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Tutkimustehtävä 
 
Tämän pro gradu -tutkielman tehtävänä on selvittää Kuopion tuomiokapitulin toimin-
taa jatkosodan aikana ja sodan vaikutusta Kuopion uudessa hiippakunnassa sen en-
simmäisen piispa Eino Sormusen ja tuomiokapitulin näkökulmasta. Varsinaisen tutki-
muskysymyksen lisäksi tutkin sitä, millaisia ongelmia ja haasteita kriisiaika tarjosi 
nuorelle hiippakunnalle ja sen johdolle. Tarkastelen sitä, millaisia asioita nousi tuo-
miokapitulin käsiteltäväksi sota-aikana ja miten kriisiaika vaikutti tuomiokapitulin 
työskentelyyn ja päätöksentekoon. Tarkastelen myös kotirintaman, seurakuntien ja 
papiston tilannetta. Tutkin sitä, miten sota vaikutti seurakuntalaisiin ja papistoon, 
josta osa joutui rintamalle. Selvitän millaisia vaurioita sota aiheutti seurakuntien ti-
loille, rakennuksille ja hautausmaille sekä sitä, millainen oli kotirintaman tilanne seu-
rakuntien kannalta. 
Tutkimus alkaa kesäkuun puolivälistä 1941, jolloin tuomiokapituli va-
rautui jo uuteen sotaan. Ajallisena takarajana on vuoden 1944 loppu, sillä siihen men-
nessä rintamalla ollut hiippakunnan papisto oli kotiutettu armeijan palveluksesta si-
viilitehtäviin. Kuljetan tutkimuksessani koko ajan mukana hiippakunnan johdon, pa-
piston ja seurakuntien eli kotirintaman näkökulmia. 
Kuopion hiippakunta kansallisina kriisiaikoina on saanut osakseen jon-
kin verran kirkkohistoriallista tutkimusta. Pirita Kallo on laatinut pro gradu -tutkiel-
man ”Nämä kellot kutsuvat eläviä ja itkevät kuolleita” (2013) jälleenrakennusajan 
(1945–1949) piispantarkastuksista. Lisäksi Susanna Hankanen on pro gradu -tutkiel-
massaan ”Toinen toistensa kuormaa kantaen” (2010) tarkastellut piispa Sormusen 
panosta henkisen huollon järjestämisessä vuosina 1939–1944.  
Tutkimuksen pääluvut etenevät kronologisesti sodan kulun ja hiippa-
kunnan tapahtumien mukaisesti. Alaluvut rakentuvat puolestaan temaattisesti. 
Tutkimukseni päälähteenä ovat Kuopion tuomiokapitulin istuntopöytä-
kirjat vuosilta 1941–1944. Toisen merkittävän lähdesarjan muodostavat painetut 
kiertokirjeet, joilla tuomiokapituli ohjeisti seurakuntia ja kiinnitti huomiota tärkeiksi 
katsomiinsa asioihin. Kiertokirjeet syntyivät osaksi pöytäkirjatyöskentelyn ohessa ja 
niissä kerrottiin tuomiokapitulin päätöksistä. Lisäksi Kuopion hiippakunnan ensim-
mäisen pappeinkokouksen ja ensimmäisten hiippakuntapäivien pöytäkirjat ovat rele-
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vantteja tutkimuskysymysteni kannalta. Sodanaikaisia lähteitä tarkastellessa on tär-
keää huomioida sensuurin vahva vaikutus miltei kaikkiin lähteisiin, mikä edellyttää 
tutkijalta terävää lähdekritiikkiä. 
Eino Sormusen laajasta kirjallisesta tuotannosta osa siunaantui lähdeai-
neistokseni. Sormusen tapa julkaista pitämänsä puheet esitelminä referoimatta nii-
den alkuperää tosin nostaa teosten prologit muita tekstejä arvokkaammiksi. Piispalla 
oli Antti Alhonsaaren mukaan tapana joskus liioitella kuvaillessaan historiallisia ta-
pahtumia. 
Tutkimuskirjallisuuden puolesta Erkki Kansanahon tutkimus ”Papit so-
dassa” (1991) toimii sodan ajan yleisteoksena ja Eino Murtorinteen tutkimus ”Vel-
jeyttä viimeiseen saakka” (1975) antaa osviittaa Suomen kirkon Saksan-suhteista so-
dan eri vaiheissa. Antti Alhonsaaren tutkimus ”Eino Sormunen, kulttuuripiispa” 
(1987) ja kokoomateos ”Eino Sormunen, tutkija, esipaimen, kulttuurikriitikko” (1990) 
tarjoavat yleiskatsauksen piispan elämään ja toimintaan. Hannu Mustakallion ”Poh-
joinen hiippakunta” (2009) valaisee Kuopion hiippakunnan varhaisia vaiheita. Jaakko 
Ripatin tutkimus ”Karjalan luterilaiset seurakunnat evakossa” (2014) tekee selkoa itä-
rajan evakkoseurakuntien vaiheista. 
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I. Uuden hiippakunnan alkuvaiheet 
1. Kuopion hiippakunnan paluu 
 
Kuopion vanhan hiippakunnan nimi vaihtui Oulun hiippakunnaksi joulukuussa 1923, 
ja näin päättyi Kuopion hiippakunnan tarina toistaiseksi. Kirkolliskokous oli vuonna 
1913 asettanut tavoitteeksi hiippakuntien lisäämisen neljästä kuuteen. Perusteluissa 
vedottiin seurakuntien ja asukasluvun määrälliseen kasvuun sekä piispan kasvanee-
seen vastuuseen hiippakuntansa siveellisen ja uskonnollisen elämän kehityksestä. 
Monet seikat kuten epävakaat yhteiskunnalliset olot, hallinnollisten tahojen välinpi-
tämättömyys asian suhteen, pula-ajat ja hiippakuntien väliset erimielisyydet estivät 
kuitenkin Kuopion hiippakunnan pikaisen paluun. Siitä huolimatta monet ihmiset il-
maisivat luottavansa Kuopion hiippakunnan uuteen tulemiseen. Esimerkiksi tohma-
järveläissyntyinen pastori Eino Sormunen oli vuonna 1925 varsin optimistinen asian 
suhteen.1 
 Hanke sai uutta vauhtia 1930-luvulla, kun Oulun hiippakunnan tuomio-
kapituli nosti asian esille. Se kampanjoi asian puolesta lokakuussa 1937 pidetyssä sy-
nodaalikokouksessa. Hiippakuntakysymykseen oli perehtynyt myös Oulun uusi piispa 
J. A. Mannermaa, jonka ansiosta kysymys uudesta hiippakunnasta päätettiin viedä 
seuraavan vuoden kirkolliskokoukseen. Kotimaa-lehti kirjoitti 1938 Lapin läänin pe-
rustamisen jälkeen uuden hiippakunnan muodostamisen puolesta ja vetosi seurakun-
taelämän jatkuvaan monipuolistumiseen, hiippakuntahallinnon tehostamistarpeisiin 
ja laajentuneeseen käsitykseen piispan viranhoidosta. Myös valtiovalta oli alkanut hil-
jaisuudessa työskennellä hiippakuntakysymyksen hyväksi. Vuonna 1937 opetusminis-
teriksi astunut Uuno Hannula työskenteli ahkerasti asian hyväksi, ja 1938 hallitus va-
rasi budjettiin määrärahan Kuopion hiippakunnan perustamista varten.2 
 Kuopion hiippakunnan perustaminen sinetöitiin tammikuun 13. päivänä 
1939 annetulla asetuksella, jossa Kuopion tuomiokapituli määrättiin aloittamaan toi-
mintansa seuraavana vappuna. Hiippakuntaan kuului 80 seurakuntaa, joiden yhteen-
laskettu väkiluku oli 550 000 henkeä. Koko kirkossa oli tuolloin 598 seurakuntaa ja 
3 655 000 jäsentä. Kuopion hiippakuntaan kuului kahdeksan rovastikuntaa: Kuopion, 
                                                          
1 Mustakallio 2009, 392, 394–397, 402–403. 
2 Mustakallio 2009, 403–404.  
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Kajaanin, Iisalmen, Joensuun, Nurmeksen, Rantasalmen, Pieksämäen sekä Saarijär-
ven rovastikunnat. Opetusministeri avustajineen kävi tutustumassa tulevan tuomio-
kapitulin tilakysymyksiin. Tällöin todettiin, että kapituli oli aluksi sijoitettava vuokra-
huoneistoon; oman talon rakentamista jouduttiin lykkäämään tuonnemmaksi. Kuo-
pion kaupunki luovutti tuomiokapitulin käyttöön kahdeksi vuodeksi tuomiokirkon 
vieressä sijaitsevan ”Konttisen talon” toisen kerroksen, jossa oli tilava istuntosali, 
kahdeksan huonetta ja vahtimestarin asunto. Piispa luonnehti huoneistoa avaraksi ja 
valoisaksi, mutta jokseenkin levottomaksi. Huoneiston korjaamisen ajan tuomiokapi-
tuli joutui kokoontumaan parin kuukauden ajan seurakuntatalolla. Kuopion kirkko to-
dettiin erittäin sopivaksi palvelemaan tuomiokirkkona.3 
 Tuomiokapituliin kuuluivat piispa itseoikeutettuna puheenjohtajana, 
tuomiorovasti varapuheenjohtajana sekä jäseninä kaksi papiston keskuudestaan kol-
meksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa asessoria ja lainoppinut jäsen eli sihteeri. Pöy-
täkirjaa piti notaari.4  
 Tuomiorovastiksi tuli Kuopion kaupunkiseurakunnan kirkkoherra ja en-
tinen asessori, rovasti Jooseppi Joakim Simelius, joka oli ollut aloitteentekijänä piis-
panistuimen saamisessa Kuopioon. Asessoreiksi valittiin Kuopion kaupunkiseurakun-
nan ensimmäinen kappalainen, rovasti Anto Verkkoranta ja Iisalmen kaupunkiseura-
kunnan kirkkoherra, filosofian kandidaatti Erkki Kurki-Suonio, joka kuului herännei-
siin ja Akateemiseen Karjala-Seuraan. Asessori Verkkoranta oli tehnyt pitkän uran 
Kuopion kaupungin komministerina ja kappalaisena ja hänen vaikutuksensa seura-
kuntaelämään oli erittäin huomattava. Tuomiokapitulin sihteeriksi valittiin innokas ja 
taitava varatuomari Mauno Saloheimo ja notaariksi nuorekas pastori Eetu Rissanen. 
Lisäksi istunnoissa saatettiin joutua turvautumaan apujäseniin, jotka olivat lähiseu-
dun pappeja. Tuomiokapitulissa toimi puhtaaksikirjoittajana neiti Aili Simojoki sekä 
vahtimestarina ja toimimiehenä Taavi Rissanen. Kurki-Suonio kuvaili muistelmissaan 
tuomiokapitulia työyhteisönä viihtyisäksi. Hän ystävystyi asessori Verkkorannan 
kanssa. Myös Aili Simojoki koki tuomiokapitulin lämpimänä työyhteisönä ja viehättyi 
piispa Sormusen valloittavasta persoonasta.5 
                                                          
3 Sormunen 1942b, 32–33, 46; Mustakallio 2009, 406–407. 
4 Sormunen 1942b, 50. 
5 Sormunen 1942b, 50; Kuopion seurakunta 1952, 45; Simojoki 1982; 89–90; 1984, 75; Kurki-Suonio 
1985, 98, 149–150; Simojoki 1994, 20, 22, 32, 74, 79; Mustakallio 2009, 408. 
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Eino Sormunen kuvaili Paimenkirjeessään 1939 Kuopion hiippakunnan 
uudelleen perustamista kansankirkon piirissä hartaasti odotetuksi toimenpiteeksi, 
jonka merkittävänä pontimena oli rajaseututyön vahvistaminen ja rajaseudun kirkol-
listen olojen parantaminen. Sormunen myös painotti kiitollisena silloisen opetusmi-
nisterin Uuno Hannulan tarmoa Kuopion hiippakunnan perustamisessa ja näki pitkälti 
tämän ansioksi, että ”vuosikymmeniä suunniteltu ajatus todella toteutui”. Myös ases-
sorit olivat innoissaan Kuopion hiippakunnan paluusta.6 
 
 
2. Eino Sormusen alkutaival hiippakunnan johdossa 
 
Elokuun kuudentena päivänä 1939 Kuopion täyteen ahdetussa tuomiokirkossa toimi-
tettiin juhlallinen piispaksi vihkiminen. Pihallekin jäi tuhatpäinen joukko seuraamaan 
juhlaa kovaäänisten välityksellä. Paikalla oli tavallista kirkkokansaa laajan hiippakun-
nan eri puolilta syrjäistä Pohjois-Karjalaa myöten, lukuisia valtion edustajia sekä hiip-
pakunnan papistoa. Kauniin hartaassa tilaisuudessa arkkipiispa Erkki Kaila yhdessä lu-
kuisten avustajien kanssa vihki Eino Sormusen Kuopion hiippakunnan piispaksi.7 
 Tohmajärveläisestä pienestä talosta syntyisin olleesta Eino Aukusti Sor-
musesta tuli uuden Kuopion hiippakunnan ensimmäinen piispa. Hän oli sukunsa en-
simmäisenä lähtenyt opintielle vanhempiensa ja seurakunnan papin kannustamana. 
Uskonnolliset vaikutteensa hän sai renqvistiläisyyden elähdyttämältä äidiltään ja alu-
eella vaikuttaneesta, herätyskokousten värittämästä kristillisyydestä. Hänen lapsuut-
taan olivat varjostaneet läheisten ihmisten, kuten isän ja rakkaan naapurin, kuole-
mantapaukset ja jalan katkeaminen leikin tiimellyksessä. Nämä tapahtumat ohjasivat 
Eino-poikaa opintoihin ja osittain myös papin uralle. Hän pääsi opiskelemaan teolo-
giaa ja filosofiaa Helsingin yliopistoon vuonna 1915 ja valmistui 1919 parhain mah-
dollisin arvosanoin. Monipuolisen pappis-, opettaja- ja tutkimustyön jälkeen Sormu-
nen nimitettiin vuonna 1935 Helsingin yliopiston dogmatiikan ja siveysopin professo-
riksi. Hän osallistui yhteiskunnalliseen ja kirkolliseen keskusteluun sekä julkaisi monia 
                                                          
6 Sormunen 1939, 11–12; 1942b, 30–31; Mustakallio 1990, 55–56; Kajan 2014, 76. 
7 Sormunen 1942b, 36–40; Mäkinen 2012, 365. Hiippakuntakertomuksen piispanvihkimystä käsittele-
vän osuuden on laatinut notaari Eetu Rissanen. 
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merkittäviä teoksia. Hän oli myös suosittu ja tyylikäs luennoitsija. Sormunen oli yksi 
kirkon eturivin vaikuttajista 1930-luvulla.8 
Sormunen lähti hieman epäröiden mukaan piispanvaaliin ja pohti vaa-
lista vetäytymistä, jotta voisi jäädä mukavaksi kokemaansa tutkijankammioon. Sor-
musen terveys oli myös horjunut. Epäröintiä lisäsi se, että hän sai nimityksen piispaksi 
toiselta ehdokassijalta ohi enemmän ääniä saaneen lääninrovasti Väinö Malmivaa-
ran. Hiippakunnassa oli siis monia pappeja, jotka halusivat esipaimenekseen jonkun 
muun kuin Sormusen. Ilmeisesti Sormusen perehtyneisyys rajaseututyöhön, laaja op-
pineisuus, aktiivinen osallistuminen kirkolliseen toimintaan ja hiippakunnan tunte-
mus tekivät hänestä varteenotettavimman ehdokkaan presidentti Kyösti Kallion sil-
missä. Lisäksi Kalliolle oli ongelmana toisen ehdokkaan Väinö Malmivaaran osoittama 
ymmärtämys oikeistoradikaalille pitäjänapulaiselleen Elias Simojoelle.9 Sormusesta 
hiippakunta sai laaja-alaisen, sivistyneen kulttuuripiispan, jolla oli myös organisatori-
sia taitoja ja joka vaati papistolta jatkuvaa kouluttautumista.10  
 Piispa Sormusen tehtävät alkoivat heti raskaissa merkeissä. Jo piispan-
vaalin jälkeen presidentti Kyösti Kallio oli kertonut hänelle, että Suomella olisi edes-
sään ”vaikeat ajat”. Hän muistutti Sormusta uudelle hiippakunnalle annetusta tärke-
ästä tehtävästä vaalia rajaseudun asukkaiden ajallista ja hengellistä tilaa. Vain pari 
kuukautta vihkimyksensä jälkeen piispa joutui kaitsemaan hiippakuntaansa sodan ja-
loissa. Osa hiippakunnasta joutui sotatoimialueeksi. Talvisodan päätyttyä osia hiippa-
kunnan alueista jouduttiin luovuttamaan Neuvostoliitolle. Piispa pyrki taistelemaan 
taukoamatta mielialojen herpaantumista ja epätoivon leviämistä vastaan.11  
 Talvisota runteli Kuopion hiippakuntaa monin tavoin. Kokonaan tai osit-
tain evakuoituna oli talvisodan aikana 13 seurakuntaa.12 Osa papistosta seurasi lau-
maansa evakkoon ja vei mukanaan käytössä olevat kirkonkirjat sijoitusseurakuntansa 
kirkkoherranvirastoon. Vanhempi arkistoaines teljettiin tuomiokapitulin ohjeiden 
                                                          
8 Alhonsaari 1987, 7, 11–16, 20–22; L. Saloheimo 1990, 13; V. Saloheimo 1990, 20–21; Mäkinen 
2012, 361–365.  
9 Simojoki oli ollut perustamassa AKS:aa, osallistunut heimosotiin, kritisoinut demokratiaa ja muilut-
tanut vasemmistolaisia. Lisäksi hän oli muiden IKL-pappismiesten tavoin ihannoinut lehtikirjoituksis-
saan Hitleriä ja kansallissosialismia. 
10 Sormunen 1940, 11; 1942b, 36–37; Murtorinne 1972, 29; Alhonsaari 1987, 34–35, 38–39; Jokisipilä 
2009, 60–61; Mustakallio 2009, 409, 412; Tilli 2014, 183. 
11 Alhonsaari 1987, 38; Mustakallio 2009, 413. 
12 Kokonaan evakuoitiin Ilomantsin, Tuupovaaran, Enon, Pielisjärven, Nurmeksen, Valtimon, Kuhmon 
ja Suomussalmen seurakunnat. Viiden lähiseurakunnan asukkaista osa lähti evakkoon. Sormunen 
1940, 55. 
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mukaisesti tiettyihin säilytyspaikkoihin. Viipurin hiippakunnasta evakuoitiin hiippa-
kunnan alueelle yhdeksän seurakuntaa kokonaan ja 11 osittain. Lisäksi Kuopion hiip-
pakunta toimi läpikulkualueena lopuille evakoille. Lopulta koko kirkossa yhteensä 50 
luterilaista seurakuntaa menetti alueensa kokonaan ja neljätoista osia alueestaan. 
Raskaimmin kärsi Viipurin hiippakunta.13 Kuopion hiippakunnasta Ilomantsin seura-
kunta joutui luovuttamaan osia alueestaan. Lisäksi Oulun ja Porvoon hiippakunnista 
seurakuntia jouduttiin siirtämään muualle. Evakkoon joutuneet seurakunnat jatkoi-
vat toimintaansa itsenäisinä siirtoseurakuntina. Talvisodan riehuessa Kuopion hiippa-
kunnan alueella oli 13 siirtoseurakuntaa ja lisäksi väkeä yhdeksästä siirtoseurakun-
nasta Viipurin hiippakunnasta.14 Talvisodan aikana monet kirkot avattiin siirtoväen 
majoituspaikoiksi. Piispa määräsi kirkot lämmitettäväksi ja auki pidettäväksi siirto-
väen tarpeita ajatellen. Sodassa paloivat Lentiiran ja Suomussalmen kirkot ja Kuhmon 
kirkko tuhoutui täysin. Lisäksi Suomussalmen seurakuntatalo ja pitäjänapulaisen pap-
pila tuhoutuivat. Suomussalmella myös kirkkoherranpappila ja muut rakennukset 
kärsivät huomattavia vaurioita. Myös Kuhmon kirkkoherran pappila ja Nurmeksen 
kappalaispappila saivat osumia. Näissä kiinteistöissä tuhoutui pappien yksityisomai-
suus täysin tai osittain. Rajaseutupappien omaisuus koki saman kohtalon. Pommituk-
sissa vaurioitui Kuopion tuomiokirkko sekä Nurmeksen, Kajaanin, Sotkamon, Hyryn-
salmen ja Puolangan kirkot. Piispa paiski ahkerasti töitä eri tilaisuuksissa ja eri pai-
koissa siirtoväen ja isänmaan hyväksi, mutta silti hän poti riittämättömyydentunnetta 
talvisodan vaikeina aikoina.15 
 Talvisota haittasi myös muilla tavoin seurakuntien harmonista elämän-
menoa. Hiippakunnan papeista 73–78 palveli sotilaspappeina tai upseereina rinta-
malla. Heistä kolme, Sakari Ervola, Eenokki Vuoristo ja Elias Simojoki, koki sankari-
kuoleman. Kotirintamalle jäänyt vanhempi papisto hautautui työtaakan alle, jonka 
aiheuttivat papiston vähyyden lisäksi erilaisten todistusten laatiminen, kaatuneiden 
ilmoittaminen omaisille ja sankarihautausten järjestäminen. Kuopiossa illalla vietetyt 
                                                          
13 Kansanaho 1986, 359; Ripatti 2014, 50, 75. Vrt. Murtorinne 2000, 195. 
14 Kokonaan evakuoituina alueella olivat Suojärven, Salmen, Kivennavan, Raudun, Metsäpirtin, Korpi-
selän, Johanneksen, Pyhäjärven, Uudenkirkon, Impilahden, Soanlahden ja Suistamon seurakunnat. 
Pienempiä ryhmiä oli Kanneljärveltä, Kuolemanjärveltä, Terijoelta, Muolaasta, Sakkolasta ja Antre-
asta sekä Viipurin maa- ja kaupunkiseurakunnista. Osittain papit olivat erkaantuneet laumastaan. 
15 Sormunen 1940, 54–72, 83–85, 98, 105; 1942b, 100–101; Godenhjelm 1944, 107–109, 111; Murto-
rinne 1975, 9–10; Kansanaho 1986, 359; Murtorinne 2000, 195; Vimpari 2011, 54; Ripatti 2014, 50, 
75, 265. 
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jumalanpalvelukset olivat ainoita seurakunnan yhteisiä tilaisuuksia. Lisäksi kotirinta-
man papisto kantoi merkittävää vastuuta vapaan huollon työstä, olihan henkinen 
huolto järjestetty papiston johdolla. Ilmavaaran vuoksi täytyi 150 jumalanpalvelusta 
jättää pitämättä ja joidenkin jumalanpalvelusten alkamisaikaa muuttaa. Paikoin kirk-
kokansa joutui hävittäjien pommien ja konekiväärien kohteeksi. Mielialojen hoitoa 
helpotti se, että löytyi tarpeeksi vaatteita ja ruokaa jaettavaksi siirtoväelle, reserviläi-
sille ja kaatuneiden perheille. Kuopion hiippakunnan alueelle tuli paljon evakkoja Vii-
purin hiippakunnasta miltei tyhjin käsin. Sielunhoitotyössä paikalliset papit ja siirto-
seurakuntien papit toimivat rinta rinnan.16 
 Piispan mukaan talvisodan vaikutus uskonnolliseen elämään oli herät-
tävä, yhteyttä luova ja uhrimieltä synnyttävä. Kirkossakäynti vahvistui ja piispan pa-
heksuma kevyt huvielämä lakkasi kokonaan. Siirtoväki ja paikallinen väestö tulivat sy-
dämellisesti toimeen, vaikka näiden ryhmien välillä ilmeni myös itsekkyyttä ja kylmä-
kiskoisuutta.17 
 
 
3. Välirauhan aika 
 
Välirauhan aikana Suomessa elettiin säännöstelytalouden aikaa toisen maailmanso-
dan riehuessa Euroopassa. Talvisodan yksinjäämisen kokemus sai Suomen etsimään 
ulkopuolista tukea uuden kriisin varalle. Aluksi kaavailtiin pohjoismaista puolustusliit-
toa, mutta muiden pohjoismaiden hidas eteneminen asian suhteen ja Neuvostoliiton 
torjuva suhtautuminen liittoon tekivät siitä poliittisesti arkaluonteisen. Lopulta Sak-
san suorittama Norjan ja Tanskan valloitus teki toiveet liitosta turhiksi. Epäluulo Suo-
men sisäisiin asioihin puuttuvaa Neuvostoliittoa kohtaan jatkui voimakkaana ja Suomi 
pyrki lähentymään Saksaa. Natsi-Saksa koettiin kommunistista Neuvostoliittoa pie-
nempänä pahana.18 
 Eino Sormunen koki itänaapurin ja bolshevismin vähintäänkin kammo-
tuksena välirauhan aikana. Toisaalta hän näki kansallissosialismin raikkaaksi vastavoi-
maksi bolshevismille, vaikka torjuikin täsmällisesti natsiaatteen kristinuskon kanssa 
                                                          
16 Sormunen 1940, 54–55; 1942b, 101–102; Simojoki 1990, 30, 102; Hankanen 2010, 38–39. 
17 Sormunen 1942b, 101–102. 
18 Murtorinne 1975, 9–13, 22; Manninen 1988, 18–20, 22–24. 
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sovittamattomat ”opinkappaleet”. Piispa oli huomannut hiippakunnassaan myös 
eräänlaisen odotuksen ilmapiirin, mikä hänen mukaansa kertoi siitä, että vallitsevat 
olot nähtiin hyvin epävakaina. Karjalaan paluuta odotettiin kiihkeästi. Välirauhan ai-
kana myös alkoholiongelma huoletti piispaa.19  
 Suomen kirkolliset piirit pyrkivät lähentymään epätoivoisesti Saksan 
kirkkoa ja Saksaa vuoden 1940 kuluessa. Suomalaiset tulkitsivat pienetkin myötätun-
non ilmaukset kuten kirjalahjat merkiksi Saksan talvisodassa harjoittaman välinpitä-
mättömän Suomen-politiikan päättymisestä. Saksan puolen päämaestrona tässä näy-
telmässä toimi Saksan kirkon ulkomaanviraston Kirchliches Aussenamtin johtaja ul-
komaanpiispa Theodor Heckel. Suomen poliittiset lähentymisyritykset jäivät tosin tu-
loksettomiksi kesään 1940 tultaessa, mutta maiden väliset kulttuuripoliittiset yhtey-
det virkistyivät. Tosiasiassa Saksa vaali myös poliittisia yhteyksiä kulttuuriteitse.20 
 Myös piispa Sormunen kampanjoi Suomen ja Saksan lähentymisen tai 
vanhojen yhteyksien vaalimisen puolesta. Kotimaa-lehden syys – lokakuussa ilmesty-
neessä kolmiosaisessa artikkelissa ”Lutherin Saksa ja Agricolan Suomi” Sormunen al-
leviivasi maiden välillä jo keskiajalta vallinneita sivistyksellisiä, historiallisia, taiteelli-
sia ja kulttuurisia yhteyksiä. Samalla Sormunen vakuutti, että suomalainen sielu oli 
niin Lutherin ajatusten kyllästämä, että muiden lännestä kulkeutuneiden uskonnollis-
ten vaikutteiden tuli uudelleen muovautua sopeutuakseen Suomeen. Tässä voidaan 
nähdä hienovarainen kumarrus Saksan suuntaan. Kuinka paljon piispan sanoissa oli 
pontimena aikakauden pelko Neuvostoliiton hyökkäystä kohtaan, jää arvailun va-
raan. Varmaa on, että vastaavanlaisia kirjoituksia julkaistiin välirauhan aikana pal-
jon.21 Kulttuurista viehättynyt piispa tuskin asetteli sanojaan täysin laskelmoiden. 
 Elokuussa 1940 saksalaiset kirkonmiehet alkoivat vihjailla suomalaisille 
kollegoilleen Saksan tuesta Suomelle. Kesällä 1940 Saksassa oli nimittäin alettu suun-
nitella Neuvostoliittoon seuraavana vuonna tehtävää sotaretkeä. Siihen liittynyt 
tarve järjestää kauttakulku Suomen kautta oli herättänyt Saksan mielenkiinnon Suo-
mea kohtaan. Vuoden lopulla saksalaiset rauhoittelivat suomalaisia epävirallisia ka-
navia myöten ja kertoivat ”Hitlerin levittäneen sateenvarjonsa Suomen ylle”. Tuolloin 
                                                          
19 Sormunen 1940, 69, 148–149, 152, 156–158; Alhonsaari 1987, 130–132. 
20 Murtorinne 1975, 14–20, 22–26, 39–40. 
21 Sormunen 1940, 130–144; Murtorinne 1975, 22–23, 48–49. 
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myös perustettiin piispa Heckelin aloitteesta Luther-Agricola-seura vaalimaan Suo-
mea ja Saksaa yhdistävää reformaation perintöä. Heckel kuitenkin korosti Saksan vi-
rallisen politiikan mukaisesti, ettei seuralla ollut kulttuuriyhteyksiä laajempia tarkoi-
tuksia. Tosiasiassa seura kuului Heckelin viraston valmistelemaan ”Uuden Euroopan” 
ohjelmaan. Piispa Sormunen puolestaan päätyi Luther-tutkijana seuran johtokun-
taan.22 
 Evakuoidun alueen seurakuntien sijoittamisessa talvisodan jälkeen koh-
dattiin monia ongelmia. Seurakuntalaisille oli saatava työtä ja katto pään päälle. Siir-
toseurakunnat päätettiin hajauttaa ympäri maata, mikä pitkällä aikavälillä oli pako-
laisleiriä inhimillisempi ratkaisu. Kuopion hiippakunnan alueella oli 12 siirtoseurakun-
taa kirkkoherranvirastoineen ja lisäksi väkeä Vuoksenrannasta ja Uukuniemeltä sekä 
Sakkolan ja Raudun siirtoseurakuntien kirkkoherranvirastot.23 Siirtoseurakuntien ta-
lous oli romuttunut, eikä niillä ollut verotusoikeutta uusilla alueilla. Ongelman ratkai-
suksi ehdotettiin niiden sulattamista paikallisiin seurakuntiin. Myös osa siirtoseura-
kuntien kirkkoherroista pyrki hakeutumaan avoinna olleisiin paikallisseurakuntien 
virkoihin. Kaikki eivät kuitenkaan olleet halukkaita luopumaan siirtoseurakunnista, 
eikä välirauhan aikana saatu aikaan merkittäviä päätöksiä siirtoseurakuntien suh-
teen. Epävakaan tilanteen pitkittyminen, avustusten hidas jako siirtoseurakuntiin, ai-
neellinen puute ja pappien työtaakka aiheuttivat turhautumista niin siirtoväessä kuin 
sen papistossakin. Papiston stressi ilmeni seurakuntamatkojen vähentämisenä osin 
myös taloudellisten syiden vuoksi, toimintakertomusten laiminlyömisenä ja juuttu-
misena kansliatyön pariin.24  
 Kesäkuun 1941 alussa edessä olevat ”suuret muutokset” kävivät jo il-
meisiksi sodan uhan kasvaessa. Sisäministeriö antoi itärajan kunnille määräyksen vä-
estönsuojelun valmistelusta. Myöhemmin kesäkuussa päämaja käski evakuoida yli 
65 000 henkeä 20–30 kilometrin levyiseltä kaistaleelta itärajalta. Osa kirkonmiehistä 
oli selvillä tapahtumien kulusta jo ennen kesäkuuta. Toukokuussa Saksan ulkomaan-
piispan apulainen Eugen Gerstenmaier nimittäin kertoi Suomen-vierailun isännälleen 
teologian tohtori Paavo Virkkuselle tulevista tapahtumista. Hänen mukaansa siirto-
laisten pika-asutus olisi tarpeetonta, sillä Karjala tultaisiin palauttamaan. Suomi ei 
                                                          
22 Murtorinne 1975, 27–31, 40–45, 49–52, 54–58; Manninen 1988, 25–27, 29. 
23 Nämä siirtoseurakunnat olivat Rautjärvi, Metsäpirtti, Kurkijoki, Sortavalan kaupunkiseurakunta, 
Ruskeala, Impilahti, Salmi, Soanlahti, Korpiselkä, Suojärvi, Pälkjärvi ja Värtsilä.  
24 Kansanaho 1986, 360, 366–367; Ripatti 2014, 71–73, 96–98, 262–264. 
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jäisi taistelussa Neuvostoliittoa vastaan yksin, hän tuumasi. Virkkunen puolestaan 
kertoi kuulemastaan arkkipiispa Erkki Kailalle. Siirtoväenkin keskuudessa oli jo ke-
väästä 1940 asti levinnyt huhu, että sireenien kukkiessa seuraavan kerran siirtolaiset 
pääsisivät palaamaan Karjalaan.25 Tätä taustaa vasten ei ole täysin mahdotonta, että 
myös piispa Sormunen olisi saanut kuulla Gerstenmaierin välittämää ennakkotietoa 
tulevista tapahtumista ennen sodan puhkeamista. 
Mielialakatsauksissa, joita laadittiin korkeille viranomaisille väestön 
mielialan tarkkailua ja propagandatyötä varten yhteistyössä eri järjestöjen ja virasto-
jen kanssa, kuvattiin tunnelmia ennen sodan alkua. Mielialat olivat innostuneita, epä-
uskoisia tai pahaa aavistavia. Kansalaismielipide oli laajasti Moskoran rauhassa me-
netettyjen alueiden takaisin valtaamisen puolella. Uutiset sodan syttymisestä aiheut-
tivat hämmennystä, huolta ja helpotusta. Työläis- ja sivistyneistöpiireissä heräsi huoli 
Saksan tarkoitusperistä. Myös Suomen armeijan soveltuvuutta hyökkäyssotaan apri-
koitiin.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
25 Murtorinne 1975, 74–81; Ripatti 2014, 98. 
26 Favorin & Heinonen 1972, 7–9, 13, 15–18; Manninen 1988, 38; Liene 2002, 46–47. 
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II. Jatkosota alkaa (kesäkuu–joulukuu 1941) 
1. Tuomiokapitulin toiminta sodan puhjettua 
a. Tuomiokapitulin varovaiset toimet 
 
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli kokoontui istuntoonsa vuonna 1941 kesä-
kuun 19. päivästä alkaen 18 kertaa, siis keskimäärin lähes joka viikko, ja kerran pap-
pisvihkimykseen. Tuomiokapituli saattoi kokoontua parin päivän tai viikon välein, 
kun taas toisinaan edellisestä istunnosta kului kolmatta viikkoa. Tuomiokapituli ko-
koontui yleensä Suokadun huoneistossaan Kuopiossa. Kolme kertaa kesällä 1941 is-
tunto pidettiin piispan kesäasunnolla Puijonsarvessa.27 
 Kesäkuun lopussa Puijonsarvessa kokoonnuttiin todennäköisesti pom-
mitusuhan vuoksi, olihan Kuopiota pommitettu talvisodassa, jolloin oli menehtynyt 
useita kymmeniä ihmisiä. Lisäksi heinäkuun ensimmäisenä päivänä Kuopiota pom-
mitettiin, mutta tuhot jäivät ilmatorjunnan vuoksi vähäisiksi.28 Tämä selittää heinä-
kuun 10. päivän kokoontumisen piispan kesäasunnolla. Kolmannen kerran istunto 
pidettiin Puijonsarvessa elokuun lopulla. Lopulta tuomiokapituli koki pommitusuhan 
vähäiseksi ja päätti pitää istuntonsa varsinaisissa tiloissaan. Puhtaaksikirjoittaja Aili 
Simojoen mukaan syksy 1941 oli hyvin rauhallinen, eikä tuolloin annettu yhtään hä-
lytystä.29 
Kesästä 1941 vuoden loppuun piispa Sormunen oli vain kerran poissa 
tuomiokapitulin istunnosta virkamatkan vuoksi. Istuntopäivinä piispa oli virastossa 
aamuvarhaisesta iltamyöhään. Tuomiorovasti Jooseppi Simelius puolestaan sairas-
teli syyskuun alkuun asti, minkä jälkeen hän oli tiiviisti mukana istunnoissa. Asessori 
Erkki Kurki-Suonio teki kesäkuun lopusta lähtien kaksi matkaa rintamalle ja toimi 
syys - lokakuussa sotilaspappina. Sen jälkeen hän sai vapautuksen asepalveluksesta. 
Myös sihteeri Saloheimolle myönnettiin vapautus asepalveluksesta. Asessori Anto 
Verkkoranta oli enimmäkseen paikalla paria poissaoloa lukuun ottamatta. Notaari 
Eetu Rissasen palvelusmääräyksen takia tuomiokapituli määräsi heinäkuun lopulla 
sihteeri Mauno Saloheimon ja puhtaaksikirjoittaja Aili Simojoen hoitamaan virkansa 
                                                          
27 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 22.6.1941 § 52; Liite 1. 
28 Simojoki 1982, 79–81; Kurki-Suonio 1985, 129; Simojoki 1990, 50–51; Fagerlund 1994, 39–41, 80. 
29 Simojoki 1990, 58. 
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ohella notaarin tehtäviä. Elokuun lopusta alkaen notaaria ei näkynytkään tuomioka-
pitulissa.30  
Sota-ajan tuomat haasteet vaikeuttivat selvästi tuomiokapitulin sään-
nöllistä työskentelyä. Toisaalta rauhan oloista ei Kuopion uudessa hiippakunnassa 
ollut juurikaan kokemusta. Kurki-Suonio kuvaili silti, että tuomiokapituli kokoontui 
usein viikoittain.31 Lisäksi tuomiokapitulin jäsenten virkamatkat vaikuttivat osaltaan 
kokoontumistiheyteen. Sota vaikeutti tuomiokapitulin työskentelyä myös siten, että 
toinen asessori ja notaari olivat puolustusvoimien palveluksessa, mikä aiheutti lisä-
töitä muille tuomiokapitulin jäsenille.32 Notaarin asepalveluksesta muodostui yksi 
hiertävä tekijä tuomiokapitulin ja sotarovastintoimiston, sittemmin kenttäpiispan-
toimiston, välille marraskuussa 1941. 
Istunnossaan kesäkuun 19. päivänä 1941 tuomiokapituli määräsi ases-
sori Erkki Kurki-Suonion pitämään mahdollisuuksiensa mukaan yhteyttä kotirinta-
man papiston ja sotilasosastoissa palvelevien sotilaspappien välillä. Samassa istun-
nossa tuomiokapituli totesi vallitsevan tilanteen epävarmuuden ja päätti peruuttaa 
papinvaalitoimituksia toistaiseksi. Olihan suuri osa seurakuntalaisista puolustusvoi-
mien palveluksessa eikä olisi myöskään varmaa, pääsisivätkö papit antamaan vaali-
näytteitä epävarmassa tilanteessa. Piispa Sormunen totesi myös peruuttavansa hei-
näkuulle suunnittelemiaan piispantarkastuksia. Samana päivänä tuomiokapituli pos-
titti salaiset ohjeet seurakunnille arkistojen, alttaritaulujen ja muiden arvoesineiden 
suojelemiseksi. Tuomiokapituli oli jo toukokuussa muistuttanut seurakuntia loka-
kuussa 1939 annetuista ohjeista, jotka koskivat kirkonarkistojen siirtoa. Lisäksi tuo-
miokapituli joutui määräämään viransijaisia papeille, jotka olivat saaneet kutsun 
asepalvelukseen.33 Näin tuomiokapituli varautui jo tulevaan sotaan. 
 Alkaneella sota-ajalla oli hidastava vaikutus tuomiokapitulin toimin-
taan. Avoimiksi tulleita virkoja ei aina julistettu haettavaksi sotatilan vuoksi. Sodan 
vuoksi keskeytettiin myös Rääkkylän pitäjänapulaisen vaaliprosessi, vaikka vaalieh-
dotuskin oli jo ennättänyt saada lainvoiman.34  
                                                          
30 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 10.7.1941 § 19, 29.7.1941 § 5, 7.8.1941 § 17, 20.8.1941 § 19; KD 29/213 
1941; Liite 1; Simojoki 1994, 10. 
31 Kurki-Suonio 1985, 99. 
32 Simojoki 1994, 32. 
33 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 19.6.1941 § 1–6; Kosonen 1997, 153–154. 
34 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 26.6.1941 § 38, 44, 16.10.1941 § 34, 30.10.1941 § 22. 
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 Tuomiokapituli hallinnollisena viranomaisena sai runsaasti yhteyden-
ottoja muilta viranomaisilta ja ministeriöiltä. Sitä informoitiin erilaisista kysymyk-
sistä tai sitä käskettiin noudattamaan uusia ohjeita tai asetuksia. Sodan aikana soti-
lasviranomaisten osuus näistä yhteydenotoista luonnollisesti kasvoi.  
 Opetusministeriö lähestyi tuomiokapitulia useimmin. Se myös välitti 
usein toisten viranomaisten kirjelmiä ja päätöksiä tuomiokapitulille. Heinäkuussa se 
välitti valtioneuvoston päätöksen virastojen suojelemisesta ja niiden sodanaikaisen 
toiminnan järjestämisestä. Ohjeessa määriteltiin suojeluorganisaatio, menetelmät 
joilla virastojen tuli varautua sodan uhkiin ja se, kuinka arkistoja tuli käsitellä mui-
den säännösten lisäksi. Tämä ei kuitenkaan aiheuttanut toimia tuomiokapitulissa, 
koska sihteeri Saloheimo oli jo aiemmin määrätty tuomiokapitulin suojelupäälli-
köksi. Marraskuussa opetusministeriö lähetti tuomiokapitulille jäljennöksen hinta-
neuvoston35 kirjelmästä, jossa kerrottiin toimista hintojen korottamisen ehkäise-
miseksi. Joulukuussa opetusministeriö tiedusteli tuomiokapitulilta, voisiko se ottaa 
vahtimestariksi sota-invalidin. Tuomiokapituli joutui antamaan kieltävän vastauk-
sen, koska sen palveluksessa oli jo vakinainen vahtimestari.36 
 Sota hankaloitti piispa Sormusen liikkumista seurakunnissa, sillä 
maassa vallitsi ankara polttoaineen säännöstely. Helmikuussa 1941 kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö oli vallitsevan bensiinipulan tähden kieltänyt jakamasta 
bensiiniä valtion viranomaisten henkilöautoihin, muutamia korkeita poliittisia ja tur-
vallisuuspoliittisia tahoja lukuun ottamatta. Tämän jälkeen matkanteko oli mahdol-
lista vain kulkuneuvoilla, jotka kävivät korvikepolttoaineella ja tällöinkin vain kan-
sanhuoltoministeriön myöntämän käyttöluvan kera. Sotatilan vuoksi piispa joutui 
perumaan Valtimon, Nurmeksen, Joensuun, Leppävirran, Pielisjärven ja Pielisensuun 
piispantarkastukset ja siirtämään toistaiseksi Pielaveden rukoushuoneen vihkimi-
sen.37 
 Peruutuksista huolimatta piispa liikkui seurakunnissa tilanteeseen näh-
den aktiivisesti. Hän oli ennen sotaa toukokuun lopusta kesäkuun 17. päivään asti 
                                                          
35 Hintaneuvosto perustettiin 1941 lokakuussa pitämään hintatasoa kurissa siinä silti täysin onnistu-
matta. Favorin & Heinonen 1972, 65. 
36 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 10.7.1941 § 3, 20.11.1941 § 6, 12.12.1941 § 3; KD 59/9 1941. 
37 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 13.2.1941 § 5, 19.6.1941 § 6, 26.6.1941 § 35, 24.7.1941 § 4, 4.9.1941 § 
26; KD 6/26 1941; Kiertok. 29/4.9.1941. 
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piispantarkastuksilla ympäri hiippakuntaa. 38 Hän osallistui Turussa pidettyyn piis-
painkokoukseen ja kävi asessori Verkkorannan kanssa virkamatkalla Iisalmessa ja 
Sotkamossa. Lisäksi piispa kävi piispainkokouksessa Turussa joulukuussa ja oli lop-
puvuodesta virkamatkalla Helsingissä. Piispa Sormunen valittiin marraskuussa tuo-
miokapitulin edustajaksi Mikael Agricolan muistomerkkivaltuuskuntaan, mutta tämä 
ei ilmeisesti aiheuttanut ylimääräisiä matkoja. Sormunen teki myös paljon muita vir-
kamatkoja ja vieraili rajaseudulla.39 
 Voimassa olleen säännöstelyn ja poikkeuksellisen ajan huomioon ot-
taen piispan matkustamista kriisiaikana on pidettävä varsin laajamittaisena. Lisäksi 
hän osallistui lukuisien piispallisten tehtävien ja kirjallisen tuotannon lisäksi an-
taumuksella henkisen huollon työhön. Piispan johtamana työ oli saanut aivan oman-
laisen, kristillisen leiman, jota muiden muassa notaari Rissanen kiitollisena esitteli 
muille.40 Piispa pyrki vaikean ajan tähden rauhoittelemaan tilannetta seurakunnissa 
ja jopa täyttämään kirkkolain vaatimukset niiden tarkastamisesta viiden vuoden vä-
lein.  
Piispan liikkumisen hankaluuksia arvioitaessa on otettava huomioon 
eräs seikka. Piispa teki matkaansa todennäköisesti laina-autolla kuljettajan kera, 
sillä asessoreillakin oli kuljettaja mukanaan matkalla. Lisäksi asessori Kurki-Suonio 
kertoo muistelmissaan automatkoista piispan kanssa, jolloin välittyy kuva, että he 
eivät itse ajaneet autoa.41 Myös merkinnät ”autoilijan” ammatista42 tuona aikana 
viittaavat kuljettajan käyttämiseen. Muistelmissaan Kurki-Suonio viittaa jo vuoden 
1939 osalta piispan virka-autoon, jota tuolloin kuvasti piispa Sormusen hokema Lut-
herin lausuma: ”Kerjäläisiä me olemme kaikki”.43 On kuitenkin epäselvää, oliko piis-
palla käytössä omaa virka-autoa sodan alettua. Puhtaaksikirjoittaja Aili Simojoki ker-
too muistelmissaan piispan käyttäneen usein linja-autoa sota-ajan tarkastusmat-
koilla, mikä aiheutti humoristisia tilanteita.44 
                                                          
38 Tuolloin piispa Sormunen tarkasti Jäppilän, Pieksämäen, Hankasalmen, Konginkankaan, Saarijär-
ven, Pylkönmäen ja Kinnulan seurakunnat sekä asetti myös kirkkoherroja ja yhden pitäjänapulaisen 
virkoihinsa. Lisäksi hän vihki kirkon Kiuruvedellä.  
39 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 26.6.1941 § 39, 24.7.1941 § 9, 20.8.1941 § 28, 18.9.1941 § 4, 29, 
16.10.1941 § 11, 27.11.1941 § 6–7, 12.12.1941 § 17, 19.12.1941 § 25; Ca: 4 Tklin ptk. 3.1.1942 § 4, 
8.1.1942 § 3, 19.3.1942 § 13; Sormunen 1942b, 51–57; Kallo 2013, 204. 
40 Simojoki 1994, 18; Hankanen 2010, 64–65, 67–71, 76–77, 92, 116. 
41 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 12.11.1942 § 12; Kurki-Suonio 1985, 100. 
42 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 8.1.1942 § 18; Ca: 5 Tklin ptk. 8.9.1943 § 15. 
43 Kurki-Suonio 1985, 100. 
44 Simojoki 1994, 15. 
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Tuomiokapituli järjesti elokuussa 1941 ylimääräisen pappeinkokouk-
sen, jossa pohdittiin sodan moraalista oikeutusta sekä Suomen ja Saksan välistä ase-
veljeyttä normaalien kirkollisten teemojen ohella. Kokoukseen osallistui 43 pappis-
miestä. Piispa Eino Sormunen puolusti alkanutta sotaa viitaten bolshevismin kauhui-
hin, joista todistivat surulliset tiedot Itä-Karjalasta ja Inkeristä kahden viimeksi kulu-
neen vuosikymmenen ajalta. Hän toi myös esille vakaumuksensa Karjalan takaisin 
saamisesta Suomelle sekä visioi suurta tulevaisuutta Suomelle ja Karjalalle. Katsauk-
sensa lopuksi Sormunen tosin ennakoi, että sodan päätyttyä seuraisi maailmankat-
somuksellinen taistelu, jossa kirkon tuli pitää kiinni omasta olemuksestaan. Kokouk-
sessa sovittiin myös, että papisto järjestäisi mahdollisuuksiensa mukaan vierailuja 
rintamalla olevien joukkojen keskuuteen vieden paketteja ja tuliaisia. Piispa korosti 
koti- ja sotarintaman välisten yhteyksien vaalimista.45 
Kokousta järjestettäessä huomio oli vain kirkollisissa aiheissa ja tule-
vassa kirkolliskokouksessa, joten pappeinkokousta järjestettäessä sota-asiat eivät 
olleet tapetilla. Tosin tuomiokapituli mainitsi kiertokirjeessään, että kokouksessa kä-
siteltäisiin muita mahdollisesti esille tulevia asioita. Mikäli Gerstenmaierin Paavo 
Virkkuselle kertomat ennakkotiedot olivat jo kantautuneet piispa Sormusen korviin, 
tuomiokapituli on saattanut jo varautua sotaan liittyvien asioiden käsittelyyn pap-
peinkokouksessa.46 
 
 
b. Alkaneen sodan kaiut Kuopion hiippakunnassa 
 
Saksa aloitti operaatio Barbarossan 22.6. ja muutamaa päivää myöhemmin, kesä-
kuun 25. päivänä, Neuvostoliitto pommitti Suomea. Pääministeri J. W. Rangell totesi 
Suomen joutuneen sotaan. Sodan alussa suomalaisjoukot olivat menestyksellisiä. 
Suomella oli vastassaan vähäisiä ja hätäisesti koottuja neuvostojoukkoja. Syksyllä 
1941 suomalaiset joukot saavuttivat Karjalankannaksen ja alkoivat kiireellisesti lin-
noittaa aluetta. Lisäksi suomalaiset joukot etenivät nopeasti Laatokan Karjalassa ja 
valloittivat menetetyt alueet Laatokan pohjoispuolella. Viipurin valtauksella elokuun 
                                                          
45 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 4.9.1941 § 9; Khpk yppk ptk. 1941, 3–5, 8, 45–56; Sormunen 1942c, 98–
102, 107–111; Murtorinne 1975, 86–87. 
46 Khpk yppk ptk. 1941, 6, Kiertok. 27/28.5.1941 § 1. 
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lopulla oli moraalia nostattava vaikutus. Myös Petroskoi päätyi suomalaisten käsiin 
lokakuun alussa. Puolustusvaiheesta muodostui odotettua pidempi, kun suomalai-
set odottivat saksalaisten ratkaisua Leningradissa. Vuoden 1941 loppuun mennessä 
suomalaiset joukot olivat vallanneet takaisin miltei kaikki Moskovan rauhassa luovu-
tetut alueet. Hyökkäysvaiheessa yksi pappi, Eino Kuusela Oulun hiippakunnasta, jou-
tui vangiksi.47 
 Joukkojen edettyä Itä-Karjalaan sinne perustettiin sotilashallin-
toesikunta, joka valvoi paikallisen siviilihallinnon järjestelyä. Hallinto järjesteli alu-
een asioita kuten infrastruktuuria, maanviljelystä ja väestökirjanpitoa varsin itsenäi-
sesti.48 
Sodan alettua innostus valtasi mielet lukuun ottamatta joitain riita-
sointuja. Kommunistit ja osa sotilaista ilmaisivat olevansa haluttomia osallistumaan 
sotatoimiin. Kiihtelysvaarassa virallisen linjan kyseenalaistaneet seniorikansalaiset 
joutuivat poliisin puhutteluun sanomisistaan. Armeijan nopea eteneminen ilahdutti 
kotirintaman väestöä ja Suur-Suomi-haaveet alkoivat realisoitua. Viipurin valtauk-
sen jälkeen ajatukset sodan pikaisesta loppumisesta voimistuivat, mutta Manner-
heimin syyskuinen päiväkäsky pyrki hillitsemään näitä toiveita. Loppuvuonna epä-
varmuus jälleen kasvoi, mihin osasyynä olivat Saksan epäonnistumiset Leningra-
dissa.49 
 Alkanut sota loi varjonsa kotirintamalle. Sodan alettua osa rajan lähei-
syydessä olevista kunnista ja seurakunnista evakuoitiin ja evakuoitu väki sijoitettiin 
syvemmälle maahan. Neuvostoliitto pommitti sodan alettua Suomen kaupunkeja. 
Myös Pohjois-Karjalan kaupungit ja kylät saivat osansa. Joensuuta, Kuopiota ja Kiih-
telysvaaraa pommitettiin, viimeksi mainittua kuusi kertaa. Lisäksi hävittäjät tulittivat 
siviilejä konekivääreillä. Heinäkuussa Lotta Svärd -yhdistyksen keskusjohtokunta 
määräsi lotat tarvittaessa avustamaan kirkkoherranvirastoissa sodan aikana. Koti-
joukkojen esikunnan rovastintoimisto ohjeisti suojeluskuntien kenttäpappeja, sota-
sairaaloiden pastoreita ja suojeluskuntapiirien kenttäpappeja tehtävissään. Sodan 
                                                          
47 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 30.10.1941 § 14; SELK 1937–1941, 9; Simojoki 1990, 53–54; Favorin & 
Heinonen 1972, 32, 42, 58–59; Manninen 1988, 38–39; Juutilainen & Kuussaari 1989, 268–269; Kan-
sanaho 1991, 257; Juutilainen 2002, 27–29; Liene 2002, 60–61; Elfvengren 2002, 72, 74–75; Jouko 
2002, 84–85. 
48 Saloniemi 1990, 18–21; Kansanaho 1991, 222; Jokisipilä 2009, 70; Ripatti 2014, 101–103. 
49 Favorin & Heinonen 1972, 19–29, 41–43, 46, 49–50; Kosonen 1997, 152–153. 
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alkamisen myötä myös Kuopion tuomiokapitulin ja kotijoukkojen esikunnan rovas-
tintoimiston välinen kanssakäyminen syveni. Syys - lokakuussa kampanjoitiin isän-
maallisen hengen puolesta, kun Jehovan todistajia eli ”russelilaisia” arvosteltiin 
maanpuolustuksen laiminlyömisestä ja kotijoukkojen rovastintoimisto kehotti kent-
täpappeja laatimaan kirjoituksia Tunnussana-lehteen.50 
 Sota toi heti kasvonsa kotirintamalle Neuvostoliiton pommikoneiden 
iskettyä kaupunkeihin. Kampanjointi Jehovan todistajia vastaan osoittaa, kuinka 
kiinteästi uskonto ja isänmaallisuus paiskasivat kättä jatkosodan aikana. Useilla ar-
gumenteilla pyrittiin puolustamaan kristittyjen oikeutusta toimia sotapalveluksessa. 
Kristilliselle pasifismille ei ollut juurikaan tilaa jatkosodan Suomessa, niin kuin ei ol-
lut ollut talvisodankaan aikana. Silloinkin pappien oli pitänyt puhua rohkaisevasti ja 
isänmaan edun mukaisesti.51  
Tuomiokapituli toimi ylempänä viranomaisena seurakuntiin nähden ja 
välitti eri viranomaisten tiedoksiantoja kirkkoherranvirastoille. Se julkaisi seurakun-
nille jaettavia hiippakunnan kiertokirjeitä ja informoi seurakuntia myös erikseen yk-
sittäisistä asioista. Lisäksi tuomiokapitulilla oli oma uutispalsta Siunausta koteihin -
lehdessä. Heti jatkosodan puhkeamisen jälkeisenä päivänä tuomiokapituli julkaisi 
kiertokirjeessään Suomen kaikkien piispojen julistuksen ja rukouksen voiton puo-
lesta, joka tuli lukea seuraavassa päiväjumalanpalveluksessa kaikissa seurakunnissa. 
Myös piispa Sormunen kirjaili sodan tavoitteiden puolesta. Hän kirjoitti heinäkuussa 
Kotimaa-lehden uudistuneeseen perhelukemistoon, jonka nimeksi tuli 1941 Ase-
miesten Kotiviesti, artikkelin ”Suomen taistelu itää vastaan”. Myöhemmin hän kir-
joitti samaan julkaisuun artikkelin ”Euroopan ristiretki jumalattomuusliikettä vas-
taan”, jossa hän kuvaili Neuvostoliiton raakalaismaista sodantahtoisuutta ja Suomen 
roolia länsimaisen sivistyksen etuvartiona.52 Sormusen tuotannossa toistui usein 
ajatus Suomesta ja etenkin Karjalasta rajana sivistyneen lännen ja barbaarisen idän 
välillä. 
                                                          
50 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 26.6.1941 § 13, 10.7.1941 § 18, 20–21, 24, 24.7.1941 § 19–20, 20.8.1941 
§ 18, 4.9.1941 § 17, 23.10.1941 § 14, 30.10.1941 § 12; KD 37/214 1941, KD 93/13 1941; Kosonen 
1997, 122, 186–192. 
51 Vimpari 2011, 12–13. 
52 Kiertok 28/26.6.1941 § 1; Kansanaho 1986, 375; 1991, 199; Heikkilä 2009, 103; Kajan 2014, 76–77; 
Tilli 2014, 83–84. 
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Tuomiokapituli, kuten laajemminkin kirkko, pyrki tukemaan hallitusta 
sotaponnisteluissa, edustihan kirkonmiesten mukaan ateistinen Neuvostoliitto uh-
kaa koko kirkon olemassaololle. Piispojen jumalanpalveluksessa luettava julistus ja 
rukous voiton puolesta olivat mitä suorasukaisin esimerkki kirkon myönteisestä suh-
tautumisesta alkaneeseen sotaan. Julistuksen nopea antaminen kertoi myös siitä, 
että piispat olivat hyvin perillä tulevasta sodasta jo ennen sen alkamista. Myöskään 
piispa Sormuselle ei ollut ongelmallista kampanjoida Neuvostoliittoa vastaan risti-
retki-tematiikalla, jolla oli tuolloin kannatusta kirkollisissa piireissä ja jota käytettiin 
hyökkäysvaiheen virallisessa propagandassa.53 Minään sodanlietsojana piispaa ei 
ole silti syytä pitää. Kun tuomiokapituli kuuli radiosta uutisen sodan puhkeamisesta, 
asessori Kurki-Suonio muistaa piispan syvän hiljaisuuden jälkeen sanoneen: ”Nyt 
lähdettiin tielle, jonka loppupäätä emme arvaa.”54 Piispa, vaikkakin näki täysin oi-
keutettuna Suomen taistelun Saksan rinnalla, oli kriittinen myös aseveljeä kohtaan 
ja epäili, että maailmansodan jälkeen koittaisi ”henkien taistelu” kansallissosialismin 
ja kristinuskon välillä, mikäli Saksa voittaisi.55 Tämä osoittaa piispan kykyä arvioida 
tilannetta laajemmasta näkökulmasta, jopa maailmanhistorian tasolta. 
 Tuomiokapituli kehotti seurakuntia syksyllä 1941 asuntopulan ja valti-
ollisten tarpeiden tähden välttämään kaikkea ylimääräistä rakennustoimintaa. Työ-
voimapulan tähden rippikoulunuoriso auttoi kotirintaman maatalous- ja muissa 
töissä, mikä seurakuntien tuli ottaa huomioon rippikoulujen ajoittamisessa. Sota ai-
heutti elinkustannusten nousua, mikä tuli ottaa huomioon kirkonpalvelijoiden ja vir-
kamiesten palkoissa. Osa seurakunnista olikin jo nostanut palkkoja, mutta kaikki 
seurakunnat eivät olleet tuomiokapitulin mielestä kiinnittäneet asiaan tarpeeksi 
huomiota. Sodan myötä erityistä sotakuukausipalkkaa tuli maksaa armovuodensaar-
naajien, välivuodensaarnaajien ja kirkkoherranapulaisten perheille. Erinäisten se-
kaannusten välttämiseksi kirkkoherrojen oli myös ilmoitettava kunnallisille viran-
omaisille asevelvollisille maksettavat palkat, jottei avustuksia maksettaisi perheille, 
jotka nauttivat jo sodan aikana palkkaa.56  
                                                          
53 Murtorinne 1975, 18; Klemelä 1977, 99; Salminen 1989, 50–52; Tilli 2014, 101–105, 111–117. 
54 Kurki-Suonio 1985, 151. 
55 Murtorinne 1975, 87. 
56 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 20.8.1941 § 10, 16.10.1941 § 33, 23.10.1941 § 3, 6.11.1941 § 7–8; Kier-
tok. 28/26.6.1941 § 4, 29/4.9.1941, 30/11.10.1941, 31/6.11.1941; Simojoki 1990, 70; Kosonen 1997, 
192–194. 
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Kysymys sotapalveluksessa olevien pappien palkkauksesta herätti sen 
verran huomiota, että tuomiokapituli päätti tehdä tulevalle piispainkokoukselle 
aloitteen yhtenäisen menettelyn aikaansaamiseksi rintamalla olevien pappien palk-
kauksessa.57  
Tuomiokapitulin merkitys seurakunnille tietoa välittävänä elimenä ko-
rostui sodan aikana, jolloin tiedonkulku yleensä häiriintyi ja sensuuri saneli julkisen 
keskustelun rajat.58 Siirtoväen pika-asuttamisen, resurssipulan ja valtiollisten tarpei-
den takia maassa vallitsi asuntopula ja niukat resurssit suunnattiin sotaponnistuk-
siin. Siispä rakentaminen ”oli kortilla”. Sotapalveluksessa olevien pappien palkkauk-
sesta muodostui yksi pitkällinen luku jatkosodan tarinassa; sodan odottamaton pit-
kittyminen kärjisti varsinkin huonosti palkattujen pappien ongelmia. 
Sota myös vaikeutti kirkollisten tahojen yleistä toimintaa. Se hanka-
loitti kirkolliskokouksen kutsumista koolle elokuun alussa. Syyskuun alussa sisämi-
nisteriö antoi määräykset valtion viran- ja toimenhaltijoiden siirtämisestä sodan ai-
kana toiseen tehtävään. Yleisenä ohjeena oli, ettei siirroista ja sijaisten käyttämi-
sestä saisi aiheutua valtiolle lisäkuluja. Puolustusvoimien palvelukseen siirretyt vi-
ranhaltijat kuten sotilaspapit olivat eri asia. Heidät kutsuttiin yleensä palvelukseen 
eikä varsinaisesti siirretty toiseen tehtävään. Sota hankaloitti myös Kajaanin rovasti-
kunnan lääninrovastin Max Kataviston työtä, koska hän joutui siirtämään useimmat 
määrätyistä taloudellisista katselmuksista seuraavaan vuoteen.59 
 Sodan alkaminen vaikeutti ymmärrettävästi seurakuntien ja kirkollis-
ten tahojen normaalia elämää. Määräys valtion viranhoitajien tehtävien hoitami-
sesta sota-aikana aiheutti sen, että sijaiseksi otettujen pappien palkkaus voitiin hoi-
taa varsinaisen viranhaltijan palkasta. Lääninrovasti Katavisto ei ollut ainoa, jonka 
tehtäviä alkanut sota hidasti tai siirsi tuonnemmaksi. Muut eivät välttämättä jaksa-
neet, ehtineet tai halunneet ilmoittaa työn paljouttaan. 
 Kaatuneiden ja rintamalla olevien asioista huolehtimisesta muodostui 
pian tärkeä osa kotirintaman elämää. Heinäkuussa 1941 päämajan sotarovastintoi-
misto valisti tuomiokapitulia kaatuneiden huollosta. Kotijoukkojen esikunta ohjeisti 
                                                          
57 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 6.11.1941 § 8. 
58 Nuutinen 2006, 41–46. 
59 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 7.8.1941 § 26 Liite 9, 4.9.1941 § 7, 11; KD 20/28 1941. 
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tuomiokapitulia neuvomaan sodassa olevien ja kaatuneiden omaisia. Kirkkoherran-
virastoilla ja niitä avustavilla lotilla oli monia mahdollisuuksia auttaa. Lisäksi sotilai-
den puolisoilla ja perheenjäsenillä oli mahdollisuus hakea sotakuukausipalkkaa, 
jonka suuruus riippui sotilasarvosta sekä perheen koosta.60 Muilla sotilaan omaisilla, 
jotka olivat riippuvaisia hänen tuloistaan eivätkä kyenneet elättämään itseään, oli 
mahdollisuus hakea huoltorahaa. Yksi avustusmuoto oli rahana kaatuneen omai-
sille61 suoritettu hautausapu. Tämän jälkeen kaatuneen omaiset olivat oikeutettuja 
huoltoeläkkeeseen, mikäli omaisilla ei ollut ketään, joka kykenisi huolehtimaan 
heistä taloudellisesti.62 
 Reserviläisten huoltotilannetta pidettiin hyvänä. Siviilissä pienitulois-
ten miesten palkat saattoivat jopa kasvaa sotilaspalkan myötä. Olipa Iisalmella eräs 
kuuden lapsen äiti todennut miehestään että ”Tapelkoon Salomon vaikka aina” kun 
hän nosti palkkaa 1 550 mk (371,90 €). Toisaalta kättensä työstä leipänsä saavien 
elintaso laski ja aiheutti runsaasti työtä vapaaehtoiselle huoltotyölle.63 
 Heinäkuussa kotijoukkojen rovastintoimisto antoi ohjeita kaatuneiden 
tiettyjen tietojen salassa pitämisestä. Jotkin kirkkoherranvirastot olivat nimittäin 
kertoneet sanomalehdille kaatuneista. Kaikenlaiset luettelot ja lukumäärät olivat 
kuitenkin salaisia ja niiden julkituoja syyllistyisi sotasalaisuuksien ilmaisemiseen. 
Myös omaisia kehotettiin välttämään kuolinilmoitusten julkaisemista. Kaatumisaika 
ja -paikka olivat tarkasti salassa pidettäviä tietoja. Näiden osalta piti tyytyä ylimal-
kaisiin ilmaisuihin kuten ”rintamalla” tai ”ilmapommituksessa”.64  
Elokuussa sama toimisto kysyi tuomiokapitulilta, voisiko kaatuneille 
saksalaisille sotilaille varata paikat seurakuntien kirkkomaista. Ilman pitempää käsit-
telyä tuomiokapituli kehotti rajaseurakuntia varaamaan arvokkaat paikat kyseisille 
sotilaille, mieluimmin seurakunnan oman sankarihaudan välittömästä läheisyydestä. 
Elokuussa sama toimisto kertoi kaatuneiden omaisille toimitettavasta Mannerheim-
                                                          
60 Miehistön ja alempien upseerien vaimot olivat oikeutettuja saamaan 600 mk/kk (144 €), ylempien 
upseerien vaimot 800 mk/kk (192 €). Toinen alle 17-vuotias perheenjäsen lisäsi summaa 200 mar-
kalla (47,99 €) ja seuraava alle 17-vuotias aina 150 markalla (35,99 €). 
61 Miehistöön kuuluvan omaisille apu oli 900 mk (215,90 €) ja alipäällystön omaisille 1 200 mk 
(287,90 €). Kantahenkilökunta oli eri asia. 
62 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 10.7.1941 § 23, 24.7.1941 § 21; KD 22/212 1941, KD 39/214 1941. 
63 Favorin & Heinonen 1972, 34–35. 
64 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 24.7.1941 § 23; KD 24/213 1941. 
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adressista. Syyskuussa samainen virasto lähetti kaksi lehtistä65, joita kirkkoherranvi-
rastojen välityksellä jaettiin kaatuneiden omaisille lohdutukseksi suureen suruun.66 
Jatkosodan alussa annetuissa mielialailmoituksissa pantiin merkille, 
että kotirintaman asenteet olivat erilaisia kuin talvisodassa. Joillakin paikkakunnilla 
suruviesti otettiin raskaammin vastaan kuin talvisodassa. Vaikka jatkosodassa oltiin 
optimistisempia sodan päämäärien suhteen, uhrautuva mieliala oli aluksi hukassa. 
Erkki Kurki-Suonio kertoo muistelmissaan ihmisten raivostuneen jatkosodan aikana 
nimenomaan suruviestiä tuovalle papille, toisin kuin talvisodassa. Myöhemmin su-
ruviestit otettiin kuitenkin vastaan enimmäkseen ”asiallisesti ja rauhallisesti”. Hen-
gellisiä mielialoja seuranneet tiedottajat totesivat, ettei ”Jumala ompi linnamme” 
ollut enää samanlaista todellisuutta kuin talvisodassa. Saksaan turvaaminen oli hei-
dän mukaansa tullut Jumalan apuun luottamisen paikalle. Sormunen teki saman-
suuntaisia huomioita synodaalikertomuksessaan. Hänen mukaansa vasta suuret uh-
rit olivat synnyttäneet samanlaisen vakavuuden kuin talvisodassa.67 
 Hyökkäysvaiheessa kaatuneita tuli paljon. Kaatuneet symboloivat isän-
maalle annettua uhria. Omaisille oli tärkeää viestittää, etteivät heidän rakkaansa ol-
leet kuolleet turhaan. Kaatuneiden uhria pyrittiin tuomaan esille nimenomaan tie-
toisena tekona isänmaan puolesta.68 Kaatuneiden määristä ja kaatumispaikoista tuli 
vaieta ilmeisesti vakoilun ja mielialan laskun pelossa. Tuomiokapituli arvosti saksa-
laisten sotaponnisteluja, jotka auttoivat myös Suomen asiaa, sillä sen mielestä sak-
salaisten kaatuneiden paikka olisi suomalaisten kaatuneiden sotureiden vierellä. 
Suhde Saksaan ei ollut tässä suhteessa ongelmallinen. 
Heinäkuussa päämaja antoi määräyksiä, jotka koskivat matkustamista 
ja oleskelua sotilashallintoalueella. Päämaja määritteli sotilashallinto-alueet lääneit-
täin. Moni Kuopion hiippakunnan seurakunnista sijaitsi sotilashallintoalueella ja 22 
                                                          
65 Toisen lehtisistä, ”Älkää itkekö, sillä hän ei ole kuollut, vaan nukkuu” oli laatinut kenttäpiispa Jo-
hannes Björklund ja toisen, ”Suomen kaikkien surevien kotien yhteinen suuri perhekunta” tohtori 
Paavo Virkkunen. 
66 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 10.7.1941 § 21, 23. 7.8.1941 § 15, 20.8.1941 § 17, 4.9.1941 § 16; KD 
36/214 1941. 
67 Sormunen 1942b, 102; Favorin & Heinonen 1972, 32–33; Kurki-Suonio 1985, 144; Kemppainen 
2009, 106–107. 
68 Kemppainen 2006, 251. 
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matkustuskieltoalueella.69 Matkustuskieltoalueelle matkustamiseen vaadittiin polii-
sin tai paikallisen suojeluskunta-piirin siviiliviranomaisen myöntämä matkustuslupa, 
jonka saamisen edellytyksenä oli matkan ehdoton välttämättömyys ja matkustajan 
luotettavuus. Keskusviraston päälliköltä eli piispalta tosin ei vaadittu matkustamislu-
paa. Muilla kirkonmiehillä saattoi olla poikkeuslupia, kuten Kiihtelysvaaran kirkko-
herralla Juho Noposella, joka sai matkustaa ilman lupaa Joensuuhun asioimaan.70 
Myöhemmin heinäkuussa päämaja kielsi ankarasti matkustamasta val-
takunnanrajan ulkopuolella olevalle sotatoimialueelle. Poikkeuksena oli, että valtion 
viranomaiset, kuten kirkonmiehet, saattoivat virkatehtävissä matkustaa sotatoimi-
alueelle. Elokuussa päämaja antoi kaksi käskyä, jotka koskivat alueen sota-ajan ja 
sotatoimialueen hallintoa. Lisäksi päämaja antoi elokuussa uudet määräykset mat-
kustamisesta Viipurin ja Kuopion lääneihin kuuluneille takaisin vallatuille alueille, 
joilta se osittain kumosi matkustamiskiellon. Käskyllä pyrittiin helpottamaan siirto-
väen palaamista kotiseudulleen. Samalla paluumuutosta pyrittiin tekemään mahdol-
lisimman sujuvaa ja selkeää. Lisäksi alueen väkeä kontrolloitiin oleskelulupajärjeste-
lyllä. Elokuussa päämaja muutti hieman valtakunnan ulkopuolisen sotatoimialueen 
hallintorajoja. Lokakuussa päämaja lisäsi takaisin vallatut Kuopion ja Viipurin läänit 
sotilashallintoalueeseen. Marraskuussa puolustusministeriö pyrki rajoittamaan sota-
toimialueelle tehtäviä matkoja. Syynä oli, että se oli saanut valtavasti matkahake-
muksia sotatoimialueelle, mikä haittasi monin tavoin sotilaskuljetuksia ja kulutti re-
sursseja sodankäynnin kannalta toisarvoisiin asioihin. Puolustusministeriö halusi 
myös hillitä ”turismia” sotatoimialueelle ja totesi, että kirjeenvaihdolla siellä olevien 
henkilöiden kanssa saataisiin sama vaikutus aikaan.71  
Muutokset päämajan suhtautumisessa matkustamiseen sotatoimialu-
eelle heijastelivat rintamalinjojen kehittymistä. Karjala alueena oli ilmeisen rakas 
                                                          
69 Sotilashallintoalueella Pohjolan suojeluskuntapiirissä sijaitsivat Suomussalmen, Puolangan, Hyryn-
salmen sekä Ristijärven seurakunnat Kajaanin rovastikunnasta. Iisalmen suojeluskuntapiirissä sijaitsi-
vat Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven ja Lapinlahden seurakunnat sekä Iisalmen maa- ja kaupun-
kiseurakunta Iisalmen rovastikunnasta. Lisäksi Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan suojeluskuntapiirit, 
joiden alueella useimmat Kuopion hiippakunnan seurakunnat sijaitsivat, olivat kokonaisuudessaan 
sotilashallintoaluetta. Matkustuskieltoalueeseen kuuluivat Kuopion läänistä Kesälahden, Kiteen, Toh-
majärven, Värtsilän, Pälkjärven, Rääkkylän, Pyhäselän, Kiihtelysvaaran, Tuupovaaran, Ilomantsin, 
Enon, Kontiolahden, Liperin, Pielisensuun, Polvijärven, Juuan, Pielisjärven, Nurmeksen ja Valtimon 
kunnat, Lieksan ja Nurmeksen kauppalat sekä Joensuun kaupunki. 
70 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 10.7.1941 § 4; KD 60/9 1941; Kosonen 1997, 181. 
71 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 24.7.1941 § 7, 20.8.1941 § 3–4, 9, 16.10.1941 § 4, 20.11.1941 § 4; KD 
61/9 1941, KD 66/9 1941, KD 67/10 1941, KD 72/10 1941, KD 80/11 1941, KD 94/13 1941. 
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monille suomalaisille, kun ”sotaturismi” alueelle paisui jo puolustusvalmiutta vaa-
rantaviin mittoihin ja tarvitsi suitsimista. Myös rintamatilanteen rauhoittuminen il-
meisesti mahdollisti tällaisen ”sotaturismin”. 
 Merkittävä kotirintaman mielialoihin vaikuttanut tekijä oli myös elin-
tarviketilanne, jota heikensi vuonna 1941 koettu huono sato. Elintarviketilanne oli 
usein parempi maaseudulla kuin kaupungeissa. Esimerkiksi Kiihtelysvaarassa ei kär-
sitty ruokapulaa, mutta kahvia, tupakkaa, kenkiä ja vaatteita kaivattiin kuten muual-
lakin maassa. Myös salakauppaan ja eläinten rehuksi meni paljon satoa. Vaikka ih-
miset olivat jo tottuneet säännöstelytalouteen, he saivat huomata annostensa pie-
nenevän entisestään. Syksyn kuluessa puhdas kahvi ja margariini loppuivat täysin. 
Toisaalta runsaiden syysteurastuksien vuoksi lihaa oli runsaasti tarjolla. ”Hamstraus-
psykoosi” raivosi koko maassa. Myös hintojen nousu ajoi ihmisiä raivon partaalle ja 
johti sodan oikeutuksen kyseenalaistamiseen.72 
 
 
c. Tuomiokapituli taiteilee papinvirkojen hoidossa pappien joutuessa rintamalle 
 
Sotilaspapiston liikekannallepano sujui rauhallisesti. Reservistä kutsuttiin etukäteen 
laadittujen suunnitelmien mukaisesti palvelukseen koko maasta 350 pappia, joista 16 
päätyi muihin kuin sotilaspastorin tehtäviin. Sodan sytyttyä sotilaspapiston vahvuus 
oli 366 henkeä. Lisäksi heinäkuun alussa määrättiin sotasairaaloihin 78 pappia, kou-
lutuskeskuksiin ja sotakouluihin 23 sekä suojeluskuntapiireihin 35 pappia. Osa pa-
peista hoiti uusien tehtävien ohella omia virkojaan. Sodan sytyttyä palvelukseen kut-
suttiin lisää pappeja, kun taas harvoja vapautettiin takaisin seurakuntatyöhön. Vuo-
den 1941 lopussa sotilaspappeja oli palveluksessa 500 eli noin kolmasosa kaikista 
maan papeista. Sotilaspapistosta vanhempi papisto toimi yleensä johtotasolla ja nuo-
rempi kenttätasolla. Kotirintamalla papisto oli vastaavasti vanhempaa papistoa. En-
siksi pappispulaa ilmeni sotasairaaloissa, koska hyökkäysvaiheessa sairaaloihin tuli 
paljon potilaita. Myös linnoitusjoukoissa, sotavankityössä, Itä-Karjalan sotilashallin-
nossa ja tarvittiin lisää pappeja.73 
                                                          
72 Simojoki 1990, 72; Favorin & Heinonen 1972, 34–40; Kosonen 1997, 206–207. 
73 Kansanaho 1991, 159–161. 
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Liikekannallepanon ja sodan syttymisen myötä osa Kuopion hiippakun-
nan papistosta joutui rintamalle. Tämän johdosta papinvirkojen hoitamisesta ja soti-
laspastorien asioista muodostui entistä tärkeämpi osa tuomiokapitulin työskentelyä.  
Kesäkuussa tuomiokapituli noteerasi neljän hiippakunnan papin kutsun 
rintamalle.74 Seitsemän pappia määrättiin suojeluskuntapiirien esikuntiin. Lisäksi so-
tarovasti määräsi Siilinjärven kirkkoherran Yrjö Alikosken oman toimensa ohella so-
tasairaalan pastoriksi. Sotarovastintoimisto pyrki sijoittelemaan pappeja siten, että 
he voisivat oman toimensa ohella tehdä myös seurakuntatyötä. Lisäksi puolustusmi-
nisteriö kertoi poikkeuksista, jolloin viran tai toimen haltija voitiin vapauttaa asepal-
veluksesta.75  
Heinäkuussa 76 Kuopion hiippakunnan pappia oli kutsuttuna puolustus-
voimien palvelukseen. Silloin myös kahdeksan pappia kutsuttiin rintamapalveluk-
seen.76 Kolme pappia oli vapautettu palveluksesta.77 Tuomiokapituli määräsi sotapal-
veluksesta vapautuneen pastori Yrjö Kososen Sumiaisten kirkkoherran apulaiseksi. Li-
säksi sotarovastintoimisto vapautti rajaseutupastori Jaakko Turusen. Tuomiokapituli 
määräsi Turusen hoitamaan oman toimensa ohella Tuupovaaran seurakunnan kirk-
koherran virkaa. Samaan aikaan pastori Heljö Huotari anoi määräystä Äänekosken 
seurakunnan kirkkoherran apulaiseksi, mutta koska Huotari oli puolustusvoimien pal-
veluksessa, anomus ei antanut aihetta toimenpiteisiin.78  
 Tuomiokapitulin toimiin papinvirkojen järjestelemiseksi vaikutti merkit-
tävästi se, että opetusministeriö kielsi heinäkuun 17. päivänä julistamasta virkoja ha-
ettavaksi. Päätöstä perusteltiin sillä, että rintamalla olevien viranhakijoiden ei ollut 
mahdollista osallistua viranhakuun. Hieman myöhemmin Heinäveden seurakunta 
anoi tuomiokapitulin suostumusta saada jättää sikäläisen kanttori-urkurin virka so-
dan vuoksi auki julistamatta. Asia ei kuitenkaan ollut tuomiokapitulin toimivallassa. 
Lisäksi tuomiokapituli tyrmäsi Karstulan pitäjänapulaisen Uuras Saarnivaaran ano-
                                                          
74 Tuolloin kutsun sotapalvelukseen saivat Karstulan kirkkoherra Uuno Tuppurainen, Karstulan pitä-
jänapulainen Juhani Jääskeläinen, Vesannon vt. kirkkoherra Eino Pietilä ja Karttulan vt. kirkkoherra 
Pentti Pyy. 
75 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 19.6.1941 § 3–4, 26.6.1941 § 3, 15 313/Srov./3ml. § 29; KD 56/8 1941. 
76 Kutsun rintamalle saivat Tuupovaaran kirkkoherra Arvi Pärssinen, pastorit Juhana Koskimies, Arvi 
Takala, Viljo Tikanoja, Yrjö Nummi ja Erkki Kaikkonen sekä tuomiokapitulin notaari Eetu Rissanen. Li-
säksi pastori Kaarlo Pelkonen sai määräyksen toimia Iisalmessa koulutuskeskuksen pastorina. 
77 Kyseiset papit olivat Yrjö Kosonen, Arne Vasunta ja Immanuel Hyvärinen. 
78 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 10.7.1941 § 22, 27, 24.7.1941 § 17–18 § 22, 24; KD 25/213 1941.  
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muksen saada jatkoa virkavapaalle, jotta hän voisi toimia amerikansuomalaisten kir-
kon eli Suomi-synodin palveluksessa. Karstulan seurakunnan molemmat papinvirat 
olivat väliaikaisten pappien hoidettavana, joten järjestely ei käynyt päinsä.79 
Heinäkuussa Viipurin tuomiokapituli lähestyi tuomiokapitulia erityisillä 
kysymyksillä. Se tiedusteli kahden Kuopion hiippakunnassa vihityn ja siirron Viipurin 
hiippakuntaan saaneen papin anomuksia tulevista tehtävistään. Tuomiokapituli vas-
tasi toisen anoneen määräystä puolustusvoimien palvelukseen ja toisen Mikkelin 
maaseurakunnan papiston apulaiseksi. Myöhemmin Viipurin tuomiokapituli tiedus-
teli, sopisiko tuomiokapitulille sellainen järjestely, että Iisalmen maaseurakunnan pa-
pisto hoitaisi Ruskealan seurakunnan kirkkoherran virkaa heinäkuun puolivälistä elo-
kuun loppuun. Tuomiokapitulilla ei ollut mitään kyseistä järjestelyä vastaan.80 
 Elokuussa pastori Martti Lintunen ja Keiteleen seurakunnan kirkkoherra 
Lauri Kärävä kutsuttiin rintamalle ja pastori Heljö Huotari vapautettiin tuomiokapitu-
lin käyttöön. Huotari määrättiin hoitamaan kirkkoherra Kärävän virkaa. Kärävä itse 
tahtoi rintamalle ja oli anonut sitä varten virkavapautta.81  
Elokuussa tuomiokapituli sai valtioneuvostolta ohjeet siitä, kuinka avoi-
mia virkoja ja viransijaisuuksia tulisi hoitaa sodan aikana. Avoimiksi tulleet virat tulisi 
hoitaa sijaisilla, eikä virkoja saisi julistaa haettaviksi, koska hakijoilla ei ollut sotatilan 
vuoksi mahdollisuutta hakea virkoja ja saada tarpeellisia asiakirjoja. Sitten kun mai-
nittu este olisi poistunut, virat saisi julistaa haettaviksi.82 
 Elokuussa tuomiokapituli sai käsiinsä päivitetyn luettelon sotilaspasto-
reista. Luettelo käsitti myös kotialueen sotilaspapit, jotka toimivat vapaaehtoisen il-
moittautumisen perusteella sotasairaaloiden ja koulutuskeskuksien pappeina oman 
toimensa ohella. Kuopion hiippakunnan papeista 67 oli sotapalveluksessa. Papeista 
Toivo Koponen oli tuolloin haavoittuneena. Kaksi hiippakunnan pappia, Immanuel 
Hyvärinen ja Arne Vasunta, oli vapautettuna palveluksesta. Tuohon aikaan hiippakun-
nassa oli pappeja 156-19183, joten papistosta oli rintamalla 36–44 %.84 
                                                          
79 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 10.7.1941 § 30, 24.7.1941 § 15; Ca: 4 Tklin ptk. 29.1.1942 § 6 Liite 1. 
80 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 10.7.1941 § 9, 24.7.1941 § 10. 
81 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 20.8.1941 § 20–21, 4.9.1941 § 19. 
82 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 7.8.1941 § 5, 7; KD 63/9 1941. 
83 Luvut perustuvat Sormusen vuoden 1942 synodaalikertomuksen vuoden 1939 ja 1942 tietoihin. 
Vuodelta 1941 ei ole täsmällistä lukemaa saatavilla. 
84 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 20.8.1941  § 16; KD 30/213 1941; Sormunen 1942b, 77–78, 81. 
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 Huomionarvoista on, että elokuussa 1941 pappeja oli rintamalla yhdek-
sän vähemmän kuin heinäkuussa, osittain varmasti kotirintaman pappistarpeen 
vuoksi. Tämä käy hyvin yhteen sen kanssa, että vanhempia ikäluokkia kotiutettiin pai-
koin jo heinäkuussa rintamatilanteen niin salliessa.85 Tarkkojen laskelmien tekemi-
nen papiston määristä rintamalla on kuitenkin mahdotonta, sillä hiippakunnassa oli 
paljon ylimääräisiä pappeja.  
 Syyskuussa tuomiokapitulin työskentelyä synkistivät Kivijärven kirkko-
herran Wäinö Havaksen kaatuminen ja sotarovastintoimiston toimittama luettelo 
kaatuneista papeista. Havas oli toiminut komppanianpäällikkönä ja kaatunut Suojär-
ven Suvilahdella. Hän oli ainoa kansanedustaja, joka kaatui rintamalla sotatoimissa. 
Lisäksi hän oli ollut vahva vaikuttaja niin lestadiolaisessa herätysliikkeessä kuin kan-
sankirkossa laajemmin. Havaksen kaatuminen oli järkytys aseveljien lisäksi myös tuo-
miokapitulille. Tuomiokapituli tiesi, että Havakselta jäi monia alaikäisiä lapsia ja perhe 
oli taloudellisissa vaikeuksissa, joten tuomiorovasti Simelius ehdotti perheen tuke-
mista arkkipiispa Kailan lahjavaroista. Piispa Sormunen kääntyi asiassa arkkipiispan 
puoleen. Ensi alkuun tuomiokapituli teki lahjoituksen Havaksen leskelle. Myöhemmin 
lokakuun lopussa piispa totesi, että tuomiokapitulin esityksen johdosta arkkipiispa oli 
myöntänyt avustuksen kirkkoherranrouva Saimi Havakselle.86 
Syyskuussa sotarovastintoimisto kutsui sotapalvelukseen neljä pap-
pia.87 Lisäksi tuomiokapituli joutui järjestelemään pappien viranhoitoa yhden papin 
terveyden horjumisen vuoksi.88 
 Lokakuussa tuomiokapituli sai tietää, että Enon pitäjänapulainen Martti 
Ervola oli ollut kutsuttuna sotapalvelukseen kesäkuun puolivälistä alkaen. Kenttäpiis-
pantoimisto ilmoitti pastori Kaarlo Pelkosen vapauttamisesta, mutta kutsui neljä pap-
pia palvelukseen.89  Samalla kenttäpiispantoimisto90  lähetti luettelon palvelukseen 
kutsuttujen pappien uusista kenttäpostiosoitteista. Kuopion hiippakunnan pappeja 
                                                          
85 Favorin & Heinonen 1972, 51; Tilli 2014, 203. 
86 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 4.9.1941 § 10, 12, 28–29, 18.9.1941 § 19, 30.10.1941 § 24; KD 41/215 
1941; Kansanaho 1991, 190–191; Talonen 2004, 623–624. 
87 Tuolloin kutsun sotapalvelukseen saivat pastorit Arvi Simojoki, Vilho Pesonen ja Lauri Vuorikoski 
sekä asessori Erkki Kurki-Suonio. Kurki-Suonio sai siirron Iisalmen suojeluskuntapiirin kenttäpapiksi. 
88 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk 18.9.1941 § 18, 20–21; KD 40/215 1941. 
89 Käsky koski tuolloin kirkkoherra Uuno Taipaletta sekä pastoreita Jorma Kaukoa, Juhani Kuurnetta 
ja Päivö Parviaista. 
90 Tuomiokapituli alkoi käyttää kenttäpiispantoimiston nimeä kesken istunnon  
vanhentuneen sotarovastintoimisto-nimen sijaan. 
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oli sotapalveluksessa 86, huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Nyt rintamalla oli 
jo 45–55 % papistosta.91 
Lokakuussa Kinnulan seurakunnan kirkkoherra Harri Mikkola anoi virka-
vapautta toimiakseen sotilaspastorina. Tuomiokapituli hylkäsi anomuksen virkaa hoi-
tavan vaihtomiehen puutteen vuoksi. Karstulan seurakunnan vt. kirkkoherralla Pauli 
Linnansaarella kävi parempi tuuri. Hän nimittäin pyysi päästä Juhani Jääskeläisen si-
jaan sotilaspastoriksi, jolloin Jääskeläinen hoitaisi hänen virkaansa. Tuomiokapituli 
suostui tähän anomukseen ja pappien vaihto onnistui. Tuomiokapituli päätti anoa 
Martti Huttusen vapauttamista puolustuslaitoksen palveluksesta, jotta tämä voisi 
ryhtyä Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan viralliseksi apulaiseksi edellisen viranhoi-
tajan astuttua uuteen virkaan. Tuolloin myös Karstulan seurakunnan pitäjänapulai-
nen Uuras Saarnivaara anoi eroa virastaan toimiakseen opettajana Suomi-synodin 
palveluksessa Yhdysvalloissa. Tuomiokapituli päätti myöntää eron joulukuun alusta 
alkaen, mutta totesi myöhemmin marraskuussa, että Saarnivaaraa tulisi pitää sellai-
sena hiippakunnan pappina, jolla ei ollut virkamääräystä.92 
 Ensimmäistä kertaa seurakunnista lähestyttiin tuomiokapitulia papin 
vapauttamiseksi asepalveluksesta. Enon seurakunnan kirkkoherra pyysi tuomiokapi-
tulin toimia pitäjänapulaisen osalta. Tuomiokapituli anoi samalla neljän muun papin 
vapauttamista sotapalveluksesta.93 Kenttäpiispantoimisto pyysikin tuomiokapitulilta 
luetteloa siitä, missä kiireellisyys- ja tärkeysjärjestyksessä pappeja tulisi vapauttaa 
tuomiokapitulin käyttöön. Tuomiokapituli hyväksyi piispan ja sihteerin laatiman luet-
telon.94 
 Vaikka kenttäpiispantoimisto pyysikin tuomiokapitulilta luetteloa pap-
pien vapauttamisasiassa, se antoi myös toisenlaisia signaaleja. Kenttäpiispa Johannes 
Björklund kertoi tuomiokapitulien, seurakuntien ja yksityisten pappien vaatineen yhä 
enenevässä määrin pappeja vapautettavaksi rintamalta. Kenttäpiispantoimisto oli hy-
vin selvillä vaikeuksista, joihin seurakunnat olivat joutuneet sotatilan aiheuttaman 
pappispulan vuoksi. Vaikeuksia lisäsi papiston osallistuminen tärkeään huolto- ja 
avustustoimintaan omien kasvaneiden seurakuntatöiden lisäksi. Päämaja ei ollut kui-
tenkaan voinut juuri lainkaan vapauttaa sotilaspappeja, sillä taisteleva armeija tarvitsi 
                                                          
91 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 16.10.1941 § 17, 21, 23; KD 48/215 1941; Sormunen 1942b, 81. 
92 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 16.10.1941 § 26, 30–31, 38, 6.11.1941 § 19. 
93 Kyseiset papit olivat Veikko Huttunen, Mikko Kivekäs, Jaakko Ripatti ja Paavo Kuoppala. 
94 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 23.10.1941 § 13, 15, 30.10.1941 § 15–16. 
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sielunhoitajiaan kestääkseen sodan rasitukset. Lisäksi Björklund korosti papiston työn 
esimerkillisyyttä myös kirkon työn kannalta ja vetosi siihen, että osa sotilaspapeista 
oli sidottu Itä-Karjalan väestön sielunhoitoon. Lopuksi Björklund totesi, ettei papeilla 
voinut olla erikoisasemaa vapauttamisasiassa eikä päämaja voinut toistaiseksi lo-
mauttaa pappeja. Sovittelevasti Björklund kuitenkin sanoi pyrkivänsä saamaan van-
hempia teologian ylioppilaita sotilaspastoritehtäviin, jolloin muutamia pappeja voi-
taisiin lomauttaa tuomiokapitulin käyttöön.95 
Lokakuussa pappispula alkoi näkyä jo seurakuntienkin tasolla pyyntöinä 
saada pappi vapautetuksi sotapalveluksesta, minkä lisäksi tuomiokapituli pyrki va-
pauttamaan pappeja kotirintaman tehtäviin. Pappispulaa pahensi yhä useampien 
pappien joutuminen rintamalle. Samaan aikaan kuitenkin pari innokasta pappia ha-
lusi rintamalle. Pappispula esti toisen pääsyn rintamalle, kun taas toiselle löytyi vaih-
tomies. Kenttäpiispa Björklund totesikin 1942, että sotilaspappien tehtäviin oli ollut 
enemmän halukkaita kuin pääsijöitä.96 Kenttäpiispantoimisto halusi teroittaa pap-
pien läsnäolon tärkeyttä rintamalla eikä toistaiseksi voinut virallisesti lomauttaa pap-
peja. Ilmeisesti tilanne jousti kuitenkin muutamien poikkeusten verran.  
Maassa jatkosodan alussa vallinnut näkemys, että sota loppuisi pian, 
pulpahti pinnalle vielä vuoden 1941 lopussa. Sodan pitkittyessä sotilaiden kirjemai-
ninnat toimettomuudestaan kiihdyttivät luuloja sodan loppumisesta. 97  Kirjeessä, 
jossa kenttäpiispa Björklund pyysi tuomiokapituleilta luetteloa pappien vapauttamis-
järjestyksestä, kenttäpiispa kehotti asettamaan vanhemmat papit etusijalle, koska 
kotiutettaessa papit tultaisiin vapauttamaan ikäluokkajärjestyksessä nuoremmista 
papeista alkaen. 
 Marraskuussa kenttäpiispantoimisto ilmoitti pastori Kaarlo Pelkosen ja 
pastori Martti Huuskosen kutsumisesta palvelukseen. Samalla kenttäpiispantoimisto 
ilmoitti asessori Kurki-Suonion tulleen toistaiseksi lomautetuksi.98 
 Ilmeisesti piispalla oli nopeampia yhteyksiä kenttäpiispantoimistoon, 
sillä tuomiokapituli määräsi yhden pastorin uuteen tehtävään ennen kuin kenttäpiis-
                                                          
95 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 30.10.1941 § 13; KD 52/216 1941. 
96 Suomalaisten ristiretki 1942, 17. 
97 Favorin & Heinonen 1972, 42, 56–57, 60–61. 
98 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 6.11.1941 § 6, 20.11.1941 § 17–18, 26, 37, 4.12.1941 § 6; KD 60/216 
1941. 
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pantoimisto ilmoitti hänen vapautumisestaan. On myös mahdollista, että tuomioka-
pituli oli sopinut erikseen kyseisen papin vapauttamisesta kenttäpiispantoimiston 
kanssa, jolloin ilmoitukset etenivät varsinaista tilannetta hitaammin. Tämä osoittaa 
tuomiokapitulin aktiivisuutta ja aloitteellisuutta papinvirkojen järjestelemisessä. 
 Joulukuussa kenttäpiispantoimisto kutsui vain kirkkoherra Lauri Kaup-
pisen alle kuukaudeksi palvelukseen ja lomautti toistaiseksi sotilaspastori Martti Hut-
tusen. Kenttäpiispantoimisto kyseli tuomiokapitulilta myös, oliko Kuopion hiippakun-
nassa nuoria pappeja, joita voitaisiin vaihtaa kuukaudeksi hoitamaan rintamalla toi-
mivien sotilaspastorien tehtäviä. Kenttäpiispantoimisto oli nimittäin kuullut monen 
nuoren papin tahtoneen rintamalle jo talvisodassa, mutta estyneen viranhoitonsa 
vuoksi pääsemästä sotilaspastorin tehtäviin. Näiden pappien ja yleisen mielialan hoi-
don takia vaihdot olisivat tärkeitä, jolloin sotilaspastorit voisivat käydä kaatuneiden 
aseveljien omaisten luona.99 
 Tuomiokapituli pyrki järjestelemään seurakuntien pappien viranhoidon 
niin hyvin kuin rintaman pappistarve huomioon ottaen oli mahdollista. Kenttäpiispan-
toimiston esitys pappien lyhytaikaisista vuorotteluista rintaman ja kotirintaman vä-
lillä oli huomiota herättävä. Kirjeessä vaihtoa perusteltiin myös sillä, että nuorten so-
taan osallistumattomien pappien mieliala voisi kärsiä, kun rintamamiehet palaisivat 
kotiin. Taustalla oli ilmeisesti ajatus, että jaetut rintamakokemukset yhdistäisivät 
pappeja miehiin. Käytännöllisempi perustelu oli varsinaisten sotilaspastorien mah-
dollisuus vierailla kotirintamalla lohduttamassa kaatuneiden omaisia. 
 Kotirintamalla seurattiin tarkasti eri ihmisten kotiuttamista. Kotirinta-
man hallinnollisiin ja taloudellisiin tehtäviin oli varattu liian vähän työvoimaa. Hyvin 
pian puolustusvoimat alkoivat suunnitella sotilaiden osittaista kotiuttamista. Van-
hempia ikäluokkia kotiutettiinkin paikoin jo heinäkuussa, mutta enemmän marras-
kuussa rintamatilanteen niin salliessa.100 Myös kotirintaman papintehtäviin oli va-
rattu ilmeisesti liian vähän väkeä, mikäli kenttäpiispantoimisto oli edes tehnyt laskel-
mia kotirintaman tarpeita ajatellen. Tästä huolimatta vuoden 1941 lopulla lomautet-
tiin sotilaspastoreista pitemmäksi aikaa vain 1–4 %.101  Kotirintaman pappien työ-
taakka ei siis vähentynyt. 
                                                          
99 JoMA KTA Ca: 3 Tlin ptk. 4.12.1941 § 5–6, 19.12.1941 § 12; KD 62/217 1941. 
100 Favorin & Heinonen 1972, 51. 
101 Kansanaho 1991, 262. 
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 Kotirintaman papiston työtaakkaa arvioitaessa tulee muistaa myös elin-
tarvikkeiden niukkuus ja se, että papit laskettiin korttitilanteessa kevyen työn teki-
jöiksi, jolloin heidän annoksensa olivat hyvin vaatimattomia.102 Tosin maaseudulla 
papit pystyivät parantamaan elintarviketilannettaan virkatalojensa antimilla. 
Sodan alettua tuomiokapituli joutui järjestelemään pappien palkkaus-
asioita entistä enemmän. Heinäkuussa tuomiokapitulia lähestyttiin usein papiston vi-
ranhoitoon ja palkkaukseen liittyvissä asioissa. Polvijärven seurakunta ja pastorin-
rouva Oksanen kyselivät kirkkoherran apulaisen Harald Oksasen palkkausjärjeste-
lystä. Tuomiokapituli ei voinut velvoittaa kirkkoherraa maksamaan palkkaa apulaisen 
ollessa rintamalla. Tuomiokapituli päätti puoltaa jo helmikuussa alulle pantua Saari-
järven papiston palkkauksen uudelleenjärjestelyä, jossa myös sodan tuomat haas-
teet, kasvanut kansliatyö sekä pika-asutuksen tuomat muutokset oli otettu huomi-
oon.103 
Kenttäpiispantoimisto nosti lokakuussa esille myös sotilaspapiston palk-
kausasian ja vetosi keväällä 1940 pidettyyn sotilaspapiston neuvottelukokoukseen. 
Kenttäpiispa104 Björklund myönsi, ettei kysymys ollut helppo eikä siihen tulisi löyty-
mään yleispätevää ratkaisua. Mahdollisimman suureen yhdenmukaisuuteen tulisi 
kuitenkin pyrkiä katkeruuden ja pappien taloudellisen ahdingon välttämiseksi. Mar-
raskuun lopussa tuomiokapituli sai sotilaspapeilta tiedot heidän sota-aikana saamis-
taan palkka-eduista. Se jäi odottamaan piispainkokouksen päätöstä sotilaspapiston 
palkkausasiassa ennen toimiin ryhtymistä.105  
 Marraskuussa käynnistyi myös yksi sekava vyyhti, joka liittyi pappien kir-
javaan palkkaukseen sota-aikana. Rovasti Otto Kolehmainen lähestyi tuomiokapitulia 
marraskuussa ja pyysi toimia pastori Aarne Savolaisen vapauttamiseksi sotapalveluk-
sesta. Rovasti iäkkäänä seurakuntatyöntekijänä koki nääntyvänsä, kun hän hoiti Jo-
roisten molempia papinvirkoja ilman kulkuvälineitä. Kaiken kukkuraksi hänen vai-
monsakaan ei voinut huoltotöiltä auttaa häntä. Seurakuntatyö kärsi tästä kaikesta. 
                                                          
102 Favorin & Heinonen 1972, 34. 
103 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 10.7.1941 § 17, 24.7.1941 § 24, 28–29, 36, Ca: 4 Tklin ptk. 29.1.1942 § 6 
Liite 1; KD 25/213 1941. 
104 Björklund ryhtyi käyttämään asemastaan nimitystä kenttäpiispa saatuaan arvonimen heinäkuussa 
1941 opetusministeriöltä. Kansanaho 1991, 213, 216. 
105 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 16.10.1941 § 22, 27.11.1941 § 20; KD 47/215 1941. 
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Aarne Savolainen vetosi myös iäkkään rovastin työtaakkaan vapautuakseen asepal-
veluksesta, mutta se ei ollut ainoa syy. Pastori Antti Rantamaa, joka oli maksanut Sa-
volaiselle palkkaa virkansa hoitamisesta, aikoi itse ottaa sen hoitaakseen ja lopettaa 
palkanmaksun Savolaiselle. Kuitenkin Rantamaa oli valmis antaman Savolaisen per-
heelle ilmaisen asunnon ja polttopuut. Savolainen koki tämän suurena vääryytenä ja 
omavaltaisuutena.106 
Asessori Kurki-Suonio teki laskelmia kaikista Savolaisen saamista pal-
koista ja totesi hänen saavan itse asiassa enemmän palkkaa kuin useimmat papit rau-
han aikana, joten Rantamaata ei voitu velvoittaa maksamaan palkkaa Savolaiselle. 
Rovasti Kolehmaiselle todettiin tylysti, että vastaava työvoimapula vallitsi useassa 
seurakunnassa, mutta tuomiokapituli määräsi Rantamaan maksamaan Kolehmaiselle 
palkkaa, jolla tämä voisi palkata itselleen kanslia-apua. Lisäksi Savolaista anottiin va-
paaksi armeijasta yhdessä muiden pappien kanssa. Savolaisen palkkausasian ratkaisu 
siirrettiin tuonnemmaksi.107 
 Marraskuuhun mennessä papiston erilaiset palkkauskäytännöt kärjis-
tyivät entisestään, mutta ratkaisu läheni asian päätyessä piispainkokouksen käsitte-
lyyn. Kysymys liittyi jatkosodan kehityskulkuun. Sodan alettua useat työnantajat oli-
vat osallistuneet reserviläisten perheiden huoltoon, mutta sodan pitkittyessä ne lo-
pettivat tukensa.108 Joulukuussa kaksi pappia anoi palkankorotusta.109 Tuomiokapi-
tuli pystyi säätelemään papinvirkojen järjestelyjä olosuhteisiin nähden hyvin, mutta 
seurakuntien tasolla iäkkäät papit alkoivat uupua työtaakan alle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
106 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 20.11.1941 § 21, 4.12.1941 § 12, 12.12.1941 § 15 Liite A. 
107 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 12.12.1941 § 15 Liite A. 
108 Favorin & Heinonen 1972, 38. 
109 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 4.12.1941 § 8, 19.12.1941 § 14. 
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d. Pappisvihkimys pappispulaa ja rintaman tarpeita varten 
 
Kesäkuun 22. päivänä 1941 kello 17 alkoi Kuopion tuomiokirkossa juhlallinen papik-
sivihkiminen. Piispalla oli avustajina tässä tilaisuudessa asessori Kurki-Suonion lisäksi 
monia muita pappeja.110 Rovasti Kyösti Kauppinen korosti saarnassaan papin viran 
tärkeyttä juuri sellaisina aikoina, jolloin kokonaisten kansakuntien kohtalot ratkais-
taisiin. Vihkimisen jälkeen piispa Sormunen piti puheen vihittäville. Piispa korosti sie-
lunhoitajan työn vaativuutta ja vaikeuksia raskaiden koettelemusten aikana, jolloin 
Suomen kansan kohtalosta lyötiin arpaa. Hän vertasi talvisodan kokemuksia siihen, 
kuinka Jumala ”panee kivetkin huutamaan”. Jumalalla oli voima tehdä samoin uudes-
taan. Vihkimyksen jälkeen notaarina toiminut sihteeri Mauno Saloheimo luki papeille 
määrätyt virat. Kahdestatoista papista kaksi määrättiin puolustusvoimien palveluk-
seen ja loput määrättiin erilaisiin apulaispapin virkoihin. Vihkimyksen jälkeen piispa 
tarjosi Anna-vaimonsa kanssa kotonaan papiksivihkimiskahvit. Tästä muodostui koko 
Sormusen virkakauden kestänyt tapa.111  
Tällä pappisvihkimyksellä tuomiokapituli pyrki selvästi ehkäisemään ko-
tirintaman pappispulaa ja toisaalta myös vastaamaan puolustusvoimien pappistar-
peeseen. Puheessaan piispa toi esille ajankohdan suuren merkityksen Suomen kan-
salle ja rintamauskonnollisuuden sekä kytki talvisodan edessä olevaan koitokseen. 
Jatkosota koettiin varsin konkreettisesti talvisodan jatkoksi, jonka alettua koettuja 
vääryyksiä oli pyrittävä oikomaan. 
 
 
 
 
 
                                                          
110 Pappisvihkimyksessä piispa Sormusta avustivat Erkki Kurki-Suonion lisäksi lääninrovasti Oskari Ka-
nervo, rovasti Kyösti Kauppinen, kirkkoherra Hannes Kauppinen, kirkkoherra Lennart Heljas, Leppä-
virran toinen kappalainen Martti Huuskonen ja Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran vi-
rallinen apulainen Joonas Laurila. Notaarina vihkimyksessä toimi tuomiokapitulin sihteeri Mauno Sa-
loheimo. 
111 JoMA KTA Ca: 3 pap.vihk. ptk. 22.6.1941; Simojoki 1994, 21. 
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2. Seurakuntaelämää sodan tyrskyissä 
a. Piispa huolestuu Joensuun henkisestä tilasta  
 
Piispa alkoi syksyllä 1941 kiinnittää yhä enemmän huomiota Joensuun kaupungin si-
veellisen tilaan. Kuopiossa pidettiin 31.10.1941 Vapaan huollon lääninkeskuksen neu-
vottelukokous, johon osallistuivat piispa Sormusen lisäksi läänin maaherra ja Suomen 
Huollon johtaja Heikki Waris. Kokouksessa todettiin yksimielisesti henkisen huollon 
huolestuttava tilanne Joensuussa sen jälkeen, kun kaupungista oli tullut merkittävä 
sotilaiden kuljetuskeskus rintamalinjojen siirryttyä Vienaan ja Aunukseen. Kokouk-
sessa pidettiin tärkeänä, että Joensuuhun saataisiin henkiseen huoltotyöhön pappis-
mies, joka sotilaspappina saisi kosketuksen sotilaisiin, mutta jolla olisi myös paikallis-
tuntemusta ja mahdollisimman hyvät tiedot sotilaiden kotioloista. Piispan mielestä 
tuomiokapitulin notaari Eetu Rissanen olisi tehtävään juuri oikea mies, koska hänellä 
oli virkansa puolesta hyvä tuntemus seurakuntien oloista ja hän oli talvisodan aikana 
toiminut Vapaan huollon sihteerinä. Tämän vuoksi piispa anoi kenttäpiispantoimis-
tolta notaaria vapautettavaksi asepalveluksesta. Piispa Sormunen teki myös virka-
matkan marraskuussa Joensuuhun ja huolestui sotilaiden keskuuteen levitettävistä 
puolustusvoimien suorituskykyä ja mielialaa halventavista väittämistä. Piispa koki 
myös tarkastusmatkalla olleen sisäministerin jakavan saman huolen.112 
 Piispa Sormunen teki jo järjestelyjä Rissasen vapautumista ajatellen. 
Hän pyrki järjestelemään esimerkiksi asunto- ja huoneistokysymystä. Kuitenkin mar-
raskuun 20. päivänä piispa sai kenttäpiispantoimistolta puhelimitse kieltävän vas-
tauksen. Jo samana päivänä piispa kääntyi kirjeitse suoraan sotamarsalkka Manner-
heimin puoleen ja pyysi korjausta tähän vääryyteen vedoten siihen, että päätös pe-
rustui piispan mielestä selvästi olojen puutteelliseen tuntemiseen ja kielteisestä pää-
töksestä aiheutuisi paljon haittaa hänen johtamalleen henkiselle huollolle. Piispan 
mielestä Rissanen olisi saatava Joensuuhun henkisen huollon tehtäviin tai asia pitäisi 
saada jotenkin muuten järjestellyksi. Lopuksi piispa mainitsi tietävänsä, että sotilas-
taholta asiaan oli jo tartuttu, mutta mainitsi että kyseinen tehtävä vaatisi sotilaspas-
toria toteuttajakseen.113 
                                                          
112 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 20.11.1941 § 36 Liite E; Sormunen 1942b, 102–103. 
113 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 20.11.1941 § 36 Liite E; Sormunen 1942b, 103. 
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 Viikon päästä pidetyssä tuomiokapitulin istunnossa piispa joutui mur-
heekseen toteamaan, ettei hänen kirjelmällään ollut ollut toivottua vaikutusta. Sor-
munen oli osallistunut henkisen huollon työhön intensiivisesti jo talvisodassa. 
Vuonna 1941 hän toimi Vapaan huollon henkisen huollon valvojana hiippakunnan 
alueella. Hän kantoi huolta sekä maanpuolustustahdon että siveellisen hengen säily-
misestä. Piispa Sormunen osallistui monipuolisesti henkisen huollon toimintaan, joka 
vei hänet monille paikkakunnille hiippakunnassaan. Koska sotilaat joutuivat Joen-
suussa odottamaan kuljetuksia paikasta toiseen, he altistuivat monenlaisille herpaan-
nuttaville tekijöille. Synodaalikertomuksessaan piispa mainitsi erityisesti ”epämääräi-
set kahvilat” sotilaiden paheellisina ajantappopaikkoina.114  Piispa halusi korkeata-
soista ajanvietettä sotilaille, mikä osittain kumpusi hänen kulttuuri- ja sivistysmyön-
teisestä persoonastaan. 
 
 
b. Eripuraa sotilasviranomaisten ja kirkonmiesten välillä 
 
Sodan alettua joissakin seurakunnissa alkoi ilmetä myös eripuraa kirkon ja sotilasvi-
ranomaisten välillä. Syyskuussa luutnantti Y. Karppi valitti tuomiokapitulille pastori 
Päivö Parviaisen Haukivuoren seurakunnassa suorittamasta ruumiinsiunauksesta. 
Tuomiokapituli, kuultuaan Haukivuoren seurakuntaa, ei nähnyt tarvetta ryhtyä asian 
osalta mihinkään toimiin. Suurempi riidansiemen kylvettiin Pylkönmäen seurakun-
nassa. Joulukuussa Pylkönmäen aseveljet ry pyysi tuomiokapitulia ryhtymään toimiin 
kirkkoherra Kaarlo Leikolaa vastaan hänen sankarivainajia ja heidän omaisiaan koh-
taan osoittamansa törkeän käyttäytymisen vuoksi. Syytekirjelmän mukaan kirkko-
herra oli perinyt ylimääräisiä maksuja sankarivainajien omaisilta ja toimittanut loka-
kuussa sankarihautauksen hyvin kylmäkiskoisesti ja täysin ilman hartauspuhetta. 
Tuomiokapituli vaati Leikolalta selitystä vuoden loppuun mennessä.115 Leikola ei kui-
tenkaan ennättänyt vielä tuolloin vastata syytöksiin. 
                                                          
114 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 27.11.1941 § 16; Sormunen 1942b, 55–56, 102–103; Hankanen 2010, 
20, 22, 26–29, 65–67, 116. 
115 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 4.9.1941 § 18, 18.9.1941  § 16, 12.12.1941 § 12, Ca: 4 Tklin ptk. 
5.10.1942 § 54 Liite 3. 
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 Kiihtelysvaarassa kirkollis- ja sotilastahojen välinen yhteistyö sujui pa-
remmin. Siellä kaksi regimenttiä kohtasivat, kun sotapoliisi järjesti päämajansa seu-
rakunnan pappilaan. Sotapoliisit pitivät yllä järjestystä, pidättivät sotilaskarkureita ja 
ohjasivat liikennettä. Myöhemmin sodassa he myös osallistuivat partisaanien ja de-
santtien vastaiseen toimintaan sekä jäljittivät karanneita sotavankeja. Kiihtelysvaa-
rassa sotapoliisit kokivat monia jännittäviä seikkailuja estäessään desanttien aikeita. 
Sotapoliiseja työllisti myös rintamakarkureiden etsintä vuoden 1941 loppupuolella, 
mihin mennessä noin 300 miestä karkasi rintamajoukoista.116 
 Sodassa, jossa myös uskonnollisesti perusteltiin sodan päämääriä ja 
jossa kaatuminen kotimaan puolesta oli kunniakasta ja sankarivainajien omaiset oli-
vat eräänlaisia yhteisen asian sijaiskärsijöitä117, kirkonmiesten tahditon käytös ai-
heutti syvää katkeruutta. Jatkosodassa viljeltiin vieläkin, joskin maltillisemmin, talvi-
sodassa omaksuttua ylevän uhrin ajatusta, jossa kaatuneet suomalaiset sotilaat uh-
rautuivat länsimaisen sivistyksen, kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta.118 Lisäksi 
sotien välisen ajan suojeluskuntatyössä kristillisyys oli ollut olennainen osa jaettua 
arvopohjaa. Sodissa sankarihautauksista muodostui suojeluskunnille rituaalisesti tär-
keitä tapahtumia.119  Papin tahdittomuudesta syntynyt katkeruus saattoi viilentää 
seurakunnan ja sotilasviranomaisten välejä pitkäksikin aikaa, mistä Pylkönmäen kriisi 
tuli olemaan traagisen osuva näyte. 
 
  
c. Rajaseutu ja siirtoseurakunnat aktivoituvat 
 
Sodan alettua Viipurin hiippakunnassa ja siirtoseurakunnissa alettiin toiveikkaasti val-
mistautua muuttamaan takaisin Karjalaan. Siirtoväen hiljattainen paluu alkoi mahdo-
listua sitä mukaa kun armeija eteni. Viipurin valtaus elokuussa muodostui käänne-
kohdaksi paluumuuton suunnittelussa, vaikka päämaja oli suunnitellut jo etukäteen 
alueen haltuunottoa elintarviketuotanto mielessään. Elokuun lopulla siirtoseurakun-
nille alettiin myöntää paluulupia. Vuoden 1941 loppuun mennessä noin 100 000 ih-
                                                          
116 Kosonen 1997, 176–177, 181, 214–218. 
117 SELK 1937–1941, 71–72. 
118 Kemppainen 2009,106. 
119 Kemppainen 2006, 224. 
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mistä oli palannut kotikonnuilleen. Vallattu alue oli venäläisten sotatoimien sekä kirk-
korakennusten ja hautausmaiden häpäisyn vuoksi lohduttomassa kunnossa. Yksikään 
kirkollinen rakennus ei ollut säilynyt ehjänä. Tuhon määrä oli sanoinkuvaamatonta ja 
Viipurin hiippakunta tarvitsi kipeästi avustuksia alueen jälleenrakentamiseen.120 
 Kuopion hiippakunnassa oli 1941 kuusi rajaseutupiiriä ja rajaseutupapin 
virkaa. Rajaseutupiirit olivat Ilomantsi, Kivilahti, Nurmijärvi, Lentiira, Vuokki ja Ruhti-
nansalmi. Rajaseutupappeina alueella toimivat Pentti Evijärvi Ilomantsissa, Jaakko 
Turunen Kivilahdessa, Eino Hakuli Nurmijärvellä, Ville Muilu Lentiirassa, Lennart Va-
paavuori Ruhtinansalmella ja Jouko Karanko Vuokissa.121  
 Rajaseudun merkitys Kuopion tuomiokapitulille korostui jatkosodan 
alettua. Kesäkuun lopulla tuomiokapituli avusti kahta ahdingossa ollutta perhettä Ilo-
mantsissa tukemalla kodin rakentamista ja lasten kouluttamista. Heinäkuun lopulla 
tuomiokapitulin istunnossa todettiin, että Suomen oli valmistauduttava Vienan Kar-
jalan ja Aunuksen ”joutumiseen” Suomelle. Tämän vuoksi piispa Sormunen oli pää-
majan esityksestä laatinut salaisen suunnitelman päämajalle ja opetusministeriölle 
hallinnon ja kirkollishallinnon järjestämiseksi alueelle. Lisäksi piispa oli laatinut ope-
tusministeriölle esityksen terveydenhuollon, lasten kasvatuksen sekä siveellisten ja 
uskonnollisten olojen järjestämiseksi takaisin vallatuilla alueilla.122 
 Esityksessään opetusministeriölle piispa kertoi tarkkailleensa mielialoja 
ja maailmanhistorian vyöryä yli Karjalan maiden. Piispan mielestä Suomella oli nyt 
harvinaislaatuisen hyvä hetki järjestää itäraja kansallisuusrajojen ja ”luonnon luo-
man”123 rajan mukaisesti. Rajan tarkka järjestely oli tärkeää myös Venäjän myöhem-
män revanssimielialan tähden. Seuraavaksi piispa esitteli alueen järjestelemisessä il-
meneviä haasteita. Suuri haaste oli se, että paikallisväkeä oli ”yli kaksikymmentä 
vuotta pidetty täydellisesti eristettynä muusta maailmasta ja ruokittu pelkillä val-
heilla”. Väestön käsitys oikeasta ja väärästä oli turmeltu terrorin avulla. Tämän vuoksi 
alueen väki kaipasi piispan mielestä mitä pikaisinta henkistä ja hengellistä hoitoa Suo-
                                                          
120 Ripatti 2014, 99–110, 117–118, 270–271. 
121 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 7.12.1944 Liite 1–2; Alapiessa 1981, 40, 42. 
122 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 26.6.1951 § 28, 29.7.1941 § 1 Liite A. Sormusen laatimaa suunnitelmaa 
päämajalle ei löydy arkistosta, mikä johtuu todennäköisesti asiakirjan hyvin salaisesta luonteesta. 
123 Irralliselta kuulostava ilmaus on täysin looginen kontekstissaan. Jatkosodassa Karjalan alueen kuu-
lumista Suomelle yritettiin legitimoida myös kasvitieteellisin perustein. Esim. Favorin & Heinonen 
1972, 24; Jokisipilä 2009, 55, 66; 2013, 316–319; Meinander 2009, 145. 
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men hallinnon puolelta. Ennen kuin ortodoksinen kirkko ehtisi järjestää seurakunta-
elämänsä uudelleen, viranomaisten tulisi huolehtia jumalanpalveluselämästä niiden 
järjestöjen puitteissa, joita alueelta jo löytyi. Piispan mielestä tehtävän voisi ratkaista 
nopeimmin perustamalla Punaisen Ristin sairasmajoja.124 
 Piispan mielestä pitkällä tähtäimellä suurempi haaste tulisi kuitenkin 
olemaan lastenkasvatuksen ja -huollon aikaansaaminen. Piispa oli joukkojen mukana 
eteneviltä papeilta kuullut järkyttäviä tietoja lasten heitteille jäämisestä ja villiintymi-
sestä. Koska asian ratkaiseminen oli elintärkeää tulevaisuuden kannalta, ei sitä saisi 
jättää vain asianomaisten virastojen harteille vaan siihen tarvittaisiin hallinnollista in-
terventiota Mannerheimin Lastensuojeluliitosta saatujen kokemusten mukaisesti. 
Piispa kauhisteli mahdollisuutta, että asia jätettäisiin erilaisten komiteoiden pallotel-
tavaksi. Lisäksi piispa teroitti esityksessään, ettei aluetta, joka oli ”poikiemme verellä 
taas kerran vapautettu”, saisi jättää heitteille. Sinne tarvittaisiin asiantuntevaa, luo-
tettavaa ja kunnioituksen ansaitsevaa hallintoväkeä ja uudisasukkaita. Lopuksi piispa 
esitti suunnitelman, että sodan jälkeen tulisi koota eri viranomaisten edustajia, jotka 
rakastivat Karjalaa, suunnittelemaan Karjalan tulevaisuutta. Piispa totesi kyllä suun-
nitelmiensa ennenaikaisuuden. Samalla hän painotti sitä, että Suomessa oli kuitenkin 
oltu myöhässä suurissa asioissa, jopa maanpuolustuksen lujittamisessa.125 
 Piispa Sormunen oli tunnetusti perehtynyt rajaseutuproblematiikkaan 
ja tullut tunnetuksi ”rajaseudun lämpimänä ystävänä”. Tämä tekee ymmärrettäväksi 
sen, että päämaja oli antanut hänelle tehtäväksi esitellä suunnitelma valloitettavien 
alueiden hallinnon ja kirkollishallinnon järjestämisestä. Toisaalta tämä ilmensi valtio-
vallan luottamusta Sormusen kykyihin. Piispa oli valpas maailmanhistorian tarkkailija 
ja pystyi siksikin tekemään osuvia havaintoja ja hyödyllisiksi katsottuja, kauas tähtää-
viä ja realistisia suunnitelmia. Lisäksi Karjalan asia oli Sormuselle ilmeisen rakas. Tämä 
käy varsin hyvin ilmi esimerkiksi teoksesta Rajalla (1940) ja Sormusen Karjalaa koske-
vista esitelmistä. 
 Samassa heinäkuisessa istunnossa tuomiokapituli totesi myös, että 
vaikka Karjalan uskonnollisten olojen järjestäminen tulisi joutumaan pääosin orto-
doksisen kirkon käsiin, uudisasukkaat ja virkamiehet tulisivat tarvitsemaan luterilai-
                                                          
124 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 29.7.1941 § 1 Liite A. 
125 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 29.7.1941 § 1 Liite A. 
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sen kirkon apua. Valtakunnan rajojen muuttuessa myös rajaseutupappien tehtävän-
kuva tulisi muuttumaan suuresti, joten tuomiokapituli päätti esittää opetusministeri-
ölle rajaseutupastorien määrärahojen korottamista ja toimintapiirien suunnittele-
mista vallatut alueet huomioon ottaen. Lisäksi tuomiokapitulin tietoon oli tullut toive 
siviilipapin saamisesta Aunuksen seudulle järjestämään etenkin lasten ja nuorten 
hengellistä huoltoa. Tuomiokapituli esitti opetusministeriölle pastori Urho Paljakan 
määräämistä tähän tehtävään. Myöhemmin piispojen neuvottelukokouksessa esitet-
tiin samansuuntaisia ajatuksia kirkkojen välisten suhteiden järjestämisestä.126  
 Tuomiokapituli myönsi ortodoksisen kirkon ”oikeuden” toimia valloite-
tun alueen pääkirkkokuntana, mitä eivät esimerkiksi kaikki sotilaspapit tunnustaneet. 
Jotkut luterilaiset sotilaspapit perustelivat luterilaisen kirkon ensisijaisuutta alueella 
käytännöllisiin, kansan yhtenäisyyttä ja ortodoksisen kirkon vähäisiä toimintamah-
dollisuuksia korostaviin syihin nojaten.127  Pastori Paljakan määrääminen heijasteli 
osin myös piispan laajempia suunnitelmia Karjalan alueen jälleenrakentamiseksi, 
joissa lasten ja nuorison henkinen huolto esittäisi keskeistä osaa. Ajatus rajaseutu-
pappien tehtävänkuvasta heijasteli käsitystä uusien rajojen pysyvyydestä. Tuomioka-
pitulilla ei ollut toimivaltaa valloitettuun alueeseen nähden, mutta se laati pyynnöstä 
ohjeita ja suosituksia. 
 Tuomiokapituli tuki rajaseutua myös taloudellisesti. Elokuussa se 
myönsi avustuksia arkkipiispan rahastosta rajaseudun nuorison ammattikasvatuksen 
edistämiseksi. Kuusi vähävaraisten perheiden nuorta halusi jatkaa opintojaan. Kaik-
kiin muihin anomuksiin tuomiokapituli suostui, mutta yhden anomuksen se päätti lä-
hettää Laivanvarustaja Tordenin säätiölle, koska kyseisellä hakijalla koulutus kestäisi 
lyhyemmän aikaa kuin toisilla. Lokakuussa tuomiokapituli myönsi arkkipiispan lahjoi-
tusvaroista 1 500 mk (359,90 €) Kajaanin seminaarin johtajalle tohtori Martti Helalle 
kirjojen ostamiseksi rajaseudun väestölle.128  
 Tuomiokapituli pyrki auttamaan kovia kokeneen rajaseudun väkeä pa-
rempaan elämään tukemalla koulunkäyntiä ja lahjoittamalla kirjallisuutta. Koulun-
käynnin tukeminen liittyi osaltaan myös piispan suunnitelmiin rajaseudun ja Itä-Kar-
jalan olojen järjestämisestä.  
                                                          
126 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 29.7.1941 § 2–3; Suomala 2007, 23. 
127 Kansanaho 1991, 228–235. 
128 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 7.8.1941 § 3, 20.8.1941 § 27 Liite D, 16.10.1941 § 39. 
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 Kivilahden rajaseutupastori Jaakko Turunen joutui vuoden 1941 lopulla 
hoitamaan oman toimensa ohella Tuupovaaran kirkkoherranvirkaa, josta hän pyysi 
turhaan vapautusta tuomiokapitulilta marraskuussa. Tehtäviensä ohella hän kävi 
Kuopiossa rajaseutupappien ja Vapaan huollon työntekijöiden neuvottelupäivillä 
sekä nuorten pappien seminaarikursseilla. Lisäksi hän pohti työpiirinsä tulevaisuutta 
rajan etenemisen valossa.129 
 Kolme kuudesta rajaseutupastorista 130  oli sotapalveluksessa 1941 ja 
kaksi ainakin osittain rajaseutupapin tehtävissä, mutta ainakin yhden toiminta jatkui 
sodasta huolimatta jokseenkin entiseen tapaan.131 Tämäkään pastori ei tosin vältty-
nyt kotirintaman kasvaneelta työtaakalta vaan joutui hoitamaan toista virkaa varsi-
naisen työnsä ohella.  
Joulukuussa Viipurin hiippakunnan tuomiokapituli lähetti tuomiokapi-
tulille luettelon avustusta tarvitsevista seurakunnista, jotka olivat talvisodan rauhassa 
menettäneet koko alueensa. Viipurin hiippakunnan seurakuntien kova kohtalo kos-
ketti tuomiokapitulia, koostuihan suurin osa siirtoseurakunnista juuri Viipurin hiippa-
kunnan seurakunnista. Parin kuukauden päästä tuomiokapituli puolsikin kolehtia-
nomuksia Viipurin hiippakunnan hyväksi.132 
 Talvisodan aluemenetysten myötä siirtoseurakunnista oli tullut merkit-
tävä ja näkyvä tekijä myös Kuopion hiippakunnassa. Kesäkuussa kirkkoherra Artturi 
Honkanen ja komministeri Ilmari Karvonen tekivät matkoja siirtoväen keskuuteen. 
Marraskuussa tuomiokapituli ei pystynyt antamaan opetusministeriölle vastausta ky-
symykseen hiippakunnan alueella olevista siirtoseurakunnista, sillä tuomiokapitulilla 
ei ollut virallista tietoa niistä eikä niiden kirkkoherranvirastoista.133 
 Siirtoseurakuntien tilanne Kuopion hiippakunnassa oli vuonna 1941 pai-
koin sekava, kun tuomiokapitulilla oli vain epävirallista tietoa alueellaan sijaitsevista 
siirtoseurakunnista. Tammikuussa 1940 oli 13 seurakuntaa kokonaan ja moni osittain 
ollut evakossa Kuopion hiippakunnan alueella. Talvisodan jälkeen Kuopion hiippakun-
                                                          
129 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 20.11.1941 § 28; Ca: 4 Tklin ptk. 19.2.1942 § 25, 2.4.1942 § 39 Liite 6. 
130 Pentti Evijärvi, Ville Muilu ja Lennart Vapaavuori olivat asepalveluksessa. Mahdollisesti myös 
Jouko Karanko ja Eino Hakuli olivat jo tuolloin osittain armeijan palveluksessa. 
131 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 8.1.1942 § 16, 19.2.1942 § 33, 23.7.1942 § 62, 10.9.1942 § 9, 6.11.1942 
§ 4. 
132 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 12.12.1941 § 6, Ca: 4 Tklin ptk. 5.3.1942 § 6; Ripatti 2014, 50, 75. 
133 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 26.6.1941 § 30, 33, 20.11.1941 § 8. 
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nassa sijaitsi 12 siirtoseurakuntaa kokonaan sekä väkeä tai kirkkoherranvirasto nel-
jästä seurakunnasta.134 Siirtoseurakunnat nähtiin hyvin väliaikaisena ratkaisuna, jol-
loin niiden järjestelyyn ei tullut haaskata liikaa aikaa ja voimavaroja. 
 
 
d. Taloudellista ahdinkoa ja hävittäjäostosten suunnittelua 
 
Osa Kuopion hiippakunnan seurakunnista oli syvissä taloudellisissa vaikeuksissa 
vuonna 1941. Yksi näistä seurakunnista oli Suomussalmi, joka oli jo talvisodassa jou-
tunut sodan runnomaksi. Lokakuussa tuomiokapituli ilmoitti piispainkokouksen sih-
teerille, ettei kyseinen vähäväkinen seurakunta pystyisi suorittamaan seuraavan vuo-
den osuuttaan kirkolliskokousrahastoon. Seurakunta anoi myös 10 800 markan (2 
591 €) ylimääräistä avustusta alkukoulun opettajien palkkaukseen. Tuomiokapituli 
puolsi anomusta opetusministeriölle. Samalla seurakunta pyysi tuomiokapitulin toi-
mia, että sen hyväksi Oulun ja Tampereen hiippakunnassa kannettu kolehti tilitettäi-
siin sille, mutta tuomiokapituli ei nähnyt tässä asiassa tarvetta toimenpiteisiin. Loka-
kuussa tuomiokapitulinsihteeri Saloheimo totesi vastikerahastoanomusten yhtey-
dessä, ettei Suomussalmi voisi tulla omin voimin toimeen ja että se tarvitsi eniten 
avustuksia, 8 000 mk (1 920 €) kuukaudessa.135 
 Suomussalmen lisäksi Hyrynsalmi, Vuolijoki, Säräisniemi, Ristijärvi, Eno 
ja Tuupovaara olivat saaneet avustuksia vastikerahastosta 1941 ja anoivat avustuksia 
myös seuraavalle vuodelle. Kaikissa seurakunnissa Enoa lukuun ottamatta oli varsin 
korkea veroäyri, kahdesta kolmeen markkaa, mikä osaltaan ilmaisi niiden suuria ku-
luja. Ristijärven seurakunnalla oli rahastoissaan yli puoli miljoonaa markkaa, mutta 
sota oli heikentänyt asukkaiden veronmaksukykyä. Tuomiokapituli päätti avustaa 
kaikkia seurakuntia edelleen yhtä suurella summalla. Poikkeuksen muodosti Tuupo-
vaara, joka itse anoi 40 000 mk (9 598 €), 2 000 mk (479,90 €) vähemmän kuin vuo-
delle 1941.136  
 Samaan aikaan kun osa seurakunnista kärvisteli taloushuolien rasitta-
mana, toiset suunnittelivat hävittäjäostoksia. Syyskuussa opetusministeriö tyrmäsi 
                                                          
134 Ripatti 2014, 262–265. 
135 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 23.10.1941  § 9–11, 30.10.1941  § 23 Liite A; SELK 1937–1941, 64; Sor-
munen 1940, 165–167; 1942b, 100; Vimpari 2011, 54. 
136 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 30.10.1941  § 23 Liite A; Sormunen 1942b, 34–36, 73–77. 
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kirkkolain vastaisena Lapinlahden seurakunnan anomuksen saada lahjoittaa 200 000 
mk (47 990 €) virkatalorahastosta hävittäjäkoneen ostamiseen. Seurakunta olisi ha-
lunnut hankkia hävittäjäkoneen Iisalmen ympäristön turvaamiseksi. Joulukuussa Kon-
ginkankaan seurakunta puolestaan anoi oikeutta lahjoittaa pääomarahastosta 20 000 
mk (4 799 €) lentokonerahastoon.137 
 Seurakunnissa tunnettiin hätää ja pelkoa vihollisen ilmatoiminnan joh-
dosta, mikä sai osan niistä suunnittelemaan konkreettista osallistumista sotaponnis-
teluihin. Iisalmen seudulla oli myös muistoja talvisodan aikaisista ilmapommituk-
sista.138 Opetusministeriön oli kuitenkin hankala nähdä hävittäjäkoneen hankkimista 
sellaisena tehtävänä, joka kuului kirkolle. Talvisodassa yksityisihmiset olivat lahjoitta-
neet kultasormuksiaan rahoittaakseen lentokonehankintoja.139  
Sodan alettua useat seurakunnat pyrkivät korottamaan virkatalorahas-
tojensa pääomia. Näin pyrittiin vastaamaan virkatalon ylläpitokulujen nousuun ja sii-
hen, että uusi palolaki vaati pappiloiden yhteyteen tulenkestävän arkistosuojan ja 
muita parannuksia. Lisäksi anomukset liittyivät keskuslämmityksen ja sähköjohtojen 
hankkimiseen. Virkatalorahaston pääomien koroilla oli tarkoitus kattaa kaikki maini-
tut kulut. Tuomiokapituli puolsi Hyrynsalmen, Kangasniemen ja Iisalmen maaseura-
kunnan anomusta korottaa virkatalorahaston pääomia. Opetusministeriö vahvisti Hy-
rynsalmen anomuksen sellaisenaan ja Kangasniemen siten, että pääomamääräksi 
asetettiin 800 000 mk (192 000 €) anotun 1 500 000 markan (359 900 €) sijaan.140 
Mikäli seurakunnan talous oli vakaa ja hakemukset oli laadittu oikein, 
tuomiokapituli useimmiten puolsi niitä. Virkatalorahastojen pääomien korottami-
sesta muodostui koko sodan ajan ”jatkuva trendi”, jolla pyrittiin vastaamaan nouse-
viin kuluihin. Vaikka anomukset oli osin pantu alulle jo ennen sotaa, sota toi niiden 
käsittelyyn vauhtia kulujen noustessa. Tulenkestäviä arkistosuojia vailla oli kuitenkin 
1942 vielä 25 seurakuntaa.141 Monessa hiippakunnan seurakunnassa oli siis riski me-
nettää kaikki arkistoaines tulipalon sattuessa. 
                                                          
137 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 4.9.1941 § 6, 19.12.1941 § 9; KD 77/11 1941. 
138 Kurki-Suonio 1985, 140–141. 
139 Simojoki 1990, 31–32. 
140 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 26.6.1941 § 7, 10.7.1941 § 6, 33 Liite 2, 24.7.1941 § 33 Liite 2, 20.8.1941 
§ 5, 16.10.1941 § 8, 4.12.1941 § 10; KD 68/10 1941, KD 84/12 1941; Sormunen 1942b, 70. 
141 Sormunen 1942b, 70. 
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Tuomiokapituli avusti erilaisia tarpeessa olevia tahoja niin koti- kuin so-
tarintamallakin. Kesäkuussa tuomiokapituli lahjoitti Piispan rahaston varoista, jotka 
oli saatu ruotsalaiselta hovisaarnaajalta kirkkoherra Isaac Béeniltä, 3 000 mk (719,80 
€) Pelastusarmeijan Kuopion-osaston lastenkodin ”Sirkkulan” ylläpitämiseksi. Hovi-
saarnaaja Béen suhtautui koko sodan ajan Suomeen myötätuntoisesti toisin kuin 
muut ruotsalaiset virkaveljensä. Samaan aikaan tuomiokapituli myönsi 10 000 mk (2 
399 €) virsikirjojen ja Uusien testamenttien hankkimiseen rintamalle arkkipiispan lah-
javaroista. Syyskuussa tuomiokapituli päätti lähettää Juntusrannan kenttäsairaalaan 
sotilaspastori Väinö Hyvösen välityksellä 1 500 mk (359,90 €) kirjallisuuden osta-
miseksi sairaille. Lokakuussa VII AK:n esikunta lähetti tuomiokapitulille 2 805 markan 
(673 €) laskun sotilaille ostetuista kirjoista. Kapituli maksoi sen arkkipiispan lahjava-
roista.142 
 Erilaisten avustusten jakaminen oli perinteistä kristillistä toimintaa. 
Hengellisen kirjallisuuden hankkimisessa rintamalle ja sotasairaalaan lienee rinta-
mauskonnollisuuden kasvun lisäksi ollut taustalla huoli siitä, että mikäli rintamalla ei 
olisi laadukasta kansankirkollista hengellistä kirjallisuutta, muiden kirkkokuntien ja 
”lahkojen” julkaisut täyttäisivät tämän tarpeen. Talvisodasta oli paikoin tällaisia ko-
kemuksia.  
Lokakuussa 1941 tuomiokapituli kehotti seurakuntia opetusministeriön 
käskystä kantamaan kolehdin Suomen Huolto ry:n työlle sotaorpojen ja muiden hä-
dänalaisten lasten parissa. Suomen Huolto ry koordinoi kotimaista avustustoimintaa, 
jonka merkitys oli noussut ulkomaisen avun tyrehdyttyä. Seurakunnat tekivät yhdis-
tyksen kanssa muutenkin yhteistyötä.143 
 Marraskuun lopussa tuomiokapituli antoi lausunnon Suomen Valkonau-
haliitto ry:n anomuksesta saada kantaa kolehti kolmena vuonna peräkkäin toimin-
tansa tukemiseksi. Asessori Verkkoranta puolsi hakemusta vedoten liiton tärkeäksi 
koettuun työhön. Muut tuomiokapitulin jäsenet kuitenkin katsoivat, että liiton toi-
minta Kuopion hiippakunnan alueella oli niin vähäistä, ettei anomusta tulisi puoltaa. 
Myös asessori Verkkoranta yhtyi tähän.144 
                                                          
142 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 26.6.1941 § 43, 53, 18.9.1941 § 31, 24.7.1941 § 3, 16.10.1941 § 20; KD 
43/215 1941; Murtorinne 1975, 90–91, 96, 152–153, 162, 186. 
143 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 18.9.1941 § 3, 16.10.1941 § 37 Liite B, 30.10.1941 § 3; Kiertok. 
31/6.11.1941 § 1; Hankanen 2010, 58. 
144 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 20.11.1941 § 5, 27.11.1941 § 15. 
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 Valkonauhaliitto ry:n osalta tarina ei päättynyt vielä tähän. Tuomioka-
pituli oli yleensä hyvin myötämielinen kolehtianomuksia kohtaan, kunhan tulot tuli-
vat kansallisesti tarpeelliseen käyttöön. Virallisesti seurakuntien ulkopuoliseen toi-
mintaan kannettavien kolehtien määrää pyrittiin kuitenkin rajoittamaan, jotta koleh-
tituloja saataisiin kanavoitua varsinaisiin kirkollisiin tarkoituksiin. 
 
 
e. Hautausmaiden ehostamista ja kansliatyön vaikeuksia 
 
Useat Kuopion hiippakunnan seurakunnat olivat jo ennen jatkosodan alkamista pyr-
kineet korjaamaan tai rakentamaan kirkkoja. Kesäkuussa 1941 opetusministeriö vah-
visti Pihtiputaan kirkon korjaussuunnitelman muutamin lisäyksin. Tuomiokapituli 
puolsi kesäkuussa myös Paltamon vakavaraisen seurakunnan kirkonrakennussuunni-
telmia, jotka olivat estyneet ylivoimaisten esteiden vuoksi vuodesta 1937 alkaen. Vai-
kean työvoimatilanteen vuoksi kirkon rakentaminen viivästyi entisestään. Tosin Pal-
tamon vanhaa kirkkoa ehostettiin onnistuneesti 1941. Myös Pihtiputaan kirkon kor-
jaaminen viivästyi sodan vuoksi, mutta seurakunta onnistui hankkimaan uudet urut 
sotatilasta huolimatta. Elokuussa tuomiokapituli tyrmäsi Suomussalmen kirkkoher-
ran Lauri Säipän anomuksen saada rakennuslupa uudelle pitäjänapulaisen pappilalle, 
jonka oli määrä tulla talvisodassa tuhoutuneen pappilan tilalle.145 
Tuomiokapituli joutui käsittelemään myös Paltamon seurakunnan ra-
kentamishankkeita koskevan valituksen. Eräs maanviljelijä oli tyytymätön seurakun-
nan päätökseen rakentaa pirtti Paltamon pappilan yhteyteen korvaamaan puuttuvaa 
seurakuntataloa, kirkkoa ja rippikoulunpitopaikkaa. Valittajan mielestä seurakunnalla 
oli jo muutenkin liikaa rakennushankkeita ja rakennuspäätös oli tehty väärässä järjes-
tyksessä. Tilannetta hankaloitti seurakunnan vakinaisen hartauspaikan puuttuminen. 
Tuomiokapituli totesi osan valituksen perusteluista aiheellisiksi, mutta ei tarttunut 
siihen, koska se oli saapunut myöhässä.146  
                                                          
145 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 26.6.1941 § 5, 49 Liite 5, 7.8.1941 § 20 Liite 3; KD 58/9 1941; SELK 
1937–1941, 64; Sormunen 1942b, 61–62, 65, 100. 
146 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 10.7.1941 § 31, 16.10.1941 § 36 Liite A. 
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Alkanut sota vauhditti paradoksaalisesti joitain jo alkaneita rakennus-
projekteja. Riistaveden seurakunta oli jo vuodesta 1940 alkaen etsinyt tilaisuutta ra-
kentaa uusi pappila entisen jouduttua Riistaveden kunnalle. Elokuussa 1941 hanke 
sai uutta vauhtia, kun kunta aikoi muuttaa ostamansa pappilan kunnalliskodiksi. Seu-
rakunnalla ei ollut varaa rakentaa pappilaa ja velanotto pelotti, joten se pyysi tuomio-
kapitulilta lupaa myydä metsää rakennuskulujen kattamiseksi. Tuomiokapituli puolsi 
seurakunnan anomusta epäedullisesta rakentamisajasta huolimatta.147 
Rakennusalalla vallinnut rakennuskielto alkoi vähitellen purra myös 
seurakuntiin, vaikka välttämättömimpiä rakennushankkeita pyrittiin viemään eteen-
päin hankalasta ajasta huolimatta. Lähteistä päätellen jatkosodan hyökkäysvaiheessa 
mikään kirkko tai seurakunnan kiinteistö Kuopion hiippakunnassa ei tuhoutunut Neu-
vostoliiton toimien johdosta, vaikka muissa, etenkin Viipurin hiippakuntaan kuulu-
vissa seurakunnissa koettiin vaurioita.148 Kuhmon kanttorin virkatalon ulkorakennus 
paloi kesällä 1941, mutta tätä ei liitetty sotatoimiin.149 Jatkosodan alkuvaiheessa Kuo-
pion hiippakunnassakin toivuttiin vielä talvisodassa koetuista iskuista. 
 Syyskuussa 1941 Kuusjärven seurakunta anoi opetusministeriöltä oi-
keutta uuden sankarihautausmaan perustamiseen. Tuomiokapituli näki uuden hau-
tausmaan varsin tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi, joten se puolsi anomusta. 
Samalla kyseinen seurakunta anoi opetusministeriöltä lupaa siirtää talvisodan sanka-
rivainajat perustettavaan sankarihautausmaahan. Koska seurakunnan entinen hau-
tausmaa oli liian ahdas, tuomiokapituli puolsi myös tätä anomusta. Lokakuussa ope-
tusministeriö antoi myöntävän vastauksen molempiin anomuksiin.150 
 Syksyllä 1941 vietettiin monin paikoin sankarihautajaisia. Kiihtelysvaa-
rassa kaivettiin routaiseen maahan ensimmäinen sankarihauta. Paikka osoittautui en-
tiseksi hautausmaaksi luurangon löytymisen myötä. Myöhemmin pidetty sankarihau-
taus oli kirkkoherra Juho Noposelle ja osanottajille hyvin koskettava tilaisuus. Puh-
taaksikirjoittaja Simojoki osallistui moniin sankarihautajaisiin lottana, mikä oli hänelle 
henkisesti raskasta.151 
                                                          
147 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 20.8.1941 § 15, 4.9.1941 § 25 Liite B. 
148 SELK 1937–1941, 62–64. 
149 Sormunen 1942b, 69. 
150 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 18.9.1941 § 9–10, 23.10.1941 § 4–5; KD 88/12 1941, KD 89/13 1941. 
151 Simojoki 1982, 78; 1990, 51–52; Kosonen 1997, 169–170. 
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 Sodassa hautausmaiden merkitys korostui sankarihautausten yleisty-
essä. Sankarihaudat edustivat kaatuneiden muiston vaalimista. Siksi sankarihautaus-
maille asetettiin erityisiä vaatimuksia: niiden tuli olla riittävän tilavia muisto- ja juhla-
tilaisuuksia varten ja sijaita hyvällä paikalla.152 Jo vuoden 1941 aikana joillekin hau-
tausmaille hankittiin muistomerkkejä talvisodasta ja käynnissä olevasta sodasta.153 
Kuopion hiippakunnassa hautausmaiden hoitoon kiinnitettiin erityistä huomiota.154 
Hautausmaiden ja sankarivainajien kohtelusta muodostui kollektiivinen ja herkkä su-
ruprosessi. Asian herkkyydestä kertoivat myös syvät vastenmielisyyden tunteet, joita 
vihollisen suorittamat hautausmaiden häpäisyt ja ilmapommitukset, muun muassa 
Kuopiossa ja Ilomantsissa, herättivät suomalaisissa.155  
 Jatkosodan alkaminen lisäsi seurakuntien kansliatyötä. Sota toi muka-
naan mitä erilaisimpien lomakkeiden täyttämistä; ne saattoivat koskea sotakuukau-
sipalkkaa, sotalomia ja kansanhuoltoa. Myös kaatumisilmoitusten ja sukuselvitysten 
laatiminen aiheutti paljon lisätöitä kirkkoherranvirastoissa. Kaiken kukkuraksi suuri 
osa papistosta oli rintamalla, joten paisunut kansliatyö kaatui pelkästään ylityölliste-
tyn kotirintaman papiston niskaan. Syyskuussa Pielisensuun kirkkoherra Arvid Ruus-
kanen ilmoitti tuomiokapitulille, ettei hän suuren työtaakkansa vuoksi pystyisi lähiai-
koina saamaan valmiiksi häneltä vaadittua 10-vuotistaulukkoa. Samalla hän anoi tuo-
miokapitulilta apua kansliatöiden hoitamiseen. Tuomiokapituli ymmärsi lomakkeiden 
viivästyvän sodan vuoksi ja kehotti kirkkoherraa kutsumaan kirkkovaltuuston koolle 
kanslia-apulaisen palkkaamiseksi. Pielisensuun tulehtunut tilanne näkyi kuitenkin 
siinä, että kirkkohallintokunnan puheenjohtaja ja kirkkoherra Ruuskanen olivat jo rii-
tautuneet kanslia-avun palkkaamisasiassa. Tuomiokapituli aikoi kiertokirjeellään ke-
hottaa seurakuntia hankkimaan kanslia-apua kirkkoherranvirastoihin.156 Kyseistä ke-
hotusta ei kuitenkaan julkaistu eikä kansliatyöstä puhuttu kiertokirjeissä muutoin 
kuin tulevan synodaalikokouksen yhteydessä. 
 Marraskuussa 1941 piispainkokouksen sihteeri pyysi tuomiokapitulin 
lausuntoa arkistokomitean mietinnöstä, jolla pyrittiin yhdenmukaistamaan seurakun-
tien arkistomenettelyjä. Tuomiokapituli piti esitystä hyvänä muutamin lisäyksin. Yksi 
                                                          
152 Kemppainen 2006, 166–167. 
153 SELK 1937–1941, 70–72. 
154 SELK 1937–1941, 72–73. 
155 SELK 1937–1941, 75. 
156 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 18.9.1941 § 14, 20.11.1941 § 33 Liite B; Sormunen 1942b, 101. 
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lisäys oli, että silloisissa oloissa uusien ohjeiden mukainen järjestelytyö ruuhkauttaisi 
seurakuntien kansliatyötä entisestään. Sitä ei voinut jättää yksin kirkkoherrojen har-
teille, vaan seurakuntia tulisi kehottaa palkkaamaan tätä työtä varten asiantuntevaa 
apua.157 
 Sota lisäsi kirkkoherranvirastojen kansliatyötä ja muutenkin ylityöllis-
tettyjen pappien työtaakkaa. Tuomiokapituli pyrki myös varjelemaan seurakuntia yli-
määräisiltä arkiston järjestelytöiltä.  
 
 
3. Asessori Kurki-Suonion raskaat seikkailut rintamalla 
 
Asessori Erkki Kurki-Suonio oli tuomiokapitulin istunnossa 19. päivänä kesäkuuta saa-
nut määräyksen pitää yhteyttä kotirintaman ja kenttäjoukoissa palvelevien sotilas-
pastorien välillä. Jo talvisodassa Kurki-Suonio oli liikkunut rintamalla asessorin tehtä-
vissä ja tavannut muiden muassa sotarovasti Björklundin. Kesäkuun 24. päivänä hän 
lähtikin tuomiokapitulin määräämänä lähinnä Itä-Karjalaan tapaamaan hiippakunnan 
seurakuntien rintamalla olevia miehiä. Palattuaan hän heinäkuun lopulla esitti muille 
tuomiokapitulin jäsenille rintamalla pitämänsä sotapäiväkirjan. Samassa istunnossa 
tuomiokapituli päätti, että Kurki-Suonion seuraava matka suuntautuisi Vuokkiniemen 
kautta Vienaan. Matkakumppaniksi hänelle määrättiin heränneisiin kuulunut maal-
likkosaarnaaja Aku Räty. Samalla Kurki-Suonio valtuutettiin hankkimaan tarpeel-
liseksi katsomansa määrät hengellistä kirjallisuutta, tupakkaa ja karamelleja rintama-
sotilaiden mielialojen kohottamiseksi.158 
 Asessorin matka rintamalle alkoi tavarajunan kyydillä Toivalaan. Myö-
hemmin parin tunnin odottelun jälkeen sotilaskuorma-auto poimi hänet kyytiin Tuus-
niemelle. Asessori jatkoi sieltä Viinijärven kautta Tikkalaan, mistä alkoi hänen inten-
siivinen ja monen monta välietappia käsittänyt noin kuukauden kestänyt tutustumis-
matkansa. Heinäkuun loppupuolella hän pistäytyi Iisalmessa tapaamassa kotiväke-
ään, järjesteli virka-asioitaan ja kävi tuomiokapitulissa. Tämän jälkeen hän palasi rin-
                                                          
157 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 27.11.1941 § 21 Liite B; SELK 1937–1941, 115. 
158 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 29.7.1941 § 4 Liite B; Sormunen 1940, 84; Kurki-Suonio 1985, 126–145; 
Simojoki 1990, 31. 
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tamalle. Heinäkuun 29. päivänä Joensuuhun palasi paljon nähnyt mies, jonka mie-
lessä kummitteli kollegan kuvaus sotavangista. Kyseinen sotavanki oli tuomittu kuo-
lemaan suomalaisen sotilaslakin päässä pitämisestä.159 
Kurki-Suonion matka rintamalle oli täynnä jännittäviä kokemuksia, vaa-
ratilanteita ja kohtaamisia. Hän teki monivaiheista taivaltaan milloin sotilasauton kyy-
dissä jylhiä maisemia ihaillen, junassa nököttäen, harhaankin pyöräillen ja apostolin-
kyydillä läkähtyneenä. Matkan kulusta, satunnaisista autokyydeistä, harhailuista ja 
turhista odotteluista päätellen on hankala uskoa, että kyseessä olisi ollut kovinkaan 
tarkkaan suunniteltu retki joukkojen keskuuteen. Hyökkäysvaiheessa joukkojen si-
jainnit muuttuivat alinomaa, mikä varmasti vaikeutti matkantekoa. Asessori joutui 
selviämään vähillä unilla ja vaihtelevalla ruokavaliolla. Pari kertaa hän joutui herää-
mään vihollistoimintaan ja syöksymään korsuun. Ampuipa kerran hävittäjä lähelle au-
toa, jonka kyydissä hän oli. Välissä myös huoli tulevista taisteluista valvotti häntä, 
vaikka hän ei todennäköisesti niihin osallistunut. Kerran asessori myös vilustui nukut-
tuaan ulkona ja joutui hetkeksi vuoteen omaksi. Asessori sai myös todistaa vihollisen 
hyökkäyksiä ja joutui etsimään kaatuneen toverinsa ruumiin.160 Tällainen tapahtuma-
sarja jätti varmasti jälkensä asessorin mieleen.  
Matkallaan asessori tapasi runsaasti papistoa ja sotilasvirkamiehiä ja 
keskusteli heidän kanssaan. Kurki-Suonio neuvotteli muun muassa sotilaspapiston si-
joittamisesta, kirkollishallinnon asioista, paikallisväestön uskonnollisista oloista, pa-
pin tehtävistä, rintamakokemuksista sekä iltahartauksista. Lisäksi asessori vastasi 
tuomiokapitulille osoitettuihin tiedusteluihin. Kohtaamiset sotilasvirkamiesten 
kanssa olivat voittopuolisen myönteisiä. Toivoipa JR 51:n komentaja eversti Sainio, 
että kaikista seurakunnista tehtäisiin vastaavanlaisia matkoja. Asessori myös hankki 
ehtoollisvälineitä kenttäpappien tarpeisiin, tiedusteli puutteita heidän varustukses-
saan sekä jakoi tupakkaa sotilaille ja karamellia lapsille. Hän osallistui myös lukuisiin 
hartauksiin, jumalanpalveluksiin ja seuroihin. Pysähtyipä eräs marssilla ollut komppa-
niakin osallistuakseen hänen pitämiinsä seuroihin.161  
                                                          
159 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 29.7.1941 Liite B. 
160 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 29.7.1941 Liite B. 
161 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 29.7.1941 Liite B. 
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Kurki-Suonion luonnehdinnat venäläisistä heijastelivat tuon ajan yleistä 
varsin kielteistä suhtautumista venäläisiin. Sotapäiväkirjan paikoin humoristinen sävy 
osoittaa asessorilla olleen tervettä huumorintajua vakavasta tilanteesta huolimatta.  
Paria päivää myöhemmin asessori oli taas menossa. Varhain aamulla 
31.7.1941 hän soitti saarnaaja Aku Rädylle, jonka oli määrä tulla hänen matkakump-
panikseen Vienan-vierailulle. Iltapäivällä he lähtivät junalla mukanaan paljon viemi-
siä. Seuraavana päivänä he yrittivät lähteä Paltamon lentoasemalta vesitasolla, mutta 
kone ei pystynyt kantamaan kaikkia viemisineen. Tämän vuoksi Rädyn oli jäätävä pois 
matkasta.162 
Lentomatkan päätteeksi lentokone saapui Vuonniseen. Sieltä asessorin 
matka jatkui Pistojoelle kenttähautausmaan vihkimistilaisuuteen. Kyseisessä tilaisuu-
dessa hän pääsi myös osallistumaan pappien neuvottelutilaisuuteen, jossa keskustel-
tiin Vienan väestön sielunhoidon suunnittelusta. Tilaisuudessa asessori kertoi näke-
myksistä, joita piispa Sormunen, päämaja, ortodoksisen kirkon arkkipiispa Herman 
sekä maaherra Ignatius olivat tuoneet esille. Paluumatkankin asessori teki lentäen. 
Asessori jatkoi matkaansa eri tavoin, tällä kertaa Aku Rädyn kanssa Rukajärven suun-
nalle. Sinne hän välitti piispan terveiset sotilashenkilöstölle, joka asessorin mukaan 
arvosti hengellistä työtä suuresti. Siellä hänen kumppaninsa otettiin iloiten vastaan. 
Pian pidettiin seurat, jotka huomioitiin Kotimaa-lehdessä asti. Aku Räty jakoi myös 
hengellistä kirjallisuutta Itä-Karjalan väestölle asessorin valtuuttamana.163 
Asessorin varsinainen tehtävä oli kuitenkin tutustua siviiliväen oloihin ja 
hallinnon järjestämiseen. Hänen harmikseen paljastui, ettei Repolan laajan alueen 
kylissä juuri ollut siviiliasukkaita. Suurin osa Itä-Karjalan asukkaista oli siirretty pois 
ennen Suomen armeijan saapumista. Jonkin ajan kuluttua Kurki-Suonio sai onnek-
seen kuulla, että Itä-Karjalan sotilashallintoalueella oli sittenkin vielä siviiliväestöä yh-
dessä pienessä kylässä. Matka sinne ei ollut helppo ja asessori pääsi perille vasta mo-
nen mutkan kautta.164 
Kylässä asessori ihaili väen vieraanvaraisuutta kurjista olosuhteista huo-
limatta, mutta kauhisteli neuvostoajan lamauttavaa vaikutusta niin lasten käytösta-
poihin, rakentamiseen kuin uskonnollisen perinteen säilymiseen. Asessoria mietitytti 
                                                          
162 Kurki-Suonio 1985, 159–161. 
163 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk 27.11.1941 § 18; Kurki-Suonio 1985, 160–162. 
164 Kurki-Suonio 1985, 163; Suomala 2007, 16. 
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ensin pitää luterilaisia hartaushetkiä ja jumalanpalveluksia kylän väelle, joka oli aiem-
min kuulunut ortodoksiseen traditioon, mutta kyläläiset olivat iloisia kaikesta Juma-
lan sanan viljelystä. Virsi raikui kovaa, mutta epäsointuisasti. Matkallaan asessori ta-
pasi myös 73-vuotiaan ”ukon”, joka muisti monia vanhoja tarinoita. Asessori tunsi 
kerätessään näitä tarinoita talteen hengenyhteyttä Lönnrotiin ja muihin kansallisro-
manttisiin kirjailijoihin.165 
 Kurki-Suonion matkoja elähdytti se, että hän kuului vahvasti heimohen-
kiseen Akateemiseen Karjala-Seuraan.166 Tätä taustaa vasten asessorin vierailu ”hei-
molaisten” kylään oli varmasti kuin pala taivasta, jonka kuvausta hän paikoin liioitteli 
kertomassaan. Matkat niveltyivät kontekstiinsa melko saumattomasti. Kiinnostus Itä-
Karjalaa kohtaan oli sodan alussa voimakas koko maassa, etenkin AKS:n kannattajien 
parissa. Kurki-Suonio vaikeni suomalaisten rakentamista keskitysleireistä, joille ”epä-
kansallinen” väestö, kuten venäläiset ja ukrainalaiset, teljettiin epäinhimillisiin oloi-
hin.167 
 Elokuun alussa asessori Kurki-Suonio sai sotarovastintoimistolta uuden 
määräyksen siirtyä rintamalle sotilaspapin tehtäviin. Määräys päättyi lokakuussa 
1941, jolloin hän palasi tuomiokapituliin. Marraskuussa hänet vielä lomautettiin tois-
taiseksi sotapalveluksesta.168 Tuomiokapitulin tärkeät tehtävät vaativat kuitenkin hä-
nen läsnäoloaan. Piispa Sormunen todennäköisesti vaikutti Kurki-Suonion komen-
nuksen lyhyyteen. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
165 Kurki-Suonio 1985, 164–169. 
166 Kurki-Suonio 1985, 149–150. 
167 Kansanaho 1991, 197–197, 225; Jokisipilä 2009, 71–72. 
168 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 7.8.1941 § 17, 20.11.1941 § 18, 19.12.1941 § 15; KD 29/213 1941; Liite 
1; Suomala 2007, 18. 
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III Sota pitkittyy (tammikuu 1942–kesäkuu 1943) 
1. Tuomiokapituli jatkosodan keskellä 
a. Tuomiokapituli ahkeroi vajaamiehityksellä 
 
Vuonna 1942 tuomiokapituli kokoontui 41 kertaa, joista kahdesti pastoraalitutkin-
toon ja kahdesti pappisvihkimykseen. Tuomiokapituli kokoontui lähes säännöllisesti 
viikoittain muutamaa kertaa lukuun ottamatta, jolloin istuntojen välissä oli yli kahden 
viikon tauko. Kerran tuomiokapituli kokoontui piispan kesäasunnolla. Istunnoissa oli-
vat lähestulkoon kaikki jäsenet paikalla tuomiorovasti Simeliusta lukuun ottamatta. 
Hän oli mukana kahdessa istunnossa, sairasteli ja kuoli kesäkuussa. Notaari Eetu Ris-
sanen oli tammikuun lopulle saakka asepalveluksessa ja myöhemmin helmikuun 
alusta huhtikuun loppuun asti Vapaan huollon tehtävissä Joensuussa ja Pielisen-
suussa. Asessori Verkkoranta oli elokuussa poissa yhdestä istunnosta vaimonsa kuo-
leman vuoksi. Lisäksi puhtaaksikirjoittajalla oli kesällä sijainen.169 
 Vuonna 1943 tuomiokapituli kokoontui kesäkuun loppuun mennessä 24 
kertaa. Yksi kokouskerta kerta meni pastoraalitutkinnon, yksi kirkolliskokouksen pa-
pillisten edusmiesten vaalin ja yksi kirkollisvirkakunnan leski- ja orpokassan johtokun-
nan jäsenen vaalin merkeissä. Tuomiokapituli kokoontui enimmäkseen noin viikon, 
mutta välillä vain parin päivän välein. Istuntojen välissä saattoi olla yli kahden viikon 
taukojakin. Tuomiokapituli oli, tuomiorovastia lukuun ottamatta, aina täysilukuisena 
paikalla. Poikkeuksen muodostivat istunnot, joissa käsiteltiin tuomiorovastinvirkaan 
liittyviä asioita. Molemmat asessorit olivat hakeneet kyseistä virkaa ja olivat jäävejä 
asian käsittelyssä. Lisäksi sihteeri Saloheimo oli yhden hakijan sukulainen ja siksi 
jäävi.170 
 Vuonna 1942 ja vuoden 1943 ensimmäisellä puoliskolla tuomiokapituli 
kokoontui jokseenkin säännöllisesti. Tavallista tiiviimpi kokoontuminen vuoden 1943 
alussa selittyy tuomiorovastin viran täyttämiseen liittyneillä velvollisuuksilla. Pitem-
mät tauot puolestaan selittyvät tuomiokapitulin jäsenten virkamatkoilla. Tuomioka-
pituli alkoi tottua sodan toiminnalleen asettamiin rajoituksiin. 
                                                          
169 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 29.1.1942 § 2, 5.2.1942 § 15, 30.4.1942 § 2, 6.8.1942 § 2 § 57; Simojoki 
1985, 54; Liite 2. 
170 Liite 3. 
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Tammikuun lopussa 1942 piispa Sormunen toivotti armeijasta palan-
neen notaari Rissasen tervetulleeksi tuomiokapituliin ja ilmoitti tämän saaneen teh-
tävän Vapaan huollon henkisen huollon palveluksessa Joensuussa.171 Piispan suunni-
telma saada notaari Vapaan huollon tehtäviin Joensuuhun näytti sittenkin toteutu-
van, vaikka Rissasen vapautumisessa menikin odotettua kauemmin.  
 Maaliskuussa notaari olikin jo ajautunut ristiriitoihin armeijakunnan 
pastorin kirkkoherra Johannes Sillanpään kanssa. Tämä kielsi notaarin toiminnan so-
tilaiden keskuudessa Joensuussa. Tiedon notaarin korvaajasta tuomiokapituli sai lu-
kea sanomalehdestä.172 
 Huhtikuussa 1942 molemmat asessorit tulivat valituiksi uudelle kau-
delle. Piispa vetosi opetusministeriöön oman ja tuomiokapitulin sihteerin palkkauk-
sen parantamiseksi ja anoi virka-autoa virkamatkoja varten. Huhtikuun lopulla no-
taari Rissanen vapautui Vapaan huollon tehtävistä ja ryhtyi hoitamaan tehtäviään 
tuomiokapitulissa. Lisäksi notaari sai hoidettavakseen tuomiokapitulin sihteerin teh-
tävät toukokuun ajaksi, jolloin Mauno Saloheimo sai virkavapautta tuomiokunnan 
tehtävien hoitoa varten.173 
 Heinäkuussa tuomiokapituli kokoontui raskain mielin, kun piispa lausui 
muistosanat kolmesta edesmenneestä papista, muiden muassa tuomiorovasti Sime-
liuksesta. Tämä oli piispan mukaan viimeinen vanhan polven edustaja Gustaf Johans-
sonin ajalta. Hän oli tehnyt pitkän uran Kuopion ja Oulun hiippakunnissa. Hän kuoli 
heinäkuussa kuunnellessaan herättäjäjuhlien jumalanpalveluksen saarnavirttä. Sor-
munen kuvaili häntä tarmokkaaksi ja päättäväiseksi ihmiseksi, joka oli ollut aloitteen-
tekijänä Kuopion hiippakunnan perustamisessa. Tuomiokapituli määräsi asessori 
Verkkorannan hoitamaan auki julistettua tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvir-
kaa.174 
Heinäkuussa 1942 tuomiokapituli sai opetusministeriöltä luvan siirtää 
tuomiorovastinviran hakua vallitsevien poikkeusolojen tähden syyskuun alkuun. 
Syyskuussa tuomiokapituli pohti mahdollisen vakinaisen apujäsenen kutsumista is-
                                                          
171 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 29.1.1942 § 2. 
172 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 5.2.1942 § 15, 19.2.1942 § 32, 19.3.1942 § 49. 
173 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 2.4.1942 § 12, 44 Liite 7, 16.4.1942 § 27–28, 30.4.1942 § 3, 43–44; Kier-
tok. 37/30.4.1942 § 4. 
174 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 23.7.1942 § 2, 70; Mustakallio 2007, 17–18. 
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tuntoihinsa, sillä tuomiorovastin paikka tulisi jäämään pitkäksi aikaa tyhjilleen. Tuo-
miokapituli päätti kuitenkin kutsua apujäseniä paikalle vain lain vaatimissa tilanteissa 
ja silloin kun käsiteltäisiin tärkeitä asioita.175 
 Lokakuussa 1942 tuomiokapituliin olivat tulossa vierailulle Saksan ulko-
maanpiispa Theodor Heckel, Saksan luterilaisen kirkon yhdysmies Suomessa teolo-
gian lisensiaatti Geert Sentzke ja professori Paul Althaus. Myöhemmin lokakuussa 
tuomiokapituli sai tiedon, etteivät kyseiset kirkonmiehet pääsisikään paikalle. Esty-
minen johtui Saksan vaikeutuneesta uskontotilanteesta, jossa Kirchliches Aussenam-
tin elintila kansallissosialistisen puolueen puristuksessa supistui.176 
 Lokakuussa kiristynyt työvoima- ja resurssitilanne näkyi tuomiokapitu-
liin tulleissa yhteydenotoissa. Opetusministeriö kehotti tuomiokapitulia mikäli mah-
dollista supistamaan virkamatkoja. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö puo-
lestaan kehotti tuomiokapitulin väkeä osallistumaan maatalouskamppailuun maati-
loilla. Tuomiokapituli kertoi viranhaltijoidensa osallistuneen maatalouskamppailuun 
mahdollisuuksiensa mukaan.177 
 Marraskuun alussa notaari Rissanen sai tehtäväkseen vaaliehdotuksen 
tekemisen Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirkaan. Molemmat ases-
sorit olivat hakeneet tätä virkaa. Pari päivää myöhemmin tuomiokapitulissa käsitel-
tiin notaarin laatima vaaliehdotus, jonka lisäksi piispa oli laatinut esityksen hakijoiden 
tieteellisistä ansioista. Lyhyen keskustelun jälkeen tuomiokapituli päätyi yksimieli-
sesti asettamaan ehdolle ensimmäiselle sijalle tuomiokapitulinasessori Lauri Hallan, 
toiselle sijalle Hämeenlinnan kaupunki- ja maaseurakunnan kirkkoherran Elis Alasen 
ja kolmannelle asessori Kurki-Suonion. Asessori Verkkoranta aikoi valittaa vaaliehdo-
tuksesta, sillä hän ei saanut vaalisijaa.178 
Joulukuussa 1942 piispa Sormunen lausui muistosanoja edesmenneestä 
Viipurin hiippakunnan piispasta Yrjö Loimarannasta. Sormunen luonnehti Loimaran-
taa kielitaitoiseksi ja Suomen kirkkoa monin tavoin palvelleeksi sieluksi, jonka terveys 
oli kuitenkin murtunut jo hänen tultuaan Viipurin hiippakunnan piispaksi. Loimaranta 
                                                          
175 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 6.8.1942 § 5, 3.9.1942 § 3–4; KD 71/11 1942. 
176 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 5.10.1942 § 5, 19.10.1942 § 5; Murtorinne 1975, 134–137. 
177 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 5.10.1942 § 15, 21; Favorin & Heinonen 1972, 139, 142–143. 
178 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 3.11.1942 § 1–2 Liite 1–2, 6.11.1942 § 2, 27. 
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oli tehnyt pitkän uran opetusministerinä, kirkollisasiain esittelijänä ja kansliapäällik-
könä ennen piispakauttaan.179 Viipurin piispan ja hiippakunnan kova kohtalo liikutti 
tuomiokapitulia. 
 Tammikuussa 1943 sisäministeriö lähestyi tuomiokapitulia valtion viras-
tojen ja laitosten ilmasuojelun vuoksi. Tuomiokapituli totesi Saloheimon olevan suo-
jeluvalvoja. Se ei nähnyt tarpeelliseksi siirtää asiakirjojaan pomminkestävään suo-
jaan, koska kaikki arkistoaines oli sellaista, mitä käytettiin usein, ja pommitusvaara 
näytti mitättömältä. Tammikuussa tuomiokapituli hankki kuitenkin neljä arkistokaap-
pia.180 
 Helmikuussa 1943 tuomiokapituli antoi lausunnon asessori Verkkoran-
nan valituksesta, joka koski Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranviran 
vaaliehdotusta. Asessori Verkkoranta oli pyrkinyt kumoamaan vaaliehdotuksen ve-
toamalla apujäsenten laintuntemukseen. Tuomiokapituli totesi valituksen syyt kirk-
kolakiin perustumattomiksi ja antoi opetusministeriölle hylkäävän lausunnon valituk-
sesta. Opetusministeriö jättikin tuomiokapitulin vaaliehdotuksen voimaan. Asessori 
Verkkorannan kokemista lukuisista pettymyksistä ja vastoinkäymisistä tuomiorovas-
tin vaalisijan menetys oli hänelle vaikeimpia paloja nieltäväksi, mutta hän ei ollut kat-
kera.181  
 Toukokuussa 1943 tuomiokapituli kiinnitti huomiota viran- ja toimen-
haltijoidensa palkkoihin, jotka olivat sen mukaan jääneet jälkeen muiden virastojen 
vastaavista palkoista. Sen tähden tuomiokapituli kääntyi asiassa opetusministeriön 
puoleen. Asessorit saivatkin tuntuvan eli 40 prosentin palkankorotuksen vuodelle 
1943; Verkkorannan palkaksi tuli 54 600 mk (9 844 €) ja Kurki-Suonion 37 800 mk 
(6 815 €). Korotukset vastasivat asessori Kurki-Suonion laatimaa esitystä. Elinkustan-
nusten nousu oli ahdistanut myös asessoreja. Joskus asessorin työ saattoi osoittautua 
jopa tappiolliseksi tekijälleen, minkä vuoksi palkankorotus oli tarpeen. Yleisestä työ-
voimatilanteesta alkuvuonna 1943 kertoo se, että toukokuussa kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö kehotti tuomiokapitulin viran- ja toimenhaltijoita käyttä-
mään kesälomansa maatalous- ja metsätöihin ja Suurtalkoot ry pyrki saamaan tuo-
                                                          
179 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 29.12.1942 § 3, Autio 2005, 284–286. 
180 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 21.1.1943 § 3, 42. 
181 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 29.10.1942 § 53; Ca: 5 Tklin ptk. 2.2.1943 § 1, 6.2.1943 § 1 Liite 1, 
3.4.1943 § 1–3; Simojoki 1985, 54–55. 
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miokapitulin henkilöstön talkootöihin. Tuomiokapituli ei kuitenkaan osallistunut tal-
koisiin ja ohitti myös kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön kehotuksen vetoa-
malla siihen, että tuomiokapitulin henkilöstöllä oli määrätyt työpaikkansa virkansa 
ulkopuolella, mikäli he ehtisivät maa- ja metsätaloustöihin. Kansanhuoltoministeriön 
kirjelmä keskus- ja uunilämmityslaitoksista ei tuomiokapitulia juuri lämmittänyt, sillä 
tuomiokapitulilla ei ollut uunia. Puhtaaksikirjoittajan mukaan virastoissa ei vietetty 
kesälomia sota-aikana.182 
 Piispa Sormunen kommentoi kotirintaman ponnisteluja Omalla pohjalla 
-teoksessa ja liitti ne osaksi suurempaa maailmankatsomuksellista pohdintaa. Suo-
malaisten sisu kumpusi varmoista ihanteista ja aatteista, joita kansa tahtoi vaalia. 
Näitä ihanteita olivat vapaus, rauha, kansanvaltaisuus ja usko Jumalaan.183 Näin Sor-
munen antoi arvon suomalaiselle talkoohengelle, joskin kytki sen itselleen tuttuihin, 
laajoihin maailmanhistoriallisiin viitekehyksiin. 
 Piispa Sormunen liikkui jonkin verran virkamatkoilla alkuvuodesta 1942. 
Maaliskuussa hän oli suunnitellut jo tulevan kesän piispantarkastukset. Maaliskuun 
loppupuolella Sormunen kävi virkamatkalla Tuusniemellä. Toukokuun 19. päivänä 
Sormunen ja asessori Kurki-Suonio osallistuivat Turussa pidettyyn piispainkokouk-
seen, jossa Sormusen johdolla työskennellyt komitea esitti näkemyksensä diakonia-
työn järjestelyistä. Kuopion hiippakunta oli jo piispa Gustaf Johanssonin ajoista läh-
tien ollut etulinjassa diakonian järjestämisen suhteen ja Sormunen oli ryhtynyt heti 
talvisodan jälkeen ajamaan diakonian virkojen perustamista kaikkiin seurakuntiin. 
Diakonian suhteen kyseessä oli nimenomaan Kuopion tuomiokapitulin aloite. Sormu-
nen liikkui muutenkin toukokuussa virkamatkoilla.184  
 Kesällä 1942 piispa Sormunen kiersi seurakuntia piispantarkastuksilla. 
Hän kehotti seurakuntia kutsumaan siirtoseurakuntien väkeä sananharjoitustilai-
suuksiin mutta supistamaan tarjoilut minimiin tuona vaikeana aikana. Kesäkuun tar-
kastukset peruuntuivat tai siirtyivät heinäkuulle. Heinäkuussa piispa kiersi Rääkkylän, 
                                                          
182 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 20.4.1943 § 38 Liite 1, 6.5.1943 § 7, 12, 20.5.1943 § 3, 5, 23; Simojoki 
1990, 70, 86. 
183 Sormunen 1944a, 53–60. 
184 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 19.3.1942 § 37 Liite A, 2.4.1942 § 32, 9.4.1942 § 17, 16.4.1942 § 6, 11–
12, 28.5.1942 § 4–5, 11.6.1942 § 7; Kiertok. 36/9.4.1942, 38/11.5.1942 § 1; Mustakallio 2002, 206, 
208–209, 215–217. 
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Pielisensuun, Kiihtelysvaaran, Enon, Pielisjärven, Polvijärven ja Leppävirran seurakun-
nat. Lisäksi piispa ja asessori Verkkoranta tekivät virkamatkoja kesäkuun lopulta hei-
näkuun 13. päivään asti. Elokuussa asessori Kurki-Suonio toimitti piispantarkastuksen 
kolmessa seurakunnassa sekä tarkastuksiin liittyvät virkaanasettamiset ja rukoushuo-
neen vihkimisen. Piispa oli aiemmin kiertokirjeessä suunnitellut tarkastavansa vielä 
muutaman seurakunnan, mutta totesi tarkastusten riippuvan syksyn tilanteesta. Tar-
kastuksia kyseisissä seurakunnissa ei toimitettu. Lisäksi hän vieraili kahdesti sotasai-
raalassa tervehtimässä potilaita.185 
Maassa vallinnut sotatila esti ja viivästytti piispantarkastusten toimitta-
mista. Sotatilasta huolimatta piispa ja asessori pystyivät kesällä tarkastamaan useita 
seurakuntia, millä oli varmasti niiden mielialoja kohottava vaikutus.  
 Piispa liikkui ahkerasti myös loppuvuodesta 1942. Syyskuun loppupuo-
lella Sormunen osallistui asessori Kurki-Suonion kanssa piispainkokoukseen Turussa. 
Piispa kävi myös pari kertaa Helsingissä Torden-säätiön Karjalan lahjarahaston halli-
tuksen kokouksessa sekä lokakuun puolivälissä Turussa järjestetyssä Suomalaisen 
Raamatun 300-vuotisjuhlassa. Marraskuun alussa piispa Sormunen teki virkamatkan 
Iisalmeen ja saman kuun lopussa pistäytyi Varkaudessa. Siellä piispa vihki invalidiky-
län, luennoi työväestölle ja piti puheen ”Kirkkoja Karjalaan” -juhlassa. Joulukuussa 
piispa Sormunen osallistui jälleen piispainkokoukseen Turussa, tällä kertaa asessori 
Verkkorannan kanssa. Joulukuussa tuomiokapitulille virkamatkoja varten varatut 
määrärahat, 20 000 mk (4 077 €), pääsivät ehtymään, mutta opetusministeriö antoi 
tuomiokapitulille luvan ylittää matkakulut 4 000 markalla (815,50 €).186 
 Alkuvuodesta 1943 piispa Sormunen liikkui jälleen ahkerasti. Hän teki 
tammi - helmikuun187 aikana peräti neljä virkamatkaa. Näistä yksi suuntautui Iisal-
meen. Maaliskuun alkupuolella piispa kävi pikaisesti Joensuussa huoltopäivillä ja Poh-
jois-Karjalan Marttapiirin vuosikokouksessa. Sormunen vieraili Joensuussa myös huh-
tikuussa, jolloin hän esitelmöi maakuntajuhlilla. Huhtikuussa hänet valittiin Sankari-
vainajien muistotoimikunnan puheenjohtajaksi. Toukokuussa piispa Sormunen kävi 
                                                          
185 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 11.6.1942 § 10, 14, 23.7.1942 § 68, 6.8.1942 § 8, 54–55, 3.9.1942 § 8; 
KD 19/277 1942; Kiertok. 36/9.4.1942, 38/11.5.1942 § 1; Sormunen 1942b, 52–54; Kallo 2013, 205. 
186 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 3.9.1942 § 6, 19.10.1942 § 31, 6.11.1942 § 7, 10, 12.11.1942 § 22, 
3.12.1942 § 7, 19, 27, 29.12.1942 § 6, 13, 44; KD 118/18 1942; Ca:5 Tklin ptk. 4.2.1943 § 14; Sormu-
nen 1947, 24–25. 
187 Lähteet horjuvat hieman tässä kysymyksessä. Piispa ilmoitti pyytävänsä maksumääräystä kolmelle 
helmikuun matkalle, kun taas valtiovarainministeriö puhui tammi - helmikuun matkoista. 
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Hämeenlinnassa neuvottelemassa henkisestä huollosta ja osallistui piispainkokouk-
seen Turussa yhdessä asessori Kurki-Suonion kanssa.188 
 Vaikka piispa oli usein matkoilla, ei hänen matkantekonsa ollut kuiten-
kaan helppoa. Sormunen vetosi opetusministeriöön huhtikuun alussa 1942, jolloin 
virkamiesten palkkauskysymystä käsiteltiin, oman ja tuomiokapitulin sihteerin palk-
kauksen korottamisen puolesta. Sormunen totesi tuolloin, että virkamatkoihin vara-
tut määrärahat tuskin riittivät yleisiin, saati ylimääräisiin matkoihin. Piispa vetosi sii-
henkin, että pitkään kyteneet ja sodan aikana eskaloituneet seurakunnalliset ongel-
mat ratkesivat yleensä, jos hän ehti ajoissa paikalle ja selvitti asian ”mieskohtaisesti”. 
Sormunen esitti myös, että opetusministeriö järjestäisi rajaseutuhiippakuntien piis-
poille ainakin virka-autot. Ehkä vaikeuksien vuoksi Sormunen oli jäänyt pois Kuopion 
läänin henkisen huollon työvaliokunnasta syyskuussa 1942. Hän jatkoi kuitenkin yhä 
keskustoimikunnan jäsenenä ja henkisen huollon johtajana.189  
Sodassa kiristyneet ongelmat vaativat piispan henkilökohtaista puuttu-
mista monissa seurakunnissa, mikä näkyi siinäkin, että vuonna 1942 virkamatkoihin 
varatut määrärahat ennättivät loppua kesken. Piispa Sormusella ei ollut enää käytös-
sään talvisodan aikaista virka-autoaan. On mahdollista, että auto oli otettu valtioval-
lan käyttöön, sillä autokannasta kaksi kolmannesta oli armeijan käytössä.190 Auton 
kuntoa luonnehtivien lausuntojen perusteella on mahdollista, että vuoteen 1942 
mennessä piispan menopeli oli ajanut viimeiset kilometrinsä. Hän joutui sukkuloi-
maan paikasta toiseen vuokra- tai laina-autoilla kuljettajan kera. Hän turvautui usein 
myös linja-autoon. Tämä toi omat hankaluutensa piispan matkantekoon. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
188 JoMA KTA Ca:5 Tklin ptk. 19.2.1943 § 38, 4.3.1943 § 7, 11.3.1943 § 17, 24.3.1943 § 11, 8.4.1943 § 
9, 20.4.1943 § 37, 6.5.1943 § 11, 20.5.1943 § 30, 9.6.1943 § 17, 19.8.1943 § 8; Sormunen 1947, 24–
26; Kansanaho 1991, 320. 
189 JoMA KTA Ca:4 Tklin ptk. 2.4.1942 § 44 Liite 7; Hankanen 2010, 71. 
190 Favorin & Heinonen 1972, 65; Kosonen 1997, 179. 
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b. Sota-aika ja tuomiokapituli 
 
Vuonna 1941 päättyneen hyökkäysvaiheen jälkeen sota jatkui asemasotana, mutta 
taistelut yltyivät paikoin kiivaiksikin, etenkin Maaselän kannaksella. Vuoden 1942 al-
kupuolella suomalaisjoukot valtasivat Suursaaren. Lisäksi Syvärillä ja Kiestingin suun-
nalla käytiin kelirikkotaisteluja. Vuonna 1942 myös vakiintui Itä-Karjalan siviilihallinto. 
Saksan vuonna 1943 kokemien tappioiden myötä Suomessa alkoi vakiintua käsitys, 
että maan tulisi sopivan tilaisuuden tullen irtautua sodasta. Tästä tuli myös hallituk-
sen päämäärä.191 
 Vuosina 1942 ja 1943 monenlaiset sotaan liittyvät kysymykset nousivat 
esille Kuopion hiippakunnassa. Helmikuussa 1942 puolustusministeriö kertoi sodan 
aikana pidätettyjen palkkaerien takaisin maksamisesta viran- ja toimenhaltijoille. 
Myöhemmin marraskuussa puolustusministeriö kielsi maksamasta palkkaa virasta tai 
toimesta opintoja varten lomaileville viran- tai toimenhaltijalle, jos loma kesti yli 30 
päivää. Maaliskuussa 1943 päämaja velvoitti suojeluskuntapiirien komentajat anta-
maan virka-apua papistolle asevelvollisuusluettelojen laatimisessa, sillä luettelot oli 
laadittava tavallista nopeammassa aikataulussa. Vastoin aikomustaan tuomiokapituli 
ei kuitenkaan ilmoittanut asiasta kiertokirjeessään. Huhtikuussa 1943 opetusministe-
riö määräsi kannettavaksi kolehdin Asevelipapit ry:n hyväksi.192 Muut sotilasasiat sai-
vat kyseisellä kaudella osakseen enemmän huomiota. 
 Vuonna 1942 sotainvalidien asiat nousivat ajankohtaisiksi. Tammi-
kuussa 1942 tuomiokapituli puolsi opetusministeriölle Sotainvalidien veljesliitto ry:n 
kolehtianomusta ja vetosi liiton tekemään tärkeään ja ajankohtaiseen työhön. Helmi-
kuussa opetusministeriö määräsikin kyseisen kolehdin kannettavaksi kaikissa kir-
koissa. Tämä kolehti yhdessä suojeluskuntien kenttäpappien toimintaa tukevan ko-
lehdin kanssa oli ainoa varsinaisesta sotatilasta noussut kolehti vuoden 1942 ensim-
mäisellä puoliskolla.193  
 Lokakuussa 1942 opetusministeriö pyysi tuomiokapitulin lausuntoa 
Suomen Punaisen Ristin anomuksesta kantaa kolehti marraskuussa invalidihuollon 
                                                          
191 Favorin & Heinonen 1972, 83, 161; Kansanaho 1991, 257, 360; Uutaniemi 2002, 89, 94–96, 104. 
192 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 5.2.1942 § 8, 19.11.1942 § 4; Ca: 5 Tklin ptk. 4.3.1943 § 40; Kiertok. 
49/8.4.1943 § 1. 
193 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 22.1.1942 § 10, 5.2.1942 § 26, 19.2.1942 § 41; KD 13/2 1942; Kiertok. 
34/5.2.1942; 35/5.3.1942 § 5. 
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hyväksi. Tuomiokapituli puolsi kolehtia ilman tavanomaista valmistelua ja opetusmi-
nisteriö määräsi kolehdin kannettavaksi. Joulukuussa puolustusministeriö kannusti 
virastoja ja laitoksia ottamaan sotainvalideja palvelukseen. Tähän tuomiokapituli jou-
tui ilmoittamaan, ettei sillä ollut virkoja tai toimia auki. Vielä helmikuussa 1943 puo-
lustusministeriö palasi sotainvalidiasiaan kertomalla työhön sijoitettujen sotainvali-
dien palkkauksesta.194 
 Vuonna 1942 Suomen yhteyteen palautettu alue herätti vain vähäisiä 
toimia tuomiokapitulissa. Tammikuussa päämaja antoi määräyksiä matkustamisesta 
takaisin vallatulla alueella. Määräyksellä helpotettiin siirtoväen paluuta kotiseudul-
leen ja kerrottiin, millä edellytyksin eri viranomaiset ja henkilöryhmät saattoivat lii-
kehtiä sotilashallinto- ja matkustuskieltoalueella. Alueella toimivien valtion viran- ja 
toimenhaltijoiden palkkaus saati heille maksettavat päivärahat eivät koskettaneet 
tuomiokapitulia. Valtioneuvosto neuvoi syyskuussa välttämään vähemmän tärkeitä 
matkoja sotatoimialueelle. Loka - marraskuussa tuomiokapitulia kehotettiin otta-
maan ”sotilaalliset salaamisnäkökulmat” huomioon sen antaessa tietoja seuraavan 
vuoden valtiokalenteriin tai käsitellessä vallattuja ja valtakunnan yhteyteen palautet-
tuja alueita.195 
 Vuonna 1942 sodan näkeminen ristiretkeksi manifestoitui maaliskuussa 
julkaistussa kirjassa Suomalaisten ristiretki, joka oli maassa vallinneiden ristiret-
kinäkemysten ruumiillistuma. Teoksessa kuvattiin voitokasta hyökkäyssotaa Suur-
Suomi-painotuksin ja kauhisteltiin Itä-Karjalan kirkkojen ja hautausmaiden häpäisyä. 
Kirjan päätti pastori Topi Vapalahden kirjoitus, jossa hän häväistyyn Kristukseen vii-
taten kertoi ylösnousemuksesta ja ehkä myös Suomen sodan voittamisen ihmeestä. 
Kustannusosakeyhtiö Kotimaa pyysi tuomiokapitulia mainostamaan kirjaa seurakun-
nille. Tuomiokapituli ei kuitenkaan kertonut kirjasta seurakunnille tai kehottanut niitä 
tilaamaan sitä. Se totesi, että oli sopimatonta mainostaa kyseistä teosta kiertokir-
jeessä. Sen sijaan piispa Sormunen otti kirjasta sopivaksi katsomansa maininnan pa-
pistolle lähettämiinsä käsikirjeisiin.196 
                                                          
194 JoMA KTA Ca:4 Tklin ptk. 5.10.1942 § 14, 19.10.1942 § 5a, 10.12.1942 § 5; Ca: 5 Tklin ptk. 
19.2.1943 § 7; Kiertok. 43/19.10.1942 § 1. 
195 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 22.1.1942 § 9, 19.3.1942 § 5, 6.8.1942 § 7, 5.10.1942 § 19, 12.11.1942 § 
9; KD 8/1 1942.  
196 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 19.3.1942 § 32, 2.4.1942 § 27, Suomalaisten ristiretki 1942, 120–121; 
Heikkilä 2009, 104. 
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Tuomiokapituli pidättyi lähtemästä täysillä mukaan ristiretkiajatuksen 
lietsontaan. Vaikka teoksen toimittajat esipuheessaan pyrkivätkin herättämään rak-
kautta isien kirkkoa ja evankeliumia kohtaan ja kirjan tuotto käytettiin Karjalan seu-
rakunnalliseen jälleenrakentamiseen ja asevelityöhön, se ei välttynyt propagandisti-
silta ja sodan tavoitteita myötäileviltä äänenpainoilta.197 Ehkä tämän vuoksi tuomio-
kapituli ei ryhtynyt hetimiten mainostamaan kirjaa seurakunnille. 
Toisaalta sota-aika heijastui toisella tavalla piispa Sormusen kirjalliseen 
tuotantoon. Hän julkaisi 1942 teoksen Suomalaisen kulttuurin lähteille, jossa hän erit-
teli suomalaisen kulttuurin syntyä ja visioi Euroopan loistavaa tulevaisuutta kansallis-
sosialistisen Saksan ohjauksessa. Sormunen mainitsi myös kiitollisina saksalaiset san-
karivainajat, jotka lepäsivät hiippakunnan rajaseurakuntien sankarihaudoissa. Piispan 
huomioihin sisältyi aimo annos käytännöllisiä tarkoitusperiä, sillä tuolloin Saksan 
voitto näytti varmalta. Olihan hän aiemmin kritisoinut kansallissosialismia ja voisi siksi 
joutua ”huonoon huutoon” uusissa oloissa. Sormunen tosin katsoi, että suomalaisten 
moottoriksi riitti usko Jumalaan eivätkä he tarvinneet kansallissosialismia. Lisäksi hän 
toi esille uskonsa sodan pikaiseen loppumiseen ja Venäjän luhistumiseen. Sormunen 
toi ilmi myös kielteiset käsityksensä bolshevismista.198 
 Talvella 1942 elintarviketilanne heikkeni ja perunasadosta osa jäätyi. 
Myös edellissyksyn runsaille liha-annoksille jouduttiin sanomaan jäähyväiset annos-
ten pudotessa 1 450 grammasta runsaaseen 400 grammaan toukokuuhun 1942 tul-
taessa. Puute ilmeni hintojen kohoamisena ja salakauppa rehotti. Pulaa koettiin vä-
hemmän maaseudulla, missä omia tuotteita voitiin salata. Sodan pitkittyminen ja vai-
kea työvoimatilanne uuvuttivat kuitenkin maaseudun ihmisiä. Hintatason kohoami-
nenkin aiheutti huolta. Keväällä 1942 kansan piirissä vallitsi vielä optimismi ja usko 
sodan ratkeamiseen tulevana kesänä. Kesään mennessä huhumylly kiihtyi ja oman 
edun ja hyödyn tavoittelu, jonka pelättiin vaarantavan kansallisen yksimielisyyden, 
alkoi saada räikeitä muotoja. Myös kommunistien maanpetokselliseen toimintaan 
kiinnitettiin paljon huomiota. Syksyllä kansalaisten usko Saksan voittoon itärintamalla 
ja Pohjois-Afrikassa väheni. Hallitus julkaisi tiedotteen, jossa puhuttiin varautumi-
sesta yksin selviytymiseen. Itä-Suomessa venäläinen radiohäirintä haittasi radion 
                                                          
197 Suomalaisten ristiretki 1942, 6–18. 
198 Sormunen 1942c, 7–9, 11–17, 99–101, 110, 136–138; Alhonsaari 1987, 131–133. 
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kuuntelua, joskin yliampuva neuvostopropaganda myös hymyilytti suomalaiskuuli-
joita.199 
 Herkkä ilmapiiri näkyi siinä, että valtioneuvosto käski kesäkuussa 1942 
toimittaa valtion virastoista ja laitoksista annettavat uutiset tai haastattelut valtion 
tiedotuslaitokselle, jonka sanomalehtiosasto huolehti asioiden välittämisestä eteen-
päin. Tuomiokapituli katsoi kuitenkin, etteivät sen uutiset olleet sellaisia, etteikö niitä 
voisi antaa suoraan sanomalehdille. Heinäkuussa valtioneuvosto selvensi määräyksi-
ään ja ilmoitti, että ainoastaan sotasalaisuuksina pidettäviä tietoja ei saanut antaa 
suoraan sanomalehdille. Tuomiokapitulin uutiset, jotka koostuivat lähinnä hiippakun-
talehdessä ilmoitetuista avoimista viroista, eivät vaatineet sensuuria.200 
 Vuonna 1943 tärkeimmiksi mielialatekijöiksi muodostuivat Saksan itä-
rintamalta kantautuneet huolestuttavat uutiset. Päämaja arvioi helmikuun alussa 
Stalingradin ja Leningradin tapahtumien jälkeen, ettei Saksa enää pystyisi voittamaan 
Neuvostoliittoa. Kansan parissa esiintyi paljon suurvaltapoliittista aprikointia ja päh-
käilyä. Myös rauhanhuhuja alkoi levitä. Yleinen valtionjohdon vastainen oppositio 
voimistui.201 
 Toisaalta elintarvikepula jo hieman helpotti ja päiväannokset nousivat. 
Kansanhuolto kehitti organisaatiotaan ja elintarvikkeiden jakelua, jolla vähennettiin 
mustaan pörssiin päätyvien elintarvikkeiden määrää. Tästä huolimatta salakauppa oli 
varsin yleistä ja yhä harvemmin siihen turvautuminen koettiin vääryytenä.202 
Vuonna 1942 sodasta kärsineet lapset tulivat huomioiduksi monin ta-
voin. Toukokuussa tuomiokapituli kertoi seurakunnille Suomen kirkon pappisliiton ja 
Finlands svenska prästförbundin yhdessä perustamasta arkkipiispan työvaliokun-
nasta, joka oli perustettu helpottamaan sodasta kärsivien lasten hätää sekä koordi-
noimaan avustustyötä ja kummitoimintaa. Sotaorvoille välitettiin sotakummeja Ruot-
sin ja Tanskan seurakunnista yhdessä Mannerheim-liiton sotakummivaliokunnan 
kanssa. Koska osa apua tarvitsevista lapsista ei kuitenkaan ollut sotaorpoja, kirkko-
herrojen tuli kertoa näistä lapsista ja heidän apua tarvitsevista perheistään kyseiselle 
valiokunnalle. Näin hekin pääsisivät avun pariin. Huhtikuussa 1942 heräsi myös huoli 
                                                          
199 Simojoki 1990, 64, 70; Favorin & Heinonen 1972, 65–66, 68–71, 73–75, 84–86, 88, 95–102, 104–
105, 108–113, 116, 123–125, 127, 133–134, 153–158; Kosonen 1997, 177; Meinander 2009, 133. 
200 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 18.6.1942 § 8, 23.7.1942 § 11; Kajan 2014, 76–77. 
201 Favorin & Heinonen 1972, 161–169, 190–191, 193–195. 
202 Favorin & Heinonen 1972, 170–175. 
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siitä, oliko laillista sijoittaa lapsia toiseen kirkkokuntaan kuuluvien henkilöiden luo. 
Tuomiokapitulilla ei ollut mitään muistuttamista järjestelystä, mikäli muistettiin ri-
koslain suoja väärää käännyttämistä vastaan. Myös vuonna 1943 vietetyn sankarivai-
najien muistopäivän kolehtituotoilla autettiin sotaorpoja ja sotaleskiä.203 
Syyskuussa 1942 Mannerheimin lastensuojeluliitto pyysi tuomiokapitu-
lin toimia, jotta virkatodistukset kaikista kaatuneista saataisiin sotakummivaliokun-
nalle. Tuomiokapituli ei kuitenkaan maininnut asiasta kiertokirjeessä, vaikka aikoikin 
tehdä niin. Marraskuussa Mannerheim-liitto pyysi, että tuomiokapituli kehottaisi seu-
rakuntia ottamaan sotaorpoja sotakummilapsiksi. Joulukuussa tuomiokapituli kiinnit-
tikin seurakuntien huomiota sotaorpoihin, jotka olivat jatkuvan avun tarpeessa. Tuo-
miokapituli kehotti seurakuntia myös ottamaan mahdollisuuksien mukaan sotaor-
poja sotakummilapsiksi ja koordinoimaan toimintaa Mannerheim-liiton sotakummi-
valiokunnan kanssa, jotta päällekkäiseltä toiminnalta vältyttäisiin.204 
 Vuonna 1943 tuomiokapituli puolsi Mannerheim-liiton sotakummiva-
liokunnan ja Itä-Suomen orpokotiyhdistys ry:n anomuksia kantaa kolehti sodasta kär-
sivien lasten auttamiseksi ”sotaorpojen päivänä” 24.10.1943. Tuomiokapituli näki so-
taorvot ja -lesket yhtenä neljästä sodasta eniten kärsimään joutuneesta ryhmästä 
kaatuneiden omaisten, sotainvalidien ja siirtoväen ohella. Jälleen kapituli argumentoi 
asian puolesta ulkomaisen avun tyrehtymisellä. Piispa Sormunen tunsi Itä-Suomen 
orpokotiyhdistyksen tilanteen hyvin ja kannatti lämpimästi kolehtia sen hyväksi, 
vaikka yhdistyksellä oli joitain laillisia esteitä orpojen sijoittamisen suhteen. Lopulta 
opetusministeriö määräsi kolehdin sotaorpojen hyväksi kannettavaksi lokakuun 24. 
päivänä, mutta Itä-Suomen orpokotiyhdistyksen kolehtianomukseen se ei suostu-
nut.205 
 Tuomiokapituli suhtautui myönteisesti sotaorpojen auttamiseen. Yksi 
lapsiryhmä, josta tuomiokapituli kuitenkin vaikeni lähes täysin, oli sodan aikana syn-
tyneet aviottomat lapset. Ilmiö huomattiin kuitenkin mielialailmoituksissa asti.206 Avi-
ottomat lapset olivat tuolloin vielä liian suuri tabu. 
                                                          
203 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 2.4.1942 § 5, 9.4.1942 § 14 Liite A, 11.6.1942 § 21; Kiertok.38/11.5.1942 
§ 3, 49/8.4.1943 § 4. 
204 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 3.9.1942 § 25, 26.11.1942 § 9, Ca: 5 Tklin ptk. 21.1.1943 § 35; Kiertok. 
45/29.12.1942 § 5. 
205 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 6.5.1943 § 5, 9.6.1943 § 11, 47 Liite 1, 21.6.1943 § 7, 33 Liite 1, 5.8.1943 
§ 6; Kiertok. 52/21.6.1943 § 3. 
206 Favorin & Heinonen 1972, 96. 
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 Sodan pitkittyessä kaatuneet ja heidän omaisensa olivat laajan huo-
mion ja huolenpidon kohteina. Tammikuussa 1942 puolustusministeriö valisti tuo-
miokapitulia kaatuneiden kuolinpesille maksettavista avustuksista. Helmikuussa tuo-
miokapituli muistutti kirkkoherranvirastoja rekisteriviranomaisten velvollisuudesta 
lähettää tiedot kuolleista henkilöistä Tilastolliseen päätoimistoon tunnollisesti kuu-
kausittain.207 
 Huomiota herättävin kaatuneisiin liittynyt asia oli kuitenkin kotijoukko-
jen esikunnan rovastintoimiston kannan muuttuminen sankarivainajien tietojen il-
maisemisen suhteen. Kyseinen virasto kehotti nimittäin toukokuussa 1943 tavoitte-
lemaan yhtenäisyyttä sankarivainajien hautakiviin merkittävien tietojen osilta. Toi-
misto antoi ohjeet siitä, miten kaatumispaikat tuli esittää niin että suuri yleisökin ne 
ymmärtäisi. Oli myös mahdollista merkitä kaatumispaikan sijaan taistelu, jossa asian-
omainen oli kaatunut.208 Mikäli kuolema oli muun kuin kaatumisen tai haavoittumi-
sen seurausta, sitä ei tullut merkitä hautakiviin.209 
Kotijoukkojen rovastintoimiston ohjeistus merkitsi mullistavaa kään-
nettä vuoden 1941 tilanteeseen verrattuna, jolloin kaatumisista puhuttaessa oli tullut 
pitäytyä summittaisiin ja epäselviin ilmaisuihin. Kansallinen suruprosessi oli ohittanut 
merkityksessä vakoilun pelon kaatuneiden tietojen ilmoittamisessa. Toisaalta sanka-
rikuoleman ”statusta” pyrittiin varjelemaan siten, että esimerkiksi rintamakarkuruu-
desta johtuvia kuolemia ei tullut merkitä hautakiviin. 
Statusta kuitenkin laajennettiin. Sankarihautapaikan kieltäminen oli 
kaatuneen omaisille kova pala, joten sankarihautaan pääsivät lopulta myös esimer-
kiksi humaltuneina omaan miinaan kävelleet tai itsensä vahingossa ampuneet vai-
najat.210 
 Sodan edetessä rintamalla olevien taloustilanne paheni. Sotakuukausi-
palkan maksaminen kaikille tuloihin katsomatta osoittautui kalliiksi, eikä kaupun-
geissa kyseinen palkka riittänyt kuin ruokaan. Vuokravelat nousivat tämän takia suun-
nattomasti. Syyskuussa 1942 sotakuukausipalkan suuruus sidottiin muihin tuloihin.211 
                                                          
207 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 5.2.1942 § 6; Kiertok. 34/5.2.1942 § 5; Favorin & Heinonen 1972, 89–
91. 
208 Lisäksi hautakivissä tehtiin ero kaatuneiden ja haavoittuneiden välille. Kaatuneet merkittiin lyhen-
teellä kaat. ja haavoittuneet haav. 
209 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 20.5.1943 § 20; Kiertok. 50/20.5.1943 § 4. 
210 Kemppainen 2006, 147. 
211 Favorin & Heinonen 1972, 87–89. 
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 Sodan pitkittyessä Suomen ja ulkomaiden väliset suhteet heijastuivat 
tuomiokapitulin työskentelyyn. Vuoden 1942 alussa Kööpenhaminan piispa Hans 
Fuglsang-Damgaard ja Ruotsin arkkipiispa Erling Eidem lähettivät Suomen kirkolle ter-
vehdyssähkeet. Marraskuussa 1942 saksalaisten joukkojen päällikkö kenraali Erfurt 
linjasi kenttäpiispalle, että vastedes avioliitot saksalaisten sotilaiden ja ulkomaisten 
naisten kesken olivat päteviä vain, mikäli avioliitto solmittiin saksalaisen virkamiehen, 
kuten upseerin edessä. Asian teki hankalammaksi se, että jotta avioliitto olisi myös 
Suomessa pätevä, suomalaisen virkamiehen tulisi olla mukana avioliittoa solmitta-
essa. Piispa Sormunen ilmoitti asiasta kirjeitse kirkkoherranvirastoille. Maaliskuussa 
1943 ulkoministeriö kumosi kyseisen määräyksen, mutta painotti että asiassa oli silti 
noudatettava Suomen lakeja ja määräyksiä. Huhtikuun lopussa myös Saksan lähe-
tystö vahvisti asian olevan niin. Toukokuussa tuomiokapituli päivittikin seurakuntien 
tietämystä asiassa.212  
 Saksalaisten ja suomalaisten avioliittoasiassa saattoi olla kaikuja maassa 
saksalaisia sotilaita kohtaan tunnetusta epäluulosta. Koti- ja sotarintamalla tuli nimit-
täin tutuksi pahansuopa laulu, jossa kerrottiin saksalaissotilaiden suhteista suomalai-
siin naisiin. Joskus suomalais- ja saksalaissotilaat ajautuivat käsirysyyn aiheen vuoksi. 
Myös ”vaimoja” suomittiin epäilyttävistä suhteista saksalaisiin sotilaisiin. Myös Kuo-
piossa saksalaissotilailla oli oma naispuolinen ihailijajoukkonsa. Neuvostojoukot tart-
tuivat aiheeseen hanakasti omassa propagandassaan. Valtiolle nämä kuten muutkin 
Saksaan liittyvät kielteiset asiat olivat kiusallisia, koska Suomi oli täydellisesti riippu-
vainen Saksasta elintarvikkeiden ja polttoaineen suhteen. Sensuuri pyrkikin par-
haansa mukaan estämään kielteistä kirjoittelua Saksaa kohtaan.213 
 Kesällä 1943 tuomiokapituli ohjeisti seurakuntia ulkomaalaisten merkit-
semisestä kirkonkirjoihin. Ulkomaalaiset tuli pitää omana ryhmänään tai merkitä 
omaan kirkonkirjaan sekaannusten välttämiseksi. Muutoin heillä oli samat kirkolliset 
oikeudet seurakunnallisiin virkoihin ja tehtäviin ehdolle asettumista lukuun otta-
matta. 214  
                                                          
212 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 29.1.1942 § 8, 3.12.1942 § 12; Ca: 5 Tklin ptk. 21.1.1943 § 45, 8.4.1943 
§ 25, 20.5.1943 § 6; Kiertok. 50/20.5.1943 § 3. 
213 Simojoki 1990, 74; Favorin & Heinonen 1972, 114–118; Salminen 1989, 57–60; Kemppainen 2006, 
236. 
214 JoMA KTA Kiertok. 50/20.5.1943 § 2. 
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 Kesällä 1943 Suomeen saapui tuhansia inkeriläisiä. Valtioneuvosto ha-
lusi teroittaa saapujien sukulaisuutta suomalaisten kanssa. Papiston tuli auttaa par-
haansa mukaan näitä kovia kokeneita hengenheimolaisia, jotta he integroituisivat 
Suomeen hyvin eivätkä katkeroituisi. Tuomiokapituli valisti papistoa asiassa. Muutoin 
inkeriläiset jäivät jokseenkin vähälle huomiolle Kuopion hiippakunnassa; joulukuussa 
1942 Inkeri-päivän toimikunta anoi lupaa kantaa kolehti toimintansa tukemiseksi, 
mutta tuomiokapituli ei puoltanut anomusta. Tuomiokapitulin mielestä inkeriläisiä 
tuli auttaa, mutta yksittäinen kolehti ei riittäisi moiseen. Sitä paitsi ei ollut takeita 
siitä, että kolehdin tuotto käytettäisiin kristillis-siveellisten näkemysten mukaisesti. 
Vuoden 1943 alussa opetusministeriö tyrmäsi anomuksen ja vetosi siihen, että mui-
hin kuin seurakunnallisiin tarkoituksiin oli jo määrätty liikaa kolehteja.215 
 Tavoitteeseen samaistaa inkeriläiset ja suomalaiset saattoi liittyä myös 
pyrkimys karsia suomalaisten kielteisiä ennakkoasenteita Neuvostoliitosta tulevia ih-
misiä kohtaan. Ei liene mahdotonta, että ankarana sota-aikana asenteet ulkomaalai-
sia kohtaan saattoivat jyrkentyä ja valtioneuvosto pyrki estämään tämän. Inkeriläis-
ten huono integroituminen saatettiin nähdä myös sisäpoliittiseksi uhaksi. Inkeriläis-
ten osuus Kuopion hiippakunnan tarinassa jäi kuitenkin melko marginaaliseksi. Ulko-
maalaisten merkitsemisessä omaksi ryhmäkseen kirkonkirjoihin oli todennäköisesti 
kyse puhtaista tarkoituksenmukaisuussyistä.  
Vuonna 1942 järjestettiin useita kirkollisia juhlia sota-ajasta huolimatta. 
Osa juhlista kumpusi suoraan sotakontekstista. Tammikuussa 1942 hallitus ilmoitti, 
että maassa tuli juhlallisesti viettää neljä kiitos-, katumus- ja rukouspäivää. Tuomio-
kapituli välitti tämän julistuksen seurakunnille ja kertoi kinkerien järjestämisestä.216 
Huhtikuussa 1942 piispat laativat pääsiäistervehdyksen, joka välitettiin 
myös Kuopion hiippakunnan seurakunnille. Tervehdyksessä surtiin riehuvaa maail-
mansotaa ja nähtiin se osittain seuraukseksi Jumalan unohtamisesta. Kuitenkin pää-
siäisen ilosanoma loisti myös vaikean ajan ylle ja kutsui jokaista uhrautuvaan rakkau-
teen. Jokaisen tuli auttaa vaikeassa asemassa olevaa. Pääsiäiseksi ilmestyi myös 
piispa Sormusen laatima ”paimenkirjeen tapainen” teos Ahdingon aikoina, jonka esi-
                                                          
215 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 3.12.1942 § 4, 10.12.1942 § 22 Liite 2; Ca: 5 Tklin ptk. 21.1.1943 § 4; 
Kiertok. 52/21.6.1943 § 2; Ketola 1991, 171, 173–175. 
216 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 22.1.1942 § 6; Kiertok. 32/3.1.1942 § 4. 
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puheessa piispa kuvaili raskaan ajan tuntoja ja ongelmia sekä kytki ne osaksi pääsiäi-
sen lohduttavaa sanomaa. Sodan pitkittyminen toi mukanaan mittaamatonta kärsi-
mystä ja erilaisia herpaantumisilmiöitä kuten alkoholismia ja kevytmielistä huvitte-
lua. Ahdistus ja kilvoittelu olivat piispan mukaan teoksen kantavat teemat. Loppuosa 
kirjasta koostui eri aikoina pidetyistä puheista ja esitelmistä.217 
 Piispojen julistuksella oli selvä hengellinen päämäärä, mutta siinä pää-
siäisen sanoma kytkettiin vallitsevaan sotakontekstiin. Samalla julistuksella pyrittiin 
vaalimaan uhrialtista mielialaa niin koti- kuin sotarintaman ponnisteluja ajatellen.  
Myös Sormusen teoksen esipuhe kannusti suomalaisia taistelussaan; 
heidän tiensä oli ainoa mahdollinen, asia oikeutettu ja Suomen kansa kestäisi vast-
edeskin vain uskonsa varassa. Lisäksi suomalaisilla ei oikean ja väärän välinen raja 
ollut vielä hämärtynyt. Rivien välistä Sormunen kyräili Englannille, joka oli julistanut 
sodan Suomelle 6.12.1941. Sormunen otti tämän täyskäännöksen erityisen raskaasti, 
sillä saman maan arkkipiispa oli talvisodan aikana rukoillut Suomen puolesta. Ajatus 
siitä, että sivistysmaan arkkipiispa rukoilisi ateistisen Neuvostoliiton voiton puolesta, 
kuvotti Sormusta.218 Suomen kirkolliset suhteet Englannin kirkkoon olivat jatkosodan 
aikana erityisen ongelmalliset.219 Sormunen oli pannut merkille ajan moraaliset ”vit-
saukset”, joita vastaan myös valtiovalta pyrki taistelemaan. Esipuheen kannustava 
luonne saattoi olla vastausta kasvavaan kurittomuuteen ja puolustustahdon rakoi-
luun. 
Englannin ja Yhdysvaltain Suomelle osoittamat nootit olivat herättäneet 
hämmennystä kansan keskuudessa edellisenä syksynä. Tämä hämmensi kansaa, joka 
oikeustajunsa mukaisesti soti oikean asian puolesta diktatuuria vastaan. Tosin Itä-
Suomessa asia ei juurikaan herättänyt keskustelua.220 Sormunen puolusti tavallisen 
kansan näkemyksiä. Hänhän arvosti talonpoikaista elämänmenoa.  
 Toukokuussa 1942 vietettiin sotamarsalkka Mannerheimin kehotuk-
sesta sankarivainajien muistopäivää, ja hänen toiveensa värittivät myös äitienpäivän 
viettoa. Sankarivainajien muistopäivän jumalanpalveluksessa kannettiin kolehti sota-
orpojen ja -leskien hyväksi. Äitienpäivänä sotamarsalkka Mannerheim omisti Suomen 
                                                          
217 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 22.1.1942 § 38, 2.4.1942 § 10 Liite 1; Sormunen 1942a, 5–11, 13–14, 17; 
SELK 1942–1946, 312; Favorin & Heinonen 1972, 92–95, 97–99. 
218 Sormunen 1942a, 11–13; Murtorinne 1975, 95. 
219 Klemelä 1977, 100; Tilli 2014, 79–82. 
220 Favorin & Heinonen 1972, 44–45. 
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äideille heidän uhrauksiensa vertauskuvana Suomen vapaudenristin ja antoi asiaa 
koskevan päiväkäskyn. Mannerheim pyysi, että tämä kunnioituksen ja kiitoksen il-
maisu päätyisi arvokkaalle paikalle, ja ehdotti, että kyseinen risti sijoitettaisiin kir-
koissa edustavalle paikalle, mieluimmin kuoriin. Mannerheimin päiväkäsky luettiin 
seurakunnissa rukoussunnuntaina sekä äitienpäiväjuhlissa. Lisäksi paikoin järjestet-
tiin pieniä juhlahetkiä, joissa risti asetettiin kehystettynä paikalleen. Myöhemmin elo-
kuussa tuomiokapituli ei kuitenkaan velvoittanut seurakuntia tilaamaan juuri pääma-
jan suunnittelemaa kehystä vaan vaati seurakuntia kehystämään päiväkäskyn arvok-
kaasti. Päämajan suosittelema kehys, vaikka sinänsä kaunis, oli tuomiokapitulin mie-
lestä kallis eikä sopinut sellaisenaan kaikkiin kirkkoihin. Tuomiokapituli mainitsi kui-
tenkin mahdollisuudesta hankkia päämajan suosittelema kehys.221 
 Syksyllä 1942 vietettiin suurta suomalaisen Raamatun 300-vuotisjuhlaa 
ympäri Suomen. Syyskuussa tuomiokapituli kertoi seurakunnille lokakuussa vietettä-
västä juhlasta ja siihen liittyvästä vuoden 1642 Raamatun juhlapainoksesta. Kyseistä 
tapahtumaa tuli juhlistaa joko päiväjumalanpalveluksen yhteydessä tai järjestämällä 
erityinen raamattujuhla. Juhlapäivä oli lokakuun 18. päivänä. Piispat olivat laatineet 
juhlassa luettavaksi valmiin kehotuksen ja rukouksen päiväsaarnan johdannoksi. Ke-
hotuksessa tuotiin ilmi Raamatun elähdyttävä ja siunauksellinen vaikutus suomalais-
ten elämään. Kehotuksessa myös rinnastettiin ensimmäisen suomenkielisen raama-
tunkäännöksen vaikea aika vallitsevaan sotatilaan. Nytkin suomalaiset saivat puolus-
taa Pyhän Raamatun arvoja taistelussa antikristusta vastaan. Rukouksessa kiitettiin 
kansankirkosta ja Raamatusta, tunnustettiin hitaus Sanan kuulemisessa ja todeksi te-
kemisessä ja rukoiltiin, että Raamatun sana vaikuttaisi koko kansaan. Raamatun 300-
vuotisjuhlan johdosta tuomiokapituli suositteli tammikuussa 1943 seurakuntia hank-
kimaan juhlajulkaisut Suomen kansan raamattu ja Verraton aarre.222 
 Marraskuussa alettiin valmistautua tulevan itsenäisyyspäivän viettämi-
seen ja tuomiokapituli jakoi opetusministerin sitä koskevat ohjeet seurakunnille. It-
senäisyyspäivänä soitettiin kirkonkelloja kahdeltatoista ja samaan aikaan Suomen 
aseveljien liiton edustajat laskivat seppeleet sankarihaudoille.223 
                                                          
221 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 30.4.1942 § 7, 7.5.1942 § 12 Liite 2–3, 6.8.1942 § 45 Liite 8; Kiertok. 
37/30.4.1942 § 1, 41/29.8.1942 § 3. 
222 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 17.9.1942 § 7, 5.10.1942 § 4, 26.11.1942 § 19; Ca: 5 Tklin ptk. 19.2.1943 
§ 14; Kiertok. 41/29.8.1942 § 6, 42/5.10.1942 § 1, 46/21.1.1943 § 6. 
223 Kiertok. 44/19.11.1942 § 1. 
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 Myös vuoden 1943 alkupuoliskolla vietettiin kirkollisia juhlia. Tammi-
kuussa 1943 tuomiokapituli ohjeisti seurakuntia rukouspäivien viettämisestä. Touko-
kuun 16. päivänä seurakunnat ja Suomen aseveljien liitto järjestivät sankarivainajien 
muistopäivän juhlallisuudet. Kello 12 soitettiin kirkonkelloja ja samalla laskettiin san-
karihaudoille seppeleet. Jumalanpalveluksissa kerättiin kolehti Aseveljien liitolle. Ko-
lehdin tuotto suunnattiin sotaorpo- ja sotaleskityöhön. Kuopiossa juhlajumalanpal-
velus vietettiin tuomiokirkossa. Juhannuspäivänä luettiin jumalanpalveluksissa piis-
pojen julistus, jossa suomalaisia kehotettiin kiitokseen ja rukoukseen. Kiitollisuuteen 
antoi aihetta maan vapaus vihollisen toimista huolimatta ja innokas jälleenrakennus-
työ vihollisen hävittämillä alueilla. Julistuksessa kansalaisia kehotettiin kestävyyteen 
ja rukoiltiin, että vaikea aika koituisi herätykseksi kaikille.224  
 Erilaisilla, osin normaalista kirkollisesta elämästä ja osin sotatilasta nou-
sevilla juhlilla lujitettiin kansan puolustustahtoa ja valettiin uskoa parempaan huomi-
seen. Suomalaisten taistelu tulkittiin juhlissa kristillisten arvojen puolustamiseksi. Uh-
rin ajatusta viljeltiin ilmeisen usein. Se siirtyi osin myös äitienpäivään Mannerheimin 
halutessa kunnioittaa äitien uhria isänmaalle. Ilona Kemppaisen mukaan valtio hyö-
dynsi äitimyyttiä maanpuolustuksellisiin tarkoitusperiin. Äitiyttä suitsutettiin tämän 
vuoksi ja väestötilastollisten tekijöiden vuoksi. Kemppainen liittää myös äitienpäivän 
vieton alkamisen vuonna 1941 näihin tekijöihin.225 Tätä kaikkea vasten äitienpäivän 
juhlallisuudet istuivat hyvin kontekstiinsa.  
Sota häiritsi monin tavoin idyllistä seurakuntaelämää. Tammikuussa 
1942 tuomiokapituli antoi seurakunnille ohjeita kinkerien järjestämisestä. Se saattoi 
tuona talvena olla paikoin vaikeaa kulkuneuvojen, öljyn ja elintarvikkeiden niukkuu-
den vuoksi. Lisäksi papit olivat ylityöllistettyjä ja jotkut sairaitakin. Toisaalta tuomio-
kapituli totesi, että kinkerit voisivat rohkaista kärsineen alueen ihmisiä ja tarjota tilai-
suuden henkiseen hoitoon, rakkaudenpalvelun järjestämiseen ja levottomuutta he-
rättävien huhujen torjumiseen. Näin ollen tuomiokapituli ei voinut antaa papistolle 
yleispätevää ohjetta kinkerien järjestämisestä vaan antoi pappien itse harkita, mil-
loin, missä ja missä laajuudessa kinkerit tulisi pitää tai jättää pitämättä.226 
                                                          
224 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 7.1.1943 § 4, 4.3.1943 § 5, 11.3.1943 § 20 Liite 3, 8.4.1943 § 6, 
21.6.1943 § 32; Kiertok. 49/8.4.1943 § 4, 51/21.6.1943. 
225 Kemppainen 2006, 237–241; Kemppainen 2009, 107. 
226 Kiertok. 32/3.1.1942 § 8; Favorin & Heinonen 1972, 76. 
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 Helmikuussa 1942 tuomiokapituli tiedotti seurakunnille vuoden alussa 
perustetusta kirkon keskusrahastosta, sille suoritettavista maksuista ja siitä, miten se 
pystyi palvelemaan seurakuntia. Kyseinen rahasto avusti seurakuntia rakennushank-
keissa sekä papiston palkkauksessa ja muussa seurakunnallisessa toiminnassa. Kirkon 
keskusrahastosta muodostui tärkeä tukipilari monille seurakunnille. Se huolehti myös 
rajaseutupapien palkkauksesta. Talvisodassa syntynyt yhteisvastuun ilmapiiri oli 
vauhdittanut myös kirkon keskusrahaston syntyä.227 
 Jähmettynyttä tilannetta kuvasti se, että tuomiokapituli kehotti maalis-
kuussa 1942 opetusministeriön kehotuksesta seurakuntia välttämään vuokralaisten 
vaihtamista virkataloissa vallitsevina vaikeina aikoina. Vuokraajat olivat oikeutetusti 
huolissaan siitä, miten heille kävisi vuokrasuhteen päättyessä. Tuomiokapituli kehotti 
opetus- ja valtiovarainministeriön käskystä seurakuntia myös merkitsemään valtiolai-
naa. Lisäksi Suurtalkoo-järjestö, joka oli perustettu tammikuussa 1942, pyysi piis-
poilta lupaa järjestää talkootöitä sunnuntaisin.228 
 Jo talvisodan jälkeen asevelitoimintana aloitetut talkoot olivat yleisty-
neet syksyllä 1942. Talkoilla helpotettiin vaikeaa työvoimatilannetta. Niillä oli myös 
kansan yhtenäisyyttä kohottava vaikutus. Talkoilu oli yleistä maataloustöiden yhtey-
dessä. Kiihtelysvaarassa talkoilu oli jopa kansallisessa mitassa varsin vilkasta, sillä kan-
sallisessa talkookisassa pitäjä sijoittui 13 parhaan joukkoon.229  
 Kesäkuussa 1942 Kotiystäväin liitto kertoi toiminnastaan tuomiokapitu-
lille. Tämä näki liiton työn hyväksi ja kehotti seurakuntia osallistumaan siihen. Liiton 
toiminta perustui ajatukseen, että jokin koti ottaisi toisen kodin hoidettavakseen ja 
auttaisi tätä aineellisesti ja henkisesti. Liiton työ niveltyi kätevästi seurakuntadiakoni-
aan ja monet seurakunnat olivatkin jo ryhtyneet tukemaan kyseistä työmuotoa. Tuo-
miokapituli kehotti muitakin seurakuntia ryhtymään toimiin asian suhteen.230 
                                                          
227 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 5.2.1942 § 7, 19.2.1942 § 10, 2.4.1942 § 31, 7.5.1942 § 17, 11.6.1942 § 
31, 42, 23.7.1942 § 62–63, 65, 20.8.1942 § 23, 10.9.1942 § 19, 28.10.1942 § 34; Kiertok. 34/5.2.1942 
§ 3; Murtorinne 1997, 23–25. Ilmeisesti merkintöjen puute vuodesta 1943 eteenpäin tarkoitti avus-
tustoiminnan muodostumista rutiininomaiseksi. Heinäkuussa 1943 piispa Sormunen tokaisikin tur-
hautuneena istunnossa, että kirkon keskusrahasto pyrki syrjäyttämään tuomiokapitulit seurakuntien 
taloudenhoidossa, mikä piispan mukaan tulisi vähentämään tuomiokapitulin mahdollisuuksia valvoa 
seurakuntien taloudenhoitoa. Tämä näkyi myös pöytäkirjoissa kirkon keskusrahastoa koskevien mer-
kintöjen vähenemisenä. 
228 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 5.3.1942 § 3, 5, 27, 19.3.1942 § 22; KD 24/5 1942; Kiertok. 35/5.3.1942 
§ 3; Favorin & Heinonen 1972, 139. 
229 Favorin & Heinonen 1972, 139–143; Kosonen 1997, 196. 
230 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 11.6.1942 § 24, 25.6.1942 § 23 Liite 2; Kiertok. 41/29.8.1942 § 4–5. 
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 Syyskuussa 1942 rippikoulujen pitoa tuli jälleen lykätä myöhemmäksi, 
jottei sadonkorjuulle koituisi vahinkoa. Monet rippikoululaiset auttoivat kotirintaman 
töissä, etenkin pelloilla. Tuomiokapituli lykkäsi rippikoulujen aloittamista lokakuun 
puolelle.231 
 Lokakuussa 1942 seurakuntien huomiota vaativat varsin maalliset asiat. 
Hiippakunnassa oli 40 kirkkoherranpappilaa ja seitsemän kappalaisenpappilaa ilman 
sähkövalaistusta. Pimeän vuodenajan lähestyessä niissä tarvittiin valaistusainetta. 
Tuomiokapituli esittikin opetusministeriölle valopetrolin ostoluvan myöntämistä ky-
seisten virkatalojen hoitajille. Lisäksi teollisuuden raakapuun ja vientipuutavaran tar-
peen tähden seurakuntien oli kiireellisesti ryhdyttävä leimaamaan ja myymään puu-
tavaraa, jota oli tähän asti hakattu ja myyty liian vähän. Joissakin seurakunnissa pika-
asutus oli häirinnyt puutavaran leimaamista ja myyntiä. Lokakuussa kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö muistutti tuomiokapitulia siitä, että valtion rakennuksia 
lämmitettäessä tuli säästää polttoainetta.232  
 Marraskuussa 1942 puutavaranmyyntiasia nousi uudelleen esille. Ope-
tusministeriö ohjeisti seurakuntia metsänmyynnistä, hintatasosta ja myytävän tava-
ran kuljetusmatkoista. Nilsiän seurakunnan virkatalolautakunta ilmoitti marras-
kuussa tuomiokapitulille, ettei seurakunta voinut myydä metsää, koska myytävät 
puut oli leimattu pika-asutukseen.233 
 Marraskuussa ilmestyi ensimmäistä kertaa Kuopion kaupungin sisälähe-
tysyhdistyksen lehti Siunausta koteihin laajennettuna hiippakuntalehtenä. Muutok-
sen myötä lehden koko ja hinta kasvoivat ja sisältö monipuolistui. Lehti pyrki profiloi-
tumaan hiippakunnan yhdyssiteenä. Piispa Sormunen ryhtyi lehden päätoimittajaksi 
ja kirjoitteli lehteen laajemminkin. Asessorit tulivat mukaan lehden erityiseen työva-
liokuntaan.234 
 Joulukuussa 1942 tuomiokapituli kehotti seurakuntien keskinäisen pa-
lovakuutusyhtiön pyynnöstä seurakuntia korottamaan palovakuutusmaksuja. Lisäksi 
                                                          
231 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 17.9.1942 § 6, 15; KD 81/13 1942. 
232 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 5.10.1942 § 11, 18, 29.10.1942 § 12; Kiertok. 43/19.10.1942 § 2; KD 
82/13 1942, KD 89/14 1942. 
233 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 19.11.1942 § 8, 26.11.1942 § 7; KD 109/17 1942; Kiertok. 44/19.11.1942 
§ 2. 
234 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 26.11.1942 § 17; Kajan 2014, 87–89, 105. 
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rakennuskustannusten jyrkkä nousu vaikutti asiaan. Tuomiokapituli käytti varoitta-
vana esimerkkinä erästä pahasti alivakuutettua kirkkoa, joka oli palanut jatkosodan 
aikana. Palosta oli aiheutunut seurakunnalle miljoonavahingot.235 
 Alkuvuonna 1943 opetusministeriö tahtoi tietää seurakuntien varalli-
suustilanteen ja pani tuomiokapitulin selvitystöihin. Maaliskuun loppuun mennessä 
kaikki Kuopion hiippakunnan seurakunnat Äänekoskea lukuun ottamatta olivat vas-
tanneet tiedusteluun.236 
Huhtikuussa 1943 tuomiokapituli esitti piispainkokoukselle kysymyksen 
seurakuntien tilinpidon uudistamisesta ja yhtenäistämisestä. Lisäksi tuomiokapituli 
esitti Asevelipapit ry:n aloitteesta kysymyksen pappien ja sotilaspastorien tehtävissä 
sodan aikana toimivien teologian ylioppilaiden taloudellisen aseman parantamisesta. 
Asessori Kurki-Suonio laati tuomiokapitulin käskystä koonnin synodaalikokouksen 
aloitteista ja lausunnoista vuoden 1943 kirkolliskokousta varten. Sota-ajasta nousi 
useita aloitteita. Ensimmäisenä oli vaatimus muuttaa kirkkolakia siten, että papit voi-
sivat lukea asevelvollisuusajan virkavuosiksi. Toiseksi kirkkoherrojen työtä tuli helpot-
taa siten, että he saisivat valtiolta kohtuullisen korvauksen rekisterinpidostaan. Kol-
manneksi esitettiin vaatimus lisätä "sodassa kuolleen” hautauskaava kirkkokäsikir-
jaan. Muita esityksiä olivat esimerkiksi diakonian viran järjestely ja uuden kristinopin 
aikaansaaminen.237 
 Kesällä 1943 valtiovarainministeriö kehotti tuomiokapitulia antamaan 
seurakunnille ohjeita varojensa sijoittamisesta valtion obligaatioihin.238 Vaikea työ-
voimatilanne ja ankara resurssipula hankaloittivat monin tavoin seurakuntien elämää 
ja pakottivat seurakunnat mukautumaan vallitseviin oloihin.  
 
 
 
 
 
 
                                                          
235 JoMA KTA Ca:4 Tklin ptk. 26.11.1942 § 11, 10.12.1942 § 19 Liite 1; Kiertok. 45/29.12.1942 § 4. 
236 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 19.2.1943 § 8, 24.3.1943 § 33. 
237 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 8.4.1943 § 47 Liite 3. 
238 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 21.6.1943 § 8; Kiertok. 52/21.6.1943 § 4. 
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c. Tuomiokapituli vääntää sotilasviranomaisten kanssa kättä rintamapapeista 
 
Tammikuun alussa 1942 tuomiokapituli turhautui siihen, etteivät sen anomukset pap-
pien vapauttamiseksi sotapalveluksesta seurakuntien käyttöön olleet johtaneet tu-
lokseen. Se kääntyi opetusministeriön puoleen, jotta seitsemän seurakunnan papis-
tolle saataisiin apua.239 Kaiken lisäksi Sumiaisten seurakunnan kirkkoherran apulai-
nen oli sairastunut vakavasti. Piispa ja sihteeri anoivat kenttäpiispantoimistolta pas-
tori Eero Permin vapauttamista viranhoitoa varten. Lisäksi rajaseutupastori Jaakko 
Turunen ilmoitti, että hänen oli vaikea hoitaa oman toimensa ohella Tuupovaaran 
kirkkoherran virkaa. Tuomiokapituli määräsi rajaseutupastori Pentti Evijärven Tuupo-
vaaran kirkkoherraksi, mikäli tämä vapautuisi asepalveluksesta.240 
 Myöhemmin tammikuussa tilanne kuitenkin hieman helpottui. Tuomio-
kapitulissa oli vieraillut kenttäpiispantoimiston toimistopäällikkö Olavi Lähteenmäki 
neuvottelemassa papeista, joita tuomiokapituli toivoi vapautettavaksi. Sormusen 
mukaan neuvotteluissa oli saavutettu toivotut tulokset ja kaikkien virkojen hoito tulisi 
järjestymään. Kenttäpiispantoimisto vapauttikin viisi pastoria241 ja määräsi pastori 
Martti Nortian tuomiokapitulin käytettäväksi. Lisäksi sairaalan pastori Kaarlo Pelko-
nen vapautettiin, mutta hänet määrättiin oman toimensa ohella sotasairaala 20:n 
pastoriksi. Lisäksi pastorit Erkki Pulkkinen ja Martti Ervola lomautettiin. Tosin samaan 
aikaan kolme pastoria242 kutsuttiin sotapalvelukseen ja heidän tehtävänsä lankesivat 
kotirintaman pappien harteille.243  
 Tammikuussa 1942 tapahtui muutos myös suhteessa virkojen avoi-
meksi julistamiseen. Konginkankaan seurakunta pyysi tuomiokapitulilta lupaa siirtää 
kanttori-urkurin viran avoimeksi julistaminen toistaiseksi sodan vuoksi. Tuomiokapi-
tuli hyväksyi tämän ja viittasi valtioneuvoston kantaan, jossa kehotettiin välttämään 
virkojen auki julistamista sodan aikana. Tammikuun loppupuolella opetusministeriö 
antoi kuitenkin luvan julistaa haettavaksi tiettyjä papinvirkoja, sillä virkojen pysymi-
                                                          
239 Nämä seurakunnat olivat Vieremä, Nurmes, Suonenjoki, Kiuruvesi, Joroinen, Eno ja Pielisensuu. 
240 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 3.1.1942 § 22, 8.1.1942 § 16–17. 
241 Kyseessä olivat pastorit Kauko Hirvonen, Veikko Huttunen, Lauri Kärävä, Jaakko Ripatti ja Arvi Ta-
kala. 
242 Kyseessä olivat pastorit Antti Koljonen, Veikko Veikkola ja Jussi Lajunen. 
243 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 8.1.1942 § 12, 22.1.1942 § 26, 29–30, 29.1.1942 § 4, 13–15. 
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nen pitkään täyttämättöminä aiheuttaisi suuria vaikeuksia. Tuolloin Kuopion hiippa-
kunnassa oli neljä avoimeksi julistamatonta ja neljä lainvoiman ehdollepanolleen saa-
nutta virkaa, kuusi ehdollepanoa virkaan ja yksi toimittamaton vaali. Tästä rohkaistu-
neena tuomiokapituli määräsi suoritettavaksi vaalinäytteet kolmeen eri virkaan.244 
 Tammikuussa oli jo nähtävissä helpotusta alati vaikeutuvaan pappien 
viranhoitotilanteeseen. Kenttäpiispantoimiston ja tuomiokapitulin välisistä neuvotte-
luista sekä opetusministeriön antamasta virkojen avoimeksi julistamista koskevasta 
luvasta huolimatta pappien ”vaihtokauppa” tuomiokapitulin ja kenttäpiispantoimis-
ton välillä jatkui. Tuomiokapitulin kuva rintamalla olevan papistonsa taloudellisista 
oloistakin alkoi selkiytyä, vaikkei se tehnytkään asiassa vielä lopullista ratkaisua.  
 Helmikuussa tuomiokapituli turhautui odottamaan ja kääntyi kirjeitse 
kenttäpiispantoimiston puoleen saadakseen haluamansa papit avoinna oleviin virkoi-
hin. Tuomiokapituli anoi vapautettavaksi kahdeksaa hiippakunnan pappia.245 Vapau-
tusanomusten perusteluissa tuomiokapituli mainitsi muun muassa helluntaiherätyk-
sen leviävän hiippakunnassa epäisänmaallisessa muodossa. Helmikuussa opetusmi-
nisteriö vastasi kieltävästi tuomiokapitulin anomukseen neljän papin246 vapauttami-
sesta.247 
 Helmikuussa 1942 kenttäpiispantoimisto vapautti Kiuruveden seura-
kunnan kappalaisen Arvi Simojoen asepalveluksesta. Lisäksi rajaseutupastori Lennart 
Vapaavuori anoi tuomiokapitulin toimia vapautuakseen asepalveluksesta. Myös Ve-
sannon seurakunta kääntyi tuomiokapitulin puoleen saadakseen kirkkoherran viran-
hoitajan auttamaan seurakuntaa vaikeassa tilanteessa. Tuomiokapituli välittikin edel-
listen toivomukset kenttäpiispantoimistolle. Pientä toivon pilkahdusta tilanteeseen 
toi lääninrovasti Matti Jaakkolan toteamus, että Sumiaisten seurakunnan kirkkoher-
ran viransijaisuutta voisi ehkä hoitaa pastori Veikko Virnes, kun taas kenttäpappi 
Heikki Halmesmäki tulisi saamaan komennuksen suorittaakseen papillisia toimituksia 
                                                          
244 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 22.1.1942 § 21, 29.1.1942 § 6 Liite 1–2; KD 10/2 1942. 
245 Tuomiokapituli anoi Joroisten vt. kappalaiseksi Aarne Savolaista tai jotakuta muuta, Kuhmon kirk-
koherran apulaiseksi ja rajaseutupastoriksi Jorma Kaukoa, Leppävirran kappalaiseksi Keijo Mäntyvaa-
raa, Saarijärven kappalaiseksi Eero Lehtistä, Sumiaisten kirkkoherran apulaiseksi Veli Heimosta tai 
jotakuta muuta, Tuupovaaran kirkkoherranviran hoitajaksi Pentti Evijärveä, Vesannon kirkkoherran-
viran hoitajaksi Eino Pietilää tai jotakuta muuta ja Haukivuoren kirkkoherran apulaiseksi Päivö Parvi-
aista. 
246 Opetusministeriö ei voinut vapauttaa toistaiseksi pastoreita Paavo Kuoppalaa, Viljo Pitkästä, 
Aarne Savolaista ja Eero Permiä. 
247 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 19.2.1942 § 5, 9; KD 17/3 1942.  
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Sumiaisissa sunnuntai- ja juhlapäivinä helmikuussa. Lisäksi yhden kirkkoherran ja yh-
den kanttorin kuolema aiheutti järjestelyjä helmikuussa. Kyseinen kirkkoherra uupui 
työn paljouteen.248 
 Maaliskuussa 1942 kenttäpiispantoimisto lähetti tuoreen luettelon so-
tilaspastorien osoitteista. Lääninrovasti Matti Jaakkolan anomuksesta tuomiokapituli 
pyysi Viitasaaren kanttoria Alvar Kaihilahtea vapautettavaksi ainakin siten, että hän 
voisi sunnuntaisin hoitaa seurakuntavirkaansa. Tuomiokapituli sai tietää pastori 
Martti Voipion ja ylioppilas Antti Lukkarisen ei-papillisista tehtävistä rintamalla ja jou-
tui joustamaan näitä koskevista vapauttamisvaatimuksistaan. Tuomiokapituli anoikin 
vain pastori Eero Lehtistä vapautettavaksi. Kenttäpiispantoimisto ilmoitti, ettei voi-
nut vapauttaa kolmea sotilaspastoria249, mutta vapautti pastori Singon. Tuomiokapi-
tuli määräsi hänet oman toimensa ohella Liperin kirkkoherran viranhoitajaksi. Sa-
malla kenttäpiispantoimisto tosin kutsui pastori Kaarlo Niinisen palvelukseen. Tuol-
loin myös armeijakuntien pastorien neuvottelukokous lähestyi tuomiokapitulia soti-
laspastorien lomauttamisasiassa.250  
 Pastori Keijo Mäntyvaara ei itse edes halunnut pois rintamalta, missä 
hän taisteli yhdessä seurakuntansa miesten kanssa. Lisäksi Mäntyvaara koordinoi yh-
teydenpitoa miesten kotiseudun kanssa, millä oli koti- ja sotarintaman mielialojen 
kannalta suuri merkitys. Myös armeijakuntien pastorit kertoivat tuomiokapitulille, 
että pappeja vaadittiin asemasotavaiheessa pitämään yllä mielialoja. Pappien etuoi-
keutettu kotiuttaminen olisi turmiollista joukkojen mielialojen kannalta. Suomen 
kansa eli etsikkoaikaansa ja tarvitsi sotilaspastorinsa. Näistä syistä suurempaa kotiut-
tamista ei voitu toteuttaa.251 Osalla rintamalla olevista papeista oli hyvinkin selvä vi-
sio tehtävästään rintamalla, eivätkä he siksi halunneet jättää rintamamiesten sielun-
hoitoa heitteille, vaikka kotirintama kärsikin siitä. 
 Huhtikuussa 1942 kenttäpiispantoimisto ilmoitti vapauttavansa kolme 
pastoria sotapalveluksesta.252  Tosin kenttäpiispantoimisto joutui toteamaan, ettei 
Saarijärven kappalaista Eero Lehtistä voitu vapauttaa, sillä hän toimi upseerina eikä 
sotilaspappina. Myöskään tuomiokapitulin vapautettavaksi anomaa kirkkoherra 
                                                          
248 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 5.2.1942 § 5, 12, 16, 19.2.1942 § 18–19, 22, 33. 
249 Kyseiset sotilaspastorit olivat Lennart Vapaavuori, Eino Pietilä ja Keijo Mäntyvaara. 
250 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 5.3.1942 § 9–11, 14–15, 18, 19.3.1942 § 17–19. 
251 JoMA KD 21/211 1942, KD 22/211 1942. 
252 Nämä papit olivat Keijo Mäntyvaara, Eino Pietilä ja kirkkoherra Arvi Pärssinen. 
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Toivo Laitista ei voitu vapauttaa. Tosin kenttäpiispantoimisto väläytti mahdollisuutta 
järjestää Laitiselle ja Lehtiselle lomautus kuukaudeksi. Kaiken kukkuraksi kanttori Kai-
hilahden vapautuminen osoittautui mahdottomaksi. Tuomiokapituli anoi neljää pas-
toria vapautettavaksi.253 Huhtikuussa vain pastori Max Kivekäs määrättiin puolustus-
voimien palvelukseen.254 
 Myös kotirintaman virkojen järjestely tuotti töitä tuomiokapitulille. 
Tuomiokapituli ei pystynyt vapauttamaan Toivo Silvennoista Liperin kappalaisenvi-
rasta Viipurin hiippakuntaan Kurkijoen vt. kirkkoherraksi, sillä Liperissä tarvittiin työ-
voimaa sodan aiheuttaman pappispulan ja kirkkoherran viranhoitajan sairauden ta-
kia. Lisäksi tuomiokapituli sai hoitaa lukuisia kirkkoherranvaaliasioita, virkojen järjes-
telyjä ja siirtoja toiseen hiippakuntaan.255 
 Toukokuussa 1942 rintamalla oli 50 hiippakunnan pappia eli noin 26 % 
papistosta. Kenttäpiispantoimisto ilmoitti vapauttavansa kolme pappia sotapalveluk-
sesta.256 Kirkkoherra Talasniemen tilalle kutsuttiin asepalvelukseen pastori Reino Ylö-
nen. Lisäksi pastori Kaarlo Aaltoselle myönnettiin anottu kolmen viikon loma rippi-
koulun pitämistä varten. Tuomiokapituli määräsi Parviaisen Virtasalmen vt. kirkko-
herraksi ja oman virkansa ohella avustamaan Haukivuoren kirkkoherraa. Lisäksi Sä-
räisniemen kirkkoherra Yrjö Kurkela astui palvelukseen, mutta sai välittömästi vapau-
tuksen.257 
 Kirkollisasiainosasto puhui Talasniemen osalta tosin vain kolmen viikon 
loman myöntämisestä, ellei tuomiokapituli neuvotellut esimerkiksi puhelimitse hä-
nelle varsinaista vapautumista.258 Jälkimmäinen ei ole täysin mahdoton ajatus. 
Toukokuussa myös Viekin rukoushuonekunta anoi tuomiokapitulilta 
pastori Paavo Malmivaaraa vapautettavaksi sotapalveluksesta. Tuomiokapituli puolsi 
                                                          
253 Kyseiset pastorit olivat Eino Pietilä, Elis Manninen sekä Karttulan kirkkoherraksi nimitettävä Erkki 
Talasniemi. Lisäksi tuomiokapituli anoi Äänekosken seurakunnan pyynnöstä seurakunnan viralliselle 
apulaiselle Kaarlo Aaltoselle vähintään kolmen viikon lomaa rippikoulun pitämistä varten. 
254 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 2.4.1942 § 40, 9.4.1942 § 5, 9, 16.4.1942 § 16, 20, 30.4.1942 § 13, 16, 
22–25, 37, 45; KD25/212 1942. 
255 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 2.4.1942 § 9, 22, 37 Liite 4, 45, 9.4.1942 § 11, 18, 16.4.1942 § 19, 
30.4.1942 § 28–29. 
256 Kyseiset papit olivat kirkkoherra Lauri Niiranen ja kirkkoherra Erkki Talasniemi sekä pastori Päivö 
Parviainen. 
257 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 7.5.1942 § 11, 28.5.1942 § 34, 54; KD 33/212 1942; Sormunen 1942b, 
81. 
258 JoMA KD 39/213 1942. 
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anomusta ja välitti sen kenttäpiispantoimistolle. Myös Suomen Kirkon Seurakunta-
työn Keskusliitto lähestyi tuomiokapitulia ja anoi Juhani Jääskeläistä vapautettavaksi 
liiton diasporatoimikunnan käyttöön Länsi-Inkerin pakolaisten sielunhoitajaksi. Tuo-
miokapituli suhtautui myönteisesti anomukseen, mutta ei kyennyt vapauttamaan 
Jääskeläistä Karstulan seurakunnan kirkkoherranviran hoitamisesta. Siispä tuomioka-
pituli lähestyi kenttäpiispantoimistoa saadakseen korvaajan mainittuun virkaan.259 
Kesäkuussa 1942 kenttäpiispantoimisto vapautti asepalveluksesta pas-
torit Martti Tyrkön ja Vilho Valjakan, jonka tuomiokapituli määräsi Karstulan seura-
kunnan vt. kirkkoherraksi ja hoitamaan oman toimensa ohella pitäjänapulaisen vir-
kaa, kun pastori Juhani Jääskeläinen määrättäisiin SKSK:n diasporatoimikunnan pal-
velukseen. Kenttäpiispantoimisto vastasi kieltävästi pastori Paavo Malmivaaran ja 
Eero Lehtisen vapauttamisanomuksiin. Kenttäpiispantoimisto vetosi Lehtisen kah-
teen tärkeään tehtävään pastorina ja valistusupseerina ja hänen hyvään menestyk-
seensä kyseisissä tehtävissä. Kun tuomiokapituli sai kuulla kielteisestä päätöksestä, 
se lähestyi puolestaan kenttäpiispantoimistoa Lehtisen vapauttamisanomuksella.260 
Eräs kirkkoherra anoi virkavapautta kolmeksi kuukaudeksi terveys-
syistä. Tuomiokapituli ei myöntynyt heti toiveeseen vaan yritti saada sijaisen viran-
hoitoa varten. Kun tämä ei onnistunut, tuomiokapituli myönsi virkavapautta kirkko-
herralle ja määräsi rajaseutupastori Jaakko Turusen hoitamaan kyseistä virkaa tois-
taiseksi. Lisäksi tuomiokapituli päätti ottaa hiippakuntaan 1939 vihityn papin Olavi 
Tervon Viipurin hiippakunnasta.261 
 Heinäkuussa 1942 kenttäpiispantoimisto vapautti Pielisjärven toisen 
kappalaisen Paavo Malmivaaran sotapalveluksesta ja ilmoitti vapauttaneensa myös 
Kuopion lääninvankilan pastorin Yrjö Nummen sotasairaalan pastorin toimesta. Sa-
malla kenttäpiispantoimisto kutsui pastori Pentti Virtaniemen asepalvelukseen. Tuo-
miokapituli anoi kenttäpiispantoimistolta vapautettavaksi Leppävirran toista kappa-
laista Martti Huuskosta tai pastori Olavi Tervoa hoitamaan Leppävirran kirkkoher-
ranapulaisen virkaa pastori Oskari Tylväksen kuoltua heinäkuun alkupuolella. Lisäksi 
tuomiokapituli anoi vapautusta Eero Lehtiselle, jota Saarijärven kirkkovaltuusto oli 
pyytänyt vapautettavaksi.262 
                                                          
259 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 28.5.1942 § 30, 36, 40. 
260 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 11.6.1942 § 17–18, 20, 18.6.1942 § 17; KD 45/213 1942. 
261 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 11.6.1942 § 3, 11, 25, 47, 18.6.1942 § 21, 25.6.1942 § 12. 
262 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 23.7.1942 § 35, 41–43, 67. 
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 Heinäkuussa 1942 kotirintaman papiston terveys horjui. Sumiaisten 
kirkkoherra Eeli Rankala kuoli, mutta tuomiokapituli ei julistanut virkaa haettavaksi. 
Tuomiokapituli määräsi kirkkoherranviran hoitajaksi sekä virka- ja armovuoden saar-
naajaksi kirkkoherranapulaisen Alo Raunion toistaiseksi. Tuomiokapituli myöntyi yh-
den kirkkoherran pyyntöön saada sairauslomaa. Kirkkoherranviran hoitajaksi oli oma-
aloitteisesti ryhtynyt saman seurakunnan kappalainen, jolle tuomiokapituli myönsi 
asiaankuuluvan määräyksen.263 
 Heinäkuussa Juhani Jääskeläinen pääsi viimein haluamaansa tehtävään, 
kun tuomiokapituli määräsi hänet SKSK:n esityksestä sielunhoitajaksi Inkerin pako-
laisten keskuuteen. Sukevan keskusvankilan pastori Veli Heimonenkin pääsi hoita-
maan vakinaista virkaansa vapauduttuaan Sumiaisten kirkkoherranviran hoidosta. 
Olavi Tervo puolestaan ei saanut anomaansa määräystä Leppävirran kirkkoher-
ranapulaiseksi, koska hän oli edelleen asepalveluksessa. Lisäksi Tervoa kaivattiin 
myös Kuopion maaseurakunnan kirkkoherranapulaiseksi.264  
 Elokuussa 1942 kirkollisasiainosasto ilmoitti seitsemän papin vapautu-
van asepalveluksesta. 265  Elokuussa kenttäpiispantoimisto kuitenkin myös kutsui 
kolme pappia asepalvelukseen.266 Lisäksi rovasti Yrjö Nummi määrättiin oman toi-
mensa ohella 20. sotasairaalan pastoriksi. Pastori Singon lähtemisen vuoksi tuomio-
kapituli määräsi Liperin kappalaisen Toivo Silvennoisen hoitamaan oman toimensa 
ohella seurakunnan kirkkoherran virkaa ja kirkkoherranviran virka- ja armovuoden-
saarnaajan tointa. Pastori Jääskeläinen sai oman alan erikoistehtäviä Virossa ja Inke-
rissä, mikä liittyi hänen inkeriläisiä kohtaan osoittamaansa mielenkiintoon.267  
 Jääskeläinen oli syntynyt Inkerin Keltossa ja oli etulinjassa järjestämässä 
inkeriläisten sielunhoitoa. Jääskeläinen suhtautui asiaan intohimoisesti. Hän kuului 
myös Akateemiseen Karjala-Seuraan. Hän pääsi aloittamaan tehtävänsä elokuussa 
1942, minkä jälkeen hän työskentelikin ahkerasti inkeriläisten parissa eri tavoin ja 
                                                          
263 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 23.7.1942 § 3–4, 34, 39, 54. 
264 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 23.7.1942 § 44, 51, 55, 57–58, 20.8.1942 § 31. 
265 Pastorit Viljo Tikanoja, Martti Huuskonen, Toivo Koponen, Jorma Kauko, Erkki Leskio ja Eero Lehti-
nen pääsivät hoitamaan virkojaan. Lisäksi pastori Aarne Savolainen vapautui asepalveluksesta ja tuo-
miokapituli määräsi hänet Joroisten seurakunnan vt. kirkkoherraksi, kirkkoherran virka- ja armovuo-
den saarnaajaksi sekä oman toimensa ohella seurakunnan kappalaisen apulaiseksi. Tuomiokapituli 
määritti tällaisen työrupeaman palkan ja luontaisedut varsin tarkasti. 
266 Kutsun armeijan harmaisiin saivat kirkkoherra Uuno Kahra sekä pastorit Juhani Jääskeläinen, 
Martti Sinko ja Lauri Hakamies. 
267 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 6.8.1942 § 24–25, 27–29, 20.8.1942 § 15–21; KD 55/214 1942. 
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tunsi työsarkansa vaativan useampia pappeja. Jääskeläinen nautti inkeriläisten luot-
tamusta ja toimi heidän ja saksalaisten yhdysmiehenä. Vuonna 1943 hän sai työtove-
reikseen pastorit Reino Ylösen ja Jussi Tenkun.268 
 Elokuussa kaksi pappia tahtoi rintamalle. Tervon kirkkoherra Taavi Kilpi 
anoi kuukauden virkavapautta vieraillakseen rintamalla seurakuntalaistensa luona. 
Tällöin Pentti Pyy tulisi hoitamaan hänen virkaansa. Lisäksi Savonrannan kirkkoherran 
Uuno Kahran rintamalle päätymisen syynä oli sopimus kuukauden mittaisesta tehtä-
vien vaihdosta sotilaspastori Erkki Leskion kanssa. Tuomiokapitulilla ei ollut mitään 
kyseisiä järjestelyjä vastaan. Lisäksi elokuussa Joroisten seurakunnan kirkkoneuvosto 
anoi pastori Aarne Savolaista seurakunnan vt. kirkkoherraksi, sillä tuomiokapitulin 
kirkkoherraksi määräämä kappalainen Antti Rantamaa ei pystynyt muiden tehtä-
viensä takia hoitamaan mainittua virkaa yhtäjaksoisesti. Tuomiokapituli oli jo käänty-
nyt kenttäpiispantoimiston puoleen Savolaisen vapauttamiseksi, muttei ollut saanut 
vastausta ja joutui jättämään asian pöydälle. Lisäksi tuomiokapituli määräsi vankein-
hoitoviraston pyynnöstä Martti Huttusen sijaistamaan lääninvankilan pastoria Yrjö 
Nummea tämän kesäloman ajan ja myönsi pastori Jorma Kaukolle siirron Oulun hiip-
pakuntaan.269  
 Elokuussa 1942 kirkollisasiainosasto lähetti tuomiokapitulille salaisen 
asiakirjan, jossa lueteltiin hiippakunnan rintamalla olevat ja sieltä vapautetut papit. 
Asiakirja oli niin salainen, ettei tuomiokapituli hiiskahtanutkaan siitä istunnoissaan. 
Elokuuhun mennessä kirkollisasiainosasto oli kutsunut rintamalle 104 hiippakunnan 
pappia, joista palveluksesta oli sittemmin vapautunut 45. Tosin vapautuminen perut-
tiin neljältä papilta. Kaksi pappia oli haavoittuneina, yksi sairaana. Lisäksi yksi pappi 
oli kuollut. Tuolloin rintamalla oli siis 63 hiippakunnan pappia, noin 33 % koko papis-
tosta, ja näiden lisäksi kolme muuten estyneenä hoitamaan virkaansa.270  
 Syyskuussa päämajan kirkollisasiainosasto271 vapautti kolme pappia so-
tapalveluksesta. 272  Lisäksi Pohjois-Savon suojeluskuntapiirin kenttäpappi Kaarlo 
                                                          
268 Ketola 1991, 158–170; Flink 2010, 103. 
269 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 6.8.1942 § 19, 36, 20.8.1942 § 22, 28. 
270 JoMA KD 61/215 1942; Sormunen 1942b, 81. 
271 Syyskuussa 1942 tuomiokapituli lakkasi puhumasta kenttäpiispantoimistosta ja siirtyi käyttämään 
nimitystä päämajan kirkollisasiainosasto, vaikka kyseinen organisaatiomuutos oli toteutettu jo heinä-
kuussa. 
272 Asepalveluksesta vapautuivat kirkkoherra Uuno Kahra sekä pastorit Armas Antila ja Pentti Pyy. 
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Kauppinen vapautetttiin palveluksesta sairauden tähden ja tämän tehtävää oman toi-
mensa ohella määrättiin hoitamaan pastori Viljo Tikanoja. Tuomiokapituli määräsi 
Pentti Pyyn Tervon vt. kirkkoherraksi lokakuun loppupuolelle saakka. Syyskuussa 
myös kirkkoherra Taavi Kilpi ja pastori Erkki Leskio saivat kutsun rintamalle, jälkim-
mäinen jo toisen kerran.273  
 Syyskuussa 1942 tuomiokapituli kääntyi kirkollisasiainosaston puoleen 
saadakseen neljä pappia vapautetuksi sotapalveluksesta. 274  Lääninrovasti Jalmari 
Tela pyysi aputyövoimaa työn paljouden ja heikon terveytensä tähden. Kaiken kuk-
kuraksi häneltä oli riistetty pitäjänapulainen elokuussa. Kuhmon seurakunta anoi vi-
ranhoitajaa Kuhmon rajaseutupapin toimeen. Tuomiokapituli pyysi pappia Puolangan 
seurakunnan hoitoa varten.275  
 Lokakuussa 1942 päämajan kirkollisasiainosasto kutsui palvelukseen 
kuusi pappia ja vapautti viisi pappia kotirintaman töihin.276 Vapautuneista papeista 
Tuppuraisella oli edelleen voimassa aiempi määräys Karstulan vt. kirkkoherraksi. Li-
säksi tuomiokapituli määräsi hänet Riistaveden seurakunnan kirkollisten asioiden hoi-
tajaksi toistaiseksi. Kirkollisasiaintoimisto ei voinut vapauttaa rajaseutupastori Ville 
Muilua, joka itsekin oli anonut vapautusta sotapalveluksesta, mutta kirkollisasiaintoi-
misto totesi hänen voivan ajoittain osallistua seurakuntatyöhön toimipaikallaan Kuh-
mon seurakunnassa. Myöskään pastori Pentti Virtaniemeä ei voitu vapauttaa, koska 
kenttäjoukkojen pappistilanne ei antanut myöten.277 
 Lokakuussa 1942 tuomiokapituli anoi Niittylahden kansanopiston johta-
jan toiveesta kirkollisasiainosastolta pastori Toivo Paloa vapautettavaksi opiston pal-
velukseen. Lisäksi piispa Sormunen anoi sotilaspastori Kusti Korhoselle kolmen kuu-
                                                          
273 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 3.9.1942 § 24, 10.9.1942 § 10–13, 17.9.1942 § 12–13; Kansanaho 1991, 
263–264. 
274 Kyseiset asepalveluksesta vapautettaviksi anotut papit olivat pastori Lauri Hakamies ja pastori 
Pentti Virtaniemi sekä rajaseutupappi Ville Muilu ja kirkkoherra Toivo Laitinen. Tuomiokapituli eh-
dotti Hakamiehen tilalle Sukevan keskusvankilan pastoria Veli Heimosta. Pastori Virtaniemen vapau-
tusta anoivat Riistaveden seurakuntalaiset. 
275 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 3.9.1942 § 19, 10.9.1942 § 9, 17.9.1942 § 20. 
276 Sotapalvelukseen kutsun saivat pastorit Veli Heimonen, Martti Huttunen, Jaakko Turunen ja 
Pentti Pyy. Lisäksi kirkkoherra Emil Hakamies määrättiin oman toimensa ohella koulutuskeskuksen 
pastoriksi ja Kaarlo Kauppinen Pohjois-Savon suojeluskuntapiirin kenttäpapiksi. Kirkollisasiainosasto 
vapautti pastorit Uuno Tuppuraisen, Lauri Hakamiehen, Viljo Tikanojan, Taavi Kilven ja Eero Niinisen 
sotasairaalan papin tehtävistä. 
277 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 5.10.1942 § 32–37, 19.10.1942 § 3, 21–23, 29.10.1942 § 25–28; KD 
76/216. 
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kauden lomaa suomalaisen Luther-tutkimuksen historian kirjoittamista varten Lut-
her-Agricola-seuran julkaisuun. Erästä vaaliehdotusta puitaessa tuomiokapituli kiin-
nitti huomiota siihen, että virka oli varsin suuritöinen. Piispa sanoi edellisen viranhal-
tijan kuolleen liikarasituksen aiheuttamaan sairastumiseen.278 
 Marraskuussa 1942 kirkollisasiainosasto ilmoitti vapauttavansa Puolan-
gan kirkkoherran Toivo Laitisen, jota lääninrovasti Max Katavisto oli piispalta puheli-
mitse anonut vapautettavaksi seurakunnan välttämättömän pappistarpeen vuoksi. 
Samaan aikaan päämajan kirkollisasiainosasto kertoi, että pastori Viljo Tikanoja oli 
vapaaehtoisena määrätty jalkaväen koulutuskeskus 12:n pastoriksi. Kirkollisasiain-
osasto tyrmäsi pastori Toivo Palon vapauttamisanomuksen, sillä se ei pitänyt koulu-
jen alkamista riittävänä vapautusperusteena ja joukoissa, joissa Palo palveli, vallitsi 
pappispula. Lisäksi tuomiokapituli sai puhelimitse tietää, että rajaseutupastori Jouko 
Karanko oli saanut luvan toimia asevelipappina Kainuun seurakunnissa sotilastehtä-
viensä ohella.279  
 Marraskuussa 1942 Viipurin ja Kuopion hiippakunnan välillä vaihdettiin 
kaksi pappia: Juhani Tervo Viipurista siirtyi Kuopion hiippakuntaan ja myöhemmin 
marraskuussa papiksi vihittävä Armas Tanska Kuopiosta Viipurin hiippakuntaan.280 
 Joulukuussa 1942 päämajan kirkollisasiainosasto ilmoitti vapauttavansa 
pastori Jaakko Turusen tammikuussa sotapalveluksesta, jolloin Leppävirran ensim-
mäinen kappalainen Keijo Mäntyvaara kutsuttaisiin palvelukseen. Lisäksi Pyhäjärven 
O. I. kirkkoherra Uuno Taipale vapautettiin koulutuskeskuksen pastorin tehtävistä, 
joita hän oli oman toimensa ohella hoitanut.281 
 Joulukuussa kirkollisasiainosasto päivitti jälleen salaisen listan sotilas-
pastoreista ja heidän tehtävissään palvelevista teologian ylioppilaista. Tuolloin rinta-
malla oli 68 hiippakunnan pappia, noin 36 % koko papistosta, joista kolme toimi soti-
laspastorina oman toimensa ohella.282 
 Asemasotavaiheessa ryhdyttiin kotiuttamaan vanhempia ikäluokkia, 
mutta tämä ei juuri helpottanut kotirintaman työvoimapulaa. Tämän helpottamiseksi 
                                                          
278 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 5.10.1942 § 7, 19.10.1942 § 4, 29.10.1942 § 6a Liite 4. 
279 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 6.11.1942 § 4, 11, 12.11.1942 § 6, 19.11.1942 § 3, 19.11.1942 § 13, 
26.11.1942 § 6; KD 86/218 1942; Godenhjelm 1944, 191–192. 
280 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 12.11.1942 § 5, 16. 
281 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 3.12.1942 § 11, 29.12.1942 § 25–26. 
282 JoMA KD 95/218 1942; Sormunen 1942b, 81. 
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järjestettiin paikoin työlomia. Systemaattista kotiuttamista vaikeuttivat vaihtelevat 
rintamatilanteet. Tämän vuoksi loppuvuodesta 1942 kutsuttiin takaisin palvelukseen 
jo kotiutettuja ikäluokkia, millä oli mielialoja laskeva vaikutus. Loppuvuodesta kotiut-
tamiset vaikeutuivat entisestään ja tuolloin jouduttiin tyytymään lähinnä henkilövaih-
toihin kenttäarmeijan ja kotijoukkojen välillä.283 
 Vuonna 1942 papiston työtaakkaa kevensi hieman se, että hiippakun-
nassa oli joitakuita saarnaluvan saaneita maallikkoja, jotka pitivät puheita erilaisissa 
hengellisissä tilaisuuksissa.284 Muutoin kotirintaman papisto sai pakertaa ylityöllistet-
tynä ja tuomiokapituli pyrki parhaansa mukaan helpottamaan tätä työtaakkaa.  
Kuopion hiippakunnan papiston osalta lomautukset rintamalta noudat-
telivat valtakunnallista kaavaa, jossa lomautetun tilalle usein kutsuttiin vaihtomies 
kotirintamalta. Tämän lisäksi kirkollisasiainosasto tyrmäsi enemmistön seurakunnista 
saapuneista lomautusanomuksista.285 Tuomiokapitulin oli liki mahdotonta saada joi-
takuita pappeja vapautetuksi sotapalveluksesta. Sotilaspapisto ei päässyt juurikaan 
vuoden 1942 aikana nauttimaan työlomista, mikä johtui rintamajoukkojen suuresta 
pappistarpeesta.  
Papit eivät suinkaan olleet ainoita ylityöllistettyjä seurakuntien työnte-
kijöitä vaan sota löi leimansa myös kirkkomusiikkiin. Osa kanttoreista oli sodassa ja 
paikoin kanttoreiden viranhoito oli järjestetty huolimattomasti. Osa ennätti hoitaa 
varsinaista pestiään vain muiden töiden ohessa. Lisäksi kanttoreita oli anottu tulok-
setta työlomalle sotapalveluksesta. Hieman lohtua asiaan toi se, että rintamalla ol-
lessaan osa oli komennettu sotilaspastorin apulaisiksi oman alan tehtäviin. Tuomio-
kapituli näki kanttoreiden työlomat tarpeellisina, mutta ei alkanut kampanjoida asian 
puolesta, kun pappejakin oli tarpeeksi vaikeaa saada työlomille.286 
 Tammikuussa 1943 tuomiokapituli totesi pappistyövoiman suuresti vä-
hentyneen hiippakunnassa nuorten pappien ollessa rintamalla. Sairastapaukset vai-
keuttivat kotirintaman papiston työtä entisestään. Tämän vuoksi tuomiokapituli eh-
dotti päämajan kirkollisasiainosastolle, että sotilaspapistoon sovellettaisiin samaa 
                                                          
283 Favorin & Heinonen 1972, 78, 136. 
284 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 6.5.1943 § 52 Liite 11. 
285 Kansanaho 1991, 262. 
286 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 23.9.1943 § 18; 6 Tklin ptk. 13.1.1944 § 33 Liite 3, 36 Liite 6; Hovikoski 
1944, 153. 
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käytäntöä kuin sotilaslääkäreihin, jolloin papistoa päästettäisiin noin kolmen kuukau-
den lomille hoitamaan siviilivirkaansa. Näin tuomiokapitulin mukaan papiston palk-
kaus saataisiin jatkuvasti järjestetyksi. Samalla voitaisiin vaalia yhteyksiä koti- ja sota-
rintaman välillä.287 
 Samansuuntaisia ajatuksia esitettiin myös sotilaspapiston taholta 
vuonna 1943. Viipurissa pidetyssä asevelipappien vuosikokouksessa nousi nimittäin 
esille ajatus sotilaspappien määräaikaisista työlomista. Ajatusta motivoi kotirintaman 
pappispula, sotilaspapiston turhautuminen yksitoikkoiseen työhönsä sekä vaihtelun 
kaipaaminen. Vielä vuonna 1943 työlomat eivät juuri toteutuneet.288  Tämä näkyi 
myös Kuopion hiippakunnassa, kun vain yksi pappi oli ehkä mahdollista saada työlo-
malle. 
 Tammikuussa tuomiokapituli anoi vankeinhoitoviraston pyynnöstä kir-
kollisasiainosastolta Sukevan keskusvankilan pastoria vapautettavaksi sotapalveluk-
sesta. Tammikuussa tuomiokapituli myös järjesteli Rääkkylän pitäjänapulaisen viran-
täyttöä, myönsi sotilaspastori Kalevi Nykäselle siirron Viipurin hiippakuntaan ja puut-
tui Kuopion maaseurakunnan virkajärjestelyihin.289 
 Helmikuussa 1943 kirkollisasiainosasto ilmoitti vapauttavansa kolme 
pappia sotapalveluksesta.290 Pastori Pyrhönen tosin määrättiin toimimaan oman toi-
mensa ohella 20. sotasairaalan pastorina. Lisäksi hän toimi samalla Kuopion läänin-
keskuksessa Vapaan huollon johtajana toistaiseksi. Tuolloin sotasairaalan pastorin 
tehtävästä vapautettiin Kuopion yhteiskoulun historian lehtori ja pastori Kaarlo Pel-
konen, joka oli oman toimensa ohella hoitanut mainittua tehtävää. Päämajan kirkol-
lisasiainosasto kutsui Suonenjoen pitäjänapulaisen Arvi Takalan sotapalvelukseen. 
Pian pastorin kutsumisen jälkeen tuomiokapituli anoi tätä kirjeitse ja puhelimitse va-
pautettavaksi.291 
  Helmikuussa 1943 päämajan kirkollisasiainosasto torjui tuomiokapitulin 
esityksen suorittaa pappien vaihtoja koti- ja sotarintaman välillä entistä suurem-
                                                          
287 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 21.1.1943 § 29. 
288 Kansanaho 1991, 361; Heikkilä 2009, 111–113; Ripatti 2014, 172–173. 
289 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 7.1.1943 § 17, 19, 24, 21.1.1943 § 8, 20. 
290 Vapautuksen asepalveluksesta saivat pastori Veli Heimonen, Iisalmen suojeluskuntapiirin kenttä-
pappina toiminut Vilho Pesonen ja Aaro Pyrhönen. 
291 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 4.2.1943 § 5, 22, 25, 19.2.1943 § 30. 
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massa määrin. Samalla kirkollisasiainosasto tyrmäsi anomukset vapauttaa kolme pas-
toria palveluksesta.292 Tuomiokapituli teki tästä johtopäätöksen, että se ei puoltaisi 
kaikkia pappien vapauttamisanomuksia, sillä turhat anomukset vaikeuttaisivat mah-
dollisuuksia saada kirkollisasiainosasto suostumaan niihinkään vapautusanomuksiin, 
jotka muuten saattaisivat tulla huomioiduiksi. Tuomiokapituli kuitenkin puolsi Var-
kauden kirkkoherran anomusta saada apulaisensa Paavo Kotilainen vapautetuksi so-
tapalveluksesta ja Vapaan huollon Kuopion lääninkeskuksen Joensuun osaston ja Jo-
ensuun Aseveljet ry:n yhteistä anomusta Kuusjärven kirkkoherran virallisen apulaisen 
Pentti Erkamon vapauttamiseksi sotapalveluksesta.293  
 Helmikuussa tuomiokapituli teki tärkeän periaatepäätöksen pappien vi-
ranhoidon suhteen kirkollisasiainosaston torjuttua tuomiokapitulin esittämän yhteis-
työmallin. Vastedes tuomiokapituli yrittäisi harvemmilla anomuksilla saada edes 
muutamia pappeja vapautetuiksi kotirintaman tehtäviin. Tällainen lähestymistapa il-
maisi tietynlaista toivottomuutta kirkollisasiainosaston tinkimättömyyden edessä. 
 Maaliskuussa 1943 päämajan kirkollisasiainosasto vapautti Suonenjoen 
pitäjänapulaisen Arvi Takalan Kuopion suojeluskuntapiirin kenttäpapin toimesta. 
Tuolloin myös moni pappi siirtyi hiippakunnasta toiseen. Tuomiokapituli suostui Säy-
neisen vt. kirkkoherran Mauno Koivunevan ja pastori Juho Saaren siirtoon Viipurin 
hiippakuntaan. Tuomiokapituli otti Oulun hiippakunnasta Juhana Koskimiehen. Kui-
tenkin pastori Koskimies anoi virkatodistusta hakeakseen virkaa toisesta hiippakun-
nasta. Porvoon hiippakunnasta tuomiokapituli otti pastori Jalmari Ukkosen, jolla oli 
määräys puolustusvoimien palvelukseen. Viipurin hiippakunnasta tuomiokapituli otti 
Uuno Lempisen. Hänellä oli varsinaisen tehtävänsä lisäksi määräys Kuopion suojelus-
kuntapiirin kenttäpapiksi ja hän toimi samalla opettajana Kuopion yhteiskoulussa.294 
 Maaliskuussa tuomiokapituli valmistautui myös kahden työntekijän 
eroon silloisista viroistaan. Puolangan kirkkoherra Toivo Laitinen oli valittu Suomen 
Kirkon Seurakuntatyön Keskusliiton sihteeriksi tulevasta toukokuusta alkaen. Hänen 
virkansa hoitajaksi tuomiokapituli anoi sotapalveluksesta vapautettavaksi Eino Oja-
                                                          
292 Kyseessä olivat pastorit Keijo Mäntyvaara, Veikko Veikkola ja Pentti Virtaniemi. 
293 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 19.2.1943 § 31, 36, 53 Liite 14 § 61. 
294 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 11.3.1943 § 12–13, 15, 24.3.1943 § 17, 30–31.  
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järveä. Laitinen itse anoi virkavapautta, mutta tuomiokapituli totesi viranhoidolle ole-
van edullisempaa, että Laitinen uuteen tehtävään astuessaan ottaisi eron entisestä 
virastaan.295 
 Huhtikuussa 1943 kirkollisasiainosasto kutsui sotapalvelukseen pastori 
Jaakko Ripatin ja Jaakko Turusen. Kolme pappia vapautui sotapalveluksesta.296 Pas-
tori Erkamo siirrettiin asevelityöhön Pohjois-Karjalan asevelipiiriin ja määrättiin oman 
toimensa ohella 22. sotasairaalan pastoriksi. Lisäksi tuomiokapituli avusti sotilaspas-
tori Kalevi Lyytisen palkkausta ja Asevelipapit ry:n aloitteista vei kysymyksen asepal-
veluksessa olevien teologian ylioppilaiden taloudellisesta asemasta piispainkokouk-
seen.297 
 Tuomiokapituli antoi myös lukuisia virkamääräyksiä toukokuun lähesty-
essä, jolloin yleensä astuttiin uusiin virkoihin. Kaksi pappia, Arvi Simojoki ja Keijo 
Mäntyvaara, sai määräyksen toiseen tehtävään oman virkansa ohella ja Päivö Parvi-
ainen kahteen toimeen oman virkansa ohella. Lisäksi yhdelle kirkkoherralle myönnet-
tiin virkavapautta toistaiseksi. Tuomiokapituli myönsi Tervon kirkkoherralle Taavi Kil-
velle eron tämän pyynnöstä. Lisäksi tuomiokapituli myönsi eron Puolangan kirkko-
herralle Toivo Laitiselle. Huhtikuussa hiippakunnasta siirtyi kolme pappia muihin hiip-
pakuntiin ja kolme pappia otettiin hiippakuntaan toisista hiippakunnista.298 
 Toukokuussa 1943 päämajan kirkollisasiainosasto vapautti sotapalve-
luksesta neljä pappia.299 Lisäksi kirkollisasiainosasto siirsi joitakuita pastoreita eri teh-
täviin. Sotilaspastori Uuno Seppo sai vapautuksen kenttäjoukoista ja hänet määrättiin 
Kainuun suojeluskuntapiirin kenttäpapiksi. Tuolloin vastaavassa tehtävässä ollut Sot-
kamon kappalainen Jafet Räty sai siirron kenttäjoukkoihin. Kirkollisasiainosasto mää-
räsi sotapalvelukseen kolme pappia.300 Tuomiokapituli pyysi puhelimitse kuukauden 
lykkäystä pastori Koposen palvelukseen astumiselle. Lisäksi tuomiokapituli anoi Py-
häjärven O. I. seurakunnan pyynnöstä kanttori Väinö Laitalaa vapautettavaksi sota-
                                                          
295 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 4.3.1943 § 13. 
296 Kirkollisasiainosasto ilmoitti vapauttavansa asepalveluksesta Leppävirran ensimmäisen kappalai-
sen Keijo Mäntyvaaran ja pastori Pentti Erkamon. Pastori Pauli Linnansaari ilmoitti vapautuneensa 
sotapalveluksesta.  
297 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 8.4.1943 § 23, 26–28, 30–31, 20.4.1943 § 25. 
298 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 8.4.1943 § 13, 29, 54–55, 9.4.1943 § 3, 20.4.1943 § 3–4, 31. 
299 Kyseessä olivat pastorit Arvo Niva, Veikko Veikkola, Martti Honkanen ja Pentti Virtaniemi. 
300 Kutsun armeijan harmaisiin saivat Tuupovaaran kirkkoherra Arvi Pärssinen, pastori Olavi Tervo ja 
Varkauden kirkkoherranapulainen Toivo Koponen. 
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palveluksesta ja Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan vt. kirkkoherran Anto Verkkoran-
nan anomuksesta kolmen kuukauden lomautusta pastori Toivo Hyvöselle tai Martti 
Huttuselle.301 
 Toukokuussa tuomiokapitulille alkoi saapua anomuksia saada lukea pal-
velus seurakuntatyön ulkopuolella papillisiksi virkavuosiksi. Tällaisen anomuksen 
esittivät Veikko Virnes ajastaan kansanopiston johtajana ennen pappisvihkimystään 
sekä Pentti Erkamo ajastaan sotilaspastorin tehtävissä. Tuomiokapituli ei voinut aut-
taa sairauden kanssa kamppailevaa kirkkoherraa viranhoidon järjestelyissä. Lisäksi 
toukokuussa tuomiokapituli käsitteli Sotilaspappi-julkaisussa ilmenneitä puutteellisia 
tietoja sotilaspappien palkkauksesta.302 
  Toukokuussa tuomiokapituli näpäytti kirkollisasiainosastoa sotilaspa-
piston lehdessä esitetyistä vääristä tiedoista. Yhteistyö kirkollisasiainosaston ja tuo-
miokapitulin välillä alkoi muodostua yhä ongelmallisemmaksi. Pappien virkojen vaih-
tuminen toi myös ajankohtaiseksi sotapalvelusajan laskemisen papillisiksi virkavuo-
siksi, koska asialla oli merkitystä pappien työnsaannin kannalta. 
 Kesäkuussa 1943 tuomiokapituli paheksui ensimmäistä kertaa julkisesti 
päämajan kirkollisasiainosaston toimia papiston rintama-asioiden järjestelyssä. Kir-
kollisasiainosasto oli nimittäin kutsunut viimeisen Lapinlahdella toimivan papin, seu-
rakunnan kappalaisen Kauko Hirvosen, asepalvelukseen ja oli tuomiokapitulin ano-
matta vapauttanut papin Pielavedelle, missä pappispula ei ollut läheskään yhtä paha. 
Tuomiokapituli määräsi Hirvosen tehtäviä toimittamaan Portaanpään kristillisen kan-
sanopiston johtajan Vilho Pesosen oman toimensa ohella. Lisäksi kirkollisasiainosasto 
vapautti asepalveluksesta pastori Vilho Ylijoen ja sotilaspastori Aaro Pyrhösen. Lisäksi 
tuomiokapituli vastasi Sotkamon kirkkoherran Mauri Tenan toiveeseen saada sota-
palvelukseen kutsutun Jafet Rädyn virkaan hoitaja määräämällä kirkkoherran oman 
toimensa ohella hoitamaan kyseistä kappalaisenvirkaa. Lisäksi tuomiokapituli sai tie-
tää, että päämajan kirkollisasiainosasto olisi taipuvainen myöntämään sotapalveluk-
sessa olevalle pastori Mauri Harviaiselle kuukauden työlomaa ja päätti tehdä tällaisen 
esityksen kirkollisasiainosastolle.303 
                                                          
301 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 6.5.1943 § 21, 28–29, 31, 54, 20.5.1943 § 26, 37–38. 
302 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 6.5.1943 § 30, 32–33, 58, 20.5.1943 § 25, 27. 
303 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 9.6.1943 § 27, 30, 21.6.1943 § 20–21, 42. 
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 Kesäkuussa 1943 tuomiokapituli sai kuulla Kuhmon kirkkoherralta, ro-
vasti Emil Rechardtilta, että hän oli saanut työvoimalautakunnalta määräyksen halon-
hakkuuseen ja tämä saattoi haitata hänen viranhoitoaan. Tuomiokapituli kertoi ro-
vastille, että mikäli hän koki päätöksen laittomaksi, siihen voitiin hakea muutosta. 
Tuomiokapituli myönsi myös virkavapautta yhdelle uupuneelle sananpalvelijalle. Ke-
säkuussa tuomiokapituli myönsi rajaseutupastori Jouko Karangolle siirron Tampe-
reen hiippakuntaan ja otti Viipurin hiippakunnasta pastori Erkki Parikan.304 
 Kesäkuussa tuomiokapitulin mitta alkoi täyttyä. Kirkollisasiainosaston 
ratkaisut, joissa ei ollut huomioitu seurakuntien vaikeutunutta asemaa, herättivät pa-
haa mieltä tuomiokapitulissa. Lisäksi alati vaikeutuva työvoimatilanne näkyi siinä, 
että rovasti Emil Rechardt joutui halonhakkuutehtäviin. Muutenkin ylityöllistetyn pa-
piston ajautuminen näin arkisiin askareisiin lienee ollut melko harvinainen ilmiö jat-
kosodassa. Tuomiokapitulin tärkein ratkaisu tarkasteltavalla kaudella oli ryhtyä prio-
risoimaan pappien vapauttamisanomuksia, jotta edes muutamia pappeja saataisiin 
kotirintaman töihin. 
Pappien palkkaus niin sota- kuin kotirintamalla työllisti jälleen tuomio-
kapitulia. Tammikuussa 1942 kenttäpiispantoimisto ilmaisi huolensa neljän sotilas-
pastorin palkkauksen suhteen. Kyseiset papit saivat kuitenkin joko sotakuukausipalk-
kaa tai päivärahaa ja avustuksia. Lisäksi papeista yksi oli vapautettu asepalveluksesta, 
joten hänen palkkauksensa ei ollut kenttäpiispantoimiston huoli. Tuolloin tuomioka-
pituli oli myös kysellyt puolustusvoimissa palvelevilta hiippakunnan papeilta heidän 
palkkauksestaan. Silti se jätti asian toistaiseksi pöydälle.305 
Helmikuussa 1942 tuomiokapitulia työllisti sotapalveluksessa olevien 
ylimääräisten pappien palkkaus- ja avustamisasia. Tuomiokapituli päätti avustaa vain 
apua eniten tarvitsevia vastavihittyjä perheellisiä pappeja, joiden taloudellinen 
asema oli vaikea. Tuomiokapituli myönsi myös yhdelle papille 3 000 markan (611,60 
€) kerta-avustuksen.306 
Maaliskuussa 1942 rintamalla oleva pastori Veikkola anoi palkankoro-
tusta kohonneiden kustannusten vuoksi. Tuomiokapituli ei pakottanut hänelle palk-
                                                          
304 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 9.6.1943 § 32, 35, 39, 21.6.1943 § 26, 31. 
305 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 29.1.1942 § 18 Liite 5, 19. 
306 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 5.2.1942 § 21 Liite 2, 22, 24. 
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kaa maksavaa rovasti Levanderia korottamaan hänen palkkaansa, mutta piti palkan-
korotusta sopivana. Rovastilla oli monia sodan vuoksi kohonneita menoja, mikä vai-
keutti palkankorotusta. Nurinkurisesti pastori Veikkolan tulot olivat kasvaneet sota-
kuukausipalkan myötä. Tämä oli yleistä matalapalkkaisten työntekijöiden osalta.307 
Kesäkuussa 1942 eräs sodan vuoksi siviilipalkkansa menettänyt sotilas-
pastori anoi taloudellista tukea. Hänen ja muidenkin siviilipalkkansa menettäneiden 
sotilaspastorien palkkauskysymys annettiin asessori Kurki-Suonion valmistelta-
vaksi.308 
Marraskuussa 1942 pastori Sinko pahoitti mielensä, kun hänen palkas-
taan oli lokakuussa leikattu sotakuukausipalkan verran. Tuomiokapituli ei kuitenkaan 
ryhtynyt asiassa toimiin. Ironista asiassa on se, että kuukautta aiemmin Sinko oli pyy-
tänyt tuomiokapitulia tarkistamaan palkkansa. Tuomiokapitulin laskelmien mukaan 
Sinko ja hänen opettajana työskentelevä vaimonsa ansaitsivat enemmän kuin useim-
mat muut sota-aikana, joten Singolla ei ollut syytä kirjoitella palkanmaksajalleen niin 
tulikivenkatkuisesti kuin hän oli tehnyt. Vuonna 1943 tuomiokapituli kuitenkin 
myönsi Singolle palkkausapua 850 mk (153,30 €) kuukaudessa.309 
Helmikuussa 1943 tuomiokapituli päätti myös Kuopion hiippakunnan 
ylimääräisten pappien palkkauksen järjestämisestä kuluvana vuonna. Esityksessään 
sihteeri tuumaili, että tulevanakin vuonna neljä hiippakunta-apulaista tulisivat ole-
maan sotapalveluksessa ainakin osan vuotta, ja teki laskelmia siitä, miten rahastot 
riittäisivät. Tuomiokapituli päätti maksaa avustuksia edellisvuoden mallin mukaisesti 
tulevaan elokuuhun asti, jolloin arkkipiispan lahjarahasto ja kirkolliskokouksen myön-
tämä 50 000 mk (9 015 €) hiippakunta-apulaisten palkkaukseen ehtyisivät. Mikäli elo-
kuun jälkeen palkka-avustusta tulisi antaa, tuomiokapitulin tulisi tehdä päätös am-
mattikasvatusrahaston varojen käyttämisestä kyseiseen tarkoitukseen. 
Ammattikasvatusrahastosta tuettiin myös huonossa taloudellisessa asemassa olevia 
ja velkaantuneita sotilaspappeja maaliskuussa 1943.310 
                                                          
307 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 8.1.1942 § 15, 19.3.1942 § 44 Liite F; Favorin & Heinonen 1972, 34–35. 
308 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 11.6.1942 § 3, 11, 25, 25.6.1942 § 12–13 . 
309 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 5.10.1942 § 50, 29.10.1942 § 32, 12.11.1942 § 24 Liite 1; Ca: 5 Tklin ptk. 
6.5.1943 § 34. 
310 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk 19.2.1943 § 57 Liite 18, 4.3.1943 § 37 Liite 12. 
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 Kotirintaman pappien palkkaus vaati myös tuomiokapitulin huomiota. 
Tammikuussa 1942 Leppävirran seurakunta huomioi toisen kappalaisen palkkauksen 
uudelleenjärjestelyssä sodan vuoksi kohonneet kanslia-avun kustannukset.311 
 Toukokuussa 1942 Karstulan seurakuntalaiset anoivat, että kahden pa-
pin, joista toinen oli rintamalla, palkasta katettaisiin kanslia-avun kustannukset. Myös 
virkaa hoitava Juhani Jääskeläinen näki kanslia-apulaisen tarpeelliseksi, mutta hän oli 
ajautunut ongelmiin kirkkovaltuuston kanssa. Tuomiokapituli ei voinut määrätä kans-
lia-apulaisen palkkaa kirkkoherran palkasta, sillä se olisi ollut kirkkolain vastaista. 
Asian johdosta tuomiokapituli pyrki saamaan seurakuntaan työhön kaksi pappia. Tuo-
miokapituli ratkaisi ongelman seurakunnan kirkkoherran palkkauksen järjestelyn yh-
teydessä. Sihteeri Saloheimon esityksessä huomioitiin toisen papin saama sotakuu-
kausipalkka. Toisen papin palkasta kustannettaisiin kanslia-apu.312  
 Toukokuussa tuomiokapituli ratkaisi myös Vieremän seurakunnan viral-
lisen apulaisen Veikko Huttusen palkkauksen liikarasituksen aiheuttamaan sairaste-
luun kuolleen kirkkoherran viran hoidosta. Tuomiokapituli vertasi Huttusen tilannetta 
Tuusniemen samankaltaiseen tilanteeseen. Huttunen tosin ansaitsi enemmän, sillä 
virat, joita hän hoiti toimensa ohella, olivat haastavampia kuin Tuusniemellä.313 
Seurakunnan kokema rasitus kahden papin palkan maksamisesta, kans-
liatyön kustannukset ja pyrkimys reiluuteen pappien palkkauksessa olivat pulmallisia 
tekijöitä. Tuomiokapituli pyrki oikeudenmukaisuuteen myös samankaltaisissa tilan-
teissa ja tällä tavoin hakemaan yhdenmukaista palkkauskäytäntöä. 
Syyskuussa 1942 tuomiokapituli otti kantaa Pielisensuun kirkkoherran 
Arvid Ruuskasen opetusministeriölle osoittamaan anomukseen saada rahallinen kor-
vaus luontaisetujen puuttumisesta. Myös rahanarvon aleneminen sodan aikana oli 
perusteena anomuksessa. Tuomiokapituli totesi, ettei asia ollut opetusministeriön 
vaan seurakunnan kirkkovaltuuston päätettävissä oleva asia. Tuomiokapituli totesi, 
että mikäli kirkkovaltuusto ei suostunut noudattamaan selvää asetusta ”ilman suu-
rempaa riitaa”, kirkkoherra pystyi valittamaan asiasta maaherralle. Kirkkovaltuusto 
                                                          
311 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 8.1.1942 § 4, 29.1.1942 § 17 Liite 4, 19.2.1942 § 11. 
312 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 16.4.1942 § 25 Liite B, 7.5.1942 § 23 Liite 8. 
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kuitenkin härkäpäisesti kieltäytyi maksamasta kirkkoherralle kalliinajanlisää ja tuo-
miokapituli joutui toistamaan kantansa.314 Tuomiokapituli tunsi hyvin Pielisensuun 
hankalan tilanteen, jossa kirkkoherra ja kirkkovaltuusto torailivat toisilleen alinomaa. 
Neljä pappia anoi palkankorotusta. Papit perustelivat anomuksiaan so-
dan jatkumisella sekä elin- ja kanslia-avun kustannusten nousulla. Kaksi papeista ver-
tasi anomuksessaan palkkaansa sijaistamansa pastorin tai tämän edeltäjän palkkaan. 
Tuomiokapituli korosti ensimmäisessä tapauksessa vakinaisen viranhaltijan saavan 
sodan vuoksi enemmän palkkaa kuin normaalisti ja päätyi lopulta maltilliseen palkan-
korotukseen. Toisen papin palkankorotusanomusta tuomiokapituli ei puoltanut. Tuo-
miokapituli totesi palkkaerot vääristellyiksi ja mainitsi, ettei saman seurakunnan rin-
tamalla olevien pappien tarvitsisi edes maksaa korvausta sijaistajilleen. Sitä paitsi ky-
seinen pappi sai vähintäänkin saman verran palkkaa kuin ennen sotaa. Yksi kirkko-
herra vetosi palkankorotusanomuksessaan lisäksi siihen, että suurentunut seura-
kunta oli lisännyt hänen työtaakkaa. Tuomiokapituli puolsi anomusta. Lisäksi tuomio-
kapituli myönsi maltillisen palkankorotuksen toiselle kirkkoherralle, joka hoiti toista 
virkaa oman toimensa ohella. Hän oli hoitanut toista virkaa jo pitkään sodan aikana, 
mistä koitui hänelle ylimääräisiä kuluja matkapuhujien palkkioina.315 
 Palkankorotusanomusperustelut osoittivat palkka-asioiden pohjalta 
nousevia eriarvoisuuden kokemuksia. Tilanteessa, jossa kärsittiin pulaa ja kulut nou-
sivat, oli vaikea määrätä yksiselitteisesti palkkoja ylimääräisten töiden kanssa kamp-
paileville papeille. 
 Tuomiokapituli järjesteli myös Rautalammin, Pieksämäen ja Kajaanin 
kanttorien palkkausta. Rautalammin kanttorin palkankorotus pitkittyi palkkaukseen 
liittyvän asuntokysymyksen epämääräisen muotoilun vuoksi loppuvuoteen 1942 asti. 
Myös Pieksämäen seurakunta halusi korottaa kanttorin palkkaa kohonneiden elin-
kustannusten vuoksi. Tuomiokapituli puolsi seurakunnan anomusta ja Mikkelin lää-
ninhallitus hyväksyi sen. Kajaanissa pika-asutussuunnitelmat ja tuleva patoaminen 
uhkasivat viedä suuren osan kanttorin virkatalon pelloista, minkä vuoksi kanttorin 
                                                          
314 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 20.8.1942 § 30, 10.9.1942 § 25 Liite 3, 19.10.1942 § 7, 6.11.1942 § 24 
Liite 4, 19.11.1942 § 6. 
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palkkausta tuli uudistaa. Tuomiokapituli koki uuden palkkauksen olevan silloista huo-
nompi ja riittämätön kasvaneiden kulujen kattamiseen. Se jarrutti asian käsittelyä ja 
vetosi siihen, että pian tulisi voimaan koko valtakuntaa koskeva kirkollisvirkakunnan 
palkkausuudistus. Tuomiokapituli halusi suojella tulevia kanttoreita huonoilta palkka-
sopimuksilta.316 
 Sodan pitkittyminen aiheutti papiston palkkauksessa yhä kasvavia on-
gelmia. Tuomiokapituli pyrki tarttumaan ongelmiin mahdollisuuksiensa mukaan. Jo-
kaiseen tilanteeseen sopivia patenttiratkaisuja ei tuona vaikeana aikana löytynyt. 
 
  
d. Sota puhuttaa Kuopion hiippakunnan ensimmäisessä synodaalikokouksessa  
 
Tammikuussa 1942 piispa Sormunen ilmoitti kiertokirjeellä synodaalikokouksesta, 
joka pidettäisiin Kuopiossa lokakuussa. Piispa kutsui papistoa suurin joukoin kokouk-
seen. Hän ohjeisti lääninrovasteja seurakuntakertomusten kokoamiseen ja erityisesti 
sodan vaikutusten kartoittamiseen. Samalla piispa kyseli, mitä kysymyksiä kokouk-
sessa tulisi käsitellä. Omasta puolestaan tuomiokapituli ehdotti kokouksessa käsitel-
täväksi kysymystä ”Onko seurakunnan toimesta käyty rintamalla tervehtimässä soti-
laita?”317 
 Synodaalikokouksen järjestelyissä tuli monia mutkia matkaan. Synodaa-
likirjoituksen kirjoittajaksi valittu kirkkoherra Toivo Laitinen ei voinut sodan ja Itä-Kar-
jalaan siirtymisensä takia laatia synodaalikirjoitusta, joten notaari Rissanen sai tehtä-
väkseen laatia synodaalikirjoituksen samasta aiheesta, josta hän oli laatinut pasto-
raaliväitöskirjansa. Rovasti Sulo Rantasen ei ylityöllistettynä ollut voinut laatia ky-
seistä kirjoitusta, eikä hänen varamiehensä Toivo Laitinenkaan siihen kyennyt. Lisäksi 
diakoniakysymyksen alustajaksi vaihdettiin rovasti Juho Kuorikoski varsinaisen alus-
tajan, rovasti Emil Rechardtin terveyden murruttua.318  
                                                          
316 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 16.4.1942 § 7, 9, 28.5.1942 § 18, 11.6.1942 § 37 Liite 3, 39 Liite 5, 
18.6.1942 § 29 Liite 3, 23.7.1942 § 13, 3.9.1942 § 22, 17.9.1942 § 23 Liite 2, 19.10.1942 § 9, 
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Liite 11, 6.5.1943 § 39. 
317 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 22.1.1942 § 14, 35; Kiertok. 33/14.1.1942. 
318 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 22.1.1942 § 36, 29.1.1942 § 5, 2.4.1942 § 41, 23.7.1942 § 18. 
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 Kokouksen ohjelma muotoutui hiljalleen. Helmikuussa piispa esitti nuo-
risotyötoimikunnan asettamista hiippakunnassa tehtävää nuorisotyötä varten Turun 
arkkihiippakunnan esimerkin mukaisesti. Tuomiokapituli määräsi kirkkoherra Uuno 
Taipaleen esittämään tuomiokapitulin aloitteena alustuksen aiheesta synodaaliko-
kouksessa. Maaliskuussa piispa Sormunen ehdotti lisää keskustelukysymyksiä. Näistä 
sotaan liittyi kiinteimmin kysymys kirkon ja rintamamiesten välillä saadun kosketuk-
sen säilyttämisestä. Huhtikuussa tuomiokapituli päätti esittää pieniä korjauksia kirk-
kolakiin ja sitä, että papit saisivat lukea asevelvollisuusajan papillisiksi virkavuosiksi 
ilman eri anomusta.319   
 Lokakuun 6. päivänä aamulla kokoukseen saapunut hiippakunnan pa-
pisto osallistui avajaisjumalanpalvelukseen Kuopion tuomiokirkossa. Jumalanpalve-
luksen päätyttyä kokousväki siirtyi uuteen seurakuntataloon, jossa kolmen päivän 
ajan keskusteltiin vilkkaasti ja vietettiin aamu- ja iltahartauksia. Kokouksen lopuksi 
vietettiin päättäjäis- ja ehtoollisjumalanpalvelus tuomiokirkossa. Kokoukseen osallis-
tui tuomiokapitulin jäsenet mukaan laskettuna 95 pappia. Osanottajista runsas kol-
mannes oli kirkkoherroja tai virkaa tekeviä kirkkoherroja. Rajaseutupastoreita edus-
tivat Pentti Evijärvi ja Lennart Vapaavuori. Lääninrovasteista pääsi paikalle kuusi. So-
tilaspastoreita tai heidän tehtävissään toimivia pappeja oli 14. Kirkkoherroista osa 
toimi sotilaspastoreina ja yksi upseerina. Myös toinen rajaseutupastori, Lennart Va-
paavuori toimi sotilaspastorin tehtävissä.320 
 Papistosta pääsi paikalla huomattavan suuri joukko, kun otetaan huo-
mioon ajan poikkeuksellinen tilanne. Hiippakunnan papistosta pääsi paikalle 47–50 
%.321 Huomionarvoista oli myös sotilaspapiston tehtäviä suorittavien pappien osuus 
koko osallistujajoukosta, mikä jo itsessään toi sodan tuntua kokoukseen. 
 Käynnissä oleva sota tuli kokouksessa ilmi monin tavoin. Avajaisjuma-
lanpalveluksen saarnassa lääninrovasti Max Katavisto rinnasti kuulijoiden tilanteen 
Danielin tilanteeseen, jossa hän rukoili kansansa puolesta. Katavisto toi esille talviso-
dan, jolloin oli rukoiltu paljon, ja vertasi sitä vallitsevaan tilanteeseen, jossa rukoilu 
vaikutti ”veltommalta”. Katavisto varoitti suruttomuudesta ja puhui synnin tuomasta 
syyllisyydestä, mutta valoi uskoa Jumalan huolenpitoon.322 
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 Myös piispa Sormunen toi ilmi vallitsevan sotatilan kokouksen avajais-
puheessaan. Hän toi esille kahtiajaon silloisen rauhattomuuden ja kestävien asioiden 
välillä ja kehotti papistoa keskittymään perustehtäväänsä, pelastussanoman julista-
miseen. Mitä suurempi meteli maailmassa olisi, sitä syvemmin tulisi syventyä hiljai-
suuteen, piispa tuumasi. Myös synodaalikokouksen ohjelmassa näkyi kaksijakoinen 
pyrkimys ottaa huomioon sekä vakava ajankohta että pyrkimys ”syvälle perusteihin”. 
Puheessaan piispa muisti myös sodan vaikeuksissa kamppailevaa hiippakunnan pa-
pistoa. Hän tervehti kiitollisena nuoria pappeja, joista melkein kaikki olivat rintamalla. 
Lisäksi hän toi esille kotirintaman vanhemman papiston ongelmat, jotka johtuivat 
työn kuormituksesta, taloudellisesta pulasta ja terveyden horjumisesta.323 
 Vahvimmin vallitseva sotatila kävi ilmi esitelmästä ”Kirkko ja jumaluus-
oppi kahden sodan pyörteissä”, jonka piispa Sormunen piti avajaispuheensa jälkeen. 
Raakana riehuva maailmansota oli särkenyt yhteyden myös tiedeyhteisön sisällä, 
mikä häiritsi vallitsevien trendien tunnistamista. Piispa Sormunen pyrki silti katso-
maan tapahtumia laajassa mitassa ja tulevaisuuden perspektiivistä. Hän puhui Venä-
jästä geopoliittisena faktana, joka tuli aina ottaa Suomessa huomioon. Samalla hän 
kiinnitti huomiota Venäjän uskonnolliseen tilanteeseen ja siellä tapahtuneeseen 
käänteeseen. Saksan offensiivin myötä Neuvostoliitto oli lopettanut ortodoksisen kir-
kon vainoamisen. Myös Saksa oli pyrkinyt piispan mukaan nostamaan profiiliaan tu-
kemalla joitain kirkkokuntia valloittamillaan alueilla. Katolista kirkkoa piispa kehui 
johdonmukaisesta bolshevismin vastustamisesta, vaikka näkikin kyseisen kirkon pii-
rissä huolestuttavia kehityssuuntia.324 
Englannin kirkon kehitystä piispa piti murheellisena rappionäytelmänä, 
joka ilmeni muun muassa kirkon vasemmistomyönteisen arkkipiispan ”surullisen kuu-
luisana esiintymisenä Suomen asiassa”. Tällä Sormunen viittasi Canterburyn arkkipiis-
pan esirukoukseen Neuvostoliiton voiton puolesta. Häntä ei ollut edes yllättänyt Le-
ninin patsaan pystyttäminen Lontooseen. Sormunen näki huutavan ristiriidan siinä, 
että anglikaaninen kirkko oli liittoutunut antikristillisen bolshevismin kanssa ja näin 
asettunut omaa olemustaan vastaan Kristuksen kirkkona. Saksan evankelista kirkkoa 
Sormunen kehui kirkollisten olojen järjestämisestä valloittamillaan alueilla, mutta 
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näki että se kävi samalla maailmankatsomuksellista taistelua kansallissosialismia vas-
taan. Tämä taistelu oli vielä kesken.325 
 Piispa muisti kiitollisena pohjoismaisten kirkkojen toimia Suomen hy-
väksi. Hän korosti pohjoismaisen avun ja esirukousten merkitystä rajaseututyön ja 
siirtoseurakuntien hoidon kannalta. Lopuksi piispa näki maailmansotien ravistelleen 
tiedekenttää ja julkista keskustelua niin, että voitiin puhua palaamisesta uskonasioi-
hin. Viimeiseksi piispa korosti luterilaisen kristinuskon alkuperäisyyttä ja Luther-tut-
kimuksen siunauksellisuutta sekä kirkolle että tieteelle.326 
 Ei liene ollut sattumaa, että luterilaisen kirkon piispa, joka oli aikanaan 
ollut merkittävä Luther-tutkija, puhui tuolla tavoin. Oli myös linjassa ajan tilanteen 
kanssa, että piispa vaikeni esitelmässään Norjan kirkon vaikeasta tilanteesta, sillä ase-
veljen päivänvaloa kestämättömiä toimia ei haluttu tuoda esille.327  Esitelmällään 
piispa osoitti olevansa ajan hermolla ja kykenevänsä laajamittaisiin arvioihin.  
 Nuorisotyön yhtenäistämistä koskevassa kysymyksessä mainittiin nuo-
rison raskaat kokemukset talvi- ja jatkosodasta ja pohdittiin, mitä kirkko voisi tehdä 
näiden nuorten hyväksi. Sodan vuoksi oli jäänyt toteuttamatta tuomiokapitulin pää-
tös palkata yksi hiippakunta-apulainen erityisesti nuorisotyöhön. Sodan todettiin 
muutenkin haitanneen kaikkea seurakuntatyötä. Nämä vääryydet korjattaisiin, kun-
han rauha tulisi maahan.328 
 Myöhemmin asessori Verkkoranta piti muistopuheen edesmenneille 
hiippakunnan papeille. Kuolleista yksi, Robert Immonen, innokas suojeluskuntamies, 
sisällissodan invalidien puolestapuhuja ja suojeluskuntapiirin kenttäpappi, oli kuollut 
ennen talvisodan puhkeamista. Talvisodassa oli kaatunut kolme pappia. Välirauhan 
aikana oli kuollut viisi pappia. Jatkosodan alkamisen jälkeen yhdeksän Kuopion hiip-
pakunnan pappia oli kuollut. Rintamalla heistä olivat kaatuneet pastori, reservin vän-
rikki Paavo Martikainen ja Kivijärven kirkkoherra, kapteeni Wäinö Havas. Sodan ai-
heuttama liikarasitus oli puolestaan ollut liikaa Vieremän kirkkoherran, rovasti Matti 
Markkasen ja Joroisten kirkkoherran, rovasti Otto Kolehmaisen terveydelle. Vanhin 
edesmenneistä papeista oli ollut kuollessaan 79-vuotias ja nuorin vain 25-vuotias.329 
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 Seuraavana päivänä sotatilanne kävi ilmi piispan puheesta, jossa hän 
esitteli laatimaansa synodaalikertomusta ja teki ekskursioita moniin aiheisiin. Piispa 
Sormunen puhui sodat kokeneesta pappissukupolvesta ja suurista haasteista, jotka 
kyseistä sukupolvea odottivat. Myöhemmin kokous laati julkilausuman, jossa se toi 
ilmi huolensa sodan aikana huonontuneesta raittiustilanteesta. Se pyysi esivallan toi-
mia, ettei viljavarantoja sodan aikana ja välittömästi sen jälkeen käytettäisi väki-
juomien valmistamiseen. Alkoholismilla pelättiin olevan kansan tulevaisuutta vaaran-
tava vaikutus. Keskusteltaessa Rissasen Paavalin ihmiskäsityksen piirteitä käsittele-
västä synodaaliväitöskirjasta viitattiin myös sankarihautauksiin ja niissä viljeltyyn ju-
listukseen.330 
 Norjan ja Saksan kirkkojen ahdinko pulpahti esiin, kun kokous keskusteli 
kirkkohallituksesta. Rovasti Kristian Tammion mukaan kirkon oma keskusvirasto aut-
taisi taistelussa kirkolle vihamielistä esivaltaa vastaan. Piispa Sormunen kuitenkin am-
pui väittämän alas ja totesi, että Norjan ja Saksan kirkkojen ongelmat johtuivat ni-
menomaan siitä, että niissä piispat olivat poliittisia virkamiehiä ja kirkon johto oli lai-
tosmaista. Saksan kirkon teologia oli piispan mielestä kuitenkin ”kunnossa”, eikä se 
ollut sortunut natsismiin. Myöhemminkin piispa Sormunen puolusti piispuutta tradi-
tiosta käsin ja varoitti, ettei piispuuteen tulisi tuoda ”poliittista väriä”.331  
 Myöhemmin puitiin kysymystä asevelvollisuusajan lukemisesta papilli-
siksi virkavuosiksi. Tuomiokapitulin sihteeri Mauno Saloheimo oli laatinut asiasta 
alustuksen. Kysymys oli askarruttanut nuorta pappispolvea, joka oli parhaillaan rinta-
malla. Lisäksi virkavuodet vaikuttivat työn saantiin. Vuoteen 1937 saakka papin oli 
täytynyt erikseen anoa asevelvollisuusaikaansa virkavuosiksi. Jo vuoden 1933 piis-
painkokouksessa anomusprosessi oli todettu kohtuuttomaksi ja oli alettu hakea muu-
tosta, että papit saisivat ilman eri anomusta lukea asevelvollisuusajan virkavuosiksi. 
Saloheimo ehdottikin että kirkolliskokous tekisi tarvittavat muutokset kirkkolakiin. 
Pastori Hyvärisen ehdotettua, että ehdotus hyväksyttäisiin ilman keskustelua, kokous 
hyväksyi ehdotuksen sellaisenaan.332 
 Asevelvollisuusajan lukeminen papillisiksi virkavuosiksi oli myös herät-
tänyt pahaa mieltä papistossa, sillä kokoukseen mennessä jokainen tuomiokapituli oli 
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ratkaissut asian erikseen. Tämän vuoksi eri hiippakuntien papit olivat joutuneet eriar-
voiseen asemaan keskenään ja asevelvollisuuden väistäneet papit saivat etua armei-
jan käyneisiin virkaveljiinsä nähden.333 Asia oli ilmeisesti aiheuttanut sen verran häm-
mennystä seurakunnissa, että osanottajat olivat valmiita hyväksymään Saloheimon 
virtaviivaistavan esityksen sellaisenaan. 
 Seuraavana päivänä kokous käsitteli papiston osallistumista sotaorpo-
toimintaan. Aiheesta alustanut rovasti Yrjö Nummi kertoi Kuopion läänin tilanteesta. 
Siellä oli talvi- ja jatkosodan jäljiltä 4 500 sotaorpoa, joista alle puolella oli kummi joko 
kotimaasta, Ruotsista tai Tanskasta. Sotaorpotoimintaan oli saatu lahjoituksia ja 
avustuksia vuodesta 1941 alkaen noin kahdeksan miljoonan markan  
(1 631 000 €) edestä. Kuopion läänin alueella avustusten jakamisesta huolehtiviin so-
taorpotoimikuntiin kuului useimmiten kirkkoherroja ja papinpuolisoita. Alustaja antoi 
arvon näiden panokselle hyvän asian puolesta. Hän teroitti myös, että siellä missä 
papisto oli ottanut asian ”sydänasiakseen”, siellä sotaorpoasiat oli hoidettu hyvin. 
Alustaja kehotti papistoa ponnistelemaan niin, ettei yksikään sotaorpo jäisi ilman 
kummia. Papit pystyivät välittämään tietoa sotaorpotoimikunnan toiminnasta, roh-
kaisemaan seurakuntalaisia osallistumaan sotaorpotoimintaan ja vaikuttamaan seu-
rakunnissaan niin, että myös nämä ottaisivat sotakummilapsia.334 
 Kysymys herätti hieman keskustelua yhden rovastin tuumatessa, että 
muut kuin kristityt olivat tehneet sen hyväksi paljon enemmän. Myös avustusten pai-
koin epätasaiseen, huonosti valvottuun ja jopa tehottomaan jakamiseen kiinnitettiin 
huomiota. Piispa tuumasi, että avustusten varassa eläviä tuli tarkkailla, etteivät he 
”demoralisoituisi”. Alustaja Nummi teroitti muille osanottajille myös ystäväkummien 
merkitystä. Nämä pystyivät tarjoamaan henkilökohtaista huolenpitoa niille sotaor-
voille, joilla oli ulkomainen kummi. Kokous hyväksyi alustajan ponnet ja päätti tiedot-
taa asiasta tuomiokapitulin kiertokirjeessä.335 
 Sotaorpoasia herätti selvästi myötätuntoa kokousväessä, mutta kokous 
päätyi kuitenkin vain ehdottamaan seurakuntien osallistumista tähän hyväksi havait-
semaansa toimintaan. Kysymys oli niin arkaluonteinen tai monimutkainen, ettei siitä 
voitu antaa tarkempia, sitovia ohjeita. 
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 Kirjallisuuden levittämiskysymyksen yhteydessä tuli vallitseva sota-aika 
esille. Vallitseva aika teki monet sydämet vastaanottaviksi sanan viljelylle, mutta 
pappi ei millään voisi ehtiä joka paikkaan. Hyvä kirja korvasi tätä puutetta niin koti-
rintamalla kuin juoksuhaudoissakin. Tosin surkuteltiin myös sitä, että kirjojen levitys 
oli pitkälti päätynyt ”lahkolaisten” kuten Jehovan todistajien käsiin. Tällä oli jopa isän-
maallista mielialaa vaarantavia vaikutuksia. Alustaja Uuno Kahra ehdottikin, että seu-
rakunnat laatisivat vuosittain yhdessä luettelon suositeltavista hengellisistä kirjoista 
eri ikäryhmille, tekisivät yhteistyötä kustantajien kanssa, perustaisivat seurakuntakir-
jaston ja pitäisivät hyvää kirjallisuutta esillä seurakuntien tilaisuuksissa. Monet osan-
ottajat kannattivat aloitetta. Heillä oli runsaasti myönteisiä kokemuksia kirjallisuuden 
hyödyntämisestä samoin kuin kokemuksia vääränlaisen kirjallisuuden sitkeästä hai-
tallisesta vaikutuksesta. Lopulta kokous päätti niveltää asian Suomalaisen Raamatun 
300-vuotisjuhlaan sekä kehottaa seurakuntia perustamaan seurakuntakirjastoja ja le-
vittämään vakavaa hengellistä kirjallisuutta.336 
 Sota-aikana kirjojen myynti kasvoi suuresti, sillä paperi oli harvoja 
raaka-aineita, joista ei ollut pulaa. Lukeminen harrastuksena sai valtaansa myös sel-
laisia henkilöitä, jotka eivät pitäneet itseään varsinaisesti lukutoukkina. Kasvanut ky-
syntä ei kuitenkaan johtanut laadun kasvuun vaan kioskikirjallisuus täytti markki-
nat.337 Tässä mielessä myös hengellisen kirjallisuuden levittäminen oli yhä tärkeäm-
pää roskakirjallisuuden vaikutuksen ehkäisemiseksi. 
 Kirkkoherranvirastojen hoitoa koskevat kysymykset nousivat suoraan 
sota-ajasta ja sen seurakunnille tuomista haasteista. Kirkkoherranvirastojen rekisteri- 
ja kansliatyö oli paisunut osana pidempää kehitystä, mutta sota oli kärjistänyt tilan-
netta entisestään. Usein kirkkoherran kova kohtalo oli muuttua ensisijaisesti kanslia-
työläiseksi, joka hädin tuskin ehti tai jaksoi paneutua varsinaisiin hengellisiin tehtä-
viin. Alustajat ehdottivatkin, että kirkolliskokous ryhtyisi toimiin, jotta kirkkoherrat 
saisivat valtiolta kohtuullisen korvauksen rekisterinpidosta. Lisäksi ehdotettiin, että 
laissa määrättäisiin seurakunnalle virastoapua, kanttorille delegoitaisiin osa virasto-
työstä ja kirkon johto pyrkisi supistamaan papiston virastotyön määrää. Kokousväki 
lämpeni ehdotuksille ja jakoi kokemuksia ylivoimaiseksi paisuneesta virastotyöstä, 
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mutta ei nähnyt kanttorien ottamista virastotyöhön järkeväksi ratkaisuksi.338 Kokous-
väestä moni oli omakohtaisesti kokenut paisuneen kansliatyön kirot. 
 Sota ulotti vaikutuksensa kirkollisten toimitusten kaavoihin saakka. Ko-
kous keskusteli nimittäin ”tapaturmassa kuolleen” ja ”sodassa kuolleen” hautauskaa-
vojen lisäämisestä kirkkokäsikirjaan. Vaikka alustaja pastori Aarno Vihantola toivoikin 
rauhaisia aikoja Suomen kansalle, hän piti tarpeellisena, että sankarihautauksia ja 
asevelvollisuusaikana kuolleita varten olisi omat kaavansa. Silloiset kaavat sopivat hä-
nen mielestään huonosti tällaisiin erikoistilanteisiin. Osa kirkkoherroista vastusti aloi-
tetta ja vetosi siihen, että he olivat toimittaneet lukuisia sankarihautauksia hyvin sil-
loisilla kaavoilla, kun taas osa kannatti aloitetta. Rovasti Nummen mukaan invalidien 
hautajaisissa uusi kaava lähentäisi väkeä kirkkoon. Kokouksen suuri enemmistö kan-
natti äänestyksessä aloitetta. Kokous päätti siten tehdä kirkolliskokoukselle esityksen 
”sodassa kuolleen” hautauskaavan lisäämisestä kirkkokäsikirjaan.339 Sankarihautaus-
ten yleistyminen todennäköisesti vauhditti tätä nimenomaista aloitetta. 
 Kokous keskusteli myös Kirkkoja Karjalaan -yhdistyksestä, josta oli tullut 
varsin ajankohtainen Karjalan jälleenrakennuksen yhteydessä. Pastori Toivo Silven-
noinen selosti Karjalan kokemia tuhoja ja niitä vaikeuksia, joita Karjalaan palanneet 
seurakunnat olivat kokeneet. Hän ehdotti toimikunnan perustamista, joka huolehtisi 
sekä Viipurin että Kuopion hiippakunnan kärsineiden seurakuntien avustamisesta. 
Piispa Sormunen suhtautui Karjalan avustamiseen suurella myötätunnolla ja visioi 
Karjalan jälleenrakennussuunnitelmia. Hänen mukaansa olisi tärkeää saada seura-
kuntatalot rakennettua välttämättömän seurakuntaelämän keskuksiksi ja vasta sen 
jälkeen ryhtyä rakentamaan kirkkoja. Kokous päätyi kannattamaan toimikunnan pe-
rustamista. Sen puheenjohtajaksi tuli piispa Sormunen, joka suostui ilomielin tehtä-
vään, vetosi karjalaisuuteensa ja kertoi kannattavansa sitä, että osa varoista päätyisi 
myös hänen hiippakunnan hyväksi.340 Sormusen maininta Kuopion hiippakunnan kär-
sineiden seurakuntien avustamisesta saattoi ilmentää hänen kokemaansa mustasuk-
kaisuutta Viipurin hiippakuntaa kohtaan. 
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 Kokouksen päättyessä piispa kiitti kaikkia läsnäolijoita sekä sanomaleh-
titoimittajia, jotka olivat tarkkaan seuranneet kokouksen kulkua. Kuopion tuomiokir-
kossa vietettiin päätösjumalanpalvelus, jossa saarnasi lääninrovasti Väinö Malmi-
vaara. Hän puhui siitä, kuinka maailma pyrki ottamaan Kristuksen pois monilta ja mi-
ten se näkyi selvästi ateistisen Neuvostoliiton tavoitteena tuhota kaikki kristillisyys 
maan päältä. Malmivaaran mukaan Neuvostoliitto oli jo kaatumassa voimakkaam-
pansa edessä, mutta taistelu kristinuskolle vihamielisiä voimia vastaan ei silti loppuisi 
siihen. Maailmassa ja kulttuurissa levisivät nimittäin kristinuskon vastaiset asenteet. 
Lopuksi saarnaaja vakuutti, ettei mikään voima ollut mahtavampi Kristusta, joka lo-
pulta voittaisi.341 Saarnaaja saattoi rivien välistä osoittaa paheksumista kansallisso-
sialismia kohtaan, vaikka kristinuskonvastaisuus voitiin tulkita myös pelkäksi maail-
mallisuudeksi. 
 Sotatila ilmeni kokouksessa myös ohimenevinä mainintoina. Pohditta-
essa kokouksen kantaa kirkkohallituksen perustamiseen piispa Sormunen mainitsi va-
roittavana esimerkkinä Saksan, missä pyrittiin pääsemään irti ”superintendenttimäi-
sestä” laitosmaisuudesta. Kun kokous käsitteli kysymystä lähetystyön järjestämi-
sestä, kirkkoherra Matti Mustonen kertoi tulleensa surulliseksi siitä, että vallitseva 
sotatilanne oli hidastanut lähetystyön järjestelemistä. Joskus sotatilan vaikutus vilahti 
myös armeijasta lainattujen termien käyttämisenä. Parannuksen merkitystä kristin-
opissa korostavassa alustuksessa saattoi vallitseva tilanne olla alustusta vauhditta-
massa, sillä tapakulttuurissa oli havaittu monia huolestuttavia ilmiöitä kuten alkoho-
lin liikakäyttöä. Myös alustuksessa kristillisen varhaisnuorisotyön suhteesta ”isän-
maalliseen varhaisnuorisotyöhön” sota olisi voinut nousta esiin, mutta alustusta ei 
saapunut kokoukseen.342  Tämä itsessään oli osoituksena sodan vaikutuksesta sen 
työskentelyyn. 
 Meneillään oleva sota ilmeni monin tavoin kokouksessa, paikoin lyhyinä 
mainintoina, paikoin suoraan siitä nousseina teemoina kuten sodassa kuolleen hau-
tauskaavan hyväksymisenä ja papiston asevelvollisuusajan laskemisena papillisiksi 
virkavuosiksi. Jotkin teemat kuten seurakuntien yhteistyö kristillisten kansanopisto-
jen kanssa käytiin läpi ilman ainoatakaan viittausta sota-aikaan.343 Kokous oli myös 
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hyvin organisoitu, sillä sen ohjelma oli varsin samanlainen kuin heinäkuisessa kierto-
kirjeessä, jolla tuomiokapituli oli kutsunut papistoa kokoukseen.344 Ainoastaan piis-
pan kysymyksestä rintamamiehiin saadun kosketuksen säilyttämisestä ei puhuttu, 
mutta kysymys ei lopulta päätynyt kiertokirjeeseenkään asti. Ehkä asia oli liian moni-
mutkainen kokouksen käsiteltäväksi. Kokous sai aikaan monia ratkaisuja, jotka tuo-
miokapituli joko julkaisi kiertokirjeessään tai vei kirkolliskokouksen käsiteltäviksi. Pa-
peille kokoontuminen yhteen oli varmasti myös voimauttava kokemus. 
 
 
e. Hiippakuntapäivät ja kirkon tehtävä kansan parissa 
 
Marraskuussa 1942 tuomiokapituli ilmoitti kiertokirjeessä tulevana talvena järjestet-
tävistä Kuopion hiippakunnan ensimmäisistä hiippakuntapäivistä. Tuomiokapituli hy-
väksyi päivien ohjelman tammikuussa 1943. Sen jälkeen tuomiokapituli lähetti kutsu-
kirjeet. Kutsussaan piispa Sormunen viittasi yhä jatkuvaan puolustussotaan, joka 
asetti kansan suurten haasteiden eteen, ja kertoi tulevista kirkkolain muutoksista, 
joita varten tulisi kuulla kansankirkon laajojen piirien näkemyksiä asiasta. Tätä varten 
hiippakuntapäivät kutsuttiin koolle. Vallinneesta elintarviketilanteesta kertoo se, että 
Sormunen kehotti varmuuden varalta varaamaan ruokaa mukaan. Hiippakuntapäivät 
olivat jatkoa seurakuntapäiville, joita jo vuoden 1928 kirkolliskokous toivoi tuomio-
kapitulien järjestävän hiippakunnittain ja näin edistävän maallikkojen osallistumista 
kirkon työhön.345 
Hiippakuntapäivät kokoontuivat Kuopiossa maaliskuun 16.–17. päi-
vänä. Tuomiokapituli osallistui tapahtumaan koko silloisella vahvuudellaan. Paikalle 
oli tullut runsaasti papistoa ja maallikoita hiippakunnan seurakunnista sekä toimitta-
jia ja kutsuvieraita. Kutsuvieraiden joukossa olivat muiden muassa presidentti Risto 
Ryti ja Sormusen vanha kollega professori Yrjö J. E. Alanen.346 
Hiippakuntapäivillä käsiteltiin vain vähän suoraan sodasta nousseita ky-
symyksiä. Päivien avajaispuheessa piispa Sormunen toki viittasi pitkään jatkuneeseen 
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sotaan ja taisteluun jumalatonta vihollista vastaan, mutta käytti niitä lähinnä aasin-
siltoina hiippakunnan ja kirkon sisäisiin asioihin, joiden käsittelyä varten kokous oli 
kutsuttu koolle. Piispa mainitsi puheessaan sota-aikana yleistyneet siveelliset ongel-
mat, jotka asettivat varsinkin nuorison vaaraan. Sotilaspapiston tervehdyksen ko-
kousväelle toi sotilaspastori Viljo Pahikainen, joka kuvaili vaatimattomin sanoin rin-
tamalla vallitsevaa uskonnollisuutta, mutta korosti silti sen aitoutta.347 
Myöhemmin kokouksessa sota ilmeni lähinnä sivumainintoina varsi-
naisten kokousasioiden lomassa. Hiippakunnan nuorisotyön yhtenäistämisestä kes-
kusteltaessa kauhisteltiin nuorison villiintymistä ja paheellisia ajanviettotapoja. Sa-
maan aikaan kun ”paras osa” nuorisoa puolusti isänmaataan, kotirintamanuoriso 
vietti kevytmielistä elämää. Tämä herätti huolestuneita kysymyksiä siitä, pystyisikö 
”suuren ajan” nuoriso täyttämään tehtäviä, jotka avautuisivat voitollisen ja raskaan 
sodan jälkeen. Myös mielialailmoituksissa oli pantu merkille nuorison kurittomuuden 
kasvu. Piispan mukaan nuorisotyön pahin este oli tuolloin se, että melkein kaikki nuo-
ret papit olivat rintamalla eivätkä siksi voineet työskennellä nuorten parissa. Alustuk-
sessa mainittiin myös rintamamiesten kokemukset rippikoulusta, jonka jälkeen hei-
dän seurakuntayhteytensä oli heikentynyt huomattavasti. Lisäksi kokouksen kuluessa 
invalidikoti esitti kokouksessa oleville papeille kutsun tulla käymään sotainvalidien 
luona.348 
Hyvän kirjallisuuden levittämisestä keskusteltaessakaan ei sivuttu rinta-
mamiehiä, mutta muistutettiin edelleen ”lahkolaisten” kirjojen haitallisista vaikutuk-
sista. Aiheesta alustanut saarnaaja Aku Räty oli innokas jakamaan kirjoja ja oli niitä 
myös itse rintamamiehille jakanut. Sota-ajan mainittiin haitanneen papiston palk-
kauksen uudelleenjärjestelyn eteenpäin viemistä, koska pika-asutus oli usein heiken-
tänyt pappien palkkaetuja ja rahan arvo oli vaihdellut. Epävarmassa tilanteessa ei 
voitu tehdä laajoja kauaskantoisia ratkaisuja, joten palkkoja tuli vain yleisesti korot-
taa. Osanottajat vaativat myös kohtuullista korvausta kasvaneesta kansliatyöstä, 
mutta sitä ei pantu sodan vaan yleisen kehityksen syyksi. Myös kanslia-apulaisten tar-
peellisuus todettiin. Muita sotaan liittyviä mainintoja olivat piispa Sormusen lyhyet 
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toteamukset Saksan kirkon vaikeasta tilanteesta kirkkohallituksesta keskusteltaessa 
ja kristillisten kansanopistojen oppilaista rintamalla.349 
Vaikka sotaa sinänsä ei käsiteltykään kokouksessa paljoa, nousi puheen-
vuoroista esille joitain kiinnostavia yksityiskohtia. Puheiden perusteella kokousväki 
näytti uskovan vakaasti siihen, että Neuvostoliitto häviäisi sodan. Lähestulkoon koko 
kansa, kaikki kirkonmiehet piispa mukaan luettuna, halusivat Suomen voittavan so-
dan, mutta alkuvuodesta 1943 kuului huolestuttavia uutisia Saksan itärintamalta. 
Vaikka ajatus voitosta alkoi tuntua epävarmemmalta, osa kansasta uskoi silti, että 
Suomi voisi voittaa oman sotansa ja Neuvostoliitto kaatuisi.350 Piispa korosti useissa 
yhteyksissä Suomen asian oikeutta. On hyvin mahdollista, että kokouksessa esitetyt 
näkemykset olivat propagandistisia äänenpainoja, sillä lehdistö seurasi kokousta tar-
kasti. 
 Toinen suuri ja mielenkiintoinen sodasta nouseva teema oli myös läsnä 
kokouksessa. Kysymyksissä diakonian uudistamisesta, kirkon julistuksen tarkoituk-
sesta sekä kansanopistojen ja kirkon keskinäisen yhteistyön syventämisestä nousi 
esille ajatus ”sosiaalisesta evankeliumista”. Myös diakonia eli murrosvaihetta, kun 
yhteiskunnallinen sairaanhoito kehittyi ja diakoniaa haluttiin ajaa enemmän palvele-
van rakkauden asialle. Kokousväki koki asian elämän ja kuoleman kysymyksenä kir-
kolle. Mikäli kirkko ei auttaisi tarpeessa olevia, niin aseveljet kyllä auttaisivat. ”Tämän 
ajan uhreilla” viitattiin sodasta monin tavoin kärsimään joutuneisiin ihmisiin. Kuopion 
tuomiokapituli ja piispa Sormunen veivät diakoniaa aktiivisesti eteenpäin ja pyrkivät 
kehittämään siitä kiinteän osan seurakuntien toimintaa.351 
 Alustuksessa kirkon julistuksen tarkoituksesta Varkauden kirkkoherra, 
rovasti Kustaa Sarsa julisti voimallisesti vallitsevasta murrosajasta, joka asetti haas-
teita mutta antoi suuria mahdollisuuksia kirkon julistukselle. Sanomaa pelastuksesta 
tarvitsivat kansalaiset niin rintamalla kuin kotirintamalla, työväki ja työnantajat. Alus-
taja puhui muutoksesta, joka oli tapahtunut tuhansien ihmisten sydämissä niiden 
kääntyessä Jumalan puoleen. Julistus sosiaalisesta evankeliumista ja lähimmäisenrak-
kaudesta ei saisi sivuuttaa julistusta pelastuksesta, mutta aika oli tehnyt ensiksi mai-
nitusta yhä ajankohtaisemman. Myös yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta ja 
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synnistä tuli puhua entistä rohkeammin, eikä vallitsevia yhteiskuntarakenteita saanut 
pitää Jumalan tahtona. Puhujan mukaan Jumala opetti tuhansilla sodan takia apua 
tarvitsevilla ihmisillä lähimmäisenrakkauden ja tekojen uskon tarpeellisuutta. Sarsa 
oli työläistaustaisena kiinnostunut sosiaalisesta kristillisyydestä, perehtynyt setle-
menttiliikkeeseen ja tehnyt pitkän työuran tehtaansaarnaajana, eikä hän ollut vältty-
nyt kahnauksilta suojeluskuntaväen kanssa. Hän näki kristinuskon ja sosialismin yh-
distämisen elämäntyönään.352 
 Alustus herätti kokousväessä niin innostusta kirkolle avautuneista uu-
sista mahdollisuuksista työväen keskuudessa kuin myös närääkin. Kirkkoherra Kaarlo 
Leikolan mukaan sosiaalista julistusta oli korostettu liikaa. Piispan mukaan asia oli 
päätynyt kokoukseen siksi, että hiippakunnan voimakkaan herätysliikevaikutuksen 
tähden julistus oli ollut hyvin pelastuskeskeistä ja herätysliikepiirit olivat säikähtäneet 
kuluneen talven aikana noussutta keskusteluua sosiaalisesta evankeliumista. Piispa 
ei halunnut kirkon toimivan yhteiskunnallisten uudistusohjelmien puolestapuhujana, 
mutta hänen mukaansa kirkon tuli havahtua yhteiskunnassa vallitseviin vääryyksiin ja 
toimia yhteiskunnan omanatuntona. Kokousväki päätyi myönteiseen kantaan alus-
tuksen suhteen. Alustuksessa kansanopistojen ja kirkon yhteistyön syventämisestä 
mainittiin uusi, kirkkomyönteinen ilmapiiri myös työväen keskuudessa.353 
 Loppupuheessaan piispa Sormunen teroitti kirkon luonnetta kansan-
kirkkona maallikoiden ottaessa vahvasti osaa sen toimintaan. Hän puhui tulevan ajan 
odotuksesta, ”keväästä”, ja innokkaista työnäyistä, jotka avautuisivat kirkolle. Hän te-
roitti myös syrjäseutujen ja oletettavasti oman hiippakuntansa erinomaisuutta vetoa-
malla siihen, että herätykset olivat aina syntyneet korpimailla. Piispa vetosi myös Ju-
malan valtasuuruuteen ja ihmisen sokeaan ylpeyteen. Tästä osoituksena oli Neuvos-
toliitto, joka piispan mukaan näytti jo kaatuvan. Lopuksi piispa muistutti sotaleskistä, 
-orvoista ja -invalideista, rintamalla kamppailevista ja siirtoväestä, joita kohtaan osoi-
tettu rakkaudentyö murtaisi sydämien kylmyyden ja toisi kevään. Näin piispa kytki 
suuren, kirkolle suotuisan tulevaisuuden odotuksen arkipäivän lähimmäisenrakkau-
teen.354 
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 Vaikka itse sodasta puhuttiin hiippakuntapäivillä varsin niukasti, niin so-
dan olosuhteiden pohjustama ja tammikuussa 1943 Tampereen kirkkopäivillä keskus-
telua herättänyt kirkon uusi työnäky samassa hengessä ilmeni jokseenkin voimalli-
sesti kokouksessa. Tampereen kirkkopäiviin ei hiippakuntapäivillä suoraan viitattu, 
vaan puhuttiin ”viime talven” tapahtumista. Myös sama vastakkainasettelu herätyk-
seen tähtäävän ja sosiaalisen evankeliumin välillä nousi esille hiippakuntapäivillä, jos-
kin asiasta alustuksen pitänyt rovasti esitti toimivaa synteesiä näiden välille. Myös 
piispa Sormunen antoi tukensa tälle käsitykselle, vaikka hän arvostikin suuresti herä-
tysliikkeiden pelastuskeskeistä ajattelua. Hän myös vastusti jyrkimpiä sosiaalisen 
evankeliumin tulkintoja, joissa sanoma pelastuksesta korvattaisiin yksin lähim-
mäisenrakkaudella. Vain olemalla aito omalle asialleen kirkko pystyi saavuttamaan 
työväen, piispa tuumasi. Piispa piti myös työväenliikkeen perusajatusta täysin sopu-
sointuisena kristinuskon ytimen kanssa, joten kummastakaan ei tarvinnut karsia osia 
pois. Hän oli myös aiemmin ilmaissut myötätuntonsa työväestölle ja oikonut siihen 
kohdistettuja ennakkoluuloja. Uudenlainen visio kirkon palvelevasta tehtävästä sopi 
hyvin Sormuselle, joka ajoi diakonian tiivistä kytkemistä seurakuntien toimintaan ja 
diakoniavirkojen perustamista seurakuntiin. Lisäksi Sormunen oli tukenut aseveli-
työtä jo välirauhan aikana.355 
 Piispa, joka pyrki taistelemaan kirkon marginalisoitumista vastaan, näki 
monien muiden pappismiesten tavoin sosiaalisessa kysymyksessä kirkon mahdolli-
suuden kasvattaa merkitystään kansan parissa. Sormunen ei itse varsinaisesti kuulu-
nut myöhemmin uuskansankirkollisiksi luonnehdittuihin pappeihin, vaikka allekirjoit-
tikin monia heidän ajatuksistaan. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
355 Sormunen 1939, 17; 1942c, 109; 1944a, 80–82; Khpk hpkp ptk. 1943, 21–23, 95–98; Khpk yppk 
ptk. 1941, 54; Kansanaho 1991, 148, 346–349, 356; Mustakallio 2002, 216–219; Kajan 2014, 92; Tilli 
2014, 185. 
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f. Pappisvihkimyksiä ja helpotuksia pastoraalitutkintoihin 
 
Vuonna 1942 kolme pappismiestä suoritti pastoraalitutkinnon tuomiokapitulissa. 
Toukokuun lopussa 1942 tuomiokapitulissa pastoraalitutkinnon suoritti Veikko Vir-
nes. Syyskuussa 1942 tuomiokapitulin notaari Eetu Rissanen suoritti pastoraalitutkin-
non. Hänen pastoraaliväitöskirjansa ”Ihminen Paavalin kirjeiden ja eräiden nykyvir-
tausten valossa” ensimmäinen osa oli julkaistu myös synodaaliväitöskirjana. Marras-
kuussa Äänekosken seurakunnan kirkkoherra Matti Mustonen osoitti oppineisuut-
taan tuomiokapitulin edessä. Pastoraaliväitöskirjansa ”Jumalattomuusliike ja taiste-
levien jumalattomien liike Neuvosto-Venäjällä” hän oli jättänyt tuomiokapitulille jo 
helmikuussa. Se oli julkaistu painettuna edellisenä vuonna. Laajassa työssään hän kä-
sitteli monipuolisesti Neuvostoliitossa harjoitettua uskonnonvastaista toimintaa ja 
kristinuskon vainoamista sekä kritisoi niitä voimakkaasti. Jotain teoksen kielteisestä 
suhtautumisesta Neuvostoliittoon ja kommunismiin kertoi se, että sen julkaiseminen 
oli kielletty jo Moskovan rauhan aikana.356 Piispa Sormunen auttoi Mustosta tutkiel-
man laatimisessa ja viittasi siihen jo vuoden 1941 pappeinkokouksessa.357 
 Lokakuussa 1942 sihteeri Saloheimo esitti harkittavaksi, voisiko tuomio-
kapituli esittää helpotuksia sotapalveluksessa oleville papeille pastoraalitutkinnon 
vaatimuksiin nähden. Tämä olisi luontevaa, koska sotapalveluksessa olevien ylimää-
räisten pappien mahdollisuudet suorittaa pastoraalitutkinto olivat vähäiset ja yliopis-
tokin oli suonut sotapalveluksessa oleville opiskelijoille helpotuksia tutkintovaati-
muksiin nähden. Lokakuun lopussa tuomiokapituli päättikin helpottaa sotapalveluk-
sessa olevien pappien pastoraalitutkinnon vaatimuksia, mikäli pappi oli ollut vähin-
tään puoli vuotta rintamalla. Oman toimen ohessa sotilaspappeina palveleville ei 
myönnetty helpotuksia.358 
 Vuonna 1942 järjestettiin kaksi pappisvihkimystä Kuopion hiippakun-
nassa. Kesäkuun 25. päivänä Alo Raunio tuli vihityksi ja määrätyksi Sumiaisten seura-
kunnan kirkkoherran apulaiseksi. Marraskuun 12. päivänä vihittiin kuusi pappia. 
                                                          
356 Ekholm 2000, 204. Teos ei pysynyt kauan kirjakauppojen hyllyllä, kun se jälleen rauhan tultua jou-
tui kiellettyjen kirjojen luetteloon 1944.  
357 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 5.2.1942 § 25, 30.4.1942 § 27, Khpk yppk ptk. 1941, 50; past.tutk. ptk. 
28.5.1942, 17.9.1942 § 1. 6.11.1942 § 28; Mustonen 1941, 9–14, 35–39, 55–57, 63–66, 144–147, 
232–233, 236–248, 260–271. 
358 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 19.10.1942 § 43, 29.10.1942 § 52. 
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Heistä viisi359 määrättiin sotilaspastoreiksi ja pastori Vilho Tanska Kuopion tuomio-
kirkkoseurakunnan kirkkoherran apulaiseksi. Sotilaspastoreiksi määrätyt olivat teolo-
gian ylioppilaina palvelleet sotilaspastorin tehtävissä ja palasivat vihkimyksen jälkeen 
näihin tehtäviin. Tilaisuudessa saarnasi kenttäpiispan edustajana sotilaspastori Erkki 
Hilke ja piispa piti vihkimyspuheen. Puheessaan piispa toi esille vallitsevan tilanteen 
ja vihittävien kokemukset rintamalla, nöyrän asenteen Jumalan edessä sekä kehotti 
vihittäviä luottamaan Jumalan varjelukseen ja jakamaan Kristuksen ahdistuksen.360 
 Vuoden 1943 ensimmäisellä puoliskolla järjestettiin kaksi pastoraalitut-
kintoa. Huhtikuun 8. päivänä kolme pappia, Eino Ojajärvi, Päivö Parviainen ja Juhani 
Kuurne, suorittivat pastoraalitutkinnon. Edellä mainittujen henkilöiden tutkielmista 
Kuurneen tutkielma ”Pielisenseudun herännäisyys 1800-luvulla” ylsi korkeimpaan ar-
vosanaan ja Kuurne painatti sen vuonna 1944. Tutkielmassaan Kuurne kartoitti Pieli-
sen seudun herännäisyyttä herätysliikettä ja seutua ihaillen. Eino Ojajärven ajankoh-
taiseen tutkielmaan ”Sota omantunnon kysymyksenä” piispa oli jo perehtynyt ja sen 
hyväksynyt. Kesäkuussa lisäksi Matti Mustonen suoritti ylemmän pastoraalitutkin-
non.361  
 Vaikeasta sota-ajasta huolimatta muutama pappi onnistui etenemään 
opinnoissaan. Piispa Sormunen entisenä professorina arvosti oppineisuutta ja tuki 
hiippakuntansa papiston kouluttautumista. 362  Tuomiokapituli osoitti joustavuutta 
myöntämällä sotapalveluksessa oleville papeille helpotuksia pastoraalitutkinnon suo-
rittamiseen. Tällä oli varmasti papiston opintoja parantavia vaikutuksia. Sota näkyi 
vahvasti myös toisessa vuoden 1942 pappisvihkimyksessä, sillä useimmat vihityt pa-
lasivat rintamalle sotilaspappeina ja vihkimyksessäkin oli mukana sotilassielunhoidon 
edustaja. 
 
                                                          
359 Pastorit Vilho Ylijoki, Erkki Mohell, Kalevi Nykänen, Jaakko Kuvaja ja Rafael Hohenthal palasivat 
rintamalle. 
360 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 25.6.1942 § 14–15, pap.vihk. ptk. 25.6.1942, 6.11.1942 § 12, 12.11.1942 
§ 1, pap.vihk. ptk. 12.11.1942; KD 87/218 1942. 
361 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 29.12.1942 § 48; Ca: 5 Tklin ptk. 4.3.1943 § 3, 20, 24.3.1943 § 3, 
8.4.1943 § 3, past.tutk. ptk. 8.4.1943 § 1–5, 9.6.1943 § 3, past.tutk. ptk. 9.6.1943; Kiertok. 
35/5.3.1942 § 2; 48/19.2.1943 § 2; Kuurne 1944, 7–8; Ojajärvi 1943, 1–2, 15, 20, 35–37, 39, 49–51. 
362 Alhonsaari 1987, 38–39. 
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2. Seurakuntaelämä vaikeutuu 
a. Tuomiokapitulin myöhäinen interventio Pylkönmäen tulehtuneeseen  
tilanteeseen 
 
Tammikuussa 1942 Pylkönmäen kirkkoherra Kaarlo Leikola ilmoitti, ettei hän sairas-
tumisensa takia ollut voinut vastata ajoissa hänestä tehtyyn kanteluun, joka koski 
hänen menettelyään sankarihautajaisissa. Lausuntonsa kirkkoherra sai palautettua 
vasta maaliskuussa, jolloin Pylkönmäen suojeluskunta kanteli jo uudestaan häntä 
vastaan samasta asiasta. Kantelijoiden mukaan kirkkoherra ei ollut lausunut lohdu-
tuksen sanoja vainajista. Lisäksi kirkkoherra oli toimittanut hautauksen huolimatto-
masti ja mennyt hautajaisten jälkeen ilkkumaan maantielle. Tuomiokapituli joutui 
pyytämään toistamiseen lausuntoa kirkkoherralta, kun tämä ei ensimmäisellä ker-
ralla ollut vastannut esitettyihin syytöksiin.363 
 Toukokuussa kirkkoherra Leikola puolestaan vaati rangaistusta Pylkön-
mäen suojeluskunnalle kirkkolain vastaisen menettelyn johdosta. Suojeluskunnan 
väki oli hänen tietämättään järjestänyt kirkkojuhlia seurakunnan tiloissa. Tuomioka-
pituli pyysi eri tahojen lausuntoja valituksista. Kun syyskuussa ”joukko Pylkönmäen 
seurakuntalaisia” oli kehottanut tuomiokapitulia ryhtymään toimiin kirkkoherra Lei-
kolaa vastaan, se totesi kirkkoherran ja Pylkönmäen suojeluskunnan esikunnan jä-
senten välisten erimielisyyksien vaarantavan seurakunnan ja suojeluskunnan edun. 
Tuomiokapituli määräsi notaari Rissasen neuvottelijaksi Pylkönmäelle.364 
 Notaari Rissanen vieraili Pylkönmäellä 9.–11. päivänä syyskuuta. Hän 
tapasi ensiksi kirkkoherra Leikolan. Hän totesi sovittelevasti kirkkoherralle, että seu-
rakuntaelämä ehkä helpottuisi, mikäli tämä voisi nousta erimielisyyksien yläpuo-
lelle. Notaari totesi myös, että 15.3. toimitetussa sankarihautauksessa kirkkoherra 
olisi hyvinkin voinut lausua joitain lohdutuksen sanoja sureville. Kirkkoherra oli val-
mis neuvottelemaan syyttäjiensä kanssa. Notaari tapasi seuraavaksi suojeluskunnan 
esikunnan jäseniä. Nämä eivät olleet lainkaan neuvotteluhaluisia ja ilmaisivat tunte-
vansa epäluottamusta kirkkoherraa kohtaan. Yksi jäsen ehdotti myös, että väsähtä-
                                                          
363 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 3.1.1942 § 15, 19.3.1942 § 28, 2.4.1942 § 25, 23.4.1942 § 5, 7.5.1942 § 
14. 
364 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 7.5.1942 § 16, 11.6.1942 § 27–28, 3.9.1942 § 32, 17.9.1942 § 22 Liite 1. 
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neen näköiselle kirkkoherralle annettaisiin virkavapautta. Lopuksi notaari pyysi esi-
kunnan jäseniä puhumaan yhteisesti järjestettävistä tilaisuuksista sovinnon hen-
gessä ja totesi, että kirkkoherran oli oltava selvillä kaikista seurakunnassaan järjes-
tettävistä tilaisuuksista. Paikallispäällikkö ilmoitti, että he saisivat kyllä omiin toimi-
tuksiinsa vierailevia pappeja ja tulisivat niin toimeen. Todettuaan tilanteen toivotto-
muuden notaari mainitsi kirkkoherralle, että hänen tulisi pyrkiä unohtamaan erimie-
lisyydet. Notaari joutui pettyneenä poistumaan Pylkönmäeltä.365 
 Kuultuaan notaarin epäonnistuneesta neuvotteluyrityksestä tuomioka-
pituli otti käsiteltäväkseen kirkkoherra Leikolaa vastaan tehdyt valitukset. Sihteeri 
totesi perättömäksi syytöksen, jonka mukaan kirkkoherra olisi perinyt ylimääräisiä 
korvauksia sankarivainajien omaisilta. Toinen syytös, jonka mukaan kirkkoherra ei 
ollut pitänyt sankarihautajaisissa hartauspuhetta, piti paikkansa. Tämäkin johtui esi-
kunnan provokaatiosta, sillä esikunta oli määräillyt kirkkoherraa hautajaisten suun-
nittelussa. Lisäksi riitojen syynä oli aiempi tapaus, jossa kirkkoherran kanta oli voit-
tanut suojeluskunnan esikunnan kannan sankarihautausmaan järjestelyissä. Koska 
paikallisen suojeluskunnan esikunta oli osasyyllinen tapahtumien eskaloitumiseen 
eikä kirkkoherra ollut toiminut laittomasti, tuomiokapituli päätti antaa asian raueta. 
Toisenkin valituksen syytökset olivat tekaistuja lukuun ottamatta kirkkoherran pu-
humattomuutta sankarihautajaisissa. Koska kirkkoherra sai vasta puolta tuntia en-
nen hautajaisia kuulla saarnaavansa tilaisuudessa, hän päätti pitää vain kirkkokäsi-
kirjan mukaisen siunauspuheen. Tämänkään valituksen osalta tuomiokapituli ei ryh-
tynyt toimiin. Kirkkoherra Leikola puolestaan perui kirjelmän, jossa hän vaati ran-
gaistusta Pylkönmäen suojeluskunnan esikunnalle.366 
 Myöhemmin Pylkönmäen tilanne nousi esille marraskuussa, kun Sisä-
Suomen suojeluskuntapiirin esikunta lähestyi tuomiokapitulia kaatumistapausten 
ilmoittamisasiassa. Esikunta pyysi, että tuomiokapituli kehottaisi papistoa hoita-
maan tämän tärkeän tehtävän tunnollisesti, koska laiminlyöntejä oli ilmennyt. Tuo-
miokapituli kuittasi kirjeen sillä, että kyseiset laiminlyönnit olivat ilmeisesti pelkäs-
tään Pylkönmäen kirkkoherran Leikolan tekosia, jotka oli jo toista tietä käsitelty.367 
                                                          
365 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 17.9.1942 § 21 § 22 Liite 1. 
366 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 17.9.1942 § 22, 5.10.1942 § 54 Liite 3, 5.10.1942 § 55 Liite 4. 
367 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 29.10.1942 § 15, 26.11.1942 § 16 Liite 1. 
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 Tuomiokapituli puuttui Pylkönmäen eskaloituneeseen tilanteeseen ko-
vin myöhäisessä vaiheessa. Todennäköisesti sikäläisen suojeluskunnan esikunnan 
esittämät valitukset hukkuivat muiden käsiteltävien asioiden joukkoon, jolloin vasta 
sen toimittama nimetön kirje sai tuomiokapitulin havahtumaan tilanteen riitaisuu-
teen. Toisin kuin Pielisensuussa, missä kirkkoherra oli jo pitkään ollut riidoissa eri ta-
hojen kanssa, Pylkönmäen ongelmat näyttävät nousseen esille vastikään tehtyjen 
sankarihautausmaan järjestelyjen yhteydessä. Tällöin tulehtunutta tilannetta ei 
voitu pitää tavanomaisena asiaintilana. Kirkkoherra Leikola osoitti kuitenkin sovin-
nonhaluisuutta perumalla valituksensa suojeluskuntaa kohtaan. 
 
 
b. Kansliatyön takkuaminen johtaa piispallisiin rangaistuksiin 
 
Sodan pitkittyminen vaikeutti kirkkoherranvirastojen työskentelyä ja johti lipsumi-
siin virastotyöskentelyssä. Tämä herätti valituksia useilla tahoilla. Tammikuussa 
1942 Joensuun kirkkoherra lääninrovasti Anselm Pärnänen kertoi vt. piirilääkäri Ha-
gar Vaherin valittaneen, etteivät kirkkoherranvirastot olleet toimittaneet tarpeeksi 
huolellisesti ja täsmällisesti kuolintodistuksia seurakunnissa sattuneista kuoleman-
tapauksista. Tuomiokapituli antoi asessori Kurki-Suonion valmisteltavaksi kysymyk-
sen siitä, mitä tulisi tehdä, että asiassa ilmenneet epäkohdat saataisiin korjatuksi. 
Kurki-Suonio ymmärsi inhimillisten erehdysten mahdollisuuden, mutta vaati kirkko-
herroilta täsmällisyyttä. Hän peräänkuulutti kanslia-avun hankkimista seurakuntiin, 
jotta yhteiskunnan luottamus kirkkoon tässä asiassa säilyisi. Tuomiokapituli tiedotti 
asiasta kiertokirjeessään huhtikuussa 1942. Myös Pohjois-Savon suojeluskuntapiiri 
moitti kirkkoherranvirastoja kaatuneita koskevien virkatodistusten käsittelyn viiväs-
tymisestä.368 
 Maaliskuussa 1942 tuomiokapituli nosti syytteen Kiihtelysvaaran kirk-
koherraa Juho Noposta vastaan, koska hän ei ollut vieläkään lähettänyt häneltä vaa-
dittua 10-vuotistilastokaavaketta, joka oli nyt yli puoli vuotta myöhässä. Lisäksi kirk-
koherra oli laiminlyönyt systemaattisesti kaikki määräaikaislähetykset. Tuomiokapi-
tuli nimesi syyttäjäksi sihteeri Saloheimon. Ennen syytteen nostamista kirkkoherra 
                                                          
368 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 29.1.1942 § 12, 19.2.1942 § 43, 19.3.1942 § 20, 45 Liite G; Kiertok. 
37/30.4.1942 § 5; KD 24/211 1942. 
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oli selostanut myöhästymisien syitä tuomiokapitulille. Kuukautta myöhemmin kirk-
koherra lähetti vaaditun lomakkeen. Huhtikuussa Kiihtelysvaaran kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja muiden ohessa anoi kirkkoherralle mahdollisimman lievää rangais-
tusta. He vetosivat Noposen sydämellisyyteen ja raskaaseen tilanteeseen, jossa hän 
joutui lähes yksin huolehtimaan kirkkoherranvirastostakin. Asessori Kurki-Suonio 
huomioi tämän asian ratkaisussa. Kiihtelysvaaran seurakunta ei ollut myöskään toi-
mittanut syntymäilmoituksia ajallaan Tilastolliselle päätoimistolle.369 
 Huhtikuussa tuomiokapituliin saapui huomautuksia kirkkoherranviras-
tojen laatimista papintodistuksista ja papiston huolimattomuudesta kaatumisilmoi-
tusten toimittamisessa. Kansliatöihin uupuneet papit eivät aina matkustusvaikeuk-
sien takia jaksaneet henkilökohtaisesti viedä suruviestiä omaisille, jolloin huhut sai-
vat vallan ja vaikuttivat haitallisesti mielialoihin. Tuomiokapituli totesi ensimmäisen 
huomautuksen aiheelliseksi ja mainitsi asiasta kiertokirjeessä. Jälkimmäisen moit-
teen se kuittasi sillä, ettei asiasta ollut hiippakunnassa valitettu. Lisäksi eräs sota-
mies paheksui tuomiokapitulia pyhätalkoiden järjestämisestä. Piispa otti tehtäväk-
seen vastata sotamiehelle, joten tuomiokapituli ei ryhtynyt muihin toimiin.370 
 Toukokuussa Kiihtelysvaaran tapauksen käsittely jatkui. Seurakunta 
anoi tuomiokapitulin usean kehotuksen jälkeen palkkausapua kanslia-apua varten, 
jotta kirkkoherranvirasto saisi rästissä olevat tehtävänsä hoidettua. Tuomiokapituli 
myönsi avustusta 4 000 mk (815,50 €). Toukokuussa tuomiokapituli päätti asessori 
Verkkorannan esityksen mukaisesti rangaista kirkkoherra Noposta julkisella varoi-
tuksella tuomiokapitulin edessä. Raskauttavina asianhaaroina nähtiin, että kirkko-
herraa oli Viipurin hiippakunnassakin rangaistu samasta asiasta. Tuomiokapituli ei 
hyväksynyt kirkkoherran perustelua, jonka mukaan valaistusaineen puute esti hä-
nen työskentelynsä, sillä muut seurakunnat pystyivät samanlaisissa oloissa toimitta-
maan asiakirjat ajallaan.371 
Kesäkuun 18. päivänä kirkkoherra Juho Noponen oli kutsuttuna tuo-
miokapitulin edessä. Piispa Sormunen luki tuomiokapitulin päätöksen ja kertoi tuo-
                                                          
369 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 5.3.1942 § 21, 19.3.1942 § 39, 2.4.1942 § 13, 16.4.1942 § 22, 23.4.1942 
§ 2, 7.5.1942 § 13, 2.4.1942 § 18, 28.5.1942 § 47 Liite 5. 
370 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 2.4.1942 § 29–30, 9.4.1942 § 6, 26.11.1942 § 16 Liite 1; KD 27/212 
1942. 
371 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 30.4.1942 § 32, 28.5.1942 § 29, 42, 47 Liite 5. 
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miokapitulin antaneen rangaistuksen raskain mielin, sillä se tunsi kirkkoherran ahke-
ruuden seurakunnan hoidossa ja tiesi tämän olevan seurakunnassaan rakastettu. 
Tästä huolimatta tehtävät oli hoidettava vastuullisesti. Tämän jälkeen piispa vetosi 
siihen, että rekisterinpito oli ”kaikkina aikoina ollut uskottuna kirkolle”, teroitti sen 
merkitystä ja totesi muutamien kirkkoherrojen viivyttelyn asettavan koko kirkon 
vaaraan menettää tämä etuoikeus. Piispa toivoi kirkkoherran tekevän tässä asiassa 
parannuksen ja toivoi, että kirkkoherra saisi kanslia-apua.372 
Kurinpidollisista toimista huolimatta Kiihtelysvaaran seurakunnan 
kansliatyö aiheutti tuomiokapitulille päänvaivaa myös vuonna 1943. Säännölliset lä-
hetykset olivat edelleen myöhässä. Kiihtelysvaaran kirkkohallintokunta anoi touko-
kuussa tuomiokapitulin toimia, että kirkon keskusrahastolta tuleva avustus kanslia-
työtä varten osoitettaisiin seurakunnalle, ei kirkkoherralle. Seurakunta pyysi myös 
tuomiokapitulin apua kansliatyön järjestelyissä. Tuomiokapituli sai tietää, että kirk-
koherra oli palkannut tyttärensä hoitamaan kansliatehtäviä. Kesäkuussa tuomioka-
pituli totesi tämän ja avustuksen tulemisen suoraan kirkonpalvelijalle varsin sopi-
mattomaksi. Tuomiokapituli järjesti avustusten tulemisen oikeaa tietä ja kehotti 
seurakuntaa palkkaamaan pätevän kanslia-apulaisen.373 
Kansliatyö takkusi myös Tuusniemellä vuonna 1942. Kirkkoherra Oskar 
Heiskanen parahti tuomiokapitulille marraskuussa, ettei hän töiden paljouden ja va-
laistusaineen puutteen vuoksi ehtinyt suorittaa kirkkoherranviraston kansliatöitä. 
Kesäkuussa opetusministeriö pyysi tuomiokapitulia tekemään ehdotuksen siitä, 
millä perustein kirkkoherranvirastoille tulisi korvata kansaneläkelaitokselle tehtävä 
rekisterityö. Asessori Kurki-Suonion mukaan papit eivät saaneet periä maksua kan-
saneläkelaitoksen tarpeisiin tulevista virkatodistuksista, vaikka joidenkuiden pap-
pien väitettiin näin tehneen. Marraskuussa 1942 tuomiokapituli tiedotti kiertokir-
jeessään seurakunnille, että kansaneläkelaitos korvaisi työn seurakunnille taksapoh-
jaisesti. Joulukuussa se välitti opetusministeriön muistutuksen, ettei kansaneläkelai-
toksen tarpeisiin menevistä virkatodistuksista saanut periä maksua.374  
                                                          
372 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 11.6.1942 § 26, 34, 18.6.1942 § 3. 
373 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 27.5.1943 § 12, 9.6.1943 § 52 Liite 6. 
374 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 25.6.1942 § 4, 17.9.1942 § 25, 12.11.1942 § 18; Kiertok. 44/19.11.1942 
§ 3; 45/29.12.1942 § 3; KD 103/16 1942. 
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Vuonna 1942 Juuan kunnallislautakunta moitti Juuan kirkkoherranvi-
raston sotilasavustusta ja -palkkausta varten kirjoittamia virkatodistuksia puutteelli-
siksi. Niistä oli myös peritty maksua vastoin lakia, vaikka asiasta oli huomautettu 
kirkkoherranvirastolle useaan kertaan. Juuan tapaus oli herättänyt huomiota myös 
lääninhallituksen ja valtioneuvoston piirissä. Tammikuussa 1943 tuomiokapituli to-
tesi tilanteen johtuvan kunnallislautakunnassa vallitsevasta epäselvyydestä, mitä 
täydellisellä papintodistuksella tarkoitettiin. Lisäksi lääninrovasti Jalmari Tela puo-
lusti räyhäkkäästi Juuan kirkkoherranvirastoa ja syytti kunnallislautakuntaa muun 
muassa turhasta paperisodasta. Ilmenneet virheet hän pani työvoimapulan ja inhi-
millisten erheiden piikkiin ja totesi virheiden tulevan korjatuiksi, mikäli sitä pyydet-
täisiin. Näillä perustein tuomiokapituli ei ryhtynyt toimiin asian suhteen. Virkatodis-
tusasia oli kuitenkin sen verran tärkeä, että tuomiokapituli ohjeisti opetusministe-
riön käskystä seurakuntia virkatodistusten toimittamisessa vielä huhtikuussa 
1943.375 
Vähentynyt pappistyövoima koki ylivoimaisia vaikeuksia kanslia- ja re-
kisteritehtävissä ja kompuroiminen niissä sai aikaan valituksia. Tuomiokapituli oli 
näissä asioissa sinänsä armollinen, kun se rankaisi vain kirkkoherra Noposta, joka oli 
jo aiemmin laiminlyönyt kansliatöitä. Kapituli pyrki kuitenkin korjaamaan kaikki il-
menneet epäkohdat ja vaati kirkkoherranvirastoilta moitteetonta tulosta, sillä yli-
määräiseksi riesaksikin koettu rekisterinpito oli kirkolle ”etuoikeus”. Kansliatyöstä 
keskusteltiin paljon myös lokakuussa 1942 pidetyssä synodaalikokouksessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
375 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 20.8.1942 § 25, 3.12.1942 § 16, Ca: 5 Tklin ptk. 7.1.1943 § 28, 21.1.1943 
§ 30, 4.2.1943 § 47; Kiertok. 49/8.4.1943 § 2. 
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c. Rajaseutua rakennetaan jälleen 
 
Takaisin vallatulla alueella siirryttiin vuonna 1942 asteittain sotilashallinnosta siviili-
hallintoon. Väestö oli yritteliästä ja omatoimista, mutta alueella oli suuria ongelmia. 
Etenkin kuljetusautojen ja bensiinin puute hidasti rakennustöitä. Myös asuntoti-
lanne oli paikoin paha. Kaiken kukkuraksi toiminnan suunnittelun ja käytännön to-
teuttamisen välillä oli usein huikeita ristiriitoja ja ”virastokankeus” herätti turhautu-
mista.376 
Esteistä huolimatta rajaseutua rakennettiin vuonna 1942 innokkaasti. 
Maaliskuussa kirkon keskusrahasto lähestyi tuomiokapitulia Ilomantsin Kivilahden 
piiriin rakennettavan rajaseutupappilan vuoksi. Tuomiokapituli kertoi esittävänsä Ki-
vilahden pappilaa koskevan rakennusanomuksen muiden anomusten kanssa. Huhti-
kuussa maatalousministeriö kehotti tuomiokapitulia antamaan tietoja palautetun 
alueen neuvottelukunnalle. Tuomiokapituli ilmoitti kyseiselle virastolle opetusminis-
teriölle tekemästään esityksestä rakentaa seurakuntatalo ja pappila Ilomantsin Lu-
tikkavaaraan.377 
Rakentaminen alkoi elokuussa 1942. Piispa kertoi tuomiokapitulille, 
että Suomussalmella sijaitsevat kenraali Siilasvuon alaiset sotilasjoukot olivat ryhty-
neet rakentamaan rajaseutukirkkoa Ruhtinansalmelle ja Vuokkiin. Lisäksi suunnit-
teilla oli rajaseutupappiloiden rakentaminen kirkkojen läheisyyteen. Syyskuussa tuo-
miokapituli pyysi kirkon keskusrahastolta Kivilahden rajaseutupappilan rakenta-
mista varten 250 000 mk (50 970 €). Lokakuussa kirkon keskusrahasto vastasikin toi-
veeseen myöntämällä hieman suuremman määrärahan. Tuolloin myös vahvistettiin 
arkkitehdin laatimat piirustukset. Lokakuussa tuomiokapituli sai käsiinsä myös arkki-
tehti kapteeni Heikkisen ja rajaseutupastori Jouko Karangon laatiman suunnitelman 
Juntusrannan ja Vuokin rajaseutupappiloista ja -kirkoista. Kaikki oli tarkoitus raken-
taa tulevan talven kuluessa asevelityönä. Tuomiokapituli puolsi suunnitelmia ja piti 
niitä tarkoituksenmukaisina. Jostain syystä samat tahot pyysivät tuomiokapitulilta 
varmistusta vielä marraskuussa. Rakennustyöt alkoivat marraskuussa vain pari päi-
vää sen jälkeen kun opetusministeriö oli hyväksynyt suunnitelmat. Marraskuussa 
                                                          
376 Favorin & Heinonen 1972, 119–122.  
377 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 19.3.1942 § 34, 16.4.1942 § 4. 
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tuomiokapituli tiedusteli myös kirkon keskusrahastolta Vuokin ja Juntusrannan raja-
seutupappiloiden ja -kirkkojen rahoitusta. Joulukuussa kirkon keskusrahasto tuki al-
kaneita rakennushankkeita 560 000 markalla (114 200 €).378 
 Joulukuussa kirkon keskusrahasto pyysi tuomiokapitulilta lausuntoja 
Kivilahden rajaseutupappilan ja kirkkopappilan piirustuksista. Piispa otti asian hoi-
taakseen ja esittikin tammikuussa varsin tarkkoja huomioita piirustuksista. Sormu-
nen kiinnitti suunnitelmissa huomiota tarkoituksenmukaisuuteen ja käytännöllisyy-
teen. Pappilan ja kirkon yhdistäminen samaan rakennukseen oli erittäin kekseliäs 
ratkaisu, josta piispalla oli omakohtaisia positiivisia kokemuksia kymmenen vuoden 
ajalta. Lisäksi hän piti hyvänä asiana huolellista suunnittelua, jolla myöhemmin väl-
tyttiin monilta ikäviltä harmeilta. Muutosehdotuksina hän esitti suurta takkahuo-
netta, jossa pitkän matkan vaeltaneet voisivat kohdata kodin lämmön ja kuivata 
vaatteensa, kellarin kunnollisuuden huomioimista ja muutamia tilaratkaisuja.379 Piis-
pan asiantuntemus, joka liittyi rajaseutuoloihin ja jumalanpalvelustilojen estetiik-
kaan, pääsi oikeuksiinsa tällaisissa asioissa.380 
 Toukokuun alussa 1943 Kristillisen taideseuran Tampereen kerho lä-
hetti piispa Sormuselle 6 000 mk (1 082 €) jonkin Karjalan kirkon jälleenrakentami-
sen tukemiseksi. Tuomiokapituli määräsi summan Ilomantsin Möhkön kirkon raken-
tamiseen.381 
 Merkittävä tekijä asemasodan aikana oli myös Kirkkoja Karjalaan ry, 
joka perustettiin maaliskuussa 1942 vauhdittamaan Karjalan seurakunnallista jäl-
leenrakennustoimintaa. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Viipurin hiippakunnan 
piispa Yrjö Loimaranta. Heinäkuussa 1942 kyseinen yhdistys pyysi tuomiokapitulia 
tiedottamaan kiireellisesti toiminnastaan. Yhdistys järjesti suurkeräyksen seurakun-
nissa toimintansa tueksi. Tuomiokapituli kertoi, ei tosin välittömästi, kiertokirjees-
sään yhdistyksestä ja sen hyväksi vuosittain neljän vuoden ajan kannettavasta ko-
lehdista. Tuomiokapituli oli puoltanut kolehtia ilman tavanomaista käsittelyä.382 
                                                          
378 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 6.8.1942 § 3, 10.9.1942 § 24, 5.10.1942 § 3, 29.10.1942 § 9, 6.11.1942 § 
26, 26.11.1942 § 3, 3.12.1942 § 13, 29.12.1942 § 42; KD 110/17 1942. 
379 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 10.12.1942 § 20, 29.12.1942 § 40; Ca: 5 Tklin ptk. 7.1.1943 § 23 Liite 1. 
380 Martikainen 1990, 112. 
381 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 6.5.1943 § 3. 
382 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 18.6.1942 § 12, 23.7.1942 § 10, 50, 6.8.1942 § 30; Kiertok. 41/29.8.1942 
§ 1–2; Ripatti 2014, 128–133. 
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 Kirkkoja Karjalaan ry oli toimintansa markkinoimisessa varsin aggressii-
vinen. Yhdistys mainosti marraskuussa 1942 adressejaan, joita pystyi käyttämään 
onnitteluissa ja surunvalitteluissa ja joiden tuotto meni kirkolliseen jälleenrakennus-
työhön. Osa tuotosta meni myös Kuopion hiippakunnan kärsineiden seurakuntien 
tukemiseen. Tällaisen päätöksen yhdistyksen työvaliokunta oli tehnyt lokakuussa 
1942. Yhdistys selosti usein varojen käyttöä, pyysi tilittämään sen hyväksi kerättyjä 
kolehteja ja kertoi toiminnastaan.383 Piispa Sormunen saattoi olla hieman mustasuk-
kainen Viipurin hiippakunnalle ja pyrki kanavoimaan osan Karjalan jälleenrakentami-
seen kanavoidusta avusta Kuopion hiippakunnan kärsineiden alueiden hyväksi. 
Muutoin hän toimi innokkaasti Karjalan asian puolesta. 
 Kirkkoja Karjalaan ry:n vaikutuksesta synodaalikokouksessa valittiin sa-
manniminen toimikunta lokakuussa 1942. Toimikunnan tehtäviin kuului huolehtia 
Viipurin ja Kuopion hiippakunnan kärsineiden seurakuntien avustamisesta ja avus-
tusten koordinoimisesta. Toimikunta kokoontui joulukuun alussa tuomiokapitulin 
tiloissa.384 Piispa Sormunen oli valittu toimikunnan puheenjohtajaksi ja myös ases-
sori Kurki-Suonio päätyi toimikunnan jäseneksi. 
 Myös osa seurakunnista halusi tukea Kirkkoja Karjalaan -yhdistyksen 
toimintaa varsin avokätisesti. Saarijärven kirkkovaltuusto halusi lahjoittaa 35 000 
mk (6 310 €) ja Karstulan kirkkovaltuusto 30 000 mk (6 116 €) seurakuntarahaston 
varoja Kirkkoja Karjalaan ry:lle. Karstulassa aloite tehtiin marraskuussa 1942 ja Saa-
rijärvellä tammikuussa 1943. Huhtikuussa 1943 tuomiokapituli käsitteli Karstulan 
seurakunnan pyynnön ja totesi kirkkolain valossa olevan kyseenalaista luovuttaa 
seurakunnan varoja sen ulkopuolisiin kirkollisiin tarkoituksiin. Tuomiokapituli puolsi 
kuitenkin anomusta vedoten siihen, että Karjalan kovia kokeneiden seurakuntien 
jälleenrakentamisesta oli tullut koko kirkon yhteinen asia. Toukokuun alussa opetus-
ministeriö kuitenkin tyrmäsi Karstulan seurakunnan anomuksen. Opetusministeriön 
kielteinen asenne vaikutti suoraan Saarijärven seurakunnan anomuksen käsittelyyn 
myöhemmin toukokuussa. Tuomiokapituli päätyi vastoin asessorin esitystä äänes-
tyksen jälkeen olemaan puoltamatta seurakunnan anomusta. Kysymys Kirkkoja Kar-
                                                          
383 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 29.10.1942 § 49, 19.11.1942 § 14–15; Ca: 5 Tklin ptk. 4.2.1943 § 26, 
20.4.1943 § 27, 9.6.1943 § 31; Kiertok. 44/19.11.1942 § 5. 
384 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 26.11.1942 § 20, 29.12.1942 § 32. 
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jalaan -yhdistyksen avustamisesta verovaroin oli herättänyt hämmennystä myös Vii-
purin hiippakunnan synodaalikokouksessa. Tuolloinkin kysymys kirkkolain tulkin-
nasta jäi avoimeksi.385 
 Kirkkoja Karjalaan -yhdistys oli perustettu kevyeksi auttamisorganisaa-
tioksi kompensoimaan valtion ja kirkon hitautta siirtoseurakuntien auttamisasiassa. 
Yhdistys saikin pian kirkollisen luonteen ja keräsi suurkeräyksillä varoja toimintansa 
tueksi. Yhdistys sai kerättyä 1942 yli viisi miljoonaa markkaa (1 019 000 €) lahjoituk-
sina seurakunnista, puolustusvoimilta, ulkomailta, järjestöiltä ja muilta tahoilta.386 
 Kuopion hiippakunnassa Kirkkoja Karjalaan ry:n toimintaan suhtaudut-
tiin varsin myötätuntoisesti. Opetusministeriö ei kuitenkaan voinut sallia seurakun-
tien varojen luovuttamista kyseiselle yhdistykselle, sillä yhdistyksen ”kirkollisuu-
desta” huolimatta kyseessä oli epävirallinen, kirkosta irrallinen organisaatio. Kuo-
pion hiippakunnassa osattiin eläytyä Viipurin hiippakunnan kokemuksiin, olihan 
Kuopion hiippakuntakin rajahiippakunta ja sen alueella sijaitsi siirtoseurakuntia. 
 Rajaseudun elämää helpottamaan virtasi myös runsaasti avustuksia. 
Tammikuussa piispainkokous lähetti tuomiokapitulille 35 000 mk (7 135 €) käytettä-
väksi Itä-Karjalan kirkolliseen työhön. Kirkolliskokous myönsi tuomiokapitulille etu-
maksuna 5 000 mk (1 019 €) Itä-Karjalan hengellistä työtä varten. Tällä lahjoituk-
sella, jonka vastaanotti Selkissä toimiva sacr. min. kand., sotilasvirkamies Matti Ko-
ponen, ostettiin urkuharmoni Maanselän sielunhoitopiiriin. Maaliskuussa tuomioka-
pituli puolsi Viipurin hiippakunnan anomusta saada kantaa kaksi kolehtia kuluvana 
vuonna siirtoseurakuntien hoidosta nousevien kulujen peittämiseen.387 
Helmikuussa 1943 tuomiokapituli sai kuulla Kuhmon seurakunnan alu-
eella toimivalta rajaseutupastorilta Ville Muilulta Kuhmon vaikeasta tilanteesta, 
minkä johdosta tuomiokapituli anoi arkkipiispalta avustusvaroja Kuhmon hä-
dänalaisten auttamiseksi. Arkkipiispa Kaila lähettikin 25 000 mk (4 507 €) jalkinei-
den, vaatteiden ja muiden välttämättömien tarpeiden hankkimiseksi. Tuomiokapi-
tuli lähetti summan Kuhmon kirkkoherranvirastolle.388 
                                                          
385 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 21.1.1943 § 18, 4.3.1943 § 29, 24.3.1943 § 13–14, 8.4.1943 § 49 Liite 5, 
6.5.1943 § 4, 20.5.1943 § 33 Liite 5; Ripatti 2014, 140. 
386 Ripatti 2014, 130–133. 
387 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 22.1.1942 § 15, 5.2.1942 § 4, 19.2.1942 § 34, 5.3.1942 § 6. 
388 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 4.2.1943 § 3. 
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 Avustukset rajaseudun hyväksi olivat tarpeen, sillä alueen väki ja seu-
rakunnat olivat menettäneet paljon.389 Kirkko eri elimineen auttoi rajaseudun väkeä 
auliisti. 
 Tuomiokapituli avusti myös rajaseutua monin tavoin. Rovasti Emil Re-
chardt pyysi tammikuussa 1942 noin kahta tuhatta markkaa (407,70 €) Lentiiran ra-
jaseutupappilan rakentamista varten ostettujen rakennuspuiden maksamiseen, mi-
hin tuomiokapituli suostui. Helmikuussa rajaseutupastori Ville390 Muilu anoi tuomio-
kapitulilta Itä-Karjalan siviiliväestölle ja tapaamilleen luterilaisille vanhuksille suurin 
fontein varustettuja Raamattuja ja virsikirjoja. Tuomiokapituli pyrki lähettämään ky-
seisiä kirjoja mahdollisuuksiensa mukaan. Maaliskuussa asessori Kurki-Suonio erit-
teli piispainkokouksen tuomiokapitulille myöntämien avustusvarojen, 60 000 mk 
(12 230 €), käyttöä. Tästä summasta tuomiokapituli saattoi jakaa 35 000 mk (7 135 
€) harkintansa mukaan. Kurki-Suonio kannatti varojen nopeaa käyttöä Itä-Karjalan 
kiireellisen tilanteen vuoksi. Hänen esityksestään tuomiokapituli tuki viittä Portaan-
pään kansanopistossa opiskelevaa tyttöä noin 10 000 markalla (2 039 €). Tuomioka-
pituli tuki myös toisia opintonsa aloittaneita pienemmillä summilla. Huhtikuussa 
tuomiokapituli lahjoitti suullisen anomuksen johdosta Itä-Karjalan Paateneen ru-
koushuoneeseen ostettavan harmonin hankkimista varten 6 000 mk (1 223 €).391 
 Vuonna 1943 Rajaseudun ystäväin liitto ry kiitti tuomiokapitulia sen 
edellisenä vuonna tekemästä noin 5 000 markan (901,50 €) lahjoituksesta. Tuomio-
kapituli avusti toistamiseen Portaanpään kansanopistossa opiskelevia viittä itäkarja-
laista tyttöä noin 13 000 markalla (2 344 €) kansanopiston johtajan Vilho Pesosen 
käännyttyä asiassa tuomiokapitulin puoleen. Kyseiset tytöt tulivat opistoon kovia 
kokeneesta Itä-Karjalasta täysin tyhjin käsin.392 
Kuopion hiippakunnassa koettiin myötätuntoa Viipurin hiippakuntaa 
kohtaan. Rajaseudun ystäväin liiton hyväksi annetusta lahjasta ei puhuttu vuoden 
1942 pöytäkirjoissa yhtään. Lieneekö kyseessä ollut tuomiokapitulin jäsenten yksi-
tyinen panos rajaseudun hyväksi? Piispa Sormunen oli seurannut tapahtumien kehi-
                                                          
389 Ripatti 2014, 117–118, 120–123, 268–272. 
390 Joskus tuomiokapituli puhuu Vilho Muilusta, joskus Ville Muilusta. Kyseessä on sama rajaseutu-
pastori. 
391 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 22.1.1942 § 23, 19.2.1942 § 29, 19.3.1942 § 46 Liite H, 30.4.1942 § 41, 
392 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 24.3.1943 § 23, 32, 8.4.1943 § 51 Liite 7, 6.5.1943 § 38. 
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tystä tarkasti Karjalassa. Yleisen myötätunnon lisäksi piispan suunnitelmat koulutuk-
sen roolista rajaseudun jälleenrakentamisessa saattoivat vauhdittaa tuomiokapitu-
lin suunnitelmia rajaseudun väen opintojen tukemiseksi. 
Tuomiokapituli teki myös tiivistä yhteistyötä sotilastahojen kanssa ra-
jaseudun hyväksi. Helmikuussa 1942 tuomiokapitulin istunnossa oli vieraana Äänis-
linnan sotilasläänin aluepäällikkö majuri Miika Simojoki. Piispa ilmoitti hänelle, että 
tuomiokapituli oli päättänyt lahjoittaa ehtoolliskaluston Äänislinnan luterilaiseen 
kirkkoon. Ehtoolliskalustoon kuului tinasta valmistettu ehtoolliskannu ja -kalkki sekä 
öylättilautanen. Kokonaisuuden arvo oli 3 490 mk (711,50 €). Piispa luonnehti muu-
tamin sanoin kansan taistelua ja sen merkitystä sekä luki Äänislinnan luterilaiselle 
seurakunnalle osoitetun lahjoituskirjan. Lahjoituskirja puhui suomensukuisten kan-
sojen monivaiheisesta historiasta, jossa ahdistusta oli aina seurannut Jumalan ar-
mahdus ja virvoitus. Samalla Sormunen lausui toiveensa siitä, että vielä vuosisato-
jenkin päästä Jumalan lapset saisivat kokoontua yhteisen ehtoollispöydän ääreen. 
Majuri Simojoki kiitti vastaanottopuheessaan tuomiokapitulia arvokkaasta lahjasta 
ja ilmoitti lahjoituskirjan tulevan julkiluettavaksi Äänislinnan luterilaisessa kirkossa. 
Lisäksi sotilashallinto säilyttäisi toistaiseksi ehtoolliskalustoa, kunnes seurakunnalli-
set olot olisi asianmukaisesti järjestetty. Kalusto kustannettiin kirkolliskokouksen 
Itä-Karjalan hengellistä työtä varten myöntämistä varoista.393  
 Huhtikuussa 1942 Itä-Karjalan sotilashallintoesikunta pyysi tuomioka-
pitulilta avustusta siirrettävien alttarikalustojen hankkimiseksi Itä-Karjalaan. Kun 
alueella ei ollut juurikaan vakinaisia luterilaisia jumalanpalveluspaikkoja eikä kirkko-
jen rakentaminen ollut sodan aikana helppoa, niin arkisiin ja kolkkoihin tilapäispaik-
koihin voitiin kirkon tuntua tuoda siirrettävillä alttareilla. Tuomiokapituli varasi ra-
hat eli 17 000 mk (3 466 €) yhden alttarikaluston hankkimiseksi. Marraskuussa Suo-
men kirkon seurakuntatyön keskusliitto ilmoitti tuomiokapitulille, että Itä-Karjalaa 
varten valmistetut siirrettävät alttarit ja saarnatuolit kymmentä kokouspaikkaa var-
ten olivat valmistuneet ja näytteillä Helsingissä. Tuomiokapituli oli kustantanut yh-
den saarnatuolin ja alttarin valmistuksen. Marraskuun lopussa Itä-Karjalan sotilas-
hallinnon Maanselän piirin valistustoiminnan päällikkö luutnantti Sauli Nieminen 
                                                          
393 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 5.2.1942 § 1 Liite 1. 
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keskusteli piispa Sormusen kanssa. Keskustelun johdosta kyseisen piirin kirkkoon ti-
lattiin alttarivaate Suomen käsityön ystäviltä ja piispa kehotti osoittamaan laskun, 
9 200 mk (1 876 €), tuomiokapitulille. Alttarivaate maksettiin piispan käyttörahas-
tosta.394 
 Piispa Sormunen oli perehtynyt liturgisiin tekstiileihin ja hän oli aiem-
minkin konsultoinut Suomen käsityön ystäviä.395 Tuomiokapitulille oli luonnollista 
tukea rajaseudun jumalanpalveluselämää. 
Myös yksittäiset ihmiset kantoivat kortensa kekoon rajaseudun hy-
väksi muutoin kuin vero- ja kolehtivaroin. Autoilija M. Vallisto lähetti vuoden 1942 
alussa tuhat markkaa (203,90 €) kirjojen hankkimiseksi rajaseudulle. Myös Iisalmen 
lähetysompeluseura lahjoitti kultasormuksesta saadut rahat 1 550 mk (316 €) tuo-
miokapitulille käytettäväksi Itä-Karjalan sielunhoitotyötä varten.396 
Maaliskuun 16. päivänä tuomiokapitulissa käytiin neuvotteluja kenttä-
piispan ja Itä-Karjalan sotilashallintopiirin edustajan luutnantti Jussi Kuoppalan, 
piispa Sormusen ja sihteeri Saloheimon kesken. Neuvottelujen syynä oli Itä-Karja-
lassa eri uskontokuntien toiminnasta noussut hämmennys. Neuvotteluissa saavutet-
tiin yksimielisyys siitä, että silloisessa tilanteessa vain luterilaisen ja ortodoksisen 
kirkkokunnan olisi syytä toimia alueella. Kaikki uskonnollinen työ tehtiin toistaiseksi 
sotilashallinnon alaisuudessa hallinnollisista ja taloudellisista syistä ja kasteet liitti-
vät yleiseen kristinuskoon. Tunnustuskunnan valinta tulisi tapahtumaan myöhem-
min henkilön omasta tahdosta. Sormusen mielestä tilanne tulisi ratkaista lopullisesti 
vasta sodan päätyttyä. Neuvottelut käytiin kaikin puolin hyvässä hengessä. Sormu-
nen oli jo aiemmin painottanut sitä, että molempien kirkkojen tulisi toimia alueella 
yhdessä. Hän vastusti innokkaimpien heimopappien luterilaistamispyrkimyksiä.397 
Kiistat alueen hengellisen olojen järjestämisestä olivat eskaloituneet 
luterilaisen ja ortodoksisen kirkon välillä heinäkuusta 1941 alkaen. Kastekysymys oli 
erityisen kiistanalainen. Sotilashallinto pyrki rauhoittelemaan tilannetta tunnustuk-
settomalla kristinuskon järjestelyllä, mikä ei tyydyttänyt kumpaakaan kirkkokuntaa. 
Tilanteen laukaisi ylipäällikön huhtikuussa 1942 antama päiväkäsky. Tuolloin alueen 
                                                          
394 Joma KTA Ca: 4 Tklin ptk. 30.4.1942 § 21, 12.11.1942 § 20; Ca: 5 Tklin ptk. 7.1.1943 § 3, 19.2.1943 
§ 34; KD 28/212 1942; Saloniemi 1990, 44–45. 
395 Martikainen 1990, 114, 116–119, 121. 
396 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 8.1.1942 § 18, 28.5.1942 § 52. 
397 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 19.3.1942 § 38; Kansanaho 1991, 252; Suomala 2007, 22–23. 
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täysi-ikäiset saivat itse päättää, halusivatko he kuulua jompaankumpaan kirkkoon 
tai olla kuulumatta tai erota jommastakummasta kirkosta. Tämä vähensi kirkkojen 
välistä vastakkainasettelua huomattavasti.398 
 Tuomiokapituli oli myöntänyt ortodoksisen kirkon oikeuden olla alu-
een pääkirkko jo vuonna 1941. Samalla tosin tuomiokapituli oli puolustanut luterilai-
sen kirkon toiminnan oikeutusta alueella virkamiesten ja alueen väestön tarpeilla. 
Tuomiokapituli ei nähnyt ortodoksisen kirkon kykenevän hoitamaan aluetta täysin 
omin voimin. Tältä pohjalta tuomiokapitulin kanta asiassa näyttäytyy ymmärrettä-
vältä. Tuomiokapitulilla ei tosin ollut asiassa päätösvaltaa, vaan se toimi vain neu-
vonantajana sotilashallintoesikunnan kirkollisasiainosastolle. 
 Tuomiokapituli kiinnitti huomiota myös rajaseudun työntekijöihin. 
Tammikuussa piispa Sormunen ilmoitti Torden-säätiön päättäneen palkata tulevaksi 
kesäksi erityisen työntekijän hoitamaan rajaseudun nuorison keskuudesta valittujen 
henkilöiden kesätoimintaa. Tuomiokapituli teki periaatteellisen päätöksen luovuttaa 
jonkun papeistaan kyseiseen tehtävään. Kesäkuussa kirkon keskusrahasto antoi oh-
jeita matkakulujen korvaamisesta rajaseutupastoreille. Todelliset kustannukset tuli 
korvata, mutta virka-autoja ja muita kalliita vaihtoehtoja tuli välttää. Eri tavoin apos-
tolinkyydillä suoritetusta matkanteosta sai korvausta markan taivallettua kilometriä 
kohden.399 
 Tuomiokapitulin myönteinen kanta nuorisotyötä kohtaan ei lopulta in-
karnoitunut virkamääräykseksi. Ymmärrettävästi tuomiokapitulilla oli kädet täynnä 
töitä normaalien seurakuntatöiden järjestelemisessä. Näin ollen jää mysteeriksi, 
saiko Torden-säätiö työntekijää nuorisotyötä varten juuri Kuopion hiippakunnasta. 
 Kivilahden rajaseutupastori Jaakko Turunen työskenteli eniten varsi-
naisissa rajaseutupastorin tehtävissä 1942. Tammikuussa hän ilmoitti toistamiseen 
vaikeuksistaan hoitaa oman toimensa ohella Tuupovaaran kirkkoherranvirkaa, jo-
hon hänet oli määrätty heinäkuussa 1941. Maaliskuussa Turunen vapautui toisen vi-
                                                          
398 Saloniemi 1990, 28–29, 33–40, 52, 56–57; Kansanaho 1991, 231, 246–249, 252–253; Suomala 
2007, 42, 50, 54–55, 60–67, 71; Heikkilä 2009, 108, Tilli 2014, 130. 
399 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 22.1.1942 § 37, 11.6.1942 § 32. 
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ran hoitamisesta, mutta jo kesäkuussa hän joutui sijaistamaan Joensuun kirkkoher-
raa elokuuhun asti tämän sairastuttua. Ylimääräiset tehtävät eivät silti haitanneet 
hänen palkkaustaan ja hän hoiti virkaansa ahkerasti.400 
 Muut rajaseutupapit olivat enemmän kiinni muissa kuin varsinaisissa 
rajaseutupastorin töissä. Pentti Evijärvi sai tehtäväkseen hoitaa oman toimensa 
ohella Tuupovaaran kirkkoherranvirkaa vapauduttuaan asepalveluksesta maalis-
kuussa. Tästä tehtävästä hän vapautui kirkkoherra Pärssisen alettua hoitaa vir-
kaansa toukokuussa 1942. Kesällä Evijärvi pystyikin keskittymään jo täysin rajaseu-
tupastorin töihin. Kesällä 1942 tuomiokapituli totesi rajaseutupastorien Eino Haku-
lin ja Lennart Vapaavuoren toimivan osittain rajaseutupastorin tehtävissä. Rajaseu-
tupastorit Ville Muilu ja Jouko Karanko olivat tuolloin asepalveluksessa. Ville Muilu 
ilmoitti huhtikuussa halustaan jatkaa rajaseutupastorin tehtävissä Lentiiran piirissä. 
Syyskuussa Kuhmon seurakunta anoi vapautettavaksi pappia rajaseututyötä varten 
Kuhmoon, minkä johdosta tuomiokapituli anoi Muilua vapautettavaksi varsinaiseen 
toimeensa.401 
 Muilu ilmeisesti vapautuikin rajaseututyöhön. Vain kaksi kuudesta ra-
jaseutupapista pystyi jokseenkin täysipainoisesti keskittymään omaan tehtäväänsä. 
Rajaseutupapistokaan ei säästynyt sodan tuomilta ylimääräisiltä tehtäviltä ja rinta-
mapalvelukselta. 
 Rajaseutupapeista Jouko Karangon työnkuva muuttui suuresti vuosien 
1942 ja 1943 taitteessa. Tuomiokapituli kuuli puhelimitse sotilaspastori Muukko-
selta marraskuussa, että rajaseutupastori Karanko oli saanut luvan toimia aseveli-
pappina Kainuun seurakunnissa toistaiseksi sotilastehtäviensä ohessa. Muukkonen 
esitti tuomiokapitulille myös, että Karangolle myönnettäisiin matkakuluja varten  
2 000 mk (407,70 €) kuukaudessa. Tuomiokapituli tekikin vastaavan anomuksen kir-
kon keskusrahastolle. Tämä suostui siihen, että Karankoa avustettaisiin rajaseutu-
pastoreille myönnetystä 24 000 markan (4 893 €) määrärahasta. Kesällä 1943 Ka-
ranko sai siirron Uudenmaan asevelipiiriin, mikä herätti keskustelua tuomiokapitu-
                                                          
400 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 10.7.1941 § 22; Ca: 4 Tklin ptk. 8.1.1942 § 17, 5.3.1942 § 13, 9.4.1942 § 
8, 11.6.1942 § 33, 18.6.1942 § 21, 23.7.1942 § 53, 62, 19.11.1942 § 17; Ca: 5 Tklin ptk. 24.3.1943 § 
25, 8.4.1943 § 33, 21.6.1943 § 36 Liite 3. 
401 JoMA Kta Ca: 4 Tklin ptk. 5.3.1942 § 13, 2.4.1942 § 20, 28.5.1942 § 24, 23.7.1942 § 62, 6.8.1942 § 
34, 10.9.1942 § 9. 
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lissa Karangon statuksesta rajaseutupappina. Sihteeri Saloheimo näki Karangon oi-
keutetuksi rajaseutupastorin palkkaan, koska hänen siirtonsa tapahtui sotilasviran-
omaisen määräyksestä. Piispa Sormusen mukaan asiasta tuli silti kertoa rajaseutu-
pastorien palkkauksesta huolehtivalle kirkon keskusrahastolle, eikä Karankoa voisi 
enää siirron jälkeen pitää rajaseutupappina. Piispan kanta voitti äänestettäessä ja 
tuomiokapituli päätti maksaa Karankoa asevelityössä seuranneelle pastori Yrjö 
Knuutilalle saman 2 000 mk (360,60 €) kuukaudessa virkamatkoja varten rajaseutu-
pappien määrärahasta. Myöhemmin kesäkuussa tuomiokapituli suostui Karangon 
pyyntöön saada siirto Tampereen hiippakuntaan ja ilmoitti asiasta kirkon keskusra-
hastolle.402  
 Jouko Karanko oli tehnyt ahkerasti töitä rajaseutupappina pitäen lukui-
sia hengellisiä tilaisuuksia, kooten varoja erilaisiin rakennusprojekteihin ja pyörit-
täen erilaisia yhdistyksiä, mutta hänen palkkansa ei riittänyt elättämään hänen per-
hettään. Tämän vuoksi hän hakeutui pois rajaseutupastorin tehtävistä.403 
 Ne rajaseutupapit, jotka pystyivät keskittymään rajaseututyöhön, hoi-
tivat sitä ansiokkaasti. He kuvasivat tuomiokapitulille rajaseudun elämää ja sen 
puutteita ja auttoivat tältäkin osin helpottamaan alueella vallitsevaa inhimillistä hä-
tää. Muun papiston tavoin rajaseutupapisto oli kovin ylityöllistetty. 
 Vuonna 1943 Itä-Karjalan tilanne alkoi sotilaspoliittisten muutosten 
jälkeen näyttää yhä epävarmemmalta. Helmikuussa hallitus ja sotilasjohto neuvot-
telivat yhteisesti ja tulivat siihen tulokseen, että normaalitilaan pääsemiseksi Neu-
vostoliiton kanssa voitiin luopua Itä-Karjalasta. Sosiaaliministeri Fagerholmin helmi-
kuinen aihetta käsittelevä puhe herätti levottomuutta Itä-Karjalan asian kannatta-
jissa ja alueella olevissa joukoissa. Huhumylly sai myös vauhtia tapahtumista.404  
Tuomiokapitulin työskentelyssä tämä epävarmuus ei tullut kuitenkaan 
ilmi. Piispa Sormunen koki Karjalan asian niin tärkeäksi, ettei Karjalan avustamisen 
mielekkyyttä pöytäkirjoissa pohdittu. 
 
 
                                                          
402 JoMA Kta Ca: 4 Tklin ptk. 6.11.1942 § 4, 29.12.1942 § 41; Ca: 5 Tklin ptk. 20.5.1943 § 39, 9.6.1943 
§ 35. 
403 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 23.3.1944 § 16, 7.12.1944 § 6 Liite 1. 
404 Favorin & Heinonen 1972, 176–182.  
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d. Seurakuntaelämän hankaluuksia  
 
Vuonna 1942 seurakunnissa pyrittiin toteuttamaan erilaisia rakennushankkeita. 
Hautausmaiden perustaminen ja kunnostaminen sekä erilaiset korjaustyöt vaativat 
paljon työtä seurakunnissa ja tuomiokapitulissa. 
 Tammikuussa tuomiokapituli puolsi opetusministeriölle Kontiolahden 
seurakunnan anomusta perustaa uusi hautausmaa entisen sankarihautausmaan vä-
littömään läheisyyteen. Maaliskuussa opetusministeriö puolsi hautausmaan laajen-
tamista.405 
 Helmikuussa Kuhmon seurakunta lähetti tuomiokapitulille kirkkoval-
tuuston päätöksen rakentaa uusi kirkko talvisodassa vaurioituneen tilalle. Tuomio-
kapitulia pohditutti hallituksen kanta, jonka mukaan kirkkoja ei tulisi rakentaa sota-
aikana. Se päätti silti puoltaa kirkon rakentamista, sillä rakentamisajankohtaa ei ol-
lut vielä tarkemmin päätetty. Tuomiokapituli näki vaaraksi hengellisen elämän ty-
rehtymisen kunnollisen kirkon puuttumisen takia. Tähän mennessä seurakunta oli 
nimittäin kokoontunut pieneksi koetussa seurakuntatalossa. Lisäksi asiaan vaikutti-
vat asessori Kurki-Suonion heimonäkemykset, joiden mukaan Kuhmon merkitys itä-
karjalaisen heimon hengellisessä hoidossa tulisi korostumaan entisestään. Huhti-
kuussa opetusministeriö antoikin Kuhmon seurakunnalle luvan purkaa entinen käyt-
tökelvottomaksi tuhoutunut kirkkonsa ja rakentaa tilalle uusi.406 
 Kaikki rakennushankkeet eivät suinkaan saaneet tuulta alleen. Helmi-
kuussa opetusministeriö hylkäsi Pieksämäen seurakunnan anomuksen saada raken-
taa uusi seurakuntatalo ja vetosi rakennusalan työvoimapulaan ja tarveaineiden 
puutteeseen. Pielisjärven seurakunnan hanke käyttää 500 000 mk (101 900 €) seu-
rakuntarahaston pääomavaroja hautausmaiden kunnostamiseen toisaalta toteutui. 
Maaliskuussa tuomiokapituli puolsi hanketta ja lisäsi perusteluihin sen, että Pielis-
järven seurakunnan hautausmaa oli sodan aikana ollut puolustusvyöhykkeenä ja si-
ten turmeltunut huomattavasti. Kuopion lääninhallitus oikeutti seurakunnan huhti-
kuussa käyttämään rahaston varoja anottuun tarkoitukseen.407 
                                                          
405 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 29.1.1942 § 10; KD 26/5 1942. 
406 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 5.2.1942 § 14, 19.3.1942 § 47 Liite I, 16.4.1942 § 3; KD 40/7 1942. 
407 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 19.2.1942 § 12, 16, 19.3.1942 § 48 Liite J, 30.4.1942 § 9; KD 20/3 1942. 
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 Huhtikuussa 1942 Oulun lääninhallitus pyysi tuomiokapitulin lausuntoa 
Kajaanin kaupunki- ja maaseurakunnan anomuksesta saada siirtää 150 000 mk 
(30 580 €) hautauskappelin rakennusrahastoon. Tuomiokapituli palautti puutteelli-
sen anomuksen, mutta puolsi sitä myöhemmin Oulun lääninhallitukselle. Kirkko-
herra, lääninrovasti Max Katavisto kertoi, ettei hän sodan vuoksi ollut vielä hankki-
nut hautauskappelin piirustuksia, mutta että kappeli rakennettaisiin heti sodan pää-
tyttyä. Kappelin rakentamista oli seurakunnassa odotettu hyvin hartaasti.408 
 Toukokuussa kirkon lahjavarain toimikunta pyysi tuomiokapitulilta lau-
suntoa Suomussalmen seurakunnan anomuksesta saada 50 000 mk (10 190 €) jo an-
nettujen avustusten lisäksi seurakuntatalon rakentamisesta aiheutuneiden kulujen 
kattamiseksi. Tuomiokapituli hylkäsi anomuksen tutustuttuaan seurakuntarakenta-
mista koskeviin tilityksiin.409 
 Kesäkuussa kolme seurakuntaa lähestyi tuomiokapitulia hautausmaa-
asioissa. Tuupovaaran seurakunta pyysi piispa Sormusta vihkimään uuden hautaus-
maan, mutta piispa oli kiireinen ja määräsi lääninrovasti Anselm Pärnäsen toimitta-
maan vihkimisen. Vesannon seurakunta anoi kesäkuussa opetusministeriöltä lupaa 
liittää hautausmaan lisäalue entiseen hautausmaahan. Tuomiokapituli oli jo puolta-
massa seurakunnan anomusta, mutta saatuaan tietää, että seurakunnalla oli 500 
metrin päässä vanhasta hautausmaasta uusi käyttökelpoinen hautausmaa, se päätti 
kysyä seurakunnalta, miksi kalliiseen hankkeeseen oli ryhdytty. Viimein lokakuussa 
tuomiokapituli puolsi anomusta opetusministeriölle saatuaan seurakunnalta lisäsel-
vityksen. Lisäksi tuomiokapituli puolsi Äänekosken seurakunnan anomusta perustaa 
sankarihautausmaa kirkon viereen sen jälkeen kun seurakunta oli korjannut ano-
muksessa ilmenneet puutteellisuudet. Sankarihautausmaan perustamista olivat aja-
neet paikallinen suojeluskuntajärjestö ja Suolahden kauppala. Syyskuussa opetusmi-
nisteriö oikeutti seurakunnan perustamaan sankarihautausmaan.410 
                                                          
408 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 16.4.1942 § 10, 7.5.1942 § 20 Liite 5, 28.5.1942 § 44 Liite 2. 
409 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 28.5.1942 § 51. 
410 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 25.6.1942 § 11, 11.6.1942 § 11, 16, 18.6.1942 § 28 Liite 2, 25.6.1942 § 
10, 6.8.1942 § 16, 41 Liite 4, 3.9.1942 § 7, 19.10.1942 § 41, 29.10.1942 § 38 Liite 5, 12.11.1942 § 4; 
KD 76/12 1942. 
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 Vuosina 1941 ja 1942 moni Karjalan evakko Kuopion hiippakunnassa 
halusi siirtää läheisensä ruumiin Sisä-Suomesta takaisin vallatulla alueella sijaitse-
vaan hautausmaahan. Henkilöiden kodit sijaitsivat oletettavasti näillä seuduilla. Yh-
teensä 15 ihmisen ruumis siirrettiin tuolloin opetusministeriön luvalla.411  
 Kesäkuussa Pieksämäen seurakunta anoi lupaa siirtää seurakuntara-
hastosta 100 000 mk (20 390 €) kirkonrakennusrahastoon. Elokuussa tuomiokapituli 
puolsi anomusta Mikkelin lääninhallitukselle. Seurakunnan kirkonrakennusrahasto 
oli melkein tyhjä, kun taas seurakuntarahastossa oli yli puolitoista miljoonaa mark-
kaa, joten siirto oli hyvin perusteltu.412 
 Joulukuussa 1942 Kiihtelysvaaran seurakunta anoi tuomiokapitulilta 
lupaa saada pitää talven jumalanpalvelukset suojeluskuntatalolla. Tuomiokapitulilla 
ei ollut mitään kyseistä järjestelyä vastaan.413 
 Vuonna 1942 toimitettiin monia sankarihautauksia. Huhtikuussa Kiih-
telysvaarassa pidettiin suuri surujuhla, jossa 27 sankarivainajaa siunattiin isänmaan 
multiin. Siunaamassa olivat sotilaspastori Kauko Kanervo ja sotilastehtävissä toimi-
nut notaari Rissanen. Kylän majapaikat olivat niin varattuja, että osa muistojuhlista 
pidettiin vasta hautajaisia seuranneena päivänä. Omaiset käsittelivät surua muun 
muassa koskettavin runoin.414 
 Käytännön syyt sanelivat seurakuntien ratkaisuja erilaisissa rakennus-
hankkeissa vuoden 1942 aikana. Kiihtelysvaaran seurakunnalle olisi koitunut kirkon 
lämmittämisestä lisäkuluja ankarana aikana, joten oli kustannustehokkaampaa jär-
jestää jumalanpalvelukset suojeluskunnan talolla. Hautausmaiden järjestelyt olivat 
kiireellisiä sankarihautausten vuoksi. 
 Pyhäselän seurakunta anoi tammikuussa 1943 oikeutta maksaa kirkon-
rakennusrahaston velat seurakuntarahaston varoilla. Toukokuussa tuomiokapituli 
puolsi anomusta, jotta seurakunta viimein vapautuisi kyseisistä veloista ja pääsisi 
                                                          
411 JoMA KTA Ca: 3 Tklin ptk. 16.10.1941 § 5, 9; Ca: 4 Tklin ptk. 19.3.1942 § 6, 9–10, 2.4.1942 § 4, 
9.4.1942 § 3, 30.4.1942 § 5, 7.5.1942 § 4, 28.5.1942 § 14; KD 81/11 1941, 85/12 1941, 28/6 1942, 
32/6 1942, 33/6 1942, 35/6 1942, 39/7 1942, 43/7 1942, 44/7 1942, 45/8 1942, 46/8 1942, 49/8 
1942, 50/8 1942, 51/8 1942 ja 55/9 1942. 
412 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 25.6.1942 § 5, 6.8.1942 § 48 Liite 10. 
413 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 3.12.1942 § 8. 
414 Kosonen 1997, 170–172. 
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myös korottamaan virkatalorahaston pääomamäärää sen menetettyä arvoaan in-
flaation vuoksi. Kuopion lääninhallitus puolsikin Pyhäselän seurakunnan ano-
musta.415 
 Helmikuussa 1943 alkoi mielenkiintoinen tapahtumasarja. Rääkkylän 
seurakunnan virkatalolautakunta lähetti tuomiokapitulille otteen pöytäkirjastaan, 
jonka mukaan kirkkoherra Lauri Halttunen oli vuokrannut virkatalolautakunnan tie-
tämättä huoneita pitäjänapulaisen virka-asunnosta. Helmikuun lopussa Halttunen 
vastasi tuomiokapitulin kyselyyn. Kirkkoherra oli majoittanut työnjohtaja Kurosen, 
jolla ei ollut puolisonsa lisäksi muuta perhettä, pitäjänapulaisen virka-asuntoon, 
koska työnjohtajan oma asunto oli huonossa kunnossa ja maassa vallitsi asuntopula. 
Kirkkoherra korosti sitä, että kyseiset henkilöt tunnettiin siisteiksi. Vuokraajat läm-
mittivät asunnon omilla polttopuilla. He pelastivat myös kellarissa olleet perunat, 
jotka edellisenä talvena olivat paleltuneet kylmänä olleessa talossa. Väittämän ni-
mismiehen majoittamisesta kirkkoherra totesi perättömäksi. Lisäksi häntä suretti, 
ettei virkatalolautakunta ollut kääntynyt hänen puoleensa tässä asiassa kertaakaan 
vaan asia oli päätynyt hiippakuntahallituksen käsiteltäväksi. Kirkkoherra totesi 
myös, ettei hän halunnut majoittaa ihmisiä omaan virkataloonsa, johon talvisodan 
rauhan jälkeen oli majoitettu paljon sotilaita. Tämä oli aiheuttanut vahinkoja hänen 
talolleen.416 
Kesäkuussa tuomiokapituli totesi, että kirkkolain mukaan asia olisi pi-
tänyt heti tuoda sen käsiteltäväksi. Tuomiokapituli antoi kirkkoherran kuitenkin 
vuokrata virkataloa ja oikaisi asiasta nousseet väärinkäsitykset virkatalolautakun-
nalle.417 
Maassa vallinnut asuntopula johti huomiota herättäviin ratkaisuihin. 
Kirkkoherra oli sinänsä hyväsydäminen toimiessaan nopeasti virkatalon vuokraamis-
asiassa ja auttaessaan hädänalaisia. Toisaalta asiaan liittynyt kommunikaation puute 
herättää kysymyksiä. Vuonna 1942 perunoita oli menetetty jäätymisen takia, mikä 
oli huonossa elintarviketilanteessa vakava menetys.418 Silti vuokraamisen perustelu 
perunoiden pelastamisella kuulostaa hieman omituiselta. Jostain syystä kirkkoherra 
                                                          
415 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 7.1.1943 § 11, 6.5.1943 § 42 Liite 2, 20.5.1943 § 9. 
416 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 19.2.1943 § 25, 4.3.1943 § 26, 21.6.1943 § 37 Liite 4. 
417 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 21.6.1943 § 37 Liite 4. 
418 Simojoki 1990, 61–62; Favorin & Heinonen 1972, 65.  
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ei uskonut saavansa lupaa vuokraamiseen virkatalolautakunnalta. Huonoista vä-
leistä kertoo myös asian selvittely tuomiokapitulin kautta eikä asianomaisten kes-
ken. 
 Maaliskuussa Pielisjärven seurakunta anoi lupaa perustaa uusi hau-
tausmaa Kolin - Hattusaaren kyliä varten ja Lapinlahden seurakunnan kirkkoherran-
virasto anoi lupaa siirtää varoja seurakuntarahastosta hautausmaarahastoon. Myö-
hemmin toukokuussa molempien seurakuntien anomukset palautettiin kuitenkin 
täydennettäviksi niissä ilmenneiden puutteiden vuoksi.419 
 Huhtikuussa tuomiokapituli puolsi Enon seurakunnan anomusta siirtää 
varoja seurakuntarahastosta muihin rahastoihin, jotta niiden velat saataisiin kuita-
tuiksi. Velat olivat syntyneet seurakuntatalon rakentamisesta ja kirkon korjauksesta. 
Toukokuussa Kuopion lääninhallitus suostuikin Enon seurakunnan anomukseen.420 
 Kesän lähestyessä Pielaveden seurakunta anoi lupaa käyttää seurakun-
tarahastosta 100 000 mk (18 030 €) sankarihautauskulujen kattamiseen ja sankari-
patsasrahastoon. Sodan vuoksi seurakunnalla oli tavallista enemmän menoja sanka-
rihautausten ja sankaripatsasrahaston kartuttamisen vuoksi. Seurakunta oli varakas 
eikä halunnut nostaa veroäyriä vallitsevana vaikeana aikana. Tuomiokapituli puolsi 
anomusta maaherralle.421 
 Vuonna 1942 neljä seurakuntaa, Vehmersalmi, Konginkangas, Kannon-
koski sekä Pylkönmäki, anoi tuomiokapitulilta lupaa korottaa virkatalorahaston pää-
omamäärää. Tuomiokapituli puolsi kolmen ensiksi mainitun anomusta, mutta Pyl-
könmäen anomuksen käsittely venähti vuoteen 1944. Puoltoperusteina tuomiokapi-
tuli mainitsi nousseen hintatason, kohonneet rakennuskustannukset ja sen, ettei sil-
loinen virkatalorahaston korko riittänyt kattamaan virkatalojen ylläpitämisestä ai-
heutuneita kuluja. Lisäksi tuomiokapituli totesi Konginkankaan pappilan olevan erit-
täin vaikea ylläpitää. Tosin Kannonkoskella virkatalorahaston pääomamäärää ei ol-
lut missään vaiheessa edes määritetty. Opetusministeriö puolsikin kaikkia kolmea 
anomusta.422 
                                                          
419 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 4.3.1943 § 14, 16, 20.5.1943 § 31 Liite 3, 34 Liite 6. 
420 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 20.4.1943 § 39 Liite 2, 20.5.1943 § 8. 
421 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 27.5.1943 § 11, 21.6.1943 § 41 Liite 8. 
422 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 2.4.1942 § 8, 16.4.1942 § 26 Liite C, 30.4.1942 § 10, 28.5.1942 § 11, 
11.6.1942 § 38 Liite 4, 20.8.1942 § 6, 3.9.1942 § 11–12, 5.10.1942 § 13, 19.10.1942 § 37 Liite 2, 
26.11.1942 § 5, Ca: 6 Tklin ptk. 30.3.1944 § 17 Liite 3. 
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 Vuoden 1943 alkupuolella viisi seurakuntaa, Puolanka, Kuusjärvi, Jäp-
pilä, Kivijärvi ja Pielisjärvi, anoi tuomiokapitulilta lupaa korottaa virkatalorahaston 
pääomamäärää. Kuusjärvi halusi vahvistaa virkatalorahaston pääomamäärän. Tuo-
miokapituli puolsi kaikkien muiden seurakuntien anomuksia paitsi Puolangan, jonka 
anomuksessa oli puutteelliset tiedot. Toisaalta tuomiokapituli puolsi Kuusjärven 
seurakunnan anomusta, joka oli tehty virheellisessä järjestyksessä. Puoltoperusteina 
tuomiokapituli viittasi virkatalojen ylläpidon kallistumiseen sodan aikana ja siihen, 
etteivät rahastojen korot riittäneet kattamaan kohonneita kustannuksia. Lisäksi Jäp-
pilän anomuksessa olivat perusteluina metsänhoidon kohonneet työpalkat. Tuomio-
kapituli perusteli hakemuksia myös seurakuntien vakavaraisuudella. Huhtikuussa 
opetusministeriö korottikin Kuusjärven, Jäppilän ja Kivijärven virkatalorahastojen 
pääomamääriä.423 
 Sodan jatkuessa seurakunnissa alkoi ilmetä pulaa erilaisista tarvik-
keista. Alkuvuonna 1942 Kiihtelysvaaran kirkkoherra Juho Noponen anoi, että tuo-
miokapituli määräisi Kansanhuollon antamaan hänelle paloöljyä virastokäyttöä var-
ten. Tuomiokapitulilla ei kuitenkaan ollut anottua oikeutta. Tammikuusta alkaen 
maaseudulla alkoikin ilmetä pulaa valopetrolista. Myöhemmin elokuussa Nurmek-
sen rovastikunnan lääninrovasti Jalmari Tela pyysi tuomiokapitulin toimia, jotta kirk-
koherranvirastoihin saataisiin paloöljyä. Tuomiokapituli kääntyi asiassa opetusminis-
teriön puoleen. Marraskuussa opetusministeriö myönsi tuomiokapitulille ostoku-
ponkeja, joilla voitiin hankkia 130 litraa valopetrolia. Kuopion hiippakunnassa oli 40 
pappilaa ilman sähkövaloa ja tuomiokapituli jakoi ostokupongit.424 
  Karstulan seurakunta halusi lahjoittaa huhtikuussa 1942 seurakuntara-
hastosta 4 000 mk (815,50 €) Kansanavun keräykseen. Tarkoitus oli kirkkolain vastai-
nen, mutta asessori Verkkoranta puolsi anomusta. Tuomiokapituli päätyi kuitenkin 
toukokuussa olemaan puoltamatta anomusta. Lisäksi valtion lahjavaraintoimikunta 
vaati tuomiokapitulia ilmoittamaan antamistaan lahjoituksista. Tuomiokapituli pani 
sihteerin asialle. Mikään tavara ei saanut liikkua valtiovallan siitä tietämättä. Lisäksi 
tuomiokapituli avusti kahdesti Pelastusarmeijan slummityötä vuonna 1942 ja kerran 
                                                          
423 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 4.2.1943 § 16–17, 19.2.1943 § 47 Liite 9, 49 Liite 11, 4.3.1943 § 9, 27 
Liite 2, 28 Liite 3, 11.3.1943 § 7, 18 Liite 1, 24.3.1943 § 35 Liite 1, 37 Liite 3, 8.4.1943 § 4, 20.4.1943 § 
8–9, 21.6.1943 § 40 Liite 7. 
424 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 3.1.1942 § 14, 6.8.1942 § 12, 19.11.1942 § 5; KD 106/17 1942; Favorin 
& Heinonen 1972, 76. 
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vuonna 1943. Pelastusarmeija anoi avustuksia lasten kesäsiirtolaa ”Sirkkulaa” var-
ten.425 
 Seurakuntien halu osallistua Kansanavun keräykseen liittyi maassa val-
litsevaan auttamishaluun, joka ilmeni muun muassa erilaisena avustus- ja talkootoi-
mintana.426 Seurakuntien työskentelyä haittasi valaistusaineen puute. Kiihtelysvaa-
ran kirkkoherraa rangaistiin myöhemmin määräaikaisten lähetysten laiminlyömi-
sestä, jolloin hän vetosi siihen, ettei hänellä ollut ollut valaistusainetta käytettävis-
sään. Tosin muut kirkkoherranvirastot pystyivät työskentelemään valaistusaineen 
puutteista huolimatta.   
 Useat seurakunnat tarvitsivat taloudellista tukea asemasotavaiheessa. 
Tuomiokapituli kanavoi lukuisia seurakuntien avustuksia. Helmikuussa 1942 opetus-
ministeriö ilmoitti avustuksista, joita Kuopion hiippakunnan seurakunnille oli myön-
netty vastikerahastosta. Suomussalmi sai kyseiselle vuodelle 96 000 mk (19 570 €), 
Ristijärvi 10 000 mk (2 039 €), Säräisniemi 19 200 mk (3 914 €), Vuolijoki 18 000 mk 
(3 670 €) ja Tuupovaara 40 000 mk (8 155 €). Kirkon keskusrahasto maksoi kyseiset 
avustukset sekä myös rajaseutupappien palkat ja matkakulut. Vuonna 1943 kirkon 
keskusrahasto ei enää ilmoittanut kuukausittain tästä ilmeisen rutiininomaiseksi 
muuttuneesta avustustoiminnasta. Kesällä 1942 tuomiokapituli pui seurakuntien 
anomuksia kirkon keskusrahastolle. Tuomiokapituli puolsi Puolangan anomusta 
saada 30 000 mk (6 116 €) virallisen apulaisen palkkaukseen vuosittain ja Säyneisen 
anomusta saada 20 000 mk (4 077 €) kyseiselle vuodelle. Tuomiokapituli oli myös 
valmis puoltamaan Kivilahden rajaseutupiirin anomusta saada 150 000 mk (30 580 
€) rajaseutupappilan rakentamista varten. Tuomiokapituli puolsi myös rajaseutu-
pappiloiden rakennusanomuksia Vuokin ja Ruhtinansalmen rajaseutupiireissä yh-
teensä 110 000 markan (22 430 €) edestä. Kuhmon seurakunnan anomukseen saada 
rakentaa kirkko tuomiokapituli ei suostunut seurakunnan vähävaraisuuden vuoksi. 
Tuomiokapituli päätti siirtää asian kirkon keskusrahaston harkittavaksi.427 
                                                          
425 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 19.3.1942 § 33, 9.4.1942 § 4, 30.4.1942 § 33, 7.5.1942 § 19, 28.5.1942 § 
49 Liite 7, 10.12.1942 § 18; Ca: 5 Tklin ptk. 8.4.1943 § 52. 
426 Favorin & Heinonen 1972, 139. 
427 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 19.2.1942 § 10, 2.4.1942 § 31, 30.4.1942 § 34, 7.5.1942 § 17, 11.6.1942 
§ 31, 42, 18.6.1942 § 26, 23.7.1942 § 62, 63 Liite 1, 20.8.1942 § 23, 10.9.1942 § 19, 19.10.1942 § 30, 
12.11.1942 § 21, 10.12.1942 § 15. 
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 Suomussalmen seurakunta oli syvissä taloudellisissa vaikeuksissa. Seu-
rakunnan puolen miljoonan markan (101 900 €) varallisuudesta noin puolet oli peri-
mättömiä rästejä ja rästiluettelot olivat palaneet talvisodassa. Talvisodassa oli tu-
houtunut monia seurakunnallisia rakennuksia ja myös seurakunnan metsä oli kärsi-
nyt sodassa. Tuomiokapituli puolsi sitä, että seurakunta saisi 96 000 mk (19 570 €) 
avustusta papiston palkkaukseen myös vuonna 1943. Lisäksi tuomiokapituli puolsi 
alkukoulun opettajan palkkauksen tukemista. Tuomiokapituli pyrki säästämään Suo-
mussalmen ylimääräisiltä taloudellisilta rasituksilta vapauttamalla sen kirkollisko-
kousrahaston ja kirkon yhteisen rahaston maksuista. Muista seurakunnista tuomio-
kapituli puolsi Kiihtelysvaaran seurakunnan anomusta saada palkkausapua kanslia-
työtä varten. Tuomiokapituli puolsi myös Tuupovaaran, Vuolijoen ja Säräisniemen 
seurakuntien anomuksia saada apua erilaisiin korjaus-, eläke- ja palkkaushankkei-
siin.428 
 Myöhemmin 1942 tuomiokapituli puolsi Ilomantsin seurakunnan ano-
musta saada kirkon yhteisestä rahastosta 4 000 mk (815,50 €) syrjäseudun sielun-
hoitomatkoihin. Tuomiokapituli sai käsiinsä myös seurakuntien tilintarkastuskerto-
mukset, joista paljastui toisaalta ilahduttavia tietoja hyvin hoidetuista vakavaraisista 
rahastoista, toisaalta huolestuttavia ja puutteellisia tietoja. Sodan takia puutteita ei 
voitu välittömästi paikata piispantarkastusmatkoilla, joten tuomiokapituli kehotti 
lääninrovasteja selvittämään puutteet. Loppuvuodesta 1942 talousasiat herättivät 
myös kiistaa. Pielisensuun seurakunnassa kirkkoherra riitautui tällä kertaa kirkkoval-
tuuston kanssa. Kirkkoherra olisi halunnut sijoittaa seurakunnan varoja 300 000 mk 
(61 160 €) valtiolainoihin jo sijoitettujen 200 000 markan (40 770 €) lisäksi. Kirkko-
valtuusto ei kuitenkaan ollut asiassa samaa mieltä, eikä tuomiokapitulikaan halun-
nut pakottaa valtuustoa muuttamaan kantaansa.429 
 Tuomiokapituli tuki auliisti myös sotilastahoja asemasotavaiheessa. 
Huhtikuun alussa tuomiokapituli tuki Joensuussa sotilaiden viihtymisen hyväksi 
työskennellyttä kapteeni S. Hirvosta rajaseudun henkiseen työhön varatuista ra-
hoista 3 000 markan (611,60 €) avustuksella. Piispa Sormunen myös ilmoitti, että 
                                                          
428 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 23.7.1942 § 63 Liite 1, 19.10.1942 § 14; Ca: 5 Tklin ptk. 7.1.1943 § 9–10. 
429 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 29.10.1942 § 23, 12.11.1942 § 14, 25 Liite 2; Ca: 5 Tklin ptk. 21.1.1943 § 
38 Liite 8. 
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Vapaan huollon Kuopion läänin keskustoimikunta oli myöntänyt samaan tarkoituk-
seen 5 000 mk (1 019 €). Vuoden 1943 alussa tuomiokapituli puolsi Asevelipapit ry:n 
kolehtianomusta pitemmittä käsittelyittä. Maaliskuussa opetusministeriö määräsi-
kin kyseisen kolehdin kannettavaksi. Kesäkuussa tuomiokapituli puolsi myös Man-
nerheim-liiton sotakummivaliokunnan anomusta saada kantaa kolehti 24.10.1943, 
”sotaorpopäivänä”, toimintansa tueksi.430  
 Kapteeni Hirvosen toiminnan tukemisessa oli nähtävissä kaikuja piis-
pan suunnitelmasta järjestää sotilaille parempaa ajanvietettä pullonkaulaksi muo-
dostuneessa Joensuussa. Asevelipapit ry:n kolehtianomuksen puoltaminen ilman ta-
vanomaista käsittelyä taas kertoi tuomiokapitulissa yleisesti vallitsevasta myöntei-
sestä suhtautumisesta kyseisen yhdistyksen työhön.  
 Asemasotavaiheessa tuomiokapituli suhtautui myönteisesti myös ase-
veliperheiden, kurjaan taloudelliseen asemaan joutuneiden sotilaspastorien sekä 
kaatuneiden pappien perheiden taloudelliseen tukemiseen. Kesäkuussa 1942 tuo-
miokapituli antoi suostumuksensa Saarijärven seurakunnan suunnitelmalle luovut-
taa 100 000 mk (20 390 €) diakonaattirahaston välityksellä varattomille aseveli- ja 
sotainvalidiperheille. Seurakunta oli vakavarainen ja sen piirissä oli monia apua kai-
paavia. Tuomiokapituli puolsi mieluusti anomusta opetusministeriölle, joka hyväksyi 
sen heinäkuun lopussa. Loppuvuodesta 1942 tuomiokapituli avusti myös siviilipalk-
kaa vaille jääneitä sotilaspastoreita. Perheettömät papit saivat vain päivärahaa, 
minkä takia heidän velkansa kasvoivat. Perheelliset puolestaan olivat huolissaan 
perheidensä toimeentulosta. Tuomiokapituli maksoi sotilaspapeille vaihtelevia kuu-
kausittaisia summia arkkipiispan lahjoitusrahoista.431 Rahojen niukkuus esti laajem-
man avustamistoiminnan.432 
 Vuonna 1943 tuomiokapituli palasi puolustusvoimissa palvelevien pap-
pien taloudelliseen tukemiseen. Piispainkokous käsitteli asiaa toukokuussa ja päätyi 
                                                          
430 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 2.4.1942 § 28; Ca: 5 Tklin ptk. 19.2.1943 § 6, 24.3.1943 § 10, 6.5.1943 § 
5, 9.6.1943 § 47 Liite 1; Kiertok. 49/8.4.1943 § 1. 
431 Eero Permille, Juho Saarelle ja Kusti Korhoselle myönnettiin 1 000 mk/kk, Erkki Juntuselle ja Viljo 
Pitkäselle 700 mk/kk, Kaarlo Niiniselle, Toimi Kauppiselle ja Vaido Mankiselle 500 mk/kk sekä Toivo 
Veijolalle 400 mk/kk takautuvasti toukokuusta 1942 alkaen. Pentti Pyylle myönnettiin tukea 1 000 
mk/kk edeltävästä kesäkuusta alkaen. Lisäksi marraskuussa tuomiokapituli ryhtyi maksamaan 1 000 
mk/kk Mikko Kivekkäälle, joka myös joutui asepalvelukseen ja jäi ilman siviilipalkkaa. 
432 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 28.5.1942 § 27, 18.6.1942 § 27 Liite 1, 6.8.1942 § 6, 10.9.1942 § 26 Liite 
4, 19.10.1942 § 32–33, 29.10.1942 § 50, 10.12.1942 § 12; KD 72/12 1942. 
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ratkaisuun, että pappeja voitiin tukea kirkon lahjavaraintoimikunnan varoista. Palk-
kausapuun vaikutti papin taloudellinen asema ja perhetilanne. Tuomiokapituli anoi-
kin palkkausapua 24 papille yhteensä 205 800 mk (37 110 €).433 
 Puolustusvoimissa palvelevien pappien palkkausasiassa alkoi jo näkyä 
jotain valoa, kun siihen saatiin piispainkokouksen kannanotto. Ennen kokousta pap-
peja avustettiin rahastosta, jota ei ollut alun perinkään tarkoitettu siihen. Oulun 
hiippakunta oli ollut asiassa edelläkävijä käyttäessään rohkeasti muuhun tarkoituk-
seen varattuja rahoja rintamapappien ahdingon helpottamiseen. 
 Asemasotavaiheessa tuomiokapitulin käsiteltäväksi putkahti myös 
muutama erikoinen ehdotus. Helmikuussa 1942 tuomiokapituli tyrmäsi Konginkan-
kaan 1940 tekemän päätöksen saada lahjoittaa 20 000 mk (4 077 €) seurakunnan 
rahoja hävittäjälentokonerahastoon. Vain asessori Kurki-Suonio puolsi hanketta, 
joka vetosi ihmisten turvattomuuden tunteeseen, kirkkorakennusten suojeluun ja 
valtiovallan voimattomuuteen asiassa. Piispa muistutti kuitenkin opetusministeriön 
tulkinnasta, jonka mukaisesti aiempi vastaava anomus oli tyrmätty kirkkolain vastai-
sena. Opetusministeriö myönsi anomuksen ylevän tarkoitusperän, mutta hylkäsi sen 
kirkkolain vastaisena. Toinen erikoislaatuinen ehdotus oli filosofian maisteri A. L. 
Hintikan ehdotus perustaa evankelisluterilainen ritarikunta. Tuomiokapituli ei kui-
tenkaan ollut niin elähtynyt ristiretkiaatteesta, että olisi ryhtynyt asian vuoksi mihin-
kään toimiin.434  
Asessori Kurki-Suonion kokemukset Iisalmen pommituksesta talviso-
dassa vaikuttivat vahvasti hänen näkemykseensä lentokoneasiassa. Mielenkiintoista 
on, ettei piispakaan kannattanut hanketta, vaikka talvisodan aikaan Kuopiossa oli 
vakavissaan harkittu hävittäjien rahoittamista turvaksi vihollispommittajia vas-
taan.435 Piispa näki ilmeisesti, ettei opetusministeriö joustaisi kannassaan. Tuomio-
kapitulin nuivaa suhtautumista ritarikuntakysymyksessä kuvastaa puolestaan se, 
ettei asiaa annettu kummankaan asessorin valmisteltavaksi. 
 Seurakunnat säästyivät suuremmilta vihollisen sotatoimilta vielä tuol-
loin, mutta Nurmeksen kirkko vaurioitui pommituksessa marraskuussa 1942. Sodan 
                                                          
433 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 20.5.1943 § 12 Liite 1. 
434 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 22.1.1942 § 33, 29.1.1942 § 20, 5.2.1942 § 23 Liite 3, 5.3.1942 § 4, 
28.5.1942 § 43, 11.6.1942 § 29 Liite 7; KD 23/3 1942. 
435 Fagerlund 1994, 39. 
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ja muiden syiden takia päiväjumalanpalveluksia jäi pitämättä 1942 yhteensä 42 ker-
taa ja 1943 taas 14 kertaa. Myös evakossa olevien seurakuntien toiminta oli epä-
säännöllistä. Seuratoiminta oli tavanomaisen vilkasta.436  
 
 
3. Rovasti Vaaramon kohtalokas rintamavierailu 
 
Maaliskuun 10. päivänä 1942 lähti Nurmeksesta todellinen kotirintaman avustus-
saattue kohti Rukajärven suunnan rintamaa, missä palveli useita nurmeslaisia mie-
hiä tykistö- ja viestijoukoissa. Delegaatioon kuuluivat rovasti Eemil Vaaramo, kun-
nallislautakunnan esimies Uuno Kejonen ja maanviljelijä Lauri Tolvanen. Mukanaan 
heillä oli tervehdyksiä kotirintamalta ja paljon tuomisia. Nurmeksen maalaiskunta 
oli hankkinut 1 500 piirakkaa, 40 lihakukkoa, kahvinkorviketta, pullia, sokeria, tuhan-
sittain savukkeita ja sikareita, pari laatikkoa voita, 50 litraa kermaa, tulitikkuja ja 
useita satoja pieniä karamellipusseja. Nurmeksen seurakunnan puolesta rintamalle 
vietiin 2 000 markan (407,70 €) edestä virsikirjoja ja Uusia testamentteja Psalmien 
kera. Nurmeksen seurakunta oli jo 1941 lahjoittanut rintamalle hengellistä kirjalli-
suutta 5 000 markan (407,70 €) edestä. Lisäksi rovasti Vaaramo oli omasta pussis-
taan kustantanut 600 markan (122,30 €) edestä tupakkaa, karamelleja ja leivonnai-
sia. Tuomisten yhteisarvo liikkui 20 000 markan (4 077 €) tuntumassa.437 
 Saattue saapui keskiyöllä 11. päivänä maaliskuuta Rukajärvellä nur-
meslaisen tykistökapteeni M. Virmakosken asuntoon, josta muodostui matkan tuki-
kohta. Kyseinen kapteeni toimi myös vierailijoiden oppaana ja ohjelman järjestäjänä 
ryhmän liikkuessa laajalti rintamalla. Kapteeni Virmakosken avulla ryhmä myös jakoi 
valtavat tuomisensa rintamamiehille mahdollisimman tasapuolisesti. Kapteenin 
avulla ryhmä onnistui järjestämään liki toistakymmentä kokoustilaisuutta. Tilaisuuk-
sissa vaihdettiin kuulumisia ja kuultiin rintamamiesten kokemuksia muun muassa 
runonlausunnan keinoin. Lisäksi ryhmä vieraili noin viidessäkymmenessä korsussa, 
järjesti hengellisiä tilaisuuksia ja osallistui viihdytyskiertueen toimintaan.438 
                                                          
436 Sormunen 1947, 37, 44–45. 
437 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 2.4.1942 § 16 Liite 1a. 
438 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 2.4.1942 § 16 Liite 1a. 
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 Rovasti Vaaramo koki matkan varsin onnistuneeksi. Tuomisina olleet 
hengelliset kirjat osoittautuivat niin suosituiksi, että ne loppuivat kesken ja kirkko-
herra päätti hankkia lisää kirjoja rintamalle. Nurmeksen seurakunta varasikin vielä 
10 000 mk (2 039 €) hengellisen kirjallisuuden viemiseksi rintamalle. Kirkkoherra oli 
iloinen saadessaan nähdä useita entisiä rippikoululaisiaan tehtävistään innostu-
neina. Pojat muun muassa esittelivät ”toimipaikkojaan” innokkaasti. Rintamamiehet 
olivat myös avoimia kuulemaan Jumalan sanaa. Kaikkia tosin vaivasi koti-ikävä. 
Käynti vahvisti Vaaramon kokemusta koti- ja sotarintaman yhteyksien vaalimisen 
tärkeydestä. Rovasti myös tuumasi, että tuolloin elämä kotirintamalla oli hektisem-
pää työntekijöiden vähyyden vuoksi.439 
 Vierailu sai kuitenkin tylyn lopun. Kun delegaatio oli jo tekemässä läh-
töä 14. päivänä ja hyvästeli divisioonan kenraalia, se kohtasi vielä yhden nurmeslai-
sen vänrikin. Vänrikki halusi esitellä toimipaikkaansa vierailijoille, mihin vierailijat 
auliisti suostuivat. Kranaattikorsussa vänrikki esitteli erilaisia räjähteitä, kunnes yht-
äkkiä alkoi kuulua sihinää. Vänrikki käski kaikkien poistua ja hetken kuluttua räjähti. 
Jokin venäläinen kranaatti räjähti joko hyllyn tärähdyksestä tai omia aikojaan. Kirk-
koherra ja esimies Kejonen saivat sirpaleita päähänsä, vänrikki haavoittui lievästi. 
Kejonen kuoli kenttäsairaalassa haavoihinsa, muut selvisivät. Myöhemmin kirkko-
herra ajatteli, että ehkä he näin saivat säästettyä joidenkuiden rintamamiesten hen-
gen.440 
 Vaaramo pääsi ehjin nahoin kotiin 15. päivänä maaliskuuta. Hän apri-
koi meneillään olevan vuoden maatalouskamppailusta tulevan aiempaa ankarampi, 
vaikka uskoikin sen johtavan ratkaisuun. Hän myös esitteli piispalle, kuinka hänen 
pappilansa vähällä työvoimallakin oli osallistunut urheasti kyseiseen kamppailuun. 
Samalla rovasti kertoi rintamamiesten toivovan piispan vierailua sotarintamalle.441 
 Rovasti Vaaramon avustusmatka rintamalle oli esimerkki mielialaa 
nostattavasta yhteydenpidosta koti- ja sotarintaman välillä. Asemasodan aikana 
käyntejä oli helpompi järjestää kuin sota-aikana yleensä. Esimerkiksi Kiihtelysvaa-
                                                          
439 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 2.4.1942 § 16 Liite 1a, Rovasti Vaaramo Sormuselle 26.3.1942. 
440 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 2.4.1942 § 16 Liite 1a. 
441 JoMA KTA Ca: 4 Tklin ptk. 2.4.1942 § 16 Liite 1a, Rovasti Vaaramo Sormuselle 26.3.1942. 
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rasta tehtiin kaksikin vierailua rintamalle, tosin ilman pappisedustajia. Kuopion hiip-
pakunnasta tehtiin ilmeisesti muitakin matkoja rintamalle asemasodan alkuvai-
heessa, mikäli piispan synodaalikertomusta on uskominen.442  
Tuomisten huikea arvo kuvastaa sitä uhrivalmiutta, johon kotirintama 
oli valmis rintamalla olevien hyväksi. Tupakan tuomista helpotti se, ettei sitä ollut 
vielä pantu kortille.443 Rovastin esittämä toivomus piispan rintamamatkasta ei liene 
vailla totuuspohjaa, olihan Sormunen talvisodan aikana vieraillut rintamalla ja kerto-
nut siitä Rajalla-teoksessaan. Lisäksi piispa Sormunen korosti koti- ja sotarintaman 
välisten yhteyksien vaalimista.444 Virkamatkoista puhuttaessa Sormunen ei kertonut 
käyneensä rintamalla, mutta puhtaaksikirjoittaja Aili Simojoki väittää hänen käy-
neen rintamalla nimenomaan jatkosodan aikana.445 Jää mysteeriksi, tapahtuiko näin 
todella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
442 Sormunen 1942b, 102; Hovikoski 1944, 159; Kansanaho 1991, 262; Kosonen 1997, 210–212. 
443 Favorin & Heinonen 1972, 148. 
444 Sormunen 1942a, 16. 
445 Simojoki 1994, 18. 
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IV Sota kiristää otettaan hiippakunnasta (heinäkuu 1943–elokuu 1944) 
1. Tuomiokapituli jatkosodan lopputuoksinoissa 
a. Tuomiokapitulin ja piispan työskentely jatkuu säännöllisenä 
 
Vuoden 1943 jälkipuoliskolla tuomiokapituli kokoontui 23 kertaa, joista neljään is-
tuntoon liittyi pastoraalitutkinto ja yhteen pappisvihkimys. Tuomiokapituli kokoon-
tui lähes viikoittain, mutta kuudesti kokoontumisten väliin jäi noin kahden viikon 
tauko. Tuomiokapituli oli lähes aina kokonaisena paikalla vain tuomiorovastin pai-
kan ollessa tyhjillään. Notaari piti heinäkuussa lyhyen opintovapaan, mutta se ei vai-
kuttanut tuomiokapitulin toimintaan. Heinäkuussa tuomiokapituli hyväksyi vaalieh-
dotuksen tuomiorovastin virkaan ja kuun lopussa tuomiorovastiksi nimitettiin Juvan 
kirkkoherra, tuomiokapitulinasessori Lauri Halla. Lokakuussa piispa ja asessori Kurki-
Suonio olivat kirkolliskokouksessa. Vuonna 1943 piispa Sormunen täytti 50 vuotta. 
Hänen merkkipäiväänsä juhlistettiin tuomiokapitulissa pienimuotoisesti, Aili Simo-
joen sanoin ”miltei perhepiirissä”. Loppuvuodesta notaari Rissanen sijaisti kommi-
nisteria oman toimensa ohella.446 
 Vuonna 1944 tuomiokapituli kokoontui elokuun loppuun mennessä is-
tuntoon 29 kertaa, joista yhteen istuntoon liittyi pappisvihkimys, yhteen leski- ja or-
pokassan vaali ja kolmeen pastoraalitutkinto. Tuomiokapituli kokoontui enimmäk-
seen viikoittain muutamaa noin kahden viikon mittaista taukoa lukuun ottamatta.447 
 Tuomiokapitulin kokoontuminen oli jälleen varsin säännöllistä. Lisäksi 
se tehosti ajankäyttöään usein siten, että se piti istunnon kanssa samana päivänä 
pappisvihkimyksen tai pastoraalitutkinnon. 
 Tuomiokapitulin vahvuudessa tapahtui 1944 huomattavia muutoksia. 
Toukokuun alussa tuomiorovasti Lauri Halla astui virkaan ja aloitti työskentelynsä 
tuomiokapitulin tiimissä piispa Sormusen tervetuliaispuheen saattelemana. Asessori 
Verkkoranta joutui kesällä sijaistamaan Kuopion lääninvankilan pastoria Yrjö Num-
mea tämän virkavapauden aikana oman toimensa ohella. Notaari Rissanen puoles-
taan joutui sijaistamaan oman toimensa ohella tuomiokirkkoseurakunnan kirkko-
                                                          
446 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk 12.7.1943 § 3, 51, 66, 5.8.1943 § 8, 19, 15.10.1943 § 15; Ca: 6 Tklin ptk. 
13.1.1944 § 5; Liite 3; Simojoki 1982, 103–104. 
447 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 22.3.1944 § 1–2; Liite 4. 
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herran virallista apulaista Martti Huttusta tämän jouduttua kesällä puolustusvoi-
mien palvelukseen. Kaiken kukkuraksi tuomiokapitulin ainoaa naistyöntekijää, puh-
taaksikirjoittaja Aili Simojokea, tavoiteltiin lottatehtäviin, mutta tuomiokapituli ei 
suostunut luovuttamaan häntä. Hänellä oli kuitenkin muiden aikalaistensa tavoin 
koulutus lottatehtäviin ja hän teki töitä lottana virka-ajan päätyttyä.448 
 Tuomiokapitulin työskentelyä vaikeutti huomattavasti se, että heinä-
kuussa sihteeri Saloheimo kutsuttiin sotapalvelukseen. Tämän vuoksi notaari Rissa-
nen määrättiin hoitamaan oman toimensa ohella sihteerin ja rahastonhoitajan teh-
täviä. Lisäksi tuomiokapituli määräsi asessorit päivystämään vuorotellen tuomioka-
pitulissa virka-aikana päivittäin noin kahden tunnin ajan.449 
Vuonna 1944 juhlistettiin Kuopion hiippakunnan piispoja monin ta-
voin. Tammikuussa tuli kuluneeksi sata vuotta Kuopion vanhan hiippakunnan toisen 
piispan Gustaf Johanssonin syntymästä. Tämän johdosta piispa Sormunen lausui 
lämpimiä muistosanoja Johanssonista. Nämä sanat päätyivät sanomalehtiin asti. 
Tammikuussa tuomiokapitulin seinälle ilmestyi myös Antti Lindeblomin piispa Sor-
musesta maalaama muotokuva, jonka hiippakunnan papisto oli kustantanut piispan 
50-vuotispäivän kunniaksi. Helmikuussa pidettiin muotokuvan paljastustilaisuus lää-
ninrovastien kera. Helmikuussa suunniteltiin paljastettavaksi myös piispojen Froste-
ruksen ja Collianderin muotokuvia.450 
 Vuosi 1944 ei ollut kuitenkaan ”pelkkää juhlaa” tuomiokapitulille. 
Maaliskuussa piispa lausui muistosanoja edesmenneestä entisestä presidentistä P. 
E. Svinhufvudista ja korosti hänen elämäntyönsä merkitystä. Tuomiokapituli varau-
tui pommituksiin maaliskuussa. Arvokkain arkistoaines vietiin kellariin, ikkunaverhot 
poistettiin, suurin osa tuomiokapitulin kirjastosta evakuoitiin piispan huvilalle ja ar-
vokkaimmat huonekalut peitettiin pahvilla niiden suojaamiseksi lasinsiruilta.451 
 Sotatilanteen vaikeutuminen heijastui myös tuomiokapitulin toimin-
taan. Tuomiokapitulin jäsenet saivat lisätehtäviä ja sihteerikään ei välttänyt kutsua 
rintamalle. Tuomiokapitulin toiminnalle näin tärkeän miehen päätyminen rintamalle 
                                                          
448 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 4.5.1944 § 1, 4, 22.6.1944 § 6, 11, 41, 3.8.1944 § 48; Simojoki 1985, 
105; 1990, 48–49, 86–88. 
449 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 13.7.1944 § 1–2, 21.7.1944 § 52. 
450 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 13.1.1944 § 3 Liite 1, 44, 3.2.1944 § 4. 
451 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 16.2.1944 § 33, 9.3.1944 § 3–4. 
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kertoi puolustusvoimien tarpeesta saada jokainen kynnelle kykenevä mies sotatoi-
miin. Tuomiokapituli varautui myös vihollisen ilmatoimintaan. 
Heikentynyt sotaonni näkyi myös tuomiokapituliin tulleissa yhteyden-
otoissa. Opetusministeriö käski tuomiokapitulia välttämään tarpeettomia virkamat-
koja ja teroitti säästeliäisyyttä valuutan käytössä. Myös kirkon keskusrahasto pyysi 
tuomiokapitulia korjaamaan tilityksissä esiintyneitä puutteellisuuksia ja piispa suu-
tahti koko keskusrahastolle. Puolustusvoimat löysivät myös venäläisvakoojien vää-
rentämiä Kuopion hiippakunnan papintodistuksia. Valtioneuvosto kehotti tuomioka-
pitulia julkaisemaan avoinna olevat virat Aseveli-lehdessä ja ohjeisti, että valtion vi-
ran- ja toimenhaltijoiden tulisi mahdollisuuksiensa mukaan osallistua maatalous- ja 
metsätöihin varsinkin vuoden 1943 sadonkorjuun aikana. Vuonna 1944 opetusmi-
nisteriö kosiskeli tuomiokapitulin viranhaltijoita viettämään puolet kesälomastaan 
maatalous- tai metsätöiden parissa, mikä liittyi suurempaan ”työlomailu”-buu-
miin.452 Lisäksi kyseinen virasto kielsi valtion viran- ja toimenhaltijoita poistumasta 
luvatta työpaikaltaan virka-aikana. Suojeluvalvoja Saloheimolle lähetettiin ohjeita 
väestönsuojelusta 1943 ja 1944. Vuoden lopussa tuomiokapitulissa alettiin visioida 
omaa rakennusta, jossa olisi samassa yhteydessä piispan asunto.453 Puolustustilan-
teen heikentyminen näkyi monenlaisina työskentelyä ja säästämistä tehostavina 
määräyksinä.  
Opetusministeriö, valtion hankintakeskus, valtiovarainministeriö sekä 
valtion revisiolaitos opastivat tuomiokapitulia sekä ohjailivat ja kanavoivat sen han-
kintoja monin tavoin. Valtiovarainministeriö ohjeisti tuomiokapitulia matkakustan-
nusten ja päivärahojen maksamisessa toimenhaltijoille, jotka oli sodan vuoksi siir-
retty väliaikaisesti toiselle paikkakunnalle. Tuomiokapituli sijoitti syksyllä 1943 varo-
jaan 200 000 markan (36 060 €) edestä valtion obligaatioihin tai Enso Gutzeit-oy:n 
osakkeisiin. Opetusministeriö ohjeisti tuomiokapitulia myös ylimääräisten toimen-
haltijoiden palkkauksessa henkilön saatua määräyksen toiseen toimeen. Lisäksi val-
                                                          
452 Ks. Favorin & Heinonen 1972, 174–175. 
453 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 12.7.1943 § 54 Liite 2, 5.8.1943 § 5, 7, 38, 8.9.1943 § 6, 9, 22.11.1943 § 
12, 17.12.1943 § 4; Ca: 6 Tklin ptk. 16.3.1944 § 7, 11.5.1944 § 6, 25.5.1944 § 6. 
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tiovarainministeriö kehotti tuomiokapitulia tallettamaan lahjavaransa valtiokontto-
riin poikkeusaikojen tarpeiden tyydyttämiseksi. Tuomiokapituli tulkitsi kuitenkin, 
ettei asiaan liittyvä päätös koskenut tuomiokapitulia tai seurakuntia.454 
Piispa Sormunen suunnitteli kesällä 1943 tarkastavansa elo - syys-
kuussa Säyneisen, Juankosken, Varpaisjärven, Rantasalmen ja Valtimon seurakun-
nat. Lisäksi hän aikoi asettaa kirkkoherran virkaan Säyneisessä ja myöhemmin Kars-
tulassa, Iisalmen maaseurakunnassa sekä Liperissä. Piispa pyörähtikin mainituissa 
seurakunnissa elo - syyskuussa, mutta kirkkoherran virkaanasettamiset siirtyivät 
Säyneisen seurakuntaa lukuun ottamatta tuonnemmaksi. Piispa kampanjoi myös 
kansanopistojen ja kirkon välisen yhteistyön puolesta kesällä kansanopistoväen 
neuvottelukouksessa Otavan kansanopistolla Mikkelin maalaiskunnassa sekä syys-
kuussa kansanopistoväen luentopäivillä Haapavedellä, molemmilla kerroilla siis 
oman hiippakuntansa ulkopuolella. Tällä yhteistyöllä oli määrä paikata kirkon hata-
raa nuorisotyötä ja integroida sota-ajan hapuilevat nuoret paremmin ”isien uskoon” 
ja hyviin tapoihin. Piispa esitteli asiaa myös muille tuomiokapituleille. Hän suitsutti 
asiaa Omalla pohjalla -teoksessa julkaisemassaan esitelmässä.455 Kansanopiston ja 
kirkon yhteistyö oli piispalle ilmeisen tärkeä asia, jota hän toi esille monissa yhteyk-
sissä kuten hiippakuntapäivillä ja erilaisilla neuvottelupäivillä. Nuoriso oli Sormusen 
sydäntä lähellä.456 
 Lokakuussa piispa osallistui kirkolliskokoukseen asessori Kurki-Suonion 
ja muiden Kuopion hiippakunnan pappis- ja maallikkoedustajien kanssa. Lisäksi hän 
oli mukana piispainkokouksessa lokakuussa. Joulukuussa 1943 piispa Sormunen 
osallistui piispainkokoukseen Turussa ja kävi Kajaanissa neuvottelemassa Kainuun 
rajaseudun levottomista oloista.457 
Alkuvuodesta 1944 piispa sahasi ympäri valtakuntaa virkamatkoilla. 
Tammi - helmikuussa hän kävi Suonenjoella, Joensuussa ja Outokummussa. Huhti-
kuussa piispa vieraili Äänekoskella, Suolahdessa ja Sonkajärvellä. Suonenjoella hän 
                                                          
454 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 5.8.1943 § 11, 8.9.1943 § 33, 23.9.1943 § 9–10, 6.10.1943 § 6, 
28.10.1943 § 11, 11.11.1943 § 5–6, 9–10, 25.11.1943 § 7, 17.12.1943 § 5–6; Ca: 6 Tklin ptk. 4.1.1944 
§ 11, 23, 20.1.1944 § 3, 3.2.1944 § 7–8, 24.2.1944 § 19, 9.3.1944 § 11–12, 32, 16.3.1944 § 8, 
23.3.1944 § 7, 10, 4.5.1944 § 15, 25.5.1944 § 10–11, 41, 22.6.1944 § 5, 21.7.1944 § 10, 3.8.1944 § 6. 
455 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 21.6.1943 § 34, 1.9.1943 § 3, 38, 8.9.1943 § 10, 29–30, 16.9.1943 § 21, 
23.9.1943 § 5 Liite 1, 6; Sormunen 1944a, 47–52; Kiertok 52/21.6.1943 § 1. 
456 Simojoki 1982, 108; 1994, 18. 
457 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 11.11.1943 § 30, 17.12.1943 § 33; Ca: 6 Tklin ptk. 4.1.1944 § 12, 47, 
13.1.1944 § 11, 16.2.1944 § 10. 
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vihki suojeluskuntatalon. Lisäksi Sormunen kävi Suolahdessa kansanopiston juhlissa 
ja Äänekoskella kirkkojuhlassa. Huhtikuussa piispa Sormunen visioi tulevia piispan-
tarkastusmatkoja, mikäli sodanaikaiset olot eivät tekisi matkoja mahdottomiksi. Hän 
kävi Siilinjärvellä luennoimassa parantolassa ja Sonkajärvellä vihkimässä kunnallis-
kodin. Toukokuussa piispa Sormunen osallistui laajennettuun piispainkokoukseen 
Turussa yhdessä muiden Kuopion hiippakunnan edustajien kanssa.458 
Piispan tarkastussuunnitelmat muuttuivat hieman. Hän delegoi Tuupo-
vaaran kesäkuisen tarkastuksen asessori Kurki-Suoniolle, koska piispalla oli kädet 
täynnä töitä Luther-Agricola seuran vuosikokouksen ja luentopäivien järjestelemi-
sessä sekä saksalaisten vieraiden kestitsemisessä. Toukokuussa piispa asetti tuomio-
rovastin virkaan aiempien suunnitelmien mukaisesti. Kesäkuussa piispa tarkasti Ilo-
mantsin ja Vehmersalmen seurakunnat sekä osallistui seurakuntajuhliin Ilomantsin 
Möhkössä ja Kivilahdessa. Lisäksi hän osallistui Pohjois-Karjalan kirkkomusiikkijuh-
laan Kontiolahdella. Elokuussa piispa tarkasti Riistaveden, Tuusniemen ja Kaavin 
seurakunnat. Lisäksi piispa Sormunen vieraili hyvin monissa tilaisuuksissa puhujana 
ja osanottajana ympäri hiippakuntaa ja Helsingissä. Osa hänen puheistaan ja esitel-
mistään päätyi hänen 1944 julkaisemaansa teokseen Omalla pohjalla. Loput suunni-
tellut tarkastukset piispa delegoi tuomiorovastille ja asessoreille, jotka saivatkin tar-
kastaa seurakuntia oikein olan takaa syyskuun alkuun saakka.459 
Taisteluväsymys alkoi saada otetta piispa Sormusesta, joka hyvän raa-
matullisen esimerkin mukaisesti delegoi tarkastuksia muille tuomiokapitulin jäse-
nille. Näin uunituore tuomiorovastikin pääsi tutustumaan seurakuntiin omakohtai-
sesti. Virkamatkoja ja piispantarkastuksia oli tiuhaan, joten heikentynyt rintamati-
lanne ei juuri iskenyt niihin. Se saattoi jopa tehdä virkamatkoista entistä tarpeelli-
sempia. Lisäksi piispa Sormunen työskenteli henkisen huollon keskustoimikunnan 
jäsenenä ja henkisen huollon johtajana Kuopion läänissä heinäkuuhun 1944 asti, jol-
loin piispallisten töiden rasitus ja työmuodon irtoaminen kristilliseltä pohjalta saivat 
                                                          
458 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 11.11.1943 § 26 Liite 6; Ca: 6 Tklin ptk. 20.1.1944 § 17, 3.2.1944 § 3, 10, 
24.2.1944 § 7, 13.4.1944 § 40, 42, 4.5.1944 § 9, 13, 19, 42, 11.5.1944 § 22, 25.5.1944 § 4, 8, 37, 
22.6.1944 § 9; Kiertok. 59/2.4.1944; Sormunen 1947, 24. 
459 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 8.6.1944 § 28, 1.7.1944 § 23, 21.7.1944 § 51, 3.8.1944 § 8, 45, 50, 
17.8.1944 § 8, 15, 34; Kiertok 59/24.4.1944, 61/27.6.1944 § 6, 62/3.8.1944 § 7; Sormunen 1944a, 5–
6; 1947, 25–26; Kallo 2013, 206. 
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piispan poistumaan tehtävästä. Silti hän tarjosi osaamistaan henkisen huollon käyt-
töön ja seurasi sen työtä kiinnostuneena.460  
 
 
b. Hiippakunnan johdon taloudellinen ja henkinen tuki 
 
Loppuvuodesta 1943 mielialoja määritti edelleen pitkälti maailmanpoliittinen ti-
lanne. Toisaalta huoli peittyi osittain arkiseen aherrukseen ja toimeentulohuoliin. 
Kysymys kansakunnan tulevaisuudesta ja rauhanhuhut askarruttivat mieliä. Vastak-
kainasettelu sodan jatkamista ja rauhanneuvottelujen aloittamista vaativien tahojen 
kanssa yltyi, mikä ilmeni myös gallup-kyselyissä. Upseeristo luotti yleisemmin Suo-
men mahdollisuuksiin ja korosti armeijan parempaa varustetasoa verrattuna vuo-
den 1939 kokemuksiin. Vuoden 1944 koittaessa mielialat kuitenkin tasaantuivat ja 
puheet erillisrauhasta alkoivat vaimeta. Rauhoittuminen oli tosin vain hetkellistä. 
Piispa Sormunen kommentoi maassa vallitsevaa rauhattomuutta ja pelkoja viholli-
sen vyörystä yli rintamien Omalla pohjalla -teoksessaan.461 
Sotilaallisesti hiljainen asemasotavaihe alkoi kääntyä Suomelle uhkaa-
vaksi alkuvuodesta 1944, jolloin Saksa joutui perääntymään ja Neuvostoliitto ryhtyi 
pommittamaan Suomen kotirintamaa pommikonein ja propagandavyöryllä tavoit-
teinaan sodanvastaisen mielialan kasvattaminen sekä paikallisväestön ja sotateolli-
suuden totaalinen musertaminen. Tällä oli ymmärrettävästi kielteiset vaikutukset 
mielialojen kehitykseen. Lehdistössä helmikuussa julkaistut rauhanehdot aiheuttivat 
keskustelua sodan päättymiseen saakka. Ehdot varsinkin rajojen palauttamisesta 
vuoden 1940 tilanteen mukaisiksi herättivät laajaa vastustusta jopa aiemmin rauhaa 
kovasti toivoneessa työväestössä. Kesäkuussa 1944 Neuvostoliitto aloitti suuroffen-
siivinsa Karjalankannaksella ja suomalaiset joutuivat vetäytymään murskaavan yli-
voiman edessä. Suomessa kutsuttiin lisää joukkoja varustelemaan uusia asemia. Tä-
                                                          
460 Hankanen 2010, 104–105, 117. 
461 Sormunen 1944a, 127–130; Favorin & Heinonen 1972, 204–208, 210–212, 214; Murtorinne 1975, 
186–187. 
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män johdosta väestön mielialat järkkyivät entisestään. Suomalaisten onnistui py-
säyttää neuvostojoukkojen eteneminen Tali-Ihantalassa, Vuosalmella ja Ilomant-
sissa. Elokuussa käsitys sodan tarkoituksettomuudesta voimistui.462 
 Loppuvuodesta 1943 ja vuonna 1944 tuomiokapituli avusti edelleen 
sodasta kärsineitä ihmisryhmiä. Tosin opetusministeriö ei hyväksynyt Koteja kodit-
tomille lapsille ry:n ja Itä-Suomen orpokotiyhdistys ry:n kolehtianomuksia elo - syys-
kuussa 1943. Ensin mainitun puoltamiseen myös tuomiokapituli suhtautui nuivasti, 
koska yhdistyksen tehtävät kuuluivat valtiolle. Elo - syyskuussa 1943 sankarivai-
najain muistotoimikunta riensi tarjoamaan asiantuntija-apua seurakunnille sankari-
vainajien muiston vaalimiseen liittyvissä asioissa. Toukokuussa 1944 valtakunnassa 
kannettiin kaksi kolehtia sotaorpojen ja -leskien huollon tukemiseksi. Kesäkuussa 
1944 tuomiokapitulissa aiheutti hämmennystä puolustusvoimien ohjesääntö, jonka 
mukaan kadonneet, joiden ruumiit olivat hukassa, tuli merkitä kirkonkirjoihin sanka-
rivainajiksi. Tuomiokapituli näki tapauksessa riskin hämmentävien tilanteiden il-
maantumiseen, mikäli kadonnut löytyisikin elossa, ja vaati lääkärintodistusta kuol-
leeksi julistamista varten. Tällaisia tapauksia oli nimittäin sattunut. Tuomiokapituli 
taipui kuitenkin vastahakoisesti puolustusvoimien ehdotukseen. Asia oli tärkeä 
myös omaisille maksettavien korvausten tähden.463 
 Tultaessa vuoden 1943 loppupuolelle kysymys sodasta kärsineiden 
auttamisesta oli esillä vähäisemmässä määrin kuin aiemmin. Avustaminen oli joko 
saatu järjesteltyä tyydyttävällä tavalla tai jatkuvaan ahdinkoon oli jo turruttu. 
 Monet eri tahot pyrkivät lievittämään hätää keräämällä rahaa. Kansan-
apu oli kahtena edellisvuonna kerännyt 230 miljoonaa markkaa (41 470 000 €) so-
dassa kärsimään joutuneiden auttamiseksi. Kansanapu totesi varojen hupenevan 
pian, joten 1944 järjestettäisiin kolmas suurkeräys. Kansanapu kiitti papistoa sen 
osallistumisesta aiempiin keräyksiin ja pyysi tukea myös uuteen keräykseen. Tuo-
miokapitulikin määräsi pari kolehtia ajankohtaisiin tarpeisiin, yhden kolehdin suoje-
luskuntien kenttäpappityölle ja yhden Euroopan hädänalaisille luterilaisille kirkoille. 
                                                          
462 Favorin & Heinonen 1972, 217–219, 222–229, 240–242, 248; Murtorinne 1975, 187; Kansanaho 
1991, 360; Juutilainen 2002, 190–191, 198–200; Koskimaa 2002, 138–141 156–163; Kulomaa 2002, 
120–121, 134–136; Manninen 2002, 106, 108–113, 116–118, Raunio 2002, 165–166; Meinander 
2009, 178, 180–182, 185–186. 
463 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 21.6.1943 § 6, 5.8.1943 § 6, 37, 47 Liite 3, 8.9.1943 § 5; Ca: 6 Tklin ptk. 
16.2.1944 § 4, 4.5.1944 § 33, 22.6.1944 § 38 Liite 4; Kiertok. 53/9.9.1943 § 3. 
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Opetusministeriö määräsi puolestaan kolehdin kannettavaksi Suomen Punaisen Ris-
tin hyväksi maaliskuussa 1944. Kyseinen järjestö tahtoi tuoda omaa ja Mannerheim-
liiton toimintaa esille, mutta ei voinut rahoittaa toimintaansa ulkomaisin varoin, sillä 
ne olivat liki tyrehtyneet. Tuomiokapituli näki järjestön työn tarpeellisuuden etenkin 
palautetulla alueella ja puolsi kolehtianomusta.464 
 Avioliitosta muodostui suuri mielenkiinnon kohde tänä ajanjaksona 
osana suurempaa huolta kansakunnan moraalisesta heikkenemisestä. Kesäkuussa 
piispainkokous vetosi papistoon, että se taistelisi siveellistä rappeutumista vastaan. 
Vakavan ajan taistelussa kansa tarvitsi jumalanpelkoa ja lujaa siveellistä pohjaa kes-
tääkseen. Alkoholin liiallinen käyttö nuorison ja naisten keskuudessa herätti huolta. 
Aviouskollisuus horjui ja kotien ”pyhyyden tunto” heikkeni. Rikollisuus, huvittelu, 
maallistuminen ja pyhätyö yleistyivät hälyttävästi, etenkin kaupungeissa ja taaja-
missa, mutta maaseutukaan ei ollut puhdas pulmunen. Pappien oli hyödynnettävä 
kaikki tilaisuudet hengelliseen työhön. Lopuksi piispat totesivat Jumalan auttavan 
sodassa pahaa ja väkijuomia vastaan sekä kehottivat papistoa luottamaan Juma-
laan. Siunausta koteihin -lehdessä huomioitiin myös ajan pahentuneet siveelliset 
ongelmat.465 
 Piispa Sormunenkin oli huolissaan avioliiton horjumisesta. Hän kirjoitti 
aiheesta 1944 Avioliitto-nimisen teoksen vihkilahjaksi ja valistustyötä varten. Teos 
oli tarkoitettu piispan sanoin vastapainoksi asiassa vallitsevalle ”käsitteiden sekaan-
nukselle”. Huomionarvoista on, että tuomiokapituli esitteli kirjaa kiertokirjeessään 
nimenomaan kirjan kustantajan Kirjapaja Oy:n eikä piispan toiveesta. Piispa käsitteli 
kysymystä myös Uskon varassa -paimenkirjeessään. Sormunen pui siveellistä kestä-
vyyttä muiden suurten aiheiden ohessa 1944 julkaisemassaan puhe- ja esitelmäko-
koelmassa Omalla pohjalla.466 
 Sotatilan pitkittyminen aiheutti herpaantumista siveellisissä arvoissa ja 
avioliittoinstituutio joutui tämän takia koville. Papiston piirissä ajateltiin ehkä kai-
kuna alkusodan ristiretkitematiikasta, että moraalinen selkäranka oli tarpeen sodan 
                                                          
464 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk 17.12.1943 § 24; Ca: 6 Tklin ptk. 3.2.1944 § 9, 16.2.1944 § 35 Liite 1, 
16.3.1944 § 6, 17.8.1944 § 11; Kiertok. 56/4.1.1944 § 8–9, 58/30.3.1944 § 1, 62/3.8.1944 § 5. 
465 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 22.6.1944 § 12; Kiertok. 61/27.6.1944 § 2; SELK 1942–1946, 312; Kajan 
2014, 85, 87, 92. 
466 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 3.8.1944 § 20; Kiertok. 62/3.8.1944 § 6; Sormunen 1944a, 5–6, 41, 87, 
113; 1944b, 17–30.  
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suotuisan lopputuloksen kannalta, joten huoli oli osittain myös ”maanpuolustuksel-
linen”.467 Etenkään sodassa Suomen kansalla ei ollut varaa horjua siveellisesti. 
 Sodan kääntyminen entistä huonompaan suuntaan synnytti maassa 
huolestunutta mielialaa. Osin vastaukseksi tähän mielialan apeutumiseen, tuntojen 
järkkymiseen ja uskon horjumiseen piispa Sormunen laati kolmannen paimenkir-
jeensä Uskon varassa toukokuussa 1944. Tuomiokapituli lunasti kyseistä teosta sata 
kappaletta jaettavaksi seurakuntiin ja arkistoon.468  
 Teoksen ensimmäisen luvun Yhä pimenee piispa Sormunen oli laatinut 
juhannusaattona 1944 tuomiokapitulissa. Luvun nimen mukaisesti piispa toi siinä 
esille pettymystään tapahtumien kulun johdosta ja tyylilleen uskollisesti eritteli ta-
pahtumia laajasta näkökulmasta. Muisteltuaan kaihoisasti muinaisten Kreikan valti-
oiden antia Euroopan kehitykselle piispa repäisi lukijansa keskelle väkivaltaista nyky-
aikaa, jossa hyvän ja pahan, oikean ja väärän rajat olivat hämärtyneet ja ihmisiä ta-
pettiin säälittä perustellen kyynisesti, että se lyhensi sotaa.469 Kulttuuri toisensa jäl-
keen, vanhatkin, sortui bolshevismiin. Suomesta oli tullut tässä hälyttävässä tilan-
teessa länsimaisen sivistyksen urhea puolustaja. Piispaa pöyristytti se, että talviso-
dan rauhan vääryydeksi tulkituista rajoista oli vähitellen tullut oikeus ja kohtuus län-
simaissa. ”Ikään kuin totuus ja oikeus olisi siinä määrin olosuhteista riippuvainen, 
että se neljässä vuodessa kääntyisi vastakohdakseen!”, piispa tilitti katkerasti. Hän 
oli täysin pettynyt sivistysvaltioina pitämiinsä länsimaihin.470 
 Piispa ylisti kuitenkin Suomea, joka oli vedetty suurvaltojen välisiin 
taistoihin mukaan vastentahtoisesti. Monissa muissa maissa ei kaatuneiden huoltoa 
ollut järjestetty yhtä hyvin kuin Suomessa, mistä lukuisat sankarihautaukset ja -hau-
tausmaat todistivat. Lisäksi piispa toi esille sloganinsa kristinuskon ja kulttuurin sekä 
humanismin yhteydestä sekä käsitteli teodikea-ongelmaa tuoreiden tapahtumien 
valossa.471 Lopuksi Sormunen käsitteli kirjassaan ajan ongelmia ja tuntoja sekä pei-
lasi niitä käsitykseen Jumalan suuruudesta. Kirja päättyi lukuun Ja kuitenkin, jossa 
                                                          
467 Tilli 2014, 99–100, 206–208, 210–213, 221–225, 228–233. 
468 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 4.5.1944 § 10. 
469 Esim. Manninen 2002, 106, 109. Tällä Sormunen saattoi viitata valtioihin, jotka olivat irrottautu-
neet sodasta kärsittyään siviilikohteisiinsa kohdistuneista pommituksista.  
470 Sormunen 1944b, 7–11. 
471 Sormunen 1944b, 12–16. 
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piispa vakuutti ahdistuksen muuttuvan ylistykseksi ja pimeyden kirkkaudeksi.472 Ju-
malalla oli lopulta valta ja hänen tuomansa pelastus toisi lohdun kristityille. 
 Erityisesti siirtoväki vastusti alkuvuonna 1944 hanakasti alustavien rau-
hanehtojen kohtaa talvisodan rauhan rajojen palauttamisesta. Suomalaisten oli 
yleensäkin vaikea ajatella Karjalan menettämistä, kun jälleenrakennus oli vauhdissa 
ja joukot taistelivat vielä kaukana entisistä rajoista. Osa väestöstä suhtautui asiaan 
kylmän viileästi, osa lamaantui ja osa varautui evakkoon lähettämällä tavaroitaan 
ennakkoon Sisä-Suomeen. Myös jälleenrakentamistoimintaan suhtauduttiin entistä 
varovaisemmin.473 
 Neuvostoliiton aloitettua offensiivinsa kesäkuussa suuri osa Karjalan 
väestöstä joutui taas evakkoon. Runsaasti evakkoja siirtyi Kuopion hiippakunnan 
alueelle. Sisä-Suomen suojeluskuntapiirin esikunta pyysi, että tuomiokapituli kehot-
taisi hiippakunnan papistoa toimimaan asiassa siten, että kotinsa menettäneet saisi-
vat asiallisen vastaanoton ja kohtelun. Tuomiokapituli käskikin papiston auttaa ko-
via kokenutta kansanosaa ottamalla siihen kuuluvat vastaan palvelevalla mielellä ja 
rakkaudella. Siirtoväen mielialojen hoidossa pappien tuli tehdä yhteistyötä sen 
oman papiston ja Vapaan huollon yhdysmiesten kanssa.474 
 Siirtoväki suhtautui kohtaloonsa urheasti ja karjalaiseen tapaansa vä-
ritti kokemaansa leikinlaskuin siitäkin huolimatta, että kotoa lähtö oli monille kiirei-
nen ja jalkaisin tehdyt matkat pitkiä. Paikoin siirtoväkeä kohdeltiin huonosti, mutta 
kyse lienee ollut yksittäistapauksista. Paikoittain siirtoväki oli reippaampaa ja toi-
veikkaampaa kuin paikallinen väestö. Vielä pari kuukautta evakuoimisen jälkeenkin 
suuri osa siirtoväestä osoitti varsin reipasta mieltä.475 
 Elokuussa 1944 opetusministeriö kehotti tuomiokapitulia, että se käs-
kisi papistoa rohkaisemaan kansalaisia ja herättämään heissä luottamusta oikean 
asian voittoon meneillään olevassa taistelussa. Tuomiokapituli päättikin ottaa kysei-
sen maininnan kiertokirjeeseen ja antoi tehtävänannon AKS-henkiselle asessori 
                                                          
472 Sormunen 1944b, 109–118. 
473 Favorin & Heinonen 1972, 230; Ripatti 2014; 175. 
474 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 22.6.1944 § 26; Kiertok. 61/27.6.1944 § 1; Favorin & Heinonen 1972, 
240, 244. 
475 Favorin & Heinonen 1972, 244. 
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Kurki-Suoniolle.476 Tälläkään kertaa asessorin muotoilu ei päätynyt kiertokirjeeseen 
asti suurvaltapoliittisten muutosten takia. 
 Tarkasteltavalla kaudella vietettiin joitain juhlallisuuksia. Itsenäisyys-
päivänä 6.12.1943 soitettiin kaikissa seurakunnissa kirkonkelloja viiden minuutin 
ajan kello 12 Aseveljien liiton toivomuksesta. Samoin tehtiin sankarivainajien muis-
topäivänä toukokuussa 1944, jolloin myös kannettiin kolehti sotaleskien ja -huollon 
tukemiseksi. Kolehdin tuotosta kaksi kolmannesta annettiin paikallisille asevelijär-
jestöille ja loput Aseveljien liitolle.477 
 Sotatilan vuoksi rippikoulujen aloittamista siirrettiin myöhemmäksi 
1943 ja 1944, jotta nuoriso pystyisi paremmin auttamaan tärkeissä maataloustöissä 
työvoimapulan riehuessa maassa. Tuomiokapituli ymmärsi tämän ja määräsi ases-
sori Kurki-Suonion valmistelemaan ohjeet rippikouluaikojen määräämiseksi vallitse-
vissa sodanaikaisissa oloissa siten, että niissä huomioitiin vaikea työvoimatilanne. 
Tuomiokapituli käski myös seurakuntia neuvottelemaan asiassa työvoimalautakun-
tien kanssa.478 
 Sodan vuoksi työtahti kiristyi entisestään. Kesällä 1944 valtioneuvosto 
perui valtion viran- ja toimenhaltijoiden virkalomat, mutta jätti voimaan määräykset 
osallistua maa- ja metsätaloustöihin. Kesällä 1944 puolustusministeriö halusi tietää, 
mitkä työnantajat vielä maksoivat palkkaa työntekijöilleen sotapalvelusajalta.479 Il-
meisesti puolustusministeriö aikoi katkaista tai leikata näiltä työntekijöiltä sotakuu-
kausipalkkaa ja muita sodan aikana maksettuja tukia. 
  Tuomiokapituli pyrki yhtenäistämään seurakunnissa vallitsevia kirkon-
kellojen soittamiskäytäntöjä 1944 saatuaan käsiinsä teologian tohtori Wiljo-Kustaa 
Kuulialan aihetta käsittelevän teoksen. Tuomiokapituli pyysi asiasta lausuntoa Kan-
gasniemen kirkkoherralta Juho Kuorikoskelta. Se ei kuitenkaan ennättänyt ohjeistaa 
seurakuntia asiassa maanpuolustuksellisen tilanteen heikennettyä. Seurakunnat 
soittivat kelloja entiseen tapaansa.480 
                                                          
476 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 17.8.1944 § 7. 
477 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 4.11.1943 § 8, 22.11.1943 § 13; Ca: 6 Tklin ptk. 4.1.1944 § 10; Kiertok. 
55/22.11.1943 § 1, 57/16.2.1944 § 1. 
478 JoMA KTA Ca: 5 klin ptk. 6.10.1943 § 15; Ca: 6 Tklin ptk. 23.3.1944 § 4, 13.4.1944 § 7; Kiertok. 
54/6.10.1943 § 4; 58/30.3.1944 § 4. 
479 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 21.7.1944 § 3, 6. 
480 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 4.1.1944 § 52, 3.2.1944 § 19, 25.5.1944 § 29, 17.8.1944 § 26. 
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 Valtion ja kirkon läheinen suhde ilmeni tuolloin myös yllättävällä ta-
valla. Opetusministeriö antoi nimittäin seurakunnille luvan käyttää valtion vaaliuur-
nia kirkollisssa vaaleissa.481 Seurakuntien elämä jatkui aineellisesti ja työvoiman kan-
nalta vaikeissa oloissa. 
 
 
c. Sotilaspapit työlomalla seurakunnissaan 
 
Keskeisen osan tuomiokapitulin työsarkaa muodosti edelleen papiston viranhoidon 
järjesteleminen suuren osan papistosta ollessa vuoden 1943 loppupuolella yhä rin-
tamalla. Heinäkuussa 1943 puolustusvoimat myönsi pastori Mauri Harviaiselle kuu-
kauden työloman ja tuomiokapituli määräsi hänet Rääkkylän kirkkoherran Lauri 
Halttusen viranhoitajaksi siksi aikaa kun tämä oli pidätettynä virastaan. Lisäksi Ter-
von vt. kirkkoherra Arvi Sorri anoi kuukauden virkavapautta suorittaakseen pasto-
raalitutkinnon. Tuomiokapituli suostui tähän ja määräsi hänen virkaansa hoitamaan 
oman toimensa ohella Karttulan kirkoherran Erkki Talasniemen. Tuomiokapituli 
suostui myös tuomiokirkkoseurakunnan komministerin Aatto Sointeen virkavapaus-
anomukseen ja määräsi hänen sijaisekseen Kuopion yhteiskoulun uskonnon ja filo-
sofian alkeiden opettajan, pastori Uuno Lempisen.482 
 Elokuussa päämajan kirkollisasiainosasto osoitti yhteistyöhaluaan ja 
pyysi tuomiokapitulilta ehdotusta kotirintaman ja sotilaspastorien vaihtamiseksi kol-
men kuukauden ajaksi. Samalla se lähetti luettelon sotapalveluksesta vapautetuista 
hiippakunnan papeista, jotka olivat syntyneet 1905 tai aiemmin.483 
 Päämajan kirkollisasiainosasto lomautti kotirintaman töihin kymme-
nen hiippakunnan pappia.484 Lisäksi kirkollisasiainosasto ilmoitti tarkistavansa pas-
tori Paavo Kotilaisen asemaa siten, että hän voi sotilasmääräyksen ohella suorittaa 
                                                          
481 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 4.5.1944 § 12; Kiertok. 60/11.5.1944 § 1. 
482 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 12.7.1943 § 8, 29, 37, 45. 
483 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 5.8.1943 § 32. 
484 Kirkollisasiainosasto lomautti sotilaspastori Harald Oksasen lokakuun alkuun saakka. Lisäksi pasto-
rit Tuomas Kortelainen, Erkki Juntunen, Vaido Mankinen, Veikko Simola, Viljo Pitkänen ja Joose Hytö-
nen lomautettiin marraskuuhun saakka. Toistaiseksi lomautettiin sotilaspastori Lennart Vapaavuori 
ja rajaseutupastori Ville Muilu, jotka palasivat hoitamaan virkojaan. Lisäksi kirkollisasiainosasto lo-
mautti Ilomantsin kappalaisen Antti Koljosen kolmeksi kuukaudeksi. 
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Varkauden seurakunnan kirkkoherran apulaisen tehtäviä. Pastori Harald Oksasen ti-
lalle kutsuttiin vapaaehtoisena kenttäjoukkojen palvelukseen Polvijärven kirkko-
herra Toivo Immonen, jonka tehtävää Oksanen puolestaan paikkasi. Hänen lisäk-
seen kutsun sotapalvelukseen sai kahdeksan pappia.485 Tuomiokapituli antoi lo-
mautetuille määräykset virkoihin, joiden hoitajat kutsuttiin sotapalvelukseen. Vain 
rajaseutupastori Pentti Evijärven pesti jäi vaille hoitajaa.486 
 Elokuussa selvisi myös hiippakunnan papiston kokonaismäärä. Tuo-
miokapituli vastasi kirkollisasiainosaston asiaa koskevaan tiedusteluun, että hiippa-
kunnassa oli kirjoilla 191 pappia, joista 169 oli varsinaisia seurakuntapappeja, 20 yh-
distys-, koulu- ja muita pappeja sekä kaksi vakinaisia sotilaspappeja. Tuupovaaran 
kirkkoherra Arvi Pärssinen kääntyi tuomiokapitulin puoleen ja anoi toimia vapautu-
akseen sotapalveluksesta. Tuomiokapituli puolsi tätä anomusta ja esitti hänen tilal-
leen palvelukseen Joensuun vt. kirkkoherraa Martti Honkasta. Lisäksi vankeinhoito-
virasto pyysi tuomiokapitulia määräämään sotilaspastori Otto Perkon Kuopion lää-
ninvankilan pastorin Yrjö Nummen sijaiseksi. Koska Perko ei kuulunut Kuopion hiip-
pakuntaan, tuomiokapituli kääntyi kyseisen kapitulin puoleen anoakseen häntä teh-
tävään.487 
 Kirkollisasiainosasto lomautti pappeja oikein olan takaa, mutta useim-
pien tilalle kutsuttiin pappi kotirintamalta. Näin Kuopion hiippakunnassa toteutuivat 
papiston vaihtosuunitelmat jo hieman ennen kuin niitä alettiin toteuttaa laajem-
massa mitassa vuoden 1944 alusta alkaen.488 Vaihdot eivät kuitenkaan suuresti lie-
vittäneet seurakuntien työvoimapulaa, vaikka toivatkin sotilaspapeille heidän kai-
paamaansa vaihtelua. 
                                                          
485 Kutsun sotapalvelukseen saivat rajaseutupastori Pentti Evijärvi, Saarijärven kappalainen Eero Leh-
tinen, Savonrannan kirkkoherra Uuno Kahra, Liperin kappalainen Toivo Silvennoinen, Leppävirran toi-
nen kappalainen Martti Huuskonen, pastori Juhana Koskimies ja Enon pitäjänapulainen Martti Er-
vola. Myös pastori Vilho Ylijoki kutsuttiin palvelukseen päivänä, jolloin hänen määräyksensä Virtasal-
men vt. kirkkoherraksi lakkasi. 
486 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 5.8.1943 § 31, 19.8.1943 § 15–18, 27. 
487 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 5.8.1943 § 16, 19.8.1943 § 19, 25. 
488 Kansanaho 1991, 361. 
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 Syyskuussa seitsemän hiippakunnan pappia sai määräyksen astua sota-
palvelukseen.489 Tuomiokapituli oli pitänyt ehtona pastori Paavo Malmivaaran pal-
velukseen astumiselle sitä, että hänen tilalleen lomautettaisiin Eino Ojajärvi. Pastori 
Juhana Koskimiehen määräys tosin peruutettiin sairauden vuoksi.490 
 Kirkollisasiainosasto myös vapautti kymmenen pappia kotirintaman 
tehtäviin lyhyiksi ajoiksi ja näin toteutti suunniteltuja kolmen kuukauden vaihtoja 
koti- ja sotarintaman papiston välillä.491 Lisäksi tuomiokapituli sai puhelimitse tietää, 
että Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan papiston apulainen Toivo Hytönen lo-
mautettaisiin kolmeksi kuukaudeksi; se antoi hänelle määräyksen hoitaa seurakun-
nan virallisen apulaisen tehtäviä oman toimensa ohella. Tuomiokapituli antoi asiaan 
kuuluvat virkamääräykset myös kaikille muille lomautetuille papeille lukuun otta-
matta pastori Paavo Kuoppalaa, jonka oli määrä pian siirtyä Turun hiippakuntaan. 
Lisäksi kirkollisasiainosasto peruutti Erkki Kaikkosen lomauttamismääräyksen.492 
 Syyskuussa tapahtui myös joitain yllättäviä käänteitä. Kirkollisasiain-
osasto vapautti yhden papin, Kalevi Lyytisen, puolentoista vuoden ajaksi tuomioka-
pitulin käyttöön. Tämä määräsi hänet toistaiseksi Riistaveden kirkollisten asiain hoi-
tajaksi.493 
 Pappien horjuva terveyskin nousi esille syyskuussa. Eräs seurakunta 
kääntyi tuomiokapitulin puoleen saadakseen apua huonossa kunnossa olevalle kirk-
koherralleen. Seurakunnan kirkkoherranvirasto toivoi, että sotapalveluksesta va-
pautettaisiin virkaan valittu henkilö. Tuomiokapituli puolsi anomusta nähtyään lää-
kärintodistuksen kirkkoherran terveydentilasta.494 
 Lokakuussa kirkollisasiainosasto kutsui vain Iisalmen maaseurakunnan 
kappalaisen Eero Niinisen sotapalvelukseen. Tuomiokapituli määräsi hänen tilalleen 
                                                          
489 Palvelukseen astuivat Liperin kappalainen Toivo Silvennoinen, Joensuun vt. kirkkoherra Martti 
Honkanen, Juuan pitäjänapulainen Lauri Hakamies, Suonenjoen kirkkoherran apulainen Juhana Kos-
kimies, Pielisjärven toinen kappalainen Paavo Malmivaara, lehtori Heljö Huotari sekä Riistaveden kir-
kollisten asiain hoitaja Pentti Virtaniemi. 
490 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 1.9.1943 § 9, 13–14, 17, 19, 8.9.1943 § 19, 16.9.1943 § 16, 23.9.1943 § 
34.  
491 Kirkollisasiainosasto lomautti pastori Uuno Lempisen loka - marraskuun ajaksi harjoittamaan opin-
tojaan. Kirkollisasiainosasto lomautti pastorit Toivo Veijolan, Viljo Pahikaisen, Pentti Pyyn ja Toivo 
Palon syys - marraskuun ajaksi sekä Timo Väätäsen syys - joulukuun ajaksi. Pastorit Paavo Kuoppala 
ja Eino Ojajärvi lomautettiin loka - joulukuun ajaksi. Paltamon kappalainen Erkki Kaikkonen ja Tuupo-
vaaran kirkkoherra Arvi Pärssinen lomautettiin toistaiseksi. 
492 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 1.9.1943 § 12, 33, 16.9.1943 § 15–17, 23.9.1943 § 16. 
493 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 23.9.1943 § 35.  
494 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 1.9.1943 § 11, 23.9.1943 § 3. 
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Virtasalmen kirkkoherran apulaisen Joose Hytösen marraskuun puoliväliin saakka. 
Lisäksi Kristillis-yhteiskunnallisen työkeskuksen johtaja Martti Tyrkkö sai määräyk-
sen toimia 20. sotasairaalan pastorina. Lokakuussa kirkollisasiainosasto lomautti so-
tilaspastorit Toivo Immosen ja Erkki Kaikkosen, jotka palasivat hoitamaan virko-
jaan.495 
 Marraskuussa kirkollisasiainosasto kutsui vain Paltamon kirkkoherran 
Arvi Merikallion ja pastori Toivo Veijolan sotapalvelukseen, mutta lomautti kahdek-
san pappia.496 Pastori Reino Pajusen tuomiokapituli määräsi sijaistamaan Nurmek-
sen kirkkoherraa Eemil Vaaramoa. Pastori Jalmari Ukkosen tuomiokapituli määräsi 
Enon vt. pitäjänapulaiseksi lomautuksensa ajaksi ja Erkki Juntusen Savonrannan vt. 
kirkkoherraksi. Muut lomautetut palasivat hoitamaan vakinaisia virkojaan. Lisäksi 
kirkollisasiainosasto tyrmäsi mahdollisuuden jatkaa Eino Ojajärven lomautusaikaa ja 
myönsi lyhyet lomat näytteiden suorittamista varten pastoreille Aarne Arjanhei-
molle ja Leo Tarvaiselle.497 
 Tuomiokapituli pyysi kirkollisasiainosastoa vapauttamaan neljä pasto-
ria mahdollisimman pian.498 Lisäksi saatuaan kieltävän vastauksen pyyntöönsä pas-
tori Ojajärven lomautuksen jatkamisesta tuomiokapituli anoi häntä vapautettavaksi 
palveluksesta lomautuksen päätyttyä. Ojajärveä vapautettavaksi tahtoi Kainuun 
kansanopiston johtokunta, sillä hänellä oli toimi opistossa.499 
 Kirkollisasiainosasto joustikin hieman. Se nimittäin kotiutti pastorit 
Toivo Silvennoisen ja Martti Ervolan, jotka palasivat hoitamaan virkojaan. Ervolan 
paikkaajan pastori Ukkosen tuomiokapituli siirsi Nilsiän vt. kappalaiseksi.500 
 Kirkollisasiainosaston poikkeaminen taipumattomasta linjastaan on 
huomionarvoista. Kotirintaman pappien työtaakka sai osaston ilmeisesti taipumaan 
linjassaan.501 
                                                          
495 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 6.10.1943 § 14, 15.10.1943 § 9. 
496 Joulukuuhun asti työlomalle pääsivät Erkki Juntunen ja Antti Koljonen. Helmikuuhun asti työlo-
malla olivat Reino Pajunen, Erkki Leskio ja Jalmari Ukkonen. Toistaiseksi lomautettiin Martti Huusko-
nen, Eero Lehtinen ja Veikko Veikkola. 
497 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 4.11.1943 § 31, 11.11.1943 § 16, 22.11.1943 § 26–27, 25.11.1943 § 10, 
14; KD 79/196 1943. 
498 Tuomiokapituli anoi vapautettavaksi Savonrannan kirkkoherran Uuno Kahran, Pielisjärven toisen 
kappalaisen Paavo Malmivaaran, Pielaveden kirkkoherran apulaisen Veikko Veikkolan ja Liperin kap-
palaisen Toivo Silvennoisen. 
499 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 4.11.1943 § 36, 22.11.1943 § 25. 
500 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 25.11.1943 § 11–12, 17.12.1943 § 26. 
501 Kansanaho 1991, 361. 
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 Marraskuussa papiston sairastelu aiheutti toimia tuomiokapitulissa. 
Tuomiokapituli myönsi eräälle sairastuneelle sananpalvelijalle virkavapautta kah-
deksi kuukaudeksi, vaikka sillä ei ollut määrätä hänelle korvaajaa. Sellainen ilmaan-
tuisi myöhemmin, tuomiokapituli tuumi. Kapituli kertoi myös kirkollisasiainosastolle 
usean tahon toiveen olla kutsumatta palvelukseen erästä vaikeasti sairastunutta 
kirkkoherraa.502 
 Joulukuussa sotapalvelukseen kutsuttiin vain Paltamon kirkkoherra 
Arvi Merikallio, joka kertoi tuomiokapitulille voivansa hoitaa virkaansa sotilasmää-
räyksestä huolimatta. Hän oli järjestellyt viranhoitoaan seurakunnan kappalaisen 
Erkki Kaikkosen kanssa. Tuomiokapituli määräsi varmuuden vuoksi Kaikkosen oman 
toimensa ohella kirkkoherran virkaan, sillä Merikallion poissaolo tulisi vahingoitta-
maan hänen viranhoitoaan.503 
 Joulukuussa kirkollisasiainosasto teki myös jotain epätavallista. Se lä-
hestyi tuomiokapitulia esittäen eri henkilöiden kutsumista sotapalvelukseen ja joi-
denkuiden vapauttamista. Kirkollisasiainosasto esitti Karttulan kirkkoherran Erkki 
Talasniemen ja Haukivuoren kirkkoherran apulaisen Päivö Parviaisen kutsumista so-
tapalvelukseen. Näiden tilalle vapautettaisiin Sotkamon kappalainen Jafet Räty, 
Pieksämäen kirkkoherranapulainen Lauri Salovaara ja sotilaspastori Antti Lukkari-
nen. Tuomiokapituli oli muuten tyytyväinen ehdotukseen, mutta toivoi kirkkoherra 
Talasniemelle korvaajaksi jotakuta sotilaspastoria, ellei kirkkoherran palvelukseen 
astumista voitaisi siirtää myöhemmäksi.504 Ylipäänsä se, että kirkollisasiainosasto lä-
hestyi tuomiokapitulia ehdotuksin eikä määräyksin, kertoi tilanteen muuttumisesta. 
 Joulukuussa kirkollisasiainosasto kotiutti tai lomautti neljä pappia.505 
Tuomiokapituli määräsi sotilaspastori Erkki Parikan toimimaan Juuan vt. pitäjänapu-
laisena lomautuksensa aikana.506 
                                                          
502 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 4.11.1943 § 44, 22.11.1943 § 18. 
503 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 2.12.1943 § 7, 31.12.1943 § 3. 
504 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 31.12.1943 § 1. 
505 Rajaseutupastori Pentti Evijärvi pääsi hoitamaan tehtäviään Ilomantsissa ja kirkkoherra Uuno 
Kahra kaitsemaan seurakuntaansa Savonrannassa. Pohjois-Savon suojeluskuntapiirin kenttäpappina 
palvellut Heljö Huotari palasi lehtorin ja Kuopion maaseurakunnan kirkkoherran apulaisen toi-
meensa. Lisäksi sotilaspastori Erkki Parikka lomautettiin maaliskuuhun asti. 
506 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 17.12.1943 § 21. 
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 Joulukuussa Kuopion hiippakunnassa toteutui papiston työtaakkaan 
nähden absurdi tilanne. Tuomiokapituli epäsi pastori Jaakko Kurkelan pääsyn hiippa-
kuntaan ja vetosi siihen, että hiippakunnassa oli enemmän ylimääräisiä pappeja 
kuin sodan jälkeen tultaisiin tarvitsemaan tai voitaisiin sijoittaa. Sotilaspastori Martti 
Lönnrotin tuomiokapituli otti kuitenkin hiippakuntaan. Lisäksi hämmennystä ai-
heutti Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran virallisen apulaisen viran jär-
jestely. Notaari Rissanen oli sijaistanut loppuvuodesta asti sairastunutta viranhoita-
jaa ja sai joulukuussa avukseen opettaja Uuno Lempisen. Joulukuussa Pielisjärven 
toinen kappalainen Paavo Malmivaara ilmoitti suostuvansa tehtävään, mutta kirkol-
lisasiainosasto esti hänen astumisensa virkaan, sillä silloista viranhoitajaa ei voinut 
panna viralta. Tuomiokapituli päätti odottaa ”esteiden poistumista”. Kirkollisasiain-
osasto kielsi myös sotasairaalan pastoreita osallistumasta siviilivirkojensa hoitoon 
ilman sen lupaa, sillä he olivat paikoin keskittyneet omiin virkoihinsa sairaalatöitä 
paremmin.507  
 Papiston lisäksi myös muut seurakunnan työntekijät ahersivat ylikuor-
mitettuina. Näitä olivat hiippakunnan viisi diakonissaa. Vuoden 1943 loppupuolelle 
tultaessa he olivat hoitaneet liki tuhat sairasta, käyneet 2 000 sairaan luona, valvo-
neet yli 60 yötä ja taivaltaneet yhteensä noin 14 000 kilometriä. Työvoimapulan 
vuoksi muutamat diakonissanvirat olivat pitkään ilman hoitajaa. Loppuvuodesta 
Pohjois-Pohjanmaan asevelipappi Yrjö Knuutila työskenteli myös ahkerasti saarna-
ten, pitäen seuroja, jumalanpalveluksia ja esitelmiä sekä tehden kotikäyntejä. Hä-
nen ahkera toimintansa tavoitti hänen mukaansa yli 13 000 ihmistä.508 
 Sodasta kärsi myös kanttoreiden viranhoito. Kahdeksan seurakuntaa 
oli sodan vuoksi vailla kanttoria. Tehtäviä hoidettiin epäpätevin sijaisin, mutta vas-
taavasti 14 seurakunnassa kanttorit toimivat erityisen ansiokkaasti. Virsiharjoituksia 
pidettiin varsin vähän. Osa kanttoreista ilmoitti, että esteeksi muodostui se, ettei 
seurakunta maksanut matkarahoja. Monissa seurakunnissa toimi sodan esteistä 
huolimatta kirkkokuoro, mutta tässäkin asiassa tuli tuomiokapitulin mielestä tehdä 
”parannus”. Paikoin myös kanttorin ja kirkkoherran välinen eripura johti kanttorin 
toiminnan vaikeutumiseen, sillä kirkkoherra lakkasi myöntämästä kanttorille matka-
rahoja virsiharjoituksia varten. Tuomiokapituli kannusti kanttoreita ponnistelemaan 
                                                          
507 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 2.12.1943 § 8, 14, 17.12.1943 § 22, 27, 31.12.1943 § 2; KD 84/196 1943. 
508 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 4.5.1944 § 43 Liite 1, 25.5.1944 § 38 Liite 1. 
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sodan vaikeuksista huolimatta, opettamaan uuden virsikirjan lohdullisia virsiä ja ke-
räämään kuoroja, sillä niistä oli monin paikoin hyviä kokemuksia.509 
 Tammikuussa 1944 kirkollisasiainosasto kutsui sotapalvelukseen neljä 
pastoria.510 Tuomiokapituli määräsi Pyhäjärven kirkkoherran Uuno Taipaleen hoita-
maan oman toimensa ohella Vihantolan virkaa toistaiseksi.511 
 Kirkollisasiainosasto kotiutti viisi pappia ja lomautti kolme pappia.512 
Tosin suojeluskuntapiirin kenttäpappina toiminut Uuno Seppo määrättiin hoita-
maan oman toimensa ohella Kainuun suojeluskuntapiirin kenttäpapin tointa. Muut 
kotiutetut palasivat virkoihinsa. Pastori Paavo Malmivaaran kotiutumisen johdosta 
Pielisjärven papisto vapautui toisen kappalaisen viran hoitamisesta. Tuomiokapituli 
määräsi pastori Salovaaran auttamaan Haukivuoren kirkkoherraa tämän virkatehtä-
vissä toistaiseksi, Martikaisen Karttulan vt. kirkkoherraksi ja Lukkarisen Lapinlahden 
vt. kappalaiseksi toistaiseksi.513 
 Jälleen yksi pappi anoi osittaista virkavapautta sairauden tähden. Tuo-
miokapituli suostui anomukseen ja määräsi erään papin oman toimensa ohella hoi-
tamaan hänen virkaansa. Tuomiokapituli olisi myös myöntänyt Nurmeksen evankeli-
sen kansanopiston johtajalle pastori Toivo Salomaalle luvan siirtyä hiippakuntaan 
Viipurin hiippakunnasta, mutta jätti asian pöydälle, koska Salomaalla oli voimassa 
oleva määräys Viipurin hiippakunnassa. Samasta syystä estyi pastori Rafael Hohen-
thalin siirto Porvoon hiippakunnasta. Lisäksi tuomiokapituli myönsi sotilaspastori 
Matti Äijälälle siirron Oulun hiippakuntaan. Paltamon seurakuntalaiset kääntyivät 
tuomiokapitulin puoleen viranhoitoasioissa, mutta tuomiokapituli oli jo hoitanut 
asian anomuksen mukaisesti.514 
 Helmikuussa kirkollisasiainosasto kutsui palvelukseen Elis Mannisen, 
joka olikin ehtinyt olla reservissä melkein kuukauden. Toisaalta sama virasto pidensi 
                                                          
509 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 22.6.1944 § 33 Liite 1, 19.12.1944 § 38 Liite 1; Kiertok. 61/27.6.1944 § 
5. 
510 Kutsun rintamalle saivat Karttulan kirkkoherra Erkki Talasniemi, SKSK:n tehtävistä vapautunut Ju-
hani Jääskeläinen, Pyhäjärven O. I. pitäjänapulainen Aarno Vihantola ja Haukivuoren kirkkoherran 
apulainen Päivö Parviainen. 
511 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 4.1.1944 § 54, 13.1.1944 § 39, 20.1.1944 § 8. 
512 Suojeluskuntapiirin kenttäpappi Uuno Seppo, Pielisjärven toinen kappalainen Paavo Malmivaara, 
Sotkamon kappalainen Jafet Räty, Joensuun komministeri Elis Manninen ja Kuopion tuomiokirkko-
seurakunnan kirkkoherran virallinen apulainen Martti Huttunen kotiutettiin. Pieksämäen kirkkoher-
ranapulainen Lauri Salovaara, pastori Martti Martikainen ja pastori Antti Lukkarinen lomautettiin 
huhtikuuhun asti. 
513 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 4.1.1944 § 32, 54, 13.1.1944 § 21, 40, 20.1.1944 § 8. 
514 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 4.1.1944 § 42, 13.1.1944 § 4, 15, 27, 20.1.1944 § 9, 11–12. 
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pastori Jalmari Ukkosen työlomaa maaliskuun puolelle ja kotiutti pastori Rafael Ho-
henthalin. Lisäksi Riistaveden seurakuntalaiset anoivat tuomiokapitulilta toimia, 
jotta pastori Pentti Virtaniemi saataisiin lomautettua sotapalveluksesta. Tuomioka-
pituli oli jo anonut kyseistä pastoria vapautettavaksi, joten se ei ryhtynyt asiassa uu-
siin toimiin. Lisäksi tuomiokapituli otti Vuoksenrannan vt. kirkkoherrana toimineen 
Toivo Salomaan hiippakuntaan tämän saatua siirtokirjan Viipurin hiippakunnasta ja 
antoi hänelle tehtävämääräyksen.515 
 Maaliskuussa päämajan kirkollisasiainosasto kutsui pastori Martti Tyr-
kön palvelukseen. Kyseinen virasto määräsi myös kotiutettavan pastori Uuno Sepon 
toimimaan oman toimensa ohella 31. sotasairaalan pastorina. Paltamon kappalai-
nen Erkki Kaikkonen sai määräyksen toimia 21. sotasairaalan pastorina. Kirkollisasi-
ainosasto kotiutti kirkkoherra Arvi Merikallion ja pastori Lauri Hakamiehen. Lisäksi 
pastori Toimi Kauppinen lomautettiin heinäkuuhun saakka. Tuomiokapituli määräsi 
hänet Karttulan vt. kirkkoherraksi.516 
 Kotiutuksista ja lomautuksista huolimatta kotirintaman pappistarve oli 
huutava. Sumiaisten seurakunta anoi kirkkoherra Veikko Lehtoa vapautettavaksi so-
tapalveluksesta toukokuun alussa. Tuomiokapituli puolsi anomusta kirkollisasiain-
osastolle. Lisäksi tuomiokapituli anoi vapautettavaksi toukokuussa myös virkaansa 
astuvaa Nilsiän kappalaista Erkki Leskiota ja anoi Nurmeksen papiston apulaista 
Toivo Salomaata lomautettavaksi kolmen kuukauden ajaksi.517 
 Kolme pappia anoi virkavapautta terveyssyiden takia. Eräs kirkkoherra 
anoi virkavapautta kolmeksi kuukaudeksi. Tuomiokapituli suhtautui myönteisesti 
virkavapauden myöntämiseen ja kirkkoherran toiveesta tuomiokapituli anoi hänen 
sijaisekseen sotilaspastoria kirkollisasiainosastolta. Virkavapauden myöntäminen 
siirtyi, kunnes kirkollisasiainosasto olisi ratkaissut asian. Toisen kirkkoherran ano-
mukseen tuomiokapituli suostui heti ja määräsi hänelle sijaisen, joka sai hoitaa kirk-
koherran tehtäviä oman toimensa ohella. Myös erään rovastin anomukseen tuomio-
kapituli suostui heti ja määräsi seurakunnan kirkkoherran hoitamaan hänen tehtävi-
ään oman toimensa ohella.518 
                                                          
515 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 16.2.1944 § 20–22, 26, 29. 
516 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 9.3.1944 § 18, 23.3.1944 § 15, 30.3.1944 § 3, 8. 
517 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 16.3.1944 § 12, 30.3.1944 § 4. 
518 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 16.3.1944 § 14, 23.3.1944 § 25, 30.3.1944 § 10. 
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 Tuomiokapituli järjesteli myös ahkerasti virkoja, sillä toukokuussa hiip-
pakunnan papistossa tulisi tapahtumaan muutoksia. Tuomiokapituli keskusteli var-
sin perusteellisesti etenkin Äänekosken kirkkoherranviran täytöstä. Hiippakuntaan 
tuli neljä uutta pappia ja yksi lähti. Uuno Halme sai siirron Turun arkkihiippakun-
nasta Kuopion hiippakuntaan. Tuomiokapituli otti hänet avosylin vastaan ja määräsi 
toistaiseksi puolustuslaitoksen palvelukseen. Oulun hiippakunnasta tuli Onni Kena ja 
hänet tuomiokapituli määräsi Vieremän kirkkoherraksi. Turun arkkihiippakunnasta 
tuli Veikko Lehto Sumiaisten kirkkoherraksi ja Sortavalan diakonissalaitoksen johtaja 
rovasti Matti Elomaa Viipurin hiippakunnasta Joroisten kirkkoherraksi. Matti Musto-
nen puolestaan siirtyi Turun arkkihiippakuntaan Porin maa- ja kaupunkiseurakunnan 
kirkkoherraksi. Oulun tuomiokapituli kääntyi tuomiokapitulin puoleen ja anoi mää-
räystä seurakuntatyöhön Oulun hiippakunnan alueella olevalle asevelipapille Eero 
Permille. Tuomiokapituli ei nähnyt määräystä tarpeelliseksi, mutta antoi Permille lu-
van avustaa Oulun hiippakunnan pappeja virkatehtävissä. Lisäksi Pohjois-Pohjan-
maan asevelipiirin asevelipappi Yrjö Knuutila kertoi loppuvuoden 1943 toiminnas-
taan tuomiokapitulille.519 
 Tammi - maaliskuussa Pohjois-Pohjanmaan asevelipiirin asevelipappi 
Yrjö Knuutila jatkoi ahkeraa työskentelyään. Hän piti yli 40 aseveliseurat, kävi yli 80 
kotikäynnillä, organisoi melkein 30 kokousta ja järjesti lukuisia kirkkotilaisuuksia. 
Tuona aikana hänen toimintansa tavoitti hänen sanojensa mukaan liki 6 000 hen-
keä.520 
Huhtikuussa kutsun rintamalle saivat vain Joroisten vt. kirkkoherra 
Aarne Savolainen ja Vieremän vt. kirkkoherra Veikko Huttunen. Huttusen osalta pal-
velusmääräys niveltyi kätevästi hänen viranhoitonsa loppumiseen ja hänelle jäi 
määräys toimia toistaiseksi seurakunnan virallisena apulaisena. Huhtikuussa kirkol-
lisasiainosasto päästi työlomalle pastori Erkki Leskion kesäkuun puoliväliin saakka, 
jolloin hän sai hoitaa tehtäviään Iisalmen maaseurakunnan kirkkoherran virallisena 
apulaisena ja Nilsiän kappalaisena. Myöhemmin sama virasto antoi lomautusmää-
räyksen sotilaspastori Pentti Hämäläiselle touko - heinäkuun ajaksi.521 
                                                          
519 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 9.3.1944 § 14, 20, 25, 23.3.1944 § 12, 23 Liite 4–7, 26, 30.3.1944 § 3, 5. 
520 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 21.7.1944 § 41 Liite 8. 
521 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 13.4.1944 § 43, 20.4.1944 § 19–21. 
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 Kotirintaman papiston ylityöllistyneisyyttä kuvasti se, että Nurmeksen 
seurakunta anoi tuomiokapitulilta kappalaista Jaakko Ripattia virkaansa hoitamaan. 
Tuomiokapituli puolsi anomusta kirkollisasiainosastolle ja vetosi siihen, että pappis-
työvoimatilanne oli Nurmeksessa erityisen vaikea.522 
 Huhtikuussa tuomiokapituli järjesteli tavanomaiseen tapaansa papis-
tonsa viranhoitoa. Se myönsi ”takaperoisesti” virkavapautta opintoja varten sota-
palveluksesta vapautetulle pastori Rafael Hohenthalille edellisvuoden helmikuusta 
alkaen toistaiseksi. Lisäksi tuomiokapituli myönsi siirtokirjat hiippakunnasta lähte-
ville Pentti Erkamolle ja Tauno Virolaiselle.523 
 Toukokuussa kirkollisasiainosasto määräsi vain kirkkoherra Lauri Niira-
sen ja Säräisniemen kirkkoherran Yrjö Kurkelan sotapalvelukseen. Jälkimmäisen 
määräyksen vuoksi tuomiokapituli joutui määräämään Sotkamon kappalaisen Jafet 
Rädyn kirkkoherranvaalin toimittajaksi. Kirkollisasiainosasto päästi työlomalle pas-
tori Mauri Harviaisen elokuun puoliväliin saakka, Sumiaisten kirkkoherran Veikko 
Lehdon kesäkuun puoliväliin saakka ja Äänekosken kirkkoherran virallisen apulaisen 
Kaarlo Aaltosen heinäkuun loppupuolelle saakka. Harviaisen tuomiokapituli määräsi 
Jäppilän vt. kirkkoherraksi toistaiseksi, kun taas Kaarlo Aaltonen sai omien tehtä-
viensä lisäksi hoitaa Äänekosken kirkoherranvirkaa.524 
 Kirkollisasiainosasto kotiutti lisäksi pastori Erkki Mohellin ja Saimaan 
suojeluskuntapiirin kenttäpapin Oiva Kojon, mutta määräsi hänet samalla hoita-
maan oman toimensa ohella kyseisiä kenttäpapin tehtäviä. Toukokuussa kirkollisasi-
ainosasto vastasi myös pyyntöihin lomauttaa Jaakko Ripatti ja Toivo Salomaa totea-
malla, ettei kyseisiä pastoreita vapautettaisi. Osasto kävi myös puhelinkeskusteluja 
Nurmeksen seurakunnan papiston kanssa ja totesi seurakunnan viranhoidon olevan 
toistaiseksi kunnossa. Tuomiokapitulin puoleen kääntyi toukokuussa Ilomantsin 
kappalainen Antti Koljonen, joka toivoi tuomiokapitulin toimia päästäkseen työlo-
malle tai vapautuakseen hoitamaan virkaansa Ilomantsissa. Tuomiokapituli päätti 
huomauttaa asiasta kirkollisasiainosastoa mahdollisten pappien vaihtojen yhtey-
dessä.525 
                                                          
522 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 20.4.1944 § 18. 
523 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 13.4.1944 § 25, 31, 20.4.1944 § 9. 
524 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 4.5.1944 § 28–29, 11.5.1944 § 14, 19, 25.5.1944 § 34. 
525 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 4.5.1944 § 30–31, 11.5.1944 § 15, 25.5.1944 § 27. 
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 Tuomiokapitulilla oli enemmän järjestelemistä kotirintaman papiston 
virkojen hoidossa toukokuussa 1944 kuin sotilaspapiston asioissa. Eräs pitäjänapu-
lainen ja kirkkoherra olivat sairaana. Tuomiokapituli myönsi kirkkoherralle osittaista 
virkavapautta. Pitäjänapulaisen osalta jäi epäselväksi, oliko hän sairas vielä tuol-
loin.526 
 Kesäkuussa alkoi näkyä merkkejä puolustustilanteen huonontumi-
sesta. Kirkollisasiainosasto peruutti nimittäin pastori Kaarlo Aaltosen pidennetyn lo-
mautuksen ja hänen oli palattava rintamalle. Myös tuomiokirkkoseurakunnan kirk-
koherran virallinen apulainen Martti Huttunen ja pastori Jorma Kauko saivat kutsun 
palvelukseen. Tämän johdosta tuomiokapituli määräsi Alo Raunion Äänekosken vt. 
kirkkoherraksi.527 
 Kirkollisasiainosasto myös lomautti kolme sotilaspastoria.528 Pastori Ju-
hani Jääskeläinen palasi SKSK:n palvelukseen, Jussi Tenkun tuomiokapituli määräsi 
myös SKSK:n tehtäviin ja Olavi Toivanen kirjoitti pastoraalityötään heinäkuun puoli-
väliin saakka. Lisäksi kirkollisasiainosasto pidensi Sumiaisten kirkkoherran Veikko 
Lehdon lomautusta elokuulle saakka ja kotiutti Iisalmen maaseurakunnan kappalai-
sen Eero Niinisen. Tuomiokapituli määräsi hänet seurakunnan vt. kappalaisen ja 
kirkkoherran viralliseksi apulaiseksi. Lisäksi pastori Alo Raunio sai lykkäystä ja palasi 
Haukivuorelle kirkkoherran apulaisen tehtäviinsä.529  
 Tällä kertaa eräs kirkkoherra anoi kahden kuukauden virkavapautta 
elokuun loppuun saakka terveyssyin. Tuomiokapituli myönsi virkavapauden ja mää-
räsi toisen pastorin hoitamaan hänen tehtäviään.530 
 Heinäkuussa puolustustilanteen huononnuttua kirkollisasiainosasto 
kutsui kahdeksan pappia rintamalle.531 Rajaseutupastori Pentti Evijärven rintamalle 
lähdöstä tuomiokapituli ilmoitti kirkon keskusrahastolle.532 
                                                          
526 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 4.5.1944 § 22, 35. 
527 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 22.6.1944 § 23, 25, 27.6.1944 § 1. 
528 Työlomalle sotapalveluksesta pääsivät Jussi Tenkku, Juhani Jääskeläinen ja Olavi Toivanen. 
529 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 8.6.1944 § 14–15, 22.6.1944 § 23–24, 27.6.1944 § 7. 
530 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 8.6.1944 § 17. 
531 Kansanopiston johtaja Vilho Pesonen, kansanopiston johtaja Armas Antila, Leppävirran ensimmäi-
nen kappalainen Keijo Mäntyvaara, Eero Niininen, Juho Tenkku, rajaseutupastori Pentti Evijärvi, 
Pentti Hämäläinen ja Toimi Kauppinen saivat astua isänmaan palvelukseen. 
532 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 1.7.1944 § 17, 13.7.1944 § 4, 21.7.1944 § 21, 23. 
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 Opetusministeriö käski heinäkuussa tuomiokapitulia hankkimaan tie-
toja hiippakunnan vuonna 1900 tai myöhemmin syntyneistä viranhaltijoista ilmei-
sesti palvelukseen kutsumista silmällä pitäen. Kerättyjä tietoja olivat muun muassa 
sotilasarvo, kelpoisuusluokka sekä suojeluskuntapiiri, johon henkilö kuului.533 
 Kiristyneestä tilanteesta huolimatta kirkollisasiainosasto kotiutti Kart-
tulan kirkkoherran Erkki Talasniemen, mutta kutsui hänen tilalleen virkaa hoitaneen 
Toimi Kauppisen. Tilanteen kireydestä kertoo se, ettei tuomiokapituli ryhtynyt toi-
miin Äänekosken kirkkoneuvoston ja kirkkohallintokunnan vedottua tuomiokapitu-
liin saadakseen rintamalla olevan Aarne Savolaisen lomalle hoitamaan sikäläisen 
kirkkoherran tehtäviä.534 
 Elokuussa kirkollisasiainosasto kutsui vain Pielisjärven toisen kappalai-
sen Vilho Malmivaaran palvelukseen. Pielisjärven papisto sai hoitaa hänenkin tehtä-
viään oman toimensa ohella. Kirkollisasiainosasto kotiutti pastorit Heikki Halmes-
mäen ja Lauri Niirasen, jotka molemmat palasivat vakinaisiin virkoihinsa Viitasaa-
relle ja Jäppilään. Lisäksi kyseinen virasto pidensi pastori Veikko Lehdon lomautusta 
kuukaudella syyskuun puolelle saakka. Hän sai työskennellä pidempään Sumiaisten 
kirkkoherrana.535 
 Papiston osittainen kutsuminen takaisin rintamalle kävi hyvin yhteen 
yleisten kokemusten kanssa. Kotiutettujen ja lomautettujen takaisin kutsuminen 
synkisti mielialoja ja se näkyi kutsutuissa. Papiston keskuudessa synkkyys ei kuiten-
kaan eskaloitunut kieltäytymisiksi tai rintamakarkuruudeksi. Joitakuita heiluriliike 
palvelukseen ja sieltä pois ärsytti, mutta papisto ei tuonut tätä ilmi. Pappien vaih-
doksiin liittyi myös pappien lomauttaminen ja vaihtomiesten kutsuminen rintamalle, 
joka muodostui jokseenkin säännölliseksi toiminnaksi vuoden 1944 alusta alkaen.536 
 Papiston rintamalla olossa oli kahdenlaisia signaaleja. Toisaalta pap-
peja lomautettiin varsin paljon ja heidän tilalleen kutsuttiin vaihtomiehiä. Toisaalta 
moni seurakunta sai tulla toimeen hyvin pienellä pappistyövoimalla. Lisäksi papiston 
palvelukseen liittyvien tietojen kartoitus opetusministeriön määräyksestä kuvastaa 
                                                          
533 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 21.7.1944 § 7 Liite 17. 
534 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 21.7.1944 § 23, 33. 
535 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 3.8.1944 § 19, 17.8.1944 § 21. 
536 Favorin & Heinonen 1972, 240, 246; Kansanaho 1991, 361. 
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pyrkimystä kutsua kaikki mahdolliset papit rintamalle. Asiassa vaikutti monta eri voi-
maa. Ne saivat aikaan vaikean ristiaallokon, jossa eri toimijat pyrkivät luovimaan 
eteenpäin parhaansa mukaan. 
 Sodan jatkuessa rintamalla olevien pappien taloudellinen tilanne heik-
keni entisestään. Uuno Halme anoi jatkuvaa palkkausapua, mutta koska muut tahot 
olivat järjestelemässä teologian ylioppilaiden ja sotilaspappien palkkausavustus-
asiaa, tuomiokapituli myönsi Halmelle vain 3 000 markan (540,90 €) avustuksen vih-
kimisapurahoista heinäkuussa 1943. Heinäkuussa tuomiokapituli myönsi sotilaspas-
tori Antti Lukkariselle 10 000 markan (1 803 €) vihkimysapurahan, mutta syyskuussa 
tuomiokapituli muuttikin sen palkkausavuksi, jottei Lukkariselle maksettaisi vihki-
misapurahaa kahdesti. Tuomiokapituli avusti myös rintamalla olevan Pielaveden 
kirkkoherran apulaisen Veikko Veikkolan palkkausta 400 markalla (72,12 €) kuussa. 
Lisäksi tuomiokapituli velvoitti Polvijärven seurakunnan maksamaan pastori Harald 
Oksaselle palkan ajasta, jolloin hän sijaisti rintamalla ollutta kirkkoherra Immosta. 
Tätä ennen kirkollisasiainosasto oli huomauttanut tuomiokapitulille asiasta. Joulu-
kuussa 1943 piispainkokus päätti, että kolehdeilla, joilla tuettiin varattomia teolo-
gian ylioppilaita, voitiin avustaa myös sodassa olevia sotilaspastoritehtävissä palve-
levia teologian ylioppilaita. Tuomiokapituli kertoi asiasta seurakunnille helmikuussa 
1944. Lisäksi tuomiokapituli avusti sotilaspastorien Juhani Jääskeläisen ja Päivö Par-
viaisen palkkausta pienin kuukausittaisin summin.537 
 Tuomiokapitulilla oli myös suunnitelmia siviilipalkkaa vaille jääneiden 
sotilaspappien avustamiseksi. Koska arkkipiispan työvaliokunta ei vastannut tuomio-
kapitulin pyyntöön saada 100 000 mk (18 030 €) kyseisten pappien auttamiseen, 
tuomiokapituli kääntyi heinäkuussa 1943 suoraan arkkipiispan puoleen. Avustusten 
tasapuolista jakoa varten tuomiokapituli selvitti tiedot siviilipalkattomien pappien 
veloista ja koroista, perhesuhteista, tuloista ja muista tekijöistä kuten pappien sai-
rauksista. Arkkipiispa lähettikin tuomiokapitulille 150 000 mk (27 040 €) pappien 
auttamiseen. Arkkipiispa otti varat ulkomaisista lahjoituksista. Marraskuussa 1943 
piispa Sormunen ilmoitti, että sotilaspappien palkkaukseen voitiin anoa lisää varoja 
                                                          
537 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 20.4.1943 § 30, 12.7.1943 § 33, 36, 16.9.1943 § 20, 23.9.1943 § 23 Liite 
4, 34a, 15.10.1943 § 10, 28.10.1943 § 16, 4.11.1943 § 37, 17.12.1943 § 47; Ca: 6 Tklin ptk. 13.1.1944 
§ 41, 20.1.1944 § 10, 16.2.1944 § 4; Kiertok. 57/16.2.1944 § 7. 
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kirkon keskusrahastolta, kun arkkipiispan myöntämät varat ehtyisivät. Sihteeri Salo-
heimo ryhtyi suunnittelemaan asiaa. Marraskuussa hän esitti suunnitelman pappien 
auttamiseksi. Hiippakunnassa oli yhteensä 35 sotapalveluksessa olevaa ylimääräistä 
pappia, jotka eivät saaneet palkkaa siviilitoimestaan. Osa heistä oli sellaisia, jotka oli 
vihitty Kuopiossa, mutta jotka eivät jäisi Kuopion hiippakuntaan. Tästä huolimatta 
tuomiokapituli päätti auttaa heitä. Perheelliset ja veloissa olevat papit saivat enem-
män avustusta.538 
 Joulukuussa 1943 tuomiokapituli lähestyi kirkon lahjavarain toimikun-
taa piispainkokouksen päätöksen mukaisesti saadakseen palkkausavustusta rinta-
malla oleville sotilaspastoreille. Tuomiokapituli lähestyi myös kirkon keskusrahastoa 
asian suhteen ja toivoi, että rahasto tekisi yhteistyötä lahjavarain toimikunnan 
kanssa. Nyt avustusta tarvitsevia pappeja oli jo 36. Tammikuussa 1944 piispainko-
kouksen sihteeri kyseli tuomiokapitulilta kahdesti määrärahasta, jota se tulisi tarvit-
semaan sotilaspappien avustamiseen, mutta tuomiokapituli antoi asian olla, koska 
se oli tehnyt vastaavan anomuksen kirkon lahjavarain toimikunnalle. Tammikuussa 
myös Juhani Jääskeläinen joutui asepalvelukseen ja liittyi sitä kautta papistoon, 
jonka palkkausta tuomiokapituli avusti. Helmikuussa arkkipiispa Kaila lähetti tuo-
miokapitulille jälleen noin 100 000 mk (16 950 €) ulkomaisista lahjavaroista ylimää-
räisten sotapalveluksessa olevien pappien palkkaukseen. Maaliskuussa tuomiokapi-
tuli selvensi piispainkokoukselle avustusta tarvitsevien pappien taloudellista tilaa. 
Toukokuussa 1944 pastori Jääskeläinen ilmoitti saaneensa SKSK:lta tukea palkkauk-
seensa, joten hän ei enää tarvinnut tuomiokapitulin palkkausapua.539 
 Huhtikuussa 1944 kirkollisasiainosasto lähetti viiden taloudellisessa 
ahdingossa olevan teologian ylioppilaan avustusanomukset. Sihteeri Saloheimo 
tutki asiaa ja totesi, että jokainen ylioppilas sai joko palkan tai päivärahan, joten 
tuomiokapituli ei myöntänyt heille avustuksia.540 Kirkollisasiainosaston lähestymi-
nen asiassa tällä tavoin oli epätavanomaista ja tuomiokapituli puolestaan epätavan-
omaisesti kielsi apunsa. 
                                                          
538 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 12.7.1943 § 6, 5.8.1943 § 17, 8.9.1943 § 13, 4.11.1943 § 57, 22.11.1943 
§ 28, 32, 25.11.1943 § 9 Liite 1. 
539 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 17.12.1943 § 46 Liite 10; Ca: 6 Tklin ptk. 13.1.1944 § 16, 41, 20.1.1944 § 
5, 24.2.1944 § 9, 9.3.1944 § 15, 25.5.1944 § 26. 
540 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 13.4.1944 § 22, 20.4.1944 § 33. 
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 Kotirintaman papistolla ei ollut myöskään taloudellisesti helppoa. 
Moni pappi tarvitsi tuomiokapitulin apua palkkaukseensa joko palkkausavun tai pal-
kankorotuksen muodossa. Tuomiokapituli avusti Polvijärven kirkkoherran apulaista 
Harald Oksasta 800 markalla (144,20 €) syyskuussa 1943. Tuomiokapituli päätti 
avustaa myös Pielaveden kirkkoherranapulaista 400 markalla (72,12 €) kuussa joulu-
kuussa 1943. Tammikuussa 1944 tuomiokapituli myönsi eräälle sairastuneelle rovas-
tille 2 000 mk (339 €) apulaisen palkkaamista varten.541 
 Tuomiokapitulia suuremmatkin tahot kantoivat huolta papiston palk-
kauksesta. Opetusministeriö ilmoitti lokakuussa 1943, että asevelvollisuudesta va-
pautetuille, mutta sotatilan vuoksi maanpuolustustehtäviin kutsutuille valtion, ku-
tien ja seurakuntien viran- tai toimenhaltijoille tuli tietyin ehdoin maksaa palkkaa 
ajalta, jolloin he olivat sotapalveluksessa. Myös kirkon keskusrahasto lapioi rahaa 
papiston palkkauksen avustamiseksi 1944 yhteensä 287 300 mk. Rahasto avusti sai-
raiden ja varattomien pappien palkkausta normaalin palkkausavun lisäksi. Kesällä 
1944 myös puolustusministeriö kiinnostui sotapalveluksessa oleville maksettavista 
palkoista ja käski kirkkoherranvirastoja ilmoittamaan suojeluskuntapiireille makse-
tuista palkoista.542 
 Tuomiokapituli käsitteli useita pappien palkkausasioita, joissa kaksi 
pappia tahtoi sopia toisen palkkauksesta. Määrittäessään Kajaanin kappalaisen ar-
movuoden saarnaajan palkkaa tuomiokapituli käytti viittausperusteena sotia edeltä-
nyttä palkkatasoa ja totesi sen riittämättömäksi. Osassa tapauksista viran varsinai-
nen hoitaja oli rintamalla ja papit tahtoivat sopia viransijaisen palkan. Muutaman 
kerran papit vain ilmoittivat tuomiokapitulille sopineensa palkkauksesta.543 Papit 
kääntyivät palkkausasiassa tuomiokapitulin puoleen ilmeisesti varmistaakseen oi-
keudenmukaisuuden toteutumisen. 
 Tuomiokapituli hoiti monia palkkausasioiden järjestelyjä ilman erityisiä 
ongelmia. Puolangan kanttorin palkkauksen uudelleenjärjestelyssä nousi esille se, 
että osa virkatalon pelloista oli joutunut pika-asutukseen. Vaikka pika-asutus kumot-
                                                          
541 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 16.9.1943 § 19, 17.12.1943 § 43; Ca: 6 Tklin ptk. 4.1.1944 § 39, 41. 
542 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 28.10.1943 § 5; Ca: 6 Tklin ptk. 20.4.1944 § 31, 11.5.1944 § 12; Kiertok. 
62/3.8.1944 § 4. 
543 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 8.9.1943 § 23, 16.9.1943 § 35 Liite 13; Ca: 6 Tklin ptk. 11.5.1944 § 23, 
25.5.1944 § 30, 3.8.1944 § 37, 17.8.1944 § 18–19. 
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taisiin, seurakunta aikoi tehdä pelloista asevelitilan ja huomioi tämän kanttorin tule-
vassa palkkausjärjestelyssä. Muissa kanttorien palkkausjärjestelyissä mainittiin teh-
tävien pitkäaikaisen teettämisen väliaikaisilla viranhoitajilla vahingoittaneen seura-
kunnan virrenveisuuta.544 
 Kirkon keskusrahasto osoitti erityistä mielenkiintoa palkkausasioita 
kohtaan, huolehtihan se muun muassa rajaseutupappien palkkauksesta. Kyseinen 
rahasto tiedusteli hiippakunnan pohjoisosassa toimivan asevelipappi Yrjö Knuutilan 
palkkauksen järjestelemistä marraskuussa 1943. Tuomiokapituli korjasi joitain epä-
selvyyksiä Knuutilan matka-avustusten suhteen.545 
 Muutama pappismies anoi tänä aikajaksona oikeutta lukea erilaisia 
työtehtäviä papillisiksi virkavuosiksi. Tuomiokapituli suhtautui nihkeästi pastori 
Veikko Virneksen pyyntöön, sillä se koski aikaa ennen hänen pappisvihkimystään. 
Tuomiokapituli ei pitänyt satunnaista uskonnonopetusta tarpeeksi painavana perus-
teena. Lisäksi kyseinen pastori ei edes tarvinnut tuota aikaa virka-ajakseen. Tästä 
huolimatta tuomiokapituli antoi asian opetusministeriön päätettäväksi. Mikko Ki-
vekkään ja Pentti Erkamon vastavia anomuksia sotilaspastorin tehtävissä tuomioka-
pituli puolsi opetusministeriölle varauksetta. Opetusministeriö kuitenkin palautti 
anomukset ja hylkäsi Virneksen anomuksen marraskuussa 1943. Tuomiokapituli ei 
ryhtynyt toimiin asiassa toimeen, sillä juuri päättynyt kirkolliskokous oli jättänyt ky-
symyksen kirkkolakikomitean valmisteltavaksi. Samasta syystä tuomiokapituli jätti 
käsittelemättä Viljo Pahikaisen vastaavan anomuksen.546  
 Sodan pitkittyessä etenkin rintamalla olevien pappien palkkaus kiin-
nitti tuomiokapitulin huomion. Kanttorien osalta vastaavaa ei ole havaittavissa. 
Anomukset sotapalvelusajan lukemisesta virkavuosiksi liittyivät pappien työnha-
kuun ja yleensä tuomiokapituli tuki anomuksia. 
 
 
                                                          
544 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 20.5.1943 § 4, 27.5.1943 § 10, 5.8.1943 § 15, 19.8.1943 § 29 Liite 1, 31 
Liite 3, 8.9.1943 § 8, 28.10.1943 § 7, 11.11.1943 § 8; Ca: 6 Tklin ptk. 13.1.1944 § 34 Liite 4, 3.2.1944 § 
13, 23.3.1944 § 8, 21 Liite 2, 20.4.1944 § 6, 25.5.1944 § 15, 8.6.1944 § 22 Liite 1, 3.8.1944 § 9, 
17.8.1944 § 3. 
545 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 22.11.1943 § 16. 
546 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 19.8.1943 § 23, 16.9.1943 § 37 Liite 15, 38 Liite 16, 39 Liite 17, 
4.11.1943 § 7, 38. 
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d. Pastoraalitutkintoja ja pappisvihkimyksiä sodan melskeissä 
 
Loppuvuodesta 1943 järjestettiin neljä pastoraalitutkintoa. Elokuun alussa kolme 
pappismiestä, sotilaspastorit Max Kivekäs ja Viljo Pahikainen sekä Tervon vt. kirkko-
herra Arvi Sorri suorittivat kyseisen tutkinnon. Tutkinnon päätteeksi piispa kehotti 
hakijoita syventymään teologisessa tiedossa ja Jumalan sanan tuntemisessa. Seu-
raavan pastoraalitutkinnon tuomiokapituli järjesti vastoin aiempia suunnitelmia jo 
syyskuussa. Syyskuisessa tutkinnossa Lapinlahden papiston apulainen Taneli547 Mal-
mivaara ja Varkauden kirkkoherranapulainen Paavo Kotilainen suorittivat pastoraali-
tutkintonsa. Piispa lausui ilonsa siitä, että hakijat olivat sotatilan vaikeuksista huoli-
matta pystyneet syventymään opintoihinsa.548 
 Marraskuussa 1943 järjestettiin kaksi pastoraalitutkintoa. Kuun alussa 
järjestetyssä tutkinnossa Enon seurakunnan vt. pitäjänapulainen Viljo Pitkänen 
osoitti oppineisuuttaan. Piispa kehotti häntä syventymään opinnoissa. Loppukuusta 
tuomiokapitulissa pidettiin oikein jättitutkinto, kun yhdeksän pappia suoritti pasto-
raalitutkintonsa. Kymmenes pappi, sotilaspastori Martti Sinko ei päässyt kyseiseen 
tutkintoon. Tutkinnon suorittajista neljä oli sotilaspastoreita. Vallitsevaan tilantee-
seen vahvimmin kytkeytyi Vieremän vt. kirkkoherran Veikko Huttusen väitöskirja 
”Avioliittoa hajottavat tekijät”. Piispa kehotti hakijoista niitä, joilla oli viehtymystä 
tieteelliseen syventymiseen, jatkamaan opintojaan. Piispa ennusti myös sodan jäl-
keen syttyvän ”henkien taistelun”, jossa kirkko tarvitsisi terävimmät aseet, jotta väl-
tettäisiin edeltävän sodan kaltainen tilanne. Vuoden lopussa tuomiokapituliin saa-
pui vielä kahden papin väitöskirjat pastoraalitutkintoa varten.549  
 Syyskuussa 1943 tuomiokapituli järjesti juhlallisen papiksivihkimisen 
tuomiokirkossa. Avustajien joukossa puolustusvoimia edustivat kenttäpiispa Johan-
nes Björklund ja sotilaspastori Johannes Sillanpää.550 Kaikki seitsemän vihittävää oli-
                                                          
547 Tuomiokapituli viittasi häneen myös ”Tatuna”. 
548 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 12.7.1943 § 4, 35, 27.7.1943 § 1, 5.8.1943 § 3, 43, past.tutk. ptk. 
5.8.1943 § 1, 19.8.1943 § 39, 16.9.1943 § 3, past.tutk. ptk. 16.9.1943 § 1. 
549 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 5.8.1943 § 40, 45, 1.9.1943 § 21, 8.9.1943 § 20, 4.11.1943 § 3, 46, 49, 
past.tutk. ptk. 4.11.1943 § 1, 11.11.1943 § 17, 25.11.1943 § 3, past.tutk. ptk. 25.11.1943 § 1–10, 
17.12.1943 § 28. 
550 Muina avustajina tuomiokapitulin väen lisäksi olivat rovasti Kaarlo Järveläinen, kirkkoherra Yrjö 
Nummi sekä pastorit Aarno Vihantola, Arvi Takala, Jussi Kuoppala ja Toivo Hytönen.  
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vat palvelleet teologian ylioppilaina sotilaspastorin tehtävissä rintamalla. Kaikki uu-
det papit saivat myös määräyksen puolustusvoimien palvelukseen. Piispa Sormunen 
piti vihkimispuheen. Puheen otsikko ”Kärsi vaivaa niin kuin jalo Kristuksen Jeesuksen 
sotamies” kertoi jo paljon. Piispa puhui Kristuksen sotilaan ihanneominaisuuksista, 
kärsivällisyydestä ja valmiudesta kärsiä Kristuksen nimen tähden. Hän kertoi tuorei-
den pappien tulleen kutsutuiksi palvelemaan raskaana ja suurena aikana ja kehotti 
heitä pitämään jokaisen saarnan kuin viimeisensä. Ajankohtaiseen tilanteeseen 
piispa viittasi myös siinä, että hänen mielestään Kristuksen sotilaan tuli keskittyä 
pääasiaan eikä murehtia elannosta. Vihkimyksen jälkeen koko joukko meni seuroi-
hin seurakuntatalolle.551 
 Monet papit suorittivat pastoraalitutkinnon vuoden 1943 loppupuo-
lella. Osin tämä johtui tuomiokapitulin pastoraalitutkintoon myöntämistä helpotuk-
sista ja siitä, että osa papeista oli saanut lomaa armeijasta opintojaan varten. Piispa 
katsoi paikoin jo kauemmas, sodan jälkeiseen ”henkien taistoon”. Tällä henkien tais-
telulla piispa saattoi viitata kahteen asiaan. Ensimmäinen vaihtoehto oli miesten pa-
rissa käytetyn etsikkoajan myönteinen ratkaisu, joka talvisodan jälkeen ei kaikilta 
osin aktualisoitunut kansan tiiviimpänä suhteena kirkkoon. Toinen Sormusella tois-
tuva ajatus oli maailmansodan jälkeen koittava maailmankatsomuksellinen taistelu 
kristinuskon ja jonkin sille vihamielisen aatteen kuten kansallissosialismin tai kom-
munismin välillä.552 Vallitsevassa tilanteessa nimenomaan kommunismi kuulosti to-
dennäköiseltä kristinuskon vastapelurilta. Pappisvihkimyksessä piispa Sormunen 
taas ei maininnut sodan loppua lainkaan vaan pyrki valamaan uusiin pappeihin uh-
rialtista mieltä.  
 Vuonna 1944 elokuun loppuun mennessä tuomiokapitulissa järjestet-
tiin kolme pastoraalitutkintoa. Helmikuussa tuomiokapituli määritti standardikoot 
                                                          
551 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 19.8.1943 § 38, 1.9.1943 § 16, 8.9.1943 § 1, 21, pap.vihk. ptk. 8.9.1943 
§ 1 Liite 1–2; KD 52/194 1943. 
552 Sormunen 1942c, 110; 1944a, 74, 86. 
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pastoraaliväitöskirjoja varten helpottaakseen niiden säilyttämistä. Helmikuun loppu-
puolella kuusi pappia osallistui tutkintoon.553 Lisäksi notaari Rissanen jätti väitöskir-
jansa suorittaakseen ylemmän pastoraalitutkinnon. Notaarin väitöskirja hyväksyt-
tiinkin korkeimmalla kiitoksella.554 
 Seuraava pastoraalitutkinto tuomiokapitulissa järjestettiin huhti-
kuussa. Silloin sotilaspastori Reino Ylönen osoitti oppineisuuttaan. Toukokuussa 
tuomiokapitulin jäsenet vaihtoivat keskenään vastuuta pastoraalitutkintojen osista. 
Seuraava pastoraalitutkinto pidettiin toukokuun lopussa. Tuolloin viisi pappia näytti 
oppineisuutensa tuomiokapitulin edessä.555 Tutkinnoista rajaseutupastori Hakulin 
”Kristuskuva nykyisessä julistuksessa”, sotilaspastori Hovikosken ”Rintamajulistuk-
sen omalaatuisuus” ja sotilaspastori Honkasen ”Suomalaisen rintamasotilaan uskon-
nollisuudesta ja sielunelämästä” kumpusivat vahvasti vallitsevasta tilanteesta.556 
 Edellä mainittujen lisäksi Polvijärven kirkkoherra Toivo Immonen, Su-
kevan keskusvankilan vt. pastori Erkki Mohell, sotilaspastori Toimi Kauppinen ja so-
tilaspastori Vaido Mankinen lähettivät jumaluusopillisen väitöskirjansa tuomiokapi-
tulille.557 Tuomiokapituli ei kuitenkaan ennättänyt järjestää enää loppuvuodesta 
pastoraalitutkintoja. 
 Tuomiokapituli järjesti pappisvihkimyksen heinäkuun alussa.558 Heinä-
kuun toisena päivänä Kuopion tuomiokirkossa piispa Sormunen vihki papiksi Aarne 
Röytiön, Tapio Kemppaisen559 ja Eino Honkasen. Kaikki vihityt saivat tehtäväkseen 
toimia kirkkoherran apulaisena. Tilaisuuden jälkeen piispa lausui tuoreille papeille 
                                                          
553 Kyseessä olivat rajaseutupastori Ville Muilu, Polvijärven kirkkoherranapulainen Harald Oksanen, 
hiippakunta-apulainen Olavi Krogerus, Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran virallinen 
apulainen Martti Huttunen, Iisalmen kaupunkiseurakunnan kirkkoherran apulainen sotilaspastori 
Timo Väätänen ja Liperin kirkkoherran apulainen Martti Sinko. 
554 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 25.11.1943 § 8; Ca: 6 Tklin ptk. 13.1.1944 § 43, 20.1.1944 § 13, 3.2.1944 
§ 25, 16.2.1944 § 25, 30–31, 24.2.1944 § 1, past.tutk. ptk. 24.2.1944 § 1–8. 
555 Kyseessä olivat sotilaspastori Markku Hovikoski, Pyhäselän kirkkoherran apulainen sotilaspastori 
Martti Honkanen, sotilaspastori Toivo Veijola, hiippakunta-apulainen sotilaspastori Toivo Palo ja raja-
seutupastori Eino Hakuli. 
556 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 13.4.1944 § 1, 4, 28, 30, past.tutk. ptk. 13.4.1944 § 1, 20.4.1944 § 22, 
24, 4.5.1944 § 5, 25.5.1944 § 3, 28, past.tutk. ptk. 25.5.1944 § 1–6; Hakuli 1944, 5–14, 17–18, 20–26, 
31–36, 38–40, 93–95; Hovikoski 1944, 1–6, 65–67, 72–77, 80–83, 137–142, 145, 149–153, 157, 159, 
177–178.  
557 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 24.2.1944 § 14, 30.3.1944 § 9, 21.7.1944 § 31, 17.8.1944 § 24–25. 
558 Avustajina tilaisuudessa olivat tuomiokapitulin väen lisäksi rovastit Yrjö Nummi ja Kustaa Lounas-
heimo sekä pastori Aatto Soinne. 
559 Seurakuntien ja papiston matrikkeli 1953, 318. Kyseessä on ilmeisesti sama henkilö kuin Jouko Ka-
lervo Kemppainen, sillä tuomiokapituli kutsui hänet pappisvihkimykseen. Hänen nimekseen kerro-
taan nimenomaan Tapio Kalervo Kemppainen. 
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kehotuksen sanoja ja muistutti, että jos Jumala ei olisi ollut aiemmin kansan kanssa, 
ei sitä enää olisi olemassa. Jos kansa nyt katumuksessa ja uskossa kääntyisi Jumalan 
luo, se saisi elää.560 
 Synkeät maanpuolustukselliset näkymät loivat piispan puheessa var-
jonsa myös tähän pappisvihkimykseen. Tosin piispan puhetta voi katsoa myös opti-
mistisesti: Jumalan varjeluksen ansiosta Suomi oli välttänyt totaalisen tuhon ja voisi 
välttää vastedeskin, jos se kääntyisi Jumalan puoleen. 
 
 
2. Sotatoimet ulottuvat kotirintamalle 
a. Partisaanien terrori saa piispan huolestumaan rajaseudusta 
 
Sotaonnen kääntyessä Suomelle alati huonommaksi vihollisen sotatoimet alkoivat 
ulottua yhä enemmän kotirintamalle. Heinäkuussa 1943 Oulun hiippakunnan tuore 
piispa Yrjö Aukusti Wallinmaa joutui partisaanien veriteon uhriksi. Hän oli ollut piis-
pantarkastusmatkalla postiautossa parinkymmenen matkustajan joukossa ja sai sur-
mansa partisaanien kasapanoksesta. Toisin kuin koko sodan jatkuneista partisaa-
nien veriteoista yleensä piispan surmasta kerrottiin radiossa ja lehdissä ja asia nosti 
vaietun partisaaniterrorin julkisuuteen. Piispan uhria isänmaan puolesta surtiin laa-
jasti Suomessa. Kuopion tuomiokapitulia hänen hautajaisissaan edusti asessori 
Verkkoranta. Partisaanit pyrkivät toiminnallaan luomaan sodanvastaista mielialaa 
kotirintamalla. Neuvostoliitto harjoitti partisaanitoimintaa erityisesti Lapissa, mutta 
myös Kainuussa havaittiin paljon partisaaneja. Kuhmossa, Suomussalmella, Liek-
sassa ja Liperissä partisaanit surmasivat siviilejä.561 Veristä sotaa käytiin myös Kuo-
pion hiippakunnan maaperällä. 
 Heinäkuussa sotilaspastori, entinen rajaseutupastori Ville Muilu kertoi 
piispa Sormuselle pohjoisissa rajaseurakunnissa, etenkin Kuhmossa, vallitsevasta 
masentuneesta mielialasta, joka oli seurausta venäläisten partioiden siviileihin koh-
distamista murha- ja tuhoteoista. Tuolloin tuomiokapituli esitti kirkollisasiainosas-
                                                          
560 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 8.6.1944 § 29, 22.6.1944 § 4, 27.6.1944 § 2, 1.7.1944 § 2–3, pap.vihk. 
ptk. 2.7.1944. 
561 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 12.7.1943 § 9, 64; Kansanaho 1991, 307; Martikainen 1998, 13–16; 
Mustakallio 2000, 198; 2012, 354. 
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tolle pastori Muilun vapauttamista Kuhmoon kolmen kuukauden ajaksi väestön mie-
lialojen hoitoa varten. Myös Nurmeksen kirkkoherra Eemil Vaaramo oli kertonut 
Sormuselle partisaanien tihutöistä Syvärillä.562 
 Elokuussa tuomiokapituli tiedusteli Suomussalmen ja Kuhmon kirkko-
herranvirastoilta ja rajaseutupastoreilta, mitä tuhotöitä venäläiset partisaanit olivat 
tehneet ja miten ne olivat vaikuttaneet väestön mielialoihin. Syyskuussa 1943 Suo-
mussalmen kirkkoherra Lauri Säippä ja rajaseutupastori Jorma Kauko kertoivat tuo-
miokapitulille partisaanien murhatekojen ja tuhotöiden väestön mielialaa lamautta-
vista vaikutuksista. Samanlaisia tietoja antoi kirkkoherra Emil Rechardt Kuhmosta. 
Piispa kirjoitti asiasta opetusministeriölle. Hän toi esille partisaanien terrorin turval-
lisuutta vaarantavan vaikutuksen, josta oli julkisuudessa vaiettu. Samalla hän mai-
nitsi Kainuun vaikean huoltotilanteen erityisesti vaatteiden ja jalkineiden suhteen 
sekä alueen kestämättömän tilanteen koulutusalalla. Samalla piispa avautui ministe-
riölle vaikeuksista, joita sotilashallinto oli aiheuttanut tuomiokapitulille; tuomiokapi-
tuli ei parhaista yrityksistään huolimatta ollut onnistunut saamaan Kainuuseen kol-
mea rajaseutupappia vaan ainoastaan kaksi. Lopuksi piispa painotti, että alueen var-
tioinnissa tulisi käyttää sen omia poikia heidän paikallistuntemuksensa vuoksi, ja ve-
tosi opetusministeriöön, että se lähestyisi asiassa puolustusministeriötä.563 
 Tuomiokapituli päätti tuoreiden tapahtumien vuoksi myös tehostaa 
diakoniatyötä rajaseudulla. Lokakuussa se esitti kirkon keskusrahastolle kolmen dia-
konissan palkkaamista Kainuun rajaseudulle turvattomien olojen vuoksi. Joulu-
kuussa kirkon keskusrahasto suostui esitykseen. Jokaiselle diakonissalle myönnettiin 
palkkaukseen 25 000 mk (4 507 €) ja matkakuluihin 6 000 mk (1 082 €). Päätöksen 
johdosta piispa pyysi Sortavalan diakonissalaitokselta diakonissoja kyseiseen tehtä-
vään. Viimeksi diakonissojen palkkaamisesta rajaseudulle oli keskusteltu välirauhan 
aikana. Piispa myös kutsui joulukuun lopulla Kajaaniin koolle rajaseutupastoreita, 
rajaseurakuntien kirkkoherroja ja Kainuussa toimivan Pohjois-Pohjanmaan aseveli-
piirin asevelipapin neuvottelemaan asiasta.564 
                                                          
562 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 12.7.1943 § 10, Rovasti Vaaramo Sormuselle 26.3.1942. 
563 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 19.8.1943 § 36, 16.9.1943 § 13 Liite 1. 
564 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 16.9.1943 § 13 Liite 1, 28.10.1943 § 20, 17.12.1943 § 51; Alapiessa 
1981, 44–45. 
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 Kyseessä ei suinkaan ollut ensimmäinen rajaseudun tilannetta käsitte-
levä kokous. Elokuun lopussa Asevelipapit ry oli järjestänyt samaa aihetta käsittele-
vän kokouksen. Tuomiokapitulia kokouksessa edusti asessori Kurki-Suonio. Paikalla 
oli tuolloin päämajan kirkollisasiainosaston edustajia, rajalla työskenteleviä sotilas-
pastoreita, raja-alueelle sijoittuvien suojeluskuntapiirien kenttäpappeja, rajaseura-
kuntien papistoa ja rajaseutupappeja. Asia oli herättänyt laajasti huolta ja osanotta-
jat kokivat rajaseudun joutuneen suurimman aineellisen, henkisen ja hengellisen 
hyökkäyksen kohteeksi pitkään aikaan. Kokousväki tuumasi, että alueelle tarvittai-
siin enemmän pyhäkoulutyötä, diakonissoja, opintokursseja ja hyvää kirjallisuutta 
lievittämään henkistä ”viheliäisyyttä”. Myös vaatteiden ja elintarpeiden jakelu oli 
toteutettu huonosti, minkä johdosta osanottajat päättivät ottaa yhteyttä kansan-
huoltoministeriöön. Partisaaniuhkan torjumiseksi yhteyttä päätettiin ottaa Suomen 
Aseveljien liittoon. Tuomiokapituli tunnusti oman voimattomuutensa sen suhteen, 
ettei se voinut myöntää työvoimaa alueelle ennen kuin pappeja saatiin enemmän 
käytettäväksi kotirintamalla.565 
 Joulukuun lopussa piispa avasi kokouksen, joka pidettiin Kajaanissa 
lääninrovastin pappilassa. Paikalla olivat piispan lisäksi lääninrovasti Max Katavisto, 
rovasti Emil Rechardt, rovasti Toivo Liimatta, pastori Kaarlo Piironen Suomussal-
melta, suojeluskuntapiirin edustaja valistusohjaaja E. Kantelo, Pohjois-Pohjanmaan 
asevelipiirin edustaja sotilaspastori Yrjö Knuutila sekä rajaseutupastori Jorma Kauko. 
Piispa kertoi osanottajille tuomiokapitulin suunnitelmista sijoittaa Kainuuseen 
kolme kirkon keskusrahaston palkkaamaa diakonissaa. Henkilökysymystä ei vielä ol-
lut ratkaistu, mutta jos diakonissoja tulisi anoa vapaiksi puolustusvoimista, siihen 
tarvittaisiin suojeluskuntapiirin apua, piispa tuumasi. Kokouksessa päätettiin sijoit-
taa diakonissat Kuhmoon, Suomussalmelle ja Hyrynsalmelle. Lisäksi Kuhmoon pää-
tettiin sijoittaa vielä kaksi diakonissaa lisää, joista toisen palkkauksen hoitaisi kirkon 
keskusrahasto ja toisen seurakunta. Tuolloin ilmenivät myös vaikeudet puolustus-
voimien kanssa; Kuhmoon oli anottu puolustusvoimista vapautettavaksi sisar Armi 
Heinosta, mutta ilman tulosta. Kokous päätti uudistaa anomuksen. Lisäksi Aseveli-
                                                          
565 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 19.8.1943 § 37, 1.9.1943 § 15, 4.11.1943 § 33; Ca: 6 Tklin ptk. 9.3.1944 
§ 30. 
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papit ry päätti palkata Suomussalmen kirkonkylään kaksi sisarta. Hyrynsalmen seu-
rakuntaa kehotettiin hankkimaan diakonissalle asunto ja asettamaan diakoniatoimi-
kunta.566  
 Kokousväki päätti tehdä samalla puolustusministeriölle ehdotuksen ra-
jan vartioinnin järjestelemisestä ennen kesää. Puolustusministeriön huomio pyrittiin 
kiinnittämään rajaseudun väestön asemaan. Lopuksi piispa kertoi kirkolliskokouksen 
myöntämästä 7 000 000 markan (1 187 000 €) avusta hävitetyn rajaseudun kirkko-
jen korjaamiseksi ja kehotti osanottajia kääntymään tuomiokapitulin puoleen, mikäli 
Kainuun väestön sielunhoidollisessa ja väestönsiirtoon liittyvässä huollossa ilmaan-
tuisi taloudellisia vaikeuksia. Piispa myös ohjeisti, että auttamisen tuli olla aktiivista 
ja käytännönläheistä, esimerkiksi ammattikoulutuksen tukemista tai tilapäisapua.567 
 Linjassa kokouksen päätösten kanssa oli, että tuomiokapituli huhti-
kuussa 1944 puolsi Suomussalmen kirkkoherran Lauri Säipän anomusta ryhtyä toi-
miin partisaaniuhan torjumiseksi Kainuun rajaseudulla ja vetosi edeltävän kesän jär-
kyttäviin kokemuksiin. Tuomiokapituli kääntyi päämajan kirkollisasiainosaston puo-
leen ja anoi muun muassa sitä, että alueen vartioimiseen saataisiin paikkakunnan 
omia miehiä.568 Näin kirkko neuvoi sotilasviranomaisia suoraan maanpuolustukseen 
liittyvissä asioissa. 
 Piispan suunnitelma saada kolme diakonissaa rajaseudulle ei kuiten-
kaan edennyt kovin hyvin. Tammikuussa 1944 Sortavalan diakonissalaitos ryhtyi ir-
rottamaan kolmea diakonissaa rajaseututyöhön. Maaliskuussa Suomen kirkon sisä-
lähetysseura kertoi, ettei se voinut irrottaa anottuja diakonissoja työhön ja kehotti 
tuomiokapitulia kääntymään asiassa lääkintöhallituksen puoleen. Tuomiokapituli te-
kikin niin. Myöhemmin maaliskuussa lääkintöhallitus ilmoitti lähiaikoina vapautta-
vansa diakonissat Helvi Markkasen Kuopiosta, Helli Virtasen Sysmästä ja Hellin Turu-
sen Torniosta rajaseututyöhön. Huhtikuussa lääkintöhallitus antoi määräykset dia-
konissoille ja tuomiokapituli määräsi heidän sijoituspaikkansa. Lisäksi taiteilija Ilmari 
Launis teki alttaritaulun, jonka myyntitulot oli määrä käyttää rajaseudun sotaorpo-
jen ja leskien hyväksi diakonissojen välityksellä.569 
                                                          
566 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 4.1.1944 § 40 Liite 2 § 1–3.  
567 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 4.1.1944 § 40 Liite 2 § 4–7. 
568 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 13.4.1944 § 20. 
569 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 13.1.1944 § 22, 9.3.1944 § 19, 16.3.1944 § 3, 13.4.1944 § 5, 15. 
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 Heti määräyksen saatuaan diakonissa Turunen anoi vapautusta saa-
mastaan määräyksestä, mutta tuomiokapituli ei katsonut vapautuksen olevan mah-
dollista. Myöhemmin diakonissa Turunen estyi saapumasta tehtäväänsä Kuhmossa 
loukkaantumisen vuoksi, joten tuomiokapituli joutui anomaan lääkintöhallitukselta 
toista diakonissaa hänen tilalleen. Lääkintöhallitus ei voinut vapauttaa uutta diako-
nissaa tehtävään, joten tuomiokapituli siirsi diakonissa Markkasen Hyrynsalmelta 
Kuhmon seurakuntaan toistaiseksi. Toukokuussa Suomussalmella toiminut diako-
nissa Helli Virtanen anoi vapautusta tehtävästään voidakseen siirtyä Ristiinan seura-
kuntaan, mutta tuomiokapituli hylkäsi tämän anomuksen.570 
 Kesäkuussa 1944 Kuhmoon määrätty diakonissa Helvi Markkanen 
loukkasi polvensa eikä voinut hoitaa virkaansa Kuhmossa. Tuomiokapituli vapautti 
hänet tehtävästään ja anoi lääkintöhallitukselta ja Sortavalan diakonissalaitokselta 
korvaajaa Markkasen tilalle. Tilanne alkoi näyttää jo synkeältä, kun lääkintöhallituk-
sella ei ollut antaa diakonissaa Markkasen tilalle, mutta Sortavalan diakonissalaitos 
pelasti tilanteen ja tarjosi korvaajaa. Tuomiokapituli suostui ehdotukseen auliisti. 
Diakonissa Tyyne Kauppinen sai määräyksen Kuhmoon elokuun alusta alkaen.571 
 Tuomiokapitulilla oli vaikeuksia saada diakonissoja tehtäviinsä ja elo-
kuuhun mennessä vain kaksi kolmesta diakonissasta oli tehtävissään. Yleisen työvoi-
mapulan lisäksi asiaa hankaloittivat haluttomat työntekijät, jotka yrittivät välttää 
määräyksen pahamaineiselle rajaseudulle, joutuivat vielä tapaturmien kohteiksi ja 
lopulta irtisanoivat itsensä.572 Tuomiokapituli löysi kuitenkin uusia työntekijöitä pe-
lätylle alueelle. Ongelman käsittelyssä nousi esille myös tuomiokapitulin ”puolustus-
poliittinen” rooli, kun se yritti suoraan vaikuttaa armeijan miesvahvuuteen Kai-
nuussa. 
 Partisaanit aiheuttivat ongelmia myös muualla. Lieksassa, Pielisjärvellä 
ja Liperissä partisaanit ja desantit murhasivat siviilejä 1944 ja paikallisilla ilmasuoje-
lujoukoilla oli kova työ löytää viholliset. Myös Kiihtelysvaarassa toimi vihollisen va-
kooja, mutta ilmasuojelujoukot saivat hänet kiinni. Kesällä 1944 ilmasuojelujoukot 
saivat varuste- ja ammustäydennyksiä tilanteen eskaloitumisen varalta. Kotirinta-
man valppauteen kiinnitettiin erityistä huomiota ja väkeä ohjeistettiin partisaani- ja 
                                                          
570 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 13.4.1944 § 34, 20.4.1944 § 17, 4.5.1944 § 6, 11.5.1944 § 27, 25.5.1944 
§ 42; Alapiessa 1981, 44–45. 
571 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 22.6.1944 § 31, 1.7.1944 § 18–19, 21.7.1944 § 26. 
572 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 4.5.1944 § 43 Liite 1. 
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desanttiuhan torjumiseksi. Erityisesti Pohjois-Karjalaa pidettiin partisaaniuhan alai-
sena alueena strategisista syistä. Kesällä 1944 myös rintamakarkureita jäljitettiin 
usein. Noihin aikoihin noin 1 500 miestä ryhtyi rintamakarkureiksi.573 
 Kuopion hiippakunnan alue oli näin muodostunut jatkosodan aikaisen 
”hybridisodankäynnin” tantereeksi. Tuomiokapituli vaikeni asiasta rajaseutua lu-
kuun ottamatta, ilmeisesti sen vuoksi ettei se voinut tehdä asialle enempää. 
 
 
b. Toiveet rajaseudun jälleenrakentamisesta murskaantuvat evakkotielle 
 
Kesäkuussa 1944 rajaseudun tilanne heikkeni ja huomattava osa Karjalan väestöstä 
joutui lähtemään taas evakkoon. Evakuointi jouduttiin toteuttamaan oloissa, jotka 
olivat kaikkia ennakkosuunnitelmia pahemmat. Neuvostoliiton raivoisa hyökkäys sai 
ihmiset pakokauhun valtaan. Moni evakko päätyi Kuopion hiippakunnan alueelle. 
Sisä-Suomen suojeluskuntapiirin esikunnan pyynnöstä tuomiokapituli kehotti hiip-
pakunnan papistoa vaikuttamaan väestöön siten, että sodan vuoksi rajalta evakuoi-
dut saisivat kunnollisen vastaanoton ja kohtelun. Papiston tuli ottaa väki vastaan 
rakkaudella ja palvelevalla mielellä. Siirtoväen mielialojen hoidossa papiston tuli 
tehdä yhteistyötä sen oman papiston sekä Vapaan huollon yhdysmiesten kanssa, 
jotka antoivat neuvoja siirtoväkeen liittyvissä asioissa.574 
 Henkisen huollon toiminnanjohtajana Kuopiossa toiminut pastori Aaro 
Pyrhönen teki kesäkuussa havaintoja siirtoväen mielialoista Suonenjoella, Pieksämä-
ellä ja Hankasalmella. Siirtoväen määrää oli vaikea arvioida, mutta poliisi, lotat ja 
siirtoväen huolto olivat saaneet järjestettyä siirtoväen vastaanoton sujuvasti. Pyrhö-
sen mielestä mielialat olivat rauhalliset suurista järkytyksistä huolimatta. Hän ko-
rosti, ettei mitään luhistumista ollut vielä tapahtunut. Tällä kertaa evakuointi oli ta-
pahtunut paremmassa järjestyksessä kuin talvisodan jälkeen, sillä väki oli tuonut 
enemmän omaisuutta mukanaan. Olivatpa jotkut tuoneet pahvilaatikossa muka-
naan pesiviä kanoja munineenkin, mutta osa oli liikkeellä miltei tyhjin käsin. Tavaraa 
                                                          
573 Kosonen 1997, 146–148, 217. 
574 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 22.6.1944 § 26, 27.6.1944 § 3; Kiertok. 61/27.6.1944 § 1; Ripatti 2014, 
177–179. 
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myös katosi ja varastettiin paljon. Useimmiten siirtoväki otettiin sydämellisesti vas-
taan ja missä näin ei ollut, terveellinen oikaisu korjasi asian. Osa majoittui jopa sa-
mojen perheiden luokse kuin talvisodassa. Pyrhönen kiinnitti huomiota väen kiitolli-
seen mielialaan Jumalaa kohtaan. Häntä myös kummastutti sen optimismi Karjalaan 
palaamisen suhteen. Hengellisten tilaisuuksien järjestäminen sekavassa tilanteessa 
oli kuitenkin ollut ylivoimaista.575 
Pyrhösen kokemukset olivat linjassa muiden siirtoväen mielialoja tark-
kailleiden henkilöiden havaintojen kanssa. Suuren väestömäärän sijoittaminen oli 
osin sattumanvaraista ja väliaikaista, mutta osin myös paremmin järjesteltyä kuin 
edellisellä evakuointikerralla. Esimerkiksi Kiihtelysvaarassa yllätyttiin evakkotulvasta 
suuresti ja suunnitelmat jäivät viime tinkaan.576 
 Piispa Sormunen ohjeisti rajaseurakuntia myös mahdollisten arkistojen 
siirtojen varalta. Piispa lupasi majoitusseurakuntien papiston auttavan siirtoväkeä 
kaikissa mahdollisissa asioissa ja teroitti sitä, että tuomiokapitulille tuli välittömästi 
ilmoittaa siirtoseurakuntien papiston sijainnin muutoksista. Käytössä oleva ja arvo-
kas arkistoaines tuli pakata talvisodan aikaisiin puulaatikoihin ja kuljettaa ennalta 
sovittuun turvalliseen paikkaan kuten sisämaan kirkkoherranvirastoihin. Ennakkoon 
tuli myös varmistua kulkuneuvojen saatavuudesta ja välttää useiden arkistojen sa-
manaikaista siirtoa pommitusuhan vuoksi. Ainakin Tuupovaaran seurakunnan ar-
kisto evakuoitiin piispan ohjeiden mukaisesti.577 Todennäköisesti myös muut raja-
seurakunnat evakuoitiin, tuomiokapituli ei vain ennättänyt pitää niistä lukua istun-
topöytäkirjoissa vielä tuossa vaiheessa. 
 Piispa Sormusen vetoomus siirtoväen vastaanottamiseksi asianmukai-
sella tavalla herätti vastakaikua. Viipurin piispa Ilmari Salomies nimittäin kiitti häntä 
evakkokarjalaisten huoltamisesta ja heitä kohtaan osoitetusta avuliaisuudesta.578 
 Heinäkuussa Viipurin hiippakunnan tuomiokapituli ilmoitti Kuopion 
tuomiokapitulille siirtoseurakuntien kirkkoherranvirastojen sijainnit ja päivitti listaa 
myöhemmin. Viipurin hiippakunnan tuomiokapituli määräsi rovasti Otto Myyryläi-
                                                          
575 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 27.6.1944 § 4 Liite 1; Favorin & Heinonen 1972, 244; Hankanen 2010, 
97, 100, 117. 
576 SELK 1942–1946, 8; Favorin & Heinonen 1972, 244; Kosonen 1997, 148–150. 
577 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 27.6.1944 § 5 Liite 2, 3.8.1944 § 12. 
578 Ripatti 2014, 182. 
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sen toimimaan hiippakunta-apulaisena siirtoväen parissa Kangasniemen seurakun-
nassa, johon oli sijoitettu noin 5 000 siirtoväkeen kuuluvaa evakkoa. Tuomiokapituli 
ilmaisi myös hyväntahtoisuutta ortodoksisiirtolaisia kohtaan ja myönsi heille luvan 
pitää jumalanpalveluksia Tervon kirkossa.579 
 Rajaseutupapit työskentelivät parhaansa mukaan vaikeissa oloissa. 
Heinäkuussa tuomiokapituli otti pastori Jorma Kaukon hiippakuntaan ja määräsi hä-
net Suomussalmen Vuokin rajaseutupapiksi pastori Jouko Karangon seuraajaksi. 
Tuomiokapituli maksoi pastori Kaukolle täyden muuttoavun, liki 2 600 mk (440,80 
€), mikä oli sangen harvinaista. Rajaseutupappi Kauko osoittautuikin ahkeraksi työ-
mieheksi. Tosin hän tarvitsi alkuvaiheessa edeltäjältään neuvoja, jotka koskivat raja-
seutupapin tehtävien erityisluonnetta ja taloudellisia kysymyksiä.580 
Syyskuussa 1943 rajaseutupappien palkanmaksaja kirkon keskusra-
hasto hämmentyi siitä, että Suomussalmen Vuokin rajaseutupiirissä toimi yhtäkkiä 
kaksi pappia, ja kyseli tuomiokapitulilta näiden palkkauksen perään. Keskusrahas-
tolla ei ollut varaa maksaa täyttä palkkaa kahdelle rajaseutupapille tuolla alueella. 
Tuomiokapituli valaisi keskusrahastoa ja kertoi Yrjö Knuutilan olevan aseveliliiton 
palveluksessa. Kyseinen organisaatio suoritti osan hänen palkastaan, ja kirkon kes-
kusrahaston suorittamalla 2 000 markan (360,60 €) kuukausierällä katettiin hänen 
matkakulunsa. Kauko sai puolestaan normaalin rajaseutupapille kuuluvan 4 000 
markan (721,20 €) kuukausipalkan. Tuomiokapituli vetosi keskusrahastoon, että sil-
loinen tilanne saisi jatkua, koska Ruhtinansalmen rajaseutupapin palkka vapautuisi 
elokuussa ja koska pohjoisella rajaseudulla vallitsivat hyvin vaikeat olot. Samalla 
tuomiokapituli päätti ryhtyä toimiin saadakseen rajaseutupapin Ruhtinansal-
melle.581 
 Rajaseutupappien Pentti Evijärven ja Ville Muilun toiminnassa oli mo-
nia yhtäläisyyksiä. Edellinen toimi Ilomantsin Möhkön piirissä ja jälkimmäinen Kuh-
mon Lentiiran piirissä. Muilu oli kesällä 1943 puolustusvoimien palveluksessa ja Evi-
järvi kutsuttiin rintamalle elokuussa 1943. Molemmat kuitenkin vapautettiin raja-
seutupapin tehtäviinsä vielä vuoden 1943 puolella. Muilu lomautettiin elokuussa 
                                                          
579 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 1.7.1944 § 8, 24–25, 21.7.1944 § 12. 
580 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 12.7.1943 § 7, 5.8.1943 § 44, 28.10.1943 § 19, 11.11.1943 § 29; Ca: 6 
Tklin ptk. 13.1.1944 § 25–26, 13.4.1944 § 29, 21.7.1944 § 29. 
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toistaiseksi ja Evijärvi kotiutettiin joulukuussa. Jälkimmäinen työskentelikin ahke-
rasti aina heinäkuun 1944 loppupuolelle saakka. Tuolloin käsky kävi jälleen kerran 
rintamalle. Myös Ville Muilu työskenteli ahkerasti. Hänen ansiokseen on laskettava 
se, että hän toi piispa Sormusen tietoon Kuhmon alueen hädän, joka johtui partisaa-
nien terroriteoista. Tuomiokapitulin esityksestä Muilu pääsikin asepalveluksesta 
työlomalle Kuhmoon hädänalaisten pariin.582 
 Muista rajaseutupapeista vain Eino Hakuli ennätti työskennellä osittain 
rajaseutupastorin tehtävissä elokuuhun 1944 mennessä. Hän ehti muun muassa ra-
kentaa tiiliuunin rajaseutukäytössä olevaan parakkitaloon, jonka vuorineuvos Grön-
blom oli lahjoittanut. Kirkollisasiainosasto aikoi lomauttaa hänet lokakuussa 1943, 
mutta perui tämän määräyksen välittömästi. Jaakko Turusen varsin tehokas rajaseu-
tutyö oli hidastunut hänen jouduttuaan puolustusvoimien palvelukseen huhtikuussa 
1943. Syyskuussa tuomiokapituli aprikoi myös pastori Eino Häyrisen sijoittamista 
Ruhtinansalmen rajaseutupastorin tehtäviin, mutta hanke kaatui siihen, että Häyry-
nen kuului Oulun hiippakunnan pappeihin. Lokakuussa tuomiokapituli esitti kirkon 
keskusrahastolle ansioituneiden perheellisten rajaseutupappien palkitsemista pal-
kankorotuksin, mutta keskusrahasto ei vastannut kapitulin esitykseen.583 
 Rajaseutupappien aloittamat rajaseutukirkkojen ja -pappiloiden raken-
nusprojektit olivat melkein kaikki jäissä. Jaakko Turunen oli onnistunut aloittamaan 
perustustyöt, rakennuttamaan kaivon ja keräämään kokoon huomattavat määrät 
rakennustarpeita. Eino Hakulilla oli hallussaan pappilaa varten runsaasti hirsiä, jotka 
käyttämättöminä pilaantuisivat pian. Hakulin pyytäessä tuomiokapitulin apua asi-
assa tämä kehotti Pielisjärven seurakuntaa rakentamaan katoksen hirsille, jotta ne 
olisivat vielä myöhemminkin käyttökelpoisia. Vuokissa Jorma Kaukon edeltäjä pas-
tori Karanko oli hankkinut tonttimaata lahjoituksin ja kerännyt talkoovoimin raken-
nustarpeita pappilaa varten. Osa rakennustarpeista oli joutunut kuitenkin uittomies-
ten mielivallan kohteiksi. Tästä huolimatta Karanko oli onnistunut rakennuttamaan 
lahjoitusvaroin pienen saunan ja parakin, jota käytettiin monipuolisesti hädänalais-
ten auttamiseksi. Kaukon astuttua tehtäviinsä osa rakennustarpeista oli jo lahoja, 
                                                          
582 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 12.7.1943 § 10, 5.8.1943 § 35, 19.8.1943 § 15, 1.9.1943 § 19, 2.12.1943 
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koska rakennustöiden käynnistäminen osoittautui mahdottomaksi. Pastori Muilu 
kertoi puolestaan, että Lentiiran piirissä jouduttiin myymään hankitut rakennuspuut 
eikä siellä ollut päästy rakennushankkeissa alkua pidemmälle. Ruhtinansalmen piirin 
entinen rajaseutupastori Lennart Vapaavuori kertoi puolestaan alkaneista rakennus-
töistä, jotka keskeytyivät joukkojen komentajan vaihtumiseen. Armeija oli korvausta 
vastaan ottanut rakennuspuut ja rakentanut suunnitellun kirkon paikalle pesulan. 
Vapaavuori tahtoi kuitenkin sitkeästi taistella rakennushankkeiden eteenpäin vie-
miseksi.584 
 Rajaseutupapit kokivat monenlaisia vastoinkäymisiä rakennushank-
keissaan. Lisäksi osa heistä oli kiinni rintamalla varsinaisen työnsä sijasta. Tästä huo-
limatta osa rajaseutupapeista pystyi toimimaan monin tavoin rajaseudun ihmisten 
hyväksi. Myös tuomiokapituli tunnusti tämän.585 Rakennushankkeen pysähtyminen 
komentajan vaihdokseen kertoi korkea-arvoisten henkilöiden arvoasetelmien vaiku-
tuksesta seurakunnallisen elämän kehitykseen. 
 Inkeriläiset nousivat suuren mielenkiinnon kohteeksi tarkasteltavalla 
kaudella. Selvyyden vuoksi maahan muuttaneita luterilaisia siirtolaisia, useimmiten 
inkeriläisiä, tuli pitää omissa kirkonkirjoissaan tai heidät oli merkittävä ulkomaalai-
siksi. Tuomiokapituli ohjeisti seurakuntia asiassa useaan kertaan ja teetti myös eri-
tyisen ”inkeriläiskaavakkeen” inkeriläisten merkitsemiseksi kirkonkirjoihin. Opetus-
ministeriö määräsi kannettavaksi kaksi kolehtia vuosittain 1943–1947 Inkerin hä-
dänalaisten uskonveljien hengellisen huollon tukemiseksi. Tuomiokapituli oli puolta-
nut tätä kolehtipyyntöä. Tammikuussa 1944 tuomiokapituli ohjeisti kirkkoherranvi-
rastoja yhteistyöhön siirtoväen huoltoviranomaisten kanssa inkeriläisiä koskevissa 
asioissa, jotta eri tahoilla olisi ajantasainen tieto näiden vaiheista.586  
 Helmikuusta 1944 alkaen myös ortodoksisten inkeriläisten eli inkerik-
kojen uskonsiirrot luterilaiseen kirkkoon tai mahdottomuus niiden toteuttamiseen 
herättivät keskustelua tuomiokapitulissa. Polvijärven kirkkoherranvirasto ilmoitti ni-
mittäin erään inkerinsiirtolaisen halusta liittyä luterilaiseen kirkkoon. Tuomiokapituli 
epäsi tämän mahdollisuuden ja vetosi uskonnonvapauslain pykälään, jonka mukaan 
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sellaisissa tapauksissa asianomaisen tulisi henkilökohtaisesti keskustella oman seu-
rakuntansa kirkkoherran kanssa asiasta ennen mahdollista siirtymistä toiseen kirk-
koon. Tuomiokapituli kääntyi asiassa opetusministeriön puoleen saadakseen mää-
räykset, joiden avulla inkeriläisten liittyminen luterilaiseen kirkkoon tulisi mahdol-
liseksi. Maaliskuussa opetusministeriö pyysikin tuomiokapitulin lausuntoa asiasta. 
Huhtikuussa tuomiokapituli palautti Äänekosken kirkkoherranvirastolle inkeriläisten 
siirtolaisten ilmoittautumiskirjat kirkkoon liittymistä varten ja kertoi esittäneensä 
opetusministeriölle, että he saisivat ilmoittautua haluamansa kirkon rekisteriviran-
omaiselle. Kirkkokunnan vaihtaminen oli edelleen ylivoimaisen vaikeaa. Suurin osa 
inkeriläisistä ei ollut lähelläkään ortodoksisia kirkkoherranvirastoja eikä niihin pääs-
syt, koska heillä ei ollut liikkumisvapautta. Toukokuussa opetusministeriö tyrmäsi 
tuomiokapitulin aloitteen ja vetosi siihen, että hallinnollisin toimin ei voitu ohittaa 
uskonnonvapauslain määräyksiä.587 
 Avioliittoasiat herättivät keskustelua myös rajaseudulla. Kesäkuussa 
1943 Itä-Karjalan sotilashallinnon esikunnan hallintopäällikkö kertoi alueella vallitse-
vista avioliittosäännöksistä. Tuomiokapitulin mukaan määräykset eivät olleet sopu-
soinnussa kirkko- ja avioliittolain kanssa, joten se antoi määräykset opetusministe-
riön arvioitavaksi. Heinäkuussa 1943 tuomiokapituli kieltäytyi antamasta tarkkoja 
neuvoja Kuhmon kirkkoherranvirastolle, joka lähestyi sitä suomalaisen ja karjalais-
syntyisen henkilön avioliittoasiassa. Kapituli vetosi siihen, että se saattaisi pian jou-
tua setvimään useampia vastaavia ongelmia, joissa rikottiin avioliitto- ja kirkkolakia. 
Toisaalta tuomiokapituli vihjasi kirkkoherranvirastolle, että vastaavanlaisia avioliit-
toja oli jo solmittu ongelmitta siviiliviranomaisen edessä. Eri tahot työskentelivät 
kuitenkin inkeriläisten kirkollisen vihkimisen hyväksi vuoden 1943 aikana. Marras-
kuussa 1943 tuomiokapituli myöntyi siihen, että tarvittaessa Itä-Karjalan sotilashal-
linto pystyi purkamaan Itä-Karjalan pakolaisten avioliittoja, sillä se oli usein ainoa 
keino päättää avioliitto, jonka toinen osapuoli oli kadoksissa.588 
 Maaliskuussa 1944 Suomussalmen kirkkoherranvirasto kysyi apua kah-
den henkilön, luterilaisen ja Itä-Karjalan luterilaisen, avioliittoon vihkimisen suh-
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teen. Opetusministeriö ei ollut vieläkään vastannut tuomiokapitulin aihetta koske-
vaan tiedusteluun. Tuomiokapituli tyytyi toteamaan kirkkoherranvirastolle, että mi-
käli se toimisi sotilashallinnon esikunnan määräysten mukaisesti, kirkkoherraa ei 
voitaisi syyttää virkavirheestä.589 
 Huolestuttavasta tilanteesta huolimatta rajaseudulle virtasi avustuksia 
runsain mitoin. Kirkkoja Karjalaan ry jatkoi sitkeää toimintaansa. Kyseinen yhdistys 
pyysi, että tuomiokapituli kehottaisi seurakuntia järjestämään erilaisia kirkkomusiik-
kitilaisuuksia toimintansa tueksi. Yhdistys oli nimittäin perustanut kirkkomusiikkitoi-
mikunnan ohjeistamaan seurakuntia musiikkitilaisuuksien järjestämisessä. Tuomio-
kapituli kehotti seurakuntia tukemaan yhdistystä erilaisten musiikkitilaisuuksien tu-
loilla. Samalla tuomiokapituli hehkutti edellisvuotisen keräyksen tuottaneen yhdis-
tykselle 17 miljoonaa markkaa (3 466 000 €). Tuomiokapituli kuitenkin muistutti so-
dassa tuhoutuneen rajaseudun jatkuvasta avuntarpeesta.590 
 Syyskuussa 1943 Kirkkoja Karjalaan ry pyysi tuomiokapitulia nimeä-
mään jokaiselle sodassa kärsineelle ja apua tarvitsevalle seurakunnalle ”kummiseu-
rakunnan”, joka auttaisi taloudellisesti ja hengellisesti kärsinyttä seurakuntaa. Tuo-
miokapituli oudoksui ehdotusta, mutta näki sen toteuttamisen mahdolliseksi siirto-
laisten yhdistämissä, eri hiippakunnissa olevissa seurakunnissa. Yhdistyksen tuli 
viedä asia piispainkokoukselle, tuomiokapituli totesi. Tuomiokapituli myös paheksui 
kummi-sanan käyttöä ja tarjosi tilalle ”nimikkoseurakuntaa”, sillä kummi-sanan 
käyttö kasteesta irrallaan oli sen mielestä pyhän profanoimista.591 
 Vielä vuoden 1944 puolella Kirkkoja Karjalaan ry lähetti edellisvuoden 
toimintakertomuksensa seurakunnille tarkasteltavaksi. Yhdistyksen toimintaa tuki 
myös vuonna 1942 alkunsa saanut seurakunnallisen rakennustoiminnan neuvottelu-
kunta, joka ilmoitti tehtäväkseen auttaa vallatun alueen seurakunnallisen rakennus-
toiminnan suunnittelussa. Vuonna 1944 neuvottelukunta laajensi toimintaansa kat-
tamaan koko maan siten, että se auttaisi kaikkia sodan tuhoja kohdanneita seura-
kuntia.592 
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 Kirkon keskusrahasto tuki valtavilla summilla Juntusrannan ja Vuokin 
rajaseutukirkkojen ja -pappiloiden rakentamista. Rahasto myönsi tuomiokapitulille 
kyseisiin rakennusprojekteihin yhteensä 820 000 mk (147 800 €) ja maksoi tavalli-
seen tapaansa rajaseutupappien palkat. Joulukuussa keskusrahasto ilmoitti taksoit-
tavansa seurakunnilta 100 miljoonaa markkaa (18 030 000 €) Karjalan seurakuntien 
jälleenrakentamiseksi. Myös vuoden 1943 kirkolliskokous tuki rajaseudun kirkkojen 
jälleenrakentamista seitsemällä miljoonalla markalla (1 262 000 €).593 
 Avustusten taloudellinen arvo oli suuri, mutta yksityisten ihmisten 
avustukset loistivat poissaolollaan. Toki yksityiset ihmiset antoivat panoksensa eri-
laisiin keräyksiin kuten Kirkkoja Karjalaan -yhdistykselle. Avustustoiminnasta oli 
muotoutunut virallisluonteista. Sodan pitkittyminen oli kiristänyt etenkin yksityisih-
misten kukkaronnyörejä.  
Evakuoinnin jälkeen siirtoväen mielissä heräsi katkeruutta menetetyn 
alueen jälleenrakennusponnistelujen valumisesta hukkaan. Kirkon viisivuotiskerto-
muksen laatijan, lääninrovasti Hjalmar Paunun arvio lienee osuva: ”Yleisarvosteluna 
on lausuttava, että varsinkin toisen sodan aikana ponnisteltiin lujasti kirkkojen ja 
seurakuntahuoneistojen kunnostamiseksi. Vahinko vain että ne melkein kaikki jou-
tuivat rauhan teossa toiselle puolen rajaa.”594 
 
 
c. Taisteluväsymystä kansliatyössä ja eripuraa seurakunnissa 
 
Tarkasteltavalla kaudella seitsemän pappia joutui vastaamaan edesottamuksistaan 
tuomiokapitulille ja osa myös maallisille kurinpitoelimille. Hiippakuntaan touko-
kuussa 1943 siirtynyt Liperin kirkkoherra Kalle Keituri joutui kesällä 1943 virkavirhe-
syytteeseen Karjaan kauppalan käräjäkunnan kihlakunnanoikeudessa. Jutun käsit-
tely siirtyi vuosien 1943 ja 1944 vaihteeseen. Heinäkuussa 1943 tuomiokapituli 
asetti voimaan Rääkkylän kirkkoherran kuukauden kestäneen virastapidätyksen. Li-
säksi Rautavaaran kirkkoherraa Kalle Mannerkorpea sakotettiin syyskuussa 1943 
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säännöstelymääräysten rikkomisesta 110 päiväsakolla, sillä hän oli ylittänyt peru-
noille määrätyn rajahinnan. Tuomiokapitulin puolesta asia ei vaatinut toimia.595 
 Pylkönmäen jäätynyt kriisi syttyi jälleen ilmiliekkeihin kirkkoherra Lei-
kolan ja paikallisen suojeluskunnan välille. Pylkönmäen aseveljet ja suojeluskunta 
syyttivät yhteisrintamassa kirkkoherraa virkavirheistä ja rikollisista lausunnoista. 
Tuomiokapituli oli todennut kirkkoherran syyttömäksi esitettyihin syytöksiin, mutta 
Pylkönmäen aseveljet ja suojeluskunta hakivat muutosta päätöksiin ja syyttivät kirk-
koherraa lisäksi puheista, jotka vaaransivat maan turvallisuuden. Tuomiokapituli lä-
hetti asiakirjat Vaasan lääninhallitukselle. Tapaus ei edennyt pidemmälle vuoden 
1944 aikana.596 
 Keituria seurasi hänen menneisyytensä Viipurin hiippakunnasta ja kirk-
koherra Mannerkorvella oli myös aiempaa historiaa tuomiokapitulin ojennuksista, 
mutta tarkempaa syytä kyseisten pappien rankaisemiseen ei ole löydettävissä. Pa-
pin syyllistyminen säännöstelymääräysten rikkomiseen kuvastaa jo osaltaan sitä vä-
linpitämättömyyttä, joka maassa vallitsi säännöstelymääräysten noudattamisen 
suhteen.597 
  Loppukesästä 1943 myös pastori Lauri Vuorikoski ja Nurmeksen kirk-
koherra Eemil Vaaramo joutuivat vastaamaan menneistä huolimattomuuksistaan. 
Erästä naista epäiltiin kaksinnaimisesta ja irtolaiselämän viettämisestä, mutta tämä 
hämmennys johtui kyseisten pappien virheellisestä menettelystä. Molemmat papit 
kärsivät tekohetkellä työuupumuksesta ja seurakuntien olot olivat sekavat. Lisäksi 
rovasti Vaaramon terveys horjui jo tuolloin. Tuomiokapitulilla ei ollut myöskään pal-
jon myönteistä sanottavaa vihitystä avioparista, jota virhe koski. Keskusteltuaan asi-
asta tammikuussa 1944 tuomiokapituli päätti rangaista rovasti Vaaramoa yksityi-
sellä ja pastori Vuorikoskea julkisella varoituksella huolimattomasta viranhoi-
dosta.598 
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 Maanpuolustustilanteen huonontuminen kesällä 1944 ilmeni myös yh-
den papin osalta. Heinäkuussa 1944 Kajaanin poliisilaitos haastoi raastuvanoikeu-
teen Kajaanin kappalaisenvirkaa hoitaneen Olavi Tervon ja syytti häntä rauhatto-
muutta ja levottomuutta herättäneiden asioiden puhumisesta hartaushetkessä. Lää-
ninrovasti Max Katavisto ryhtyi tuomiokapitulin asiamieheksi oikeudenkäynnissä. 
Pastori Tervolle napsahti levottomista puheista kaksi kuukautta vankilaa. Elokuussa 
tuomiokapituli sai tietää, että pastori Tervo oli valittanut asiasta Vaasan hovioikeu-
teen. Hartauspuheiden sisältöön oli kiinnitetty huomiota jo talvisodassa muun mu-
assa Oulun hiippakunnassa.599 
 Valituksista puhuttaessa yksi seurakunta sai osakseen suurimman huo-
mion. Pielisensuussa seurakunta ja kirkkoherra Arvid Ruuskanen olivat ilmiriidoissa 
keskenään. Alkukesästä 1943 seurakuntalaiset syyttivät kirkkoherraa muun muassa 
jumalanpalvelusten laiminlyömisestä. Tuomiokapituli näki kirkkoherran tarvitsevan 
apulaista, muttei voinut sodan aiheuttaman työvoimapulan vuoksi auttaa asiassa. 
Tuomiokapituli pyrki jättämään aiheettomat kiistat, kuten osapuolten provosoivat 
arviot toisistaan, omaan arvoonsa mutta tarttui viranhoidon kannalta merkittäviin 
kysymyksiin. Kirkkoherralla ei ollut lupaa jättää pitämättä jumalanpalveluksia kir-
kossa, vaikka kolehtitulot olivat kasvaneet jumalanpalveluspaikan vaihtamisella. Li-
säksi kirkkoherralla itsellään oli paha tapa valittaa hyvin monista päätöksistä eri ta-
hoille, mikä jo itsessään työllisti tuomiokapitulia huomattavasti. Tosin seurakunta-
kaan ei ollut kaikkein yhteistyöhaluisin. Se muun muassa kieltäytyi maksamasta lä-
kisääteisiä maksuja eri kirkollisiin rahastoihin, mitä tuomiokapituli kommentoi ”epä-
tarkoituksenmukaiseksi vallattomuudeksi”.600  
 Kirkkoherra ja Pielisensuun seurakunta työllistivät tuomiokapitulia vali-
tuksin myös 1944. Tällöin tuomiokapituli väisti yhden valituksen käsittelyn sillä, että 
kyseisestä asiasta oli valitusosoitus maaherralle eikä tuomiokapitulille. Tarkastelta-
van aikavälin vakavin rikkomus lienee ollut se, ettei kirkkoherra ollut pitänyt juma-
lanpalvelusta kirkossa itsenäisyyspäivänä 1943, mistä seurakuntalaiset kantelivat 
tuomiokapitulille. Raskauttavaa oli se, että maassa oli määrätty vietettäväksi juhla-
                                                          
599 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 13.7.1944 § 3, 21.7.1944 § 25, 17.8.1944 § 9; Vimpari 2011, 13. 
600 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 12.7.1943 § 39, 65 Liite 13, 19.8.1943 § 7, 26, 1.9.1943 § 22, 16.9.1943 
§ 5, 26 Liite 5, 27 Liite 6, 23.9.1943 § 8, 4.11.1943 § 48, 11.11.1943 § 19 Liite 1, 17.12.1943 § 10; Ca: 
6 Tklin ptk. 4.1.1944 § 13–14. 
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jumalanpalvelukset kaikissa kirkoissa, eikä siinä kirkkoherran vetoomus vanhasta ta-
vasta viettää itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Joensuun kirkossa auttanut. Tästä 
seurasi piispan moitteet kirkkoherralle huolimattomasta viranhoidosta ja julkinen 
varoitus. Toisaalta seurakuntalaiset eivät suostuneet maksamaan kirkkoherralle 
kuuluvia lakisääteisiä palkkoja. Tässä asiassa tuomiokapituli puolusti urheasti kirkko-
herran etua. Kirkkoherran valitukset korkeimpaan hallinto-oikeuteen eivät tuoneet 
muutosta kapitulin päätöksiin.601 
 Tuomiokapituli jaksoi pyrkiä oikeudenmukaisuuteen näin viheliäisessä 
tapauksessa, jossa kirkkoherra ja seurakunta olivat ilmiriidassa keskenään ja tehtaili-
vat valituksia hyvin monille tahoille. Tuomiokapituli oli myös valmis asettumaan 
kirkkoherran puolelle tapauksissa, joissa seurakunta selvästi teki hänelle kiusaa. 
Seurakunnan tilannetta helpotti hieman se, että tuomiokapituli tuki kirkkoherraa 
kesäapulaisen palkkaamisessa.602 
 Vuonna 1944 Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitus huomautti 
tuomiokapitulia tapauksesta, jossa Liperin vt. kirkkoherra Toivo Silvennoinen oli ot-
tanut luterilaiseen kirkkoon ortodoksin ennen kuin tämä oli tehnyt uskonnonva-
pauslain edellyttämän kirkostaeroamisilmoituksen. Tuomiokapituli käski Silvennoi-
sen korjata erheensä ja muistutti papistoa uskonnonvapauslain määräysten noudat-
tamisesta. Myös Tuupovaaran kirkkoherralla kävi lipsahdus vastaavanlaisessa asi-
assa. Hän otti rippikouluun ja ehtoolliselle ortodoksiseen kirkkoon kuuluneen henki-
lön, joka vannoi vaihtavansa kirkkokuntaa pikimmiten. Asia jäi kuitenkin vaihdok-
kaalta sekä kirkkoherralta puolitiehen. Tästä seurasi kirkkoherra Pärssiselle yksityi-
nen varoitus huolimattomasta viranhoidosta. Papiston tuli olla tarkkana uskonsiirto-
asioissa.603 
 Tarkasteltavalla kaudella valitettiin myös sangen monista sinänsä so-
taan liittymättömistä asioista, mikä osaltaan kuvasti seurakunnissa ja seurakuntalai-
sissa vallitsevaa tyytymättömyyttä ajan oloihin. Valituksia aiheuttivat niin kanttorin 
ja kirkkoherran vaalit, kirkon jäsenyys, pyrkimys perustaa ja lakkauttaa papinvirkoja, 
virkatalojen katselmukset kuin metsäkaupatkin. Myös Pylkönmäen kirkkoherra 
                                                          
601 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 4.1.1944 § 48 Liite 3, 49 Liite 4, 13.1.1944 § 28, 31, 3.2.1944 § 29, 
16.2.1944 § 6, 9.3.1944 § 8, 30.3.1944 § 16 Liite 2, 13.4.1944 § 36 Liite 2, 4.5.1944 § 47,  
602 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 3.8.1944 § 22. 
603 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 13.1.1944 § 14, 8.6.1944 § 11, 24 Liite 3, 1.7.1944 § 13, 23.11.1944 § 22 
Liite 1; Kiertok. 61/27.6.1944 § 3. 
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Kaarlo Leikola ajautui jälleen riitoihin seurakuntansa ja paikallisen suojeluskunnan 
kanssa. Hän oli ajautunut jopa käsirysyyn seurakuntalaistensa kanssa.604 
 Vallitseva aika sekä ylityöllistetyn papiston inhimilliset erehdykset ja 
työuupumus loivat otollista kasvupohjaa lukuisille valituksille, mutta sen piikkiin ei 
kaikkea voi panna. Joissakin tapauksissa, kuten Pylkönmäellä ja Pielisensuussa, 
myös henkilökemioiden sopimattomuus etsi kanavia purkautuakseen. Pylkönmäellä 
kitkaa saattoi aiheuttaa myös kirkkoherran kyllästyminen suojeluskunnan isänmaal-
liseen paatokseen. 
 Tuomiokapituli kannusti syyskuussa 1943 papistoa tekemään kanslia-
työt kunnolla, sillä päämaja oli esittänyt asiasta valituksia. Useissa tapauksissa kirk-
koherranvirastoilta kesti kohtuuttoman kauan toimittaa sotilastapaturmalain alai-
siin korvausasioihin liittyviä lomakkeita. Tämä hidasti kaatuneiden omaisten huolto-
asioiden järjestelyä ja aiheutti ylimääräisiä kuluja valtiolle. Virkatodistukset oli lähe-
tettävä pikimmiten, tuomiokapituli määräsi. Vuonna 1944 kirkkoherranvirastot sai-
vat lisätehtäväkseen matrikkelikortin täyttämisen kaatuneista suojeluskuntapiirien 
esikunnille. Lisäksi väestönmuutostaulukkojen täydennys lyhyessä ajassa työllisti 
kirkkoherranvirastoja. Piispainkokous suhtautui armollisesti mahdollisiin myöhästy-
misiin asiassa. Yllättäen kansaneläkelaitos riensi kirkkoherranvirastojen avuksi hen-
kilötietojen selvittämiseksi tapauksissa, joissa henkilön kirjoillaolopaikan selvittämi-
nen osoittautui ylivoimaiseksi.605 
 Enemmän kuin kansliatyön papistolle aiheuttamia lisävelvoitteita tar-
kasteltavalla kaudella käsiteltiin korvauksia, joihin papit olivat oikeutettuja kanslia-
työstä. Syksyllä 1943 tuomiokapituli muistutti papistoa nimenmuutoksia varten an-
nettavien papintodistusten oikeista hinnoista, sillä lääninhallitus oli huomannut 
kirkkoherranvirastojen veloittaneen kyseisistä todistuksista systemaattisesti liikaa. 
Lisäksi kirkkoherranvirastoja oli tarpeen huomauttaa siitä, että perhelisäanomuk-
seen tarvittavat papintodistukset olivat anojalle ilmaisia. Toisaalta papintodistusten 
lunastusmaksuja oli tarpeen korottaa jopa 60 % rahanarvon alenemisen vuoksi ja 
                                                          
604 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 12.7.1943 § 38, 40, 5.8.1943 § 4, 19.8.1943 § 35, 8.9.1943 § 24–25, 
16.9.1943 § 24 Liite 3, 36 Liite 14, 4.11.1943 § 47, 11.11.1943 § 4, 23 Liite 4, 22.11.1943 § 29, 
17.12.1943 § 11, 36 Liite 3; Ca: 6 Tklin ptk. 4.1.1944 § 46, 20.1.1944 § 14, 3.2.1944 § 28, 35, 
16.2.1944 § 28, 24.2.1944 § 16 Liite 2, 9.3.1944 § 24, 28, 16.3.1944 § 15–16, 23.3.1944 § 11, 24 Liite 
8, 30.3.1944 § 13, 13.4.1944 § 32–33, 4.5.1944 § 21, 38–40, 25.5.1944 § 35, 40 Liite 3, 8.6.1944 § 21, 
27 Liite 5, 22.6.1944 § 22, 32, 21.7.1944 § 48 Liite 15, 3.8.1944 § 27, 41, 17.8.1944 § 23. 
605 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 17.8.1944 § 22; Kiertok. 53/9.9.1943 § 4, 57/16.2.1944 § 4–5. 
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suuren työn vuoksi, jonka papit joutuivat tekemään joidenkin todistusten laati-
miseksi.606 
 Tuomiokapituli opasti seurakuntia arkistojen hoitamisessa ja jakoi 
niille piispainkokouksen arkisto- ja kirjastokomitean mietintöjä. Seurakuntien tuli 
järjestää arkistonsa mietinnön mukaisesti, kunhan sopiva tilaisuus tulisi. Tuomioka-
pituli varjeli muutenkin seurakuntia ylimääräisiltä arkistotöiltä. Se ei nimittäin vaati-
nut seurakuntia valokuvauttamaan arkistojaan vastoin asiasta tarjousta tehneen 
Osakeyhtiö Herman Lindellin toivetta. Kesällä 1944 tuomiokapituli puolsi lakimuu-
tosta henkilöiden kirjoillaolopaikkakunnan suhteen, mutta totesi lakimuutoksen li-
säävän kansliatyötä ja häiritsevän tärkeämpää seurakuntatyötä. Tämä ei sinänsä 
haittaisi, jos uudessa papiston palkkauslaissa seurakunnat velvoitettaisiin palkkaa-
maan kanslia-apua kirkkoherranvirastoihin. Lisäksi tuomiokapituli oikoi papistoa 
asiakirjojen lähettämisessä.607 
 Monet papit pitivät kasvanutta kansliatyötä erilaisine lomakkeineen 
ylimääräisenä rasitteena. Etenkin siirtoseurakuntien pappeja tämä työmuoto rasitti 
suuresti. Monet tahot toivoivat kansliatyön siirtyvän pois papeilta seurakunnille, 
jotta papit voisivat keskittyä perustehtäväänsä. Kuopion hiippakunnan kirkkoherrat 
olivat etulinjassa luopumassa kansliatuloista voidakseen palkata kanslia-apua. Joita-
kuita kirkkoherroja palkan pienuus ja taloudellinen epävarmuus esti hankkimasta 
kanslia-apua.608 Kuopion hiippakunta oli kehityksen kärjessä tässä papistoa suuresti 
työllistäneessä asiassa. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
606 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 12.7.1943 § 61, 16.9.1943 § 32 Liite 11, 1.9.1943 § 32 Liite 4, 28.10.1943 
§ 3; Kiertok. 55/22.11.1943 § 2. 
607 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 12.7.1943 § 19; Ca: 6 Tklin ptk. 4.5.1944 § 49, 8.6.1944 § 20, 22.6.1944 
§ 37, 21.7.1944 § 50 Liite 16; Kiertok. 52/21.6.1943 § 6. 
608 SELK 1942–1946, 114–115. 
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d. Rakentamishankkeita ilmavaaran varjossa  
 
Maaliskuusta 1944 alkaen ilmasuojelu nousi jälleen mielenkiinnon kohteeksi seura-
kunnissa. Tuomiokapituli ohjeisti tuolloin lääninrovastien välityksellä kirkkoherranvi-
rastoja ilmasuojelusta ja toimista arkistojen suojelemiseksi. Kapituli oli erittäin huo-
lissaan arkistojen ja papiston kirjastojen säilymisestä. Pimennysmääräyksiä tuli nou-
dattaa, sillä pimeässä pienikin valo saattoi ohjata palopommit luokse. Huhtikuussa 
opetusministeriön suojelujohtaja jakoi ilmapommitusten varalta ohjeita, jotka tuli 
kiinnittää virastoissa näkyville paikoille. Maassa pohdittiin myös laajemmin väestön-
suojien rakentamista.609 
 Maanpuolustuksellisen tilanteen heikkeneminen johti ilmasuojelun 
suunnitteluun. Alkuvuodesta 1944 Neuvostoliitto oli kiihdyttänyt iskuja kotirinta-
malle, minkä vuoksi ilmasuojelu oli jälleen ajankohtaista.610 
 Tarkasteltavalla kaudella kahdeksan seurakuntaa halusi siirtää varoja 
rakentamiseen liittyviin tarpeisiin. Kannonkoski halusi käyttää 90 000 mk (16 230 €) 
seurakuntarahaston varoja kirkonrakennusrahaston tarpeisiin. Tuomiokapituli antoi 
luvan vain varojen lainaukseen toisen rahaston tarpeisiin. Konneveden seurakunta 
halusi maksaa kirkonrakennusrahaston 450 000 markan (76 280 €) lainan virkatalo-
rahaston varoilla. Kangasniemen seurakunta halusi maksaa kirkonrakennusrahaston 
noin 126 000 markan (21 360 €) suuruisen velan seurakuntarahaston ylijäämäva-
roilla. Rantasalmen seurakunta anoi lupaa siirtää 200 000 mk (33 900 €) pääomara-
hastosta seurakuntatalon rakennusrahastoon. Kangasniemen seurakunta anoi lupaa 
maksaa kirkonrakennusvelka korkoineen seurakuntarahaston ylijäämävaroista. Tuo-
miokapituli puolsi useimpia anomuksia. Sumiaisten seurakunnan anomuksen siirtää 
200 000 mk (33 900 €) virkatalorahastosta kirkonrakennusrahastoon ja Keiteleen 
seurakunnan anomuksen käyttää seurakuntarahaston pääomavaroja 235 000 mar-
kan (39 840 €) arvosta kirkon korjausvelan maksamiseen tuomiokapituli palautti 
seurakunnille. Lisäksi Kuopion lääninhallitus oikeutti Lapinlahden ja Konneveden 
seurakunnat käyttämään seurakuntarahaston varoja eri tarkoituksiin.611  
                                                          
609 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 23.3.1944 § 28 Liite 10, 13.4.1944 § 10, 12; KD 10/30 1944. 
610 Simojoki 1990, 73; Favorin & Heinonen 1972, 217.  
611 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 5.8.1943 § 14, 23.9.1943 § 25 Liite 6, 26 Liite 7; Ca: 6 Tklin ptk. 
16.3.1944 § 5, 13.4.1944 § 37 Liite 3, 4.5.1944 § 14, 11.5.1944 § 10, 25.5.1944 § 14, 8.6.1944 § 8, 
21.7.1944 § 19, 45 Liite 12, 47 Liite 14, 17.8.1944 § 10.  
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 Ainoa suunniteltu rakennusprojekti oli Suomussalmen seurakunnan 
valtioneuvostolle osoittama anomus saada rakentaa uusi kirkko sodassa tuhoutu-
neen paikalle. Tämäkään hanke ei edennyt. Lisäksi Säräisniemellä lääninrovasti Max 
Katavisto vihki Venetheiton rukoushuoneen kirkoksi kirkkoherra Yrjö Kurkelan pyyn-
nöstä ja piispa Sormusen toimeksiannosta. Opetusministeriö ohjeisti seurakuntia 
kirkkojen piirustusten suhteen ja seurakunnallisen rakennustoiminnan neuvottelu-
kunta mainosti asiantuntija-apuaan seurakunnille sotien hävittämien rakennusten 
jälleenrakennuksen osalta.612 
 Seurakuntien metsä- ja puutalouspuolella oli myös hiljaista. Metsähal-
lituksen rutiiniasioiden lisäksi Nilsiän seurakunnassa heräsi ristiriita piirimetsänhoi-
tajan ja virkatalolautakunnan kesken. Ensiksi mainittu kehotti seurakuntaa leimaut-
tamaan puuta myyntiin, kun taas jälkimmäinen näki leimaamisen johtavan moniin 
ongelmiin. Seurakunnalle ei jäisi toimenpiteen jälkeen yhtään puita myyntiin saati 
omiin tarpeisiin.613 
 Seurakunnat harjoittivat myös tonttikauppaa. Kahdessa tapauksessa 
tuomiokapituli oli myötämielinen kaupoille sen vuoksi, että ne toisivat rintamamie-
hille maata, jolle he voisivat perustaa tilan. Muutoin tuomiokapituli jätti herkästi 
puoltamatta tilakauppoja rahanarvon ailahtelun vuoksi.614 
 Tarkasteltavalla kaudella kiinnitettiin huomiota myös asumiseen. Kan-
sanhuoltoministeriö halusi rajoittaa pappiloiden lämmittämistä. Asia liittyi siihen, 
että kirkkohallituksen alaiset rakennukset liitettiin kokeiluksi polttoainetarkkailuun 
tuomiokapitulin välityksellä. Tuomiokapituli yhtyi ehdotukseen siitä, että vallitse-
vana aikana tulisi harjoittaa mitä suurinta säästäväisyyttä. Se ei kuitenkaan allekir-
joittanut kaavamaisesti ehdotuksen kaikkia kohtia, sillä pappiloissa tuli ottaa huomi-
                                                          
612 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 28.10.1943 § 4, 4.11.1943 § 30; Ca: 6 Tklin ptk. 20.4.1944 § 14; Kiertok. 
55/22.11.1943 § 3, 57/16.2.1944 § 3. 
613 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 23.9.1943 § 14, 22.11.1943 § 15, 17.12.1943 § 32; Ca: 6 Tklin ptk. 
13.1.1944 § 13. 
614 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 4.1.1944 § 6, 21.7.1944 § 35 Liite 2, 36 Lite 3, 44 Liite 11, 3.8.1944 § 18, 
31 Liite 4, 17.8.1944 § 27 Liite 1. 
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oon asukkaiden ja huoneissa majailevan siirtoväen määrä. Lisäksi huoneiden pitämi-
nen kylmänä talvisin saattoi heikentää niiden kuntoa.615 Tuomiokapituli osoitti dy-
naamisuuttaan myös asuntoasiassa ja otti erinomaisesti huomioon pappiloihin ma-
joittuneen siirtoväen tarpeet. 
 Tarkasteltavalla kaudella virisi useita seurakuntien perustamis- ja it-
senäistämishankkeita. Viekijärven seurakunnan perustaminen heräsi uudelleen hen-
kiin. Lyijykynämerkintä asian kiireettömyydestä oli ilmeisesti aiheuttanut hankkeen 
pysähtymisen noin kahdeksikymmeneksi vuodeksi 1920-luvun alun toimien jälkeen. 
Tuomiokapituli halusi viedä asian onnelliseen päätökseen. Lisäksi Suolahden kaup-
pala, Paltaniemi ja Sukeva haluttiin erottaa itsenäisiksi seurakunniksi. Osa seurakun-
talaisista oli kovin kärsimättömiä asian suhteen ja lähestyi tuomiokapitulia saman 
asian vuoksi useaan otteeseen. Seurakuntien perustamishankkeilla pyrittiin lyhentä-
mään välimatkoja, elävöittämään seurakuntaelämää tai viemään loppuun alkanut 
paikallinen eriytymiskehitys.616 
 Tuomiokapituli pyrki myös saattamaan loppuun erään alueen siirron 
Kuopion maaseurakunnasta tuomiokirkkoseurakuntaan, koska pitkään toivotun siir-
ron viivästymisestä aiheutuisi haittoja seurakuntaelämälle. Muutos koski joitain 
Kuopion kaupunkiin liitettyjä esikaupunkialueita.617  
 Seurakuntien itsenäistämishankkeiden juuret olivat osin sotia edeltä-
vässä ajassa, mutta osin niiden moottorina oli huoli seurakuntaelämän sujuvuu-
desta. Sodasta johtuva pappistyövoiman puute motivoi myös näitä itsenäistymis-
hankkeita. 
 Hautausmaat ja niiden hoitaminen pysyivät seurakunnallisen mielen-
kiinnon kohteena. Tarkasteltavalla kaudella Pielisjärvi perusti hautausmaan Kolin-
Hattusaaren kylään. Polvijärven seurakunta puolestaan otti käyttöön sankarihau-
tausmaan lisäalueen. Lisäksi Enon ja Sumiaisten seurakunnat anoivat lupaa laajen-
taa sankarihautausmaitaan. Tuomiokapituli puolsi anomuksia, sillä kummassakin ta-
                                                          
615 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 25.5.1944 § 9, 8.6.1944 § 5, 21.7.1944 § 43 Liite 10; Kiertok. 
62/3.8.1944 § 1. 
616 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 4.11.1943 § 6; Ca: 6 Tklin ptk. 4.1.1944 § 3, 44, 13.1.1944 § 32 Liite 2, 
30.3.1944 § 18, 13.4.1944 § 38 Liite 5, 4.5.1944 § 23, 26, 8.6.1944 § 26 Liite 4, 22.6.1944 § 3, 
3.8.1944 § 26, 30 Liite 3. 
617 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 3.8.1944 § 4, 17.8.1944 § 36. 
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pauksessa lisäalue ei ollut kirkon vierestä, kuten valtionarkeologi oli suositellut. Li-
säksi oli hyvä laajentaa valmiita hautausmaita, koska ne olivat maaperältään sopivia 
ja sopivat isänmaallisten juhlien viettopaikoiksi. Opetusministeriö ei ennättänyt vah-
vistaa päätöksiä elokuuhun 1944 mennessä.618 
 Monet seurakunnat tahtoivat myös siirtää varoja sankarihautausmai-
den hyväksi sankarihautaus-, hautausmaa- tai sankaripatsasrahastoon. Pielaveden 
seurakunta sai Kuopion lääninhallitukselta luvan käyttää 100 000 mk (18 030 €) san-
karihautauskulujen kattamiseen ja sankaripatsasrahastoon heinäkuussa 1943. Hel-
mikuussa 1944 tuomiokapituli puolsi pitkän käsittelyn läpikäynyttä Lapinlahden seu-
rakunnan anomusta siirtää 200 000 mk (33 900 €) seurakuntarahastosta hautaus-
maarahastoon. Rahoilla katettaisiin muun muassa kappelin, ruumiskellarin ja muis-
tomerkin rakentaminen sekä kustannettaisiin sankarihautajaisten kustannuksia. 
Heinäveden anomusta siirtää 50 000 mk (8 476 €) virkatalorahastosta sankaripatsas-
rahastoon tuomiokapituli ei puoltanut, sillä kirkkolaki määräsi tarkkaan, mihin virka-
talorahaston varoja sai käyttää. Tuomiokapituli puolsi Rautalammin anomusta saada 
käyttää 100 000 mk (16 950 €) seurakuntarahaston pääomaa sankarivainajien 
hauta- ja patsasrahastoon muutamien epäselvyyksien korjaamisen jälkeen. Epäsel-
vyyttä oli aiheuttanut sankarihautausmaan omistussuhde, mutta seurakunnan huo-
mattava sananvalta asiassa sai tuomiokapitulin näkemään rahojen siirron kirkkolain 
mukaiseksi. Kuopion lääninhallitus myönsi seurakunnalle luvan kyseiseen rahojen 
siirtoon.619 
 Heinäkuussa 1944 valtionarkeologi S. A. Nordman toivoi tuomiokapitu-
lin ryhtyvän toimiin, jottei kirkkojen viereen perustettaisi sankarihautausmaita ja 
ettei sellaisiin hautausmaihin enää haudattaisi seurakuntalaisia. Valtionarkeologin 
mukaan jokaiseen seurakuntaan oli perustettu sankarihautausmaa ja kirkon viereen 
perustetut olivat nopeasti täyttyneet. Ne hankaloittivat kuitenkin kirkkojen tutki-
mus- ja korjaustöitä ja saattoivat aiheuttaa kiusallisia tilanteita esimerkiksi kaivaus-
ten aikana. Tuomiokapituli tiedotti asiasta seurakunnille.620 
                                                          
618 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 12.7.1943 § 23, 16.9.1943 § 29 Liite 8, 28.10.1943 § 6; Ca: 6 Tklin ptk. 
20.4.1944 § 3, 25.5.1944 § 5, 8.6.1944 § 4, 3.8.1944 § 17, 17.8.1944 § 17, 30 Liite 4. 
619 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 12.7.1943 § 13; Ca: 6 Tklin ptk. 13.1.1944 § 18, 16.2.1944 § 8, 24.2.1944 
§ 17 Liite 3, 16.3.1944 § 20 Liite 3, 13.4.1944 § 14, 20.4.1944 § 26, 11.5.1944 § 28, 22.6.1944 § 34 
Liite 2, 3.8.1944 § 35. 
620 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 21.7.1944 § 24; Kiertok. 62/3.8.1944 § 3. 
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 Hautausmaiden perustaminen ja laajentaminen sota-aikana johtui seu-
rakuntien hautausmaissa vallitsevasta tilanpuutteesta.621 Myös sankarihautajaisten 
yleisyys vaikutti asiaan.622 Tilanpuute oli todennäköisesti vallinnut jo ennen sotaa, 
vaikka sankarivainajille tarvittiin myös paljon tilaa kirkkomaassa. 
 Loppuvuodesta 1943 yhteensä seitsemän seurakuntaa, Suonenjoki, 
Enonkoski, Puolanka, Kuhmo, Eno, Kiihtelysvaara ja Pielavesi, tahtoi korottaa virka-
talorahaston pääomamäärää. Tuomiokapituli puolsi Suonenjoen, Puolangan ja Kiih-
telysvaaran anomuksia ja opetusministeriö korotti näiden virkatalorahastojen pää-
omamääriä. Lisäksi opetusministeriö päätti korottaa Pielisjärven virkatalorahaston 
pääomamäärän kahteen miljoonaan markkaan (360 600 €). Kuopion lääninhallitus 
korotti puolestaan Kuusjärven kanttorin virkatalorahaston pääomamäärän 300 000 
markkaan (54 090 €). Enon seurakunnan anomuksen tuomiokapituli palautti täyden-
nettäväksi. Muiden anomuksia tuomiokapituli ei vielä ennättänyt käsitellä. Korotus-
perusteina mainittiin ajankohdasta johtunut virkatalojen menojen nousu. Kohon-
neet työpalkat ja rakennuskustannukset tekivät virkatalojen korjauksista ja uudis-
tuksista kalliita, puhumattakaan tulenkestävien arkistosuojien rakentamisesta.623 
 Vuonna 1944 yhteensä 12 seurakuntaa - Riistavesi, Heinävesi, Virta-
salmi, Pihtipudas, Rääkkylä, Leppävirta, Säyneinen, Tuupovaara, Kiuruvesi, Sumiai-
nen, Tervo ja Siilinjärvi - anoi elokuun loppuun mennessä lupaa korottaa virkatalora-
hastojen pääomamääriä. Tuomiokapituli puolsi ja opetusministeriö korotti kaikkien 
muiden anomuksen tehneiden seurakuntien virkatalorahaston pääomamääriä paitsi 
Sumiaisten, Siilinjärven, Säyneisen, Pielaveden, Tervon ja Rääkkylän. Kyseiset seura-
kunnat joutuivat täydentämään anomuksiaan eikä opetusministeriö ennättänyt toi-
mia niiden osalta elokuuhun 1944 mennessä, vaikka tuomiokapituli puolsikin osaa 
täydennetyistä anomuksista. Lisäksi tuomiokapituli puolsi Kuhmon seurakunnan 
anomusta korottaa virkatalorahaston pääomamäärää seurakunnan sodassa koke-
mista vaurioista huolimatta. Opetusministeriö toteuttikin seurakunnan toiveen. Mi-
nisteriö korotti Kuhmon, Enon ja Pylkönmäen seurakuntien virkatalorahastojen pää-
omamääriä. Perustelut olivat hyvin samanlaisia kuin aiemminkin ja tuomiokapituli 
                                                          
621 SELK 1942–1946, 74. 
622 Kemppainen 2006, 146, 247, 251. 
623 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 12.7.1943 § 12, 5.8.1943 § 9, 12–13, 16.9.1943 § 33, 40 Liite 18, 41 Liite 
19, 23.9.1943 § 21 Liite 2, 24 Liite 5, 6.10.1943 § 5, 15.10.1943 § 3–4, 4.11.1943 § 14, 16, 11.11.1943 
§ 7, 20 Liite 2, 25.11.1943 § 6, 17.12.1943 § 12. 
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ymmärsi niitä hyvin. Sodan aikana osa virkataloista joutui hoitamattomina huono-
kuntoisiksi eikä vallinnut työvoimapula auttanut asiassa.624 
 Virkatalojen pääomarahaston korottaminen oli koko sodan ajan kes-
tävä buumi, jota sodanaikaiset tekijät kuten rahanarvon aleneminen, työvoimaon-
gelmat sekä raaka-ainekulujen ja palkkojen nousu vauhdittivat. Pappiloiden rapau-
tuminen oli ikävä tosiasia monessa seurakunnassa.625 Myös vaatimus rakentaa tu-
lenkestäviä arkistosuojia sai uutta vauhtia palopommien pelosta. Seurakunnilla oli 
useita syitä korottaa virkatalorahastojensa pääomamääriä. 
 
 
e. Seurakunnat kärvistelevät pimeydessä taloushuolien ahdistamina 
 
Pimeys valtasi osan seurakunnista varsin kirjaimellisesti loppuvuodesta 1943. Syys-
kuussa tuomiokapituli anoi opetusministeriöltä valopetrolia tämän pimeyden voitta-
miseksi. Sonkajärven seurakunta ja kanttori Rytkönen halusivat valopetrolia tai kar-
bidia seurakunnallisiin käyttötarkoituksiin, mutta anomus ei aiheuttanut toimia. 
Opetusministeriö lähetti nimittäin Kuopion hiippakunnalle ostokuponkeja 300 kilon 
erän ostamista varten. Tuomiokapituli jakoi ostokuponkeja pappiloihin, jotka olivat 
ilman sähkövaloja. Osa kirkkoherranvirastoista sai 6 kg ja osa 8 kg. Tuomiokapituli 
päätti jakaa ylijäävän 38 kilon erän ilmenevän lisätarpeen mukaan. Opetusministe-
riö ei antanut erivapauksia Sonkajärven kanttorille eikä Kuhmon kirkkoherralle Emil 
Rechardtille, jotka olivat erikseen anoneet valaistusainetta. Alkuvuonna 1944 ope-
tusministeriö myönsi lisää ostokuponkeja karbidia varten 18 kilon edestä. Tuomio-
kapituli päätti jakaa kupongit sihteeri Saloheimon ja notaari Rissasen harkinnan mu-
kaan.626 
                                                          
624 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 13.1.1944 § 12, 35 Liite 5, 20.1.1944 § 20 Liite 2, 3.2.1944 § 5, 32 Liite 2, 
33 Liite 3, 34 Liite 4, 16.2.1944 § 7, 9, 24.2.1944 § 5, 9.3.1944 § 9–10, 16.3.1944 § 4, 18 Liite 1, 21 
Liite 4, 23.3.1944 § 9, 20 Liite 1, 22 Liite 3, 30.3.1944 § 15 Liite 1, 17 Liite 3, 13.4.1944 § 8–9, 13, 41, 
20.4.1944 § 4–5, 27 Liite 3, 11.5.1944 § 7, 26, 25.5.1944 § 12, 8.6.1944 § 9, 23 Liite 2, 22.6.1944 § 10, 
20, 36, 39 Liite 5, 21.7.1944 § 4–5, 9, 34 Liite 1, 37 Liite 4, 46 Liite 13, 3.8.1944 § 10, 34, 43, 
17.8.1944 § 6, 28 Liite 2, 29 Liite 3. 
625 SELK 1942–1946, 84. 
626 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 1.9.1943 § 35, 4.11.1943 § 9–10 Liite 1, 22.11.1943 § 10–11; Ca: 6 Tklin 
ptk. 3.2.1944 § 6. 
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 Sotilastaholla oli hiljaista. Syyskuussa 1943 kapteeni Hirvonen selosti 
tuomiokapitulille niiden varojen käyttöä, jotka piispa Sormunen oli hänelle myöntä-
nyt käyttörahastostaan. Varoilla kapteeni oli järjestänyt sotilaille viihdytystä Joen-
suussa.627 Varojen myöntäminen kapteenille oli ilmeisesti osa piispan suunnitelmaa 
järjestää sotilaille laadukasta ajanvietettä pullonkaulaksi muodostuneessa Joen-
suussa. 
 Seurakuntien omaehtoinen lahjoitustoimintakin kuivui kokoon. Kan-
gasniemen seurakunta halusi luovuttaa seurakuntarahaston ylijäämävaroista 15 000 
mk (2 543 €) Kansanavun hyväksi. Tuomiokapituli ei voinut kuitenkaan puoltaa ano-
musta, sillä seurakunnan oli kirkkolain vastaista luovuttaa varoja ei-kirkollisiin tar-
koituksiin. Tuomiokapituli tunnusti tosin Kansanavun työn tärkeän ja ajankohtaisen 
merkityksen.628 
 Osa seurakunnista kärvisteli edelleen taloushuolien painamina. Suo-
mussalmi ja Karttula olivat ahtaalla. Sen lisäksi Suomussalmella ei ollut vieläkään 
tarpeellisia kirkollisia rakennuksia. Myös Tervon, Riistaveden ja Vuolijoen seurakun-
tien oli syytä anoa avustuksia keskusrahastolta. Osa seurakunnista oli veloissa eikä 
niillä ollut lainkaan metsätuloja. Karttulaa varjosti lisäksi kirkkoriita ja jo 1920-luvulla 
alkunsa saanut eroliike.629  
 Elokuussa 1943 monet hiippakunnan seurakunnat anoivat avustuksia 
kirkon keskusrahastolta lähinnä pappien palkkaukseen ja kirkkojen rakentamisesta 
koituviin kuluihin. Suomussalmi tarvitsi eniten avustusta ja tuomiokapituli armahti 
seurakuntaa vapauttamalla sen taksoituslaskelmasta. Suomussalmi sai tukea myös 
alkukoulun opettajiensa palkkaukseen. Lisäksi Tuupovaara, Säräisniemi, Vuolijoki, 
Puolanka, Säyneinen ja Kiihtelysvaara uudistivat anomuksensa ja olivat edelleen hy-
vin köyhiä. Uusia avustusta tarvitsevia seurakuntia olivat Karttula, Tervo ja Riista-
vesi. Osa seurakunnista tarvitsi palkkausapua sotapalveluksessa olevien viransijais-
ten palkkojen maksuun, osa oli velkaantunut kirkon rakentamisen takia. Tuttuun ta-
paansa kirkon keskusrahasto avusti myös rajaseutua ja sen papistoa. Vuonna 1943 
                                                          
627 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 23.9.1943 § 27. 
628 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 4.1.1944 § 15, 11.5.1944 § 9, 21.7.1944 § 38 Liite 5. 
629 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 12.7.1943 § 62 Liite 11; Mustakallio 2009, 422–424. 
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Kannonkosken seurakunta otti opetusministeriön luvalla 250 000 markan (45 070 €) 
suuruisen lainan, jonka maksuaika oli kymmenen vuotta tavallista pidempi.630 
 Vuonna 1944 taloudellinen kärvistely jatkui. Paltamon seurakunta kiel-
täytyi ärhäkkäästi maksamasta kirkon keskusrahastolle vuoden 1941 maksuja, sillä 
se tulkitsi asian tulleen hoidetuksi maksuilla, jotka oli suoritettu kirkon vastikerahas-
toon. Tuomiokapituli kuitenkin kallistui keskusrahaston kannalle ja velvoitti seura-
kunnan suorittamaan maksunsa. Helmikuussa 1944 kirkon keskusrahasto vahvisti 
hiippakunnan seurakuntien avustusanomukset sellaisinaan. Lisäksi osa seurakun-
nista lähetti seuraavan vuoden anomukset jo toukokuussa 1944. Avustuksia anoivat 
samat seurakunnat kuin aiemmin sekä uutena tulokkaana Kannonkoski. Avustuksen 
perusteluina mainittiin sotapalveluksessa olevan työntekijän sijaisen palkkaus, pyr-
kimys pitää veroäyri kohtuullisena, seurakunnan köyhyys ja pappistyövoiman tarve 
sekä erilaiset rakennus- tai korjaushankkeiden kustannukset. Kuhmosta ja Suomus-
salmelta oli sitä paitsi tuhoutunut kirkko. Osa seurakunnista tuli toimeen ainoastaan 
avustusten turvin. Kannonkoski nuorena seurakuntana eli vielä muotoutumisvaihet-
taan, mutta tarvitsi tukea kirkonrakennuskustannusten kattamiseen. Tuomiokapituli 
puolsi anomuksia muuten, muttei nähnyt Suomussalmen kirkonrakennushanketta 
vallitsevassa tilanteessa järkeväksi.631 
 Notaari Rissanen teki piispan määräyksestä virkamatkan Paltamoon 
selvittääkseen seurakunnan taloudellisia oloja helmikuussa 1944. Kirkon keskusra-
hastolle suoritettavien maksujen aiheuttama hämminki lienee ollut matkan ponti-
mena. Lopulta kävi ilmi, että seurakunnan varat riittivät kattamaan velat. Notaari 
kiitteli muutenkin seurakunnan kaukonäköisyyttä; se ei ollut esimerkiksi laskenut 
veroäyriä sodan epävakaissa oloissa.632 
 
 
 
 
                                                          
630 JoMA KTA Ca: 5 Tklin ptk. 5.8.1943 § 21, 46 Liite 1, 19.8.1943 § 5, 8.9.1943 § 26 Liite 1, 16.9.1943 
§ 4, 11.11.1943 § 12, 22.11.1943 § 9. 
631 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 20.1.1944 § 19 Liite 1, 24.2.1944 § 10 Liite 1, 4.5.1944 § 27, 8.5.1944 § 3 
Liite 1. 
632 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 24.2.1944 § 13, 9.3.1944 § 23 Liite 1, 16.3.1944 § 17. 
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3. Piispa isännöi saksalaisia vieraita 
 
Tammikuun alussa 1944 piispa Sormunen kertoi muille tuomiokapitulin jäsenille, 
että Luther-Agricola-seura pitäisi kesäkuussa Kuopiossa vuosikokouksensa. Seura oli 
perustettu 1941 vaalimaan Suomea ja Saksaa yhdistävää reformaation perintöä ja 
Sormunen oli Luther-tutkijana päätynyt seuran johtokuntaan. Hän sai 1944 valmiiksi 
pari vuotta valmistelemansa teoksen Finnland und Deutschland, jossa hän käsitteli 
Suomen ja Saksan kirkkojen kulttuurisia yhteyksiä. Kokoukseen olivat tulossa 
Kirchliches Aussenamtin johtaja piispa Theodor Heckel Saksasta, Viipurin hiippakun-
nan piispa Ilmari Salomies ja seuran puheenjohtaja professori A. F. Puukko. Touko-
kuussa tuomiokapituli informoi hiippakunnan papistoa tästä tulevasta suurtapahtu-
masta ja kehotti sitä tulemaan paikalle runsain määrin. Niukasta taloudesta kertoi 
se, että tuomiokapituli varasi asunnon vain sitä tarvitseville ja käski pappeja otta-
maan mukaan sokeria ja elintarvikekortteja. Muodollisten syiden lisäksi Heckelin 
vierailun tarkoituksena oli edistää horjuvaa aseveljeyttä. Hänen matkallaan oli myös 
”korkeampien tahojen” siunaus. Heckel saikin matkaluvan varsin helposti verrattuna 
aiempiin vuosiin. Hänen matkansa oli osa Saksan kampanjaa, jolla pyrittiin estä-
mään se, että Suomi solmisi erillisrauhan Neuvostoliiton kanssa. Epätoivoisessa ti-
lanteessa Saksa pyrki kirkkojen välistä yhteistyötä ajavan seuran kokouksella vaikut-
tamaan Suomen ulkopolitiikkaan. Myös Heckel sai ohjeet Saksan Helsingin-lähetti-
läältä von Blücheriltä puhua erillisrauhaa vastaan.633 
 Tapahtuma alkoi kesäkuun 13. päivänä tuomiokirkossa jumalanpalve-
luksella, jossa saarnasi tuomiorovasti Halla. Venäläisten suurhyökkäys itärajalla loi 
tapahtumalle vakavat puitteet. Tämän jälkeen vuosikokous jatkui seurakuntatalolla, 
missä piispa Sormusen tervehdyssanojen jälkeen professori A. F. Puukko esitelmöi 
kuopiolaisista raamatunkääntäjistä ja Wittenbergin-Hallen yliopiston kirkkohistorian 
professori ja Wittenbergin Luther-talon johtaja Oskar Thulin piti varjokuvilla höyste-
tyn luennon ”Luther-kuva henkien taistelussa”. Päivällisloman jälkeen väki siirtyi 
                                                          
633 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 4.1.1944 § 53, 4.5.1944 § 8, 11.5.1944 § 4; Kiertok. 60/11.5.1944 § 3; 
Murtorinne 1975, 44–45, 54–55, 183, 188–189; Jokisipilä 2013, 464. 
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Kuopion maaseurakunnan pappilaan, jossa piispa piti esitelmän ”Ajatuksia maail-
manhistorian tarkoituksesta” ja pidettiin seuran varsinainen vuosikokous. Päivään 
sisältyi myös korviketarjoilua, vapaata seurustelua ja iltahartaus.634 
 Seuraavana aamuna seurakuntatalossa esitelmöi teologian tohtori Ra-
fael Holmström aiheenaan Eerikki Eerikinpoika Sorolainen. Aamiaisen jälkeen ko-
kousväki lähti laivalla Vehmersalmelle, jonka kirkossa puheita pitivät piispa Sormu-
nen, professori Thulin sekä tohtori Paavo Virkkunen. Myöhemmin iltapäivällä kir-
kossa pidettiin seurat, joissa puhuivat piispa Heckel, professori Puukko, lääninro-
vasti Väinö Tanskanen sekä kirkkoherrat Arvid Ruuskanen ja Toivo Laitinen. Illalla 
laiva lähti Vehmersalmelta. Matkan aikana piispa Heckel luennoi aiheesta ”Mitä Lut-
her tarkoitti uskovalla?”635 
 Piispa Sormuselle saksalaisten vieraiden kestitseminen ei kuitenkaan 
päättynyt tähän. Seuraavana päivänä hän lähti pienelle maakuntamatkalle piispa 
Heckelin, tohtori Holmströmin, professori Thulinin ja edellä mainittujen kirkkoherro-
jen kanssa. He menivät Nilsiän kautta Aholansaareen, missä pidettiin seurat, joissa 
molemmat piispat puhuivat. Piispa Heckelin oli tarkoitus pitää kyseisenä päivänä 
puhe myös saksalaisille sotilaille, mutta tämä tilaisuus estyi todennäköisesti maan-
puolustuksellisten tekijöiden johdosta. Sen sijaan hän antoi haastattelun Savon Sa-
nomille. Haastattelun pääasiaksi nousi saksalaisten uusi rahalahjoitus Viipurin ja 
Karjalan hyväksi. Haastattelussa Heckel toi esille ihailunsa suomalaista kulttuuria 
kohtaan.636  
 Seuraavana päivänä seurue matkusti Iisalmeen ja tutustui erilaisiin 
nähtävyyksiin. Partalassa suojeluskuntapiirin komentaja eversti Kumlin liittyi mu-
kaan ja tarjosi korvikkeet. Seurue yöpyi luonnonkauniin Kolin maisemissa. Seuraa-
vana päivänä se suuntasi matkansa hautausmaan vihkimisen jälkeen Kontiolahdelle, 
missä pidettiin kirkkolaulujuhlat. Myöhemmin tuomiokapituli maksoi kulut, joita 
piispalle oli aiheutunut piispa Heckelin ja professori Thulinin vierailusta.637  
                                                          
634 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 22.6.1944 § 42 Liite 7; Puukko 1945, 129–144, 189–201; Murtorinne 
1975, 189; Jokisipilä 2013, 463.  
635 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 22.6.1944 § 42 Liite 7; Kiertok. 60/11.5.1944 § 3. 
636 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 22.6.1944 § 42 Liite 8; Jokisipilä 2013, 463–464. 
637 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 22.6.1944 § 42 Liite 8, 27.6.1944 § 6; Jokisipilä 2013, 463–464. 
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 Vaikka Heckelin vierailulla oli vahvoja ulkopoliittisia päämääriä ja hän 
kävi hakemassa vauhtia murenevan aseveljeyden lujittamiseen Saksan Helsingin-lä-
hetystöstä, itse Luther-Agricolan seuran aiheet olivat puhtaan teologisia. Heckel ja 
Thulin antoivat haastattelut myös Kotimaa-lehdelle. He korostivat Suomen ja Sak-
san syviä yhteyksiä ja pyrkivät esittämään erillisrauhaan tähtäävät pyrkimykset Suo-
melle tuhoisina. Saksalaisten vierailu nosti aseveljeyden osakkeita hetkeksi suoma-
laisten silmissä.638 
 Saksalaisten Luther-Agricola-seuralle lataamat sotilaspoliittiset intres-
sit eivät varmaankaan olleet aidolle Luther-tutkijalle Sormuselle mieleen, mutta 
henkilöinä Sormunen ja Heckel näyttivät tulleen hyvin toimeen. Sormunen oli var-
masti myös ajan tasalla Saksan kirkon vaikeuksista. Hän oli ollut yhteydessä Turun 
saksalaisen seurakunnan pastorin Geert Sentzken kanssa, joka oli Heckelin yhdys-
mies.639 Tuskin Sormunen olisi järjestänyt Heckelille vastaavanlaista suomalaisen 
kulttuurin iloittelua pelkistä tarkoituksenmukaisuusssyistä. Hänkään tuskin kannatti 
erillisrauhaa Neuvostoliiton kanssa Karjalan luovuttamisen ja ideologisten syiden ta-
kia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
638 Murtorinne 1975, 188–190. 
639 Sormunen 1947, 25; Murtorinne 1975, 14. 
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V Sodan loppu (syksy 1944) 
1. Sodan jälkien selvittely 
a. Raskas rauha 
 
Syyskuun 8. päivänä 1944 tuomiokapituli totesi istunnossaan, että Suomen valtiolli-
sissa oloissa oli tapahtunut suuria muutoksia. Piispa Sormunen toivoi, että maa pe-
lastuisi mahdollisimman vähäisin kärsimyksin kaiken sen kokeman suunnattoman 
kärsimyksen jälkeen. Tuona päivänä tuomiokapituli päätti jättää julkaisematta ope-
tusministeriön sille jakaman papistolle suunnatun rohkaisukirjelmän, jolla pyrittiin 
valamaan uskoa sodan varmasti voitokkaaseen päätökseen. Asessori Kurki-Suonio 
oli jo tasoitellut opetusministeriön kirjelmän räikeimpiä ylilyöntejä, mutta maan-
puolustukselliset näkymät olivat sellaiset, ettei kirjettä ollut enää järkevää julkaista. 
Tuomiokapitulin mielestä kirjelmässä ollut vakuutus siitä, että Jumala toisi kansalle 
voiton, koska kansa taisteli puhtain tunnoin, oli hyvin ongelmallinen. Tuomiokapitu-
lin mukaan sota kärsimyksineen oli myös Jumalan antama rangaistus kansan syn-
neistä ja voitto tulisi yksin Jumalan armon ja hyvyyden tähden.640 Tuomiokapituli 
odotti jo tappiota ja alkoi orientoitua siihen. Kapitulin käsitykset sodan perusteluista 
käyvät hyvin yhteen Jouni Tillin tutkimustulosten kanssa; jatkosodan lopussa koros-
tettiin, että se johtui nimenomaan kansan synneistä. 
 Välirauhansopimus Suomen ja Neuvostoliiton välillä solmittiin 19. päi-
vänä syyskuuta ja siihen päättyi jatkosota. Suomelle sopimuksen ehdot olivat kovin 
raskaat. Mielialat olivat masentuneita niin sota- kuin kotirintamallakin. Ylipäällikkö 
Mannerheim antoi 22.9. rauhaa käsittelevän päiväkäskyn. Hän kiitti kaikkia suurista 
ponnisteluista isänmaan hyväksi, esitti tavoitteeksi hyvät naapurisuhteet Venäjään 
ja mainitsi Suomella olevan Lapissa selvittämättömiä asioita saksalaisjoukkojen suh-
teen. Mannerheim lausui kiitoksensa myös kotirintaman ponnisteluille.641 
 Syyskuun 21. päivänä tuomiokapituli totesi vakavan valtiollisen tilan-
teen ja piispa piti lyhyen puheen. Sormunen mainitsi sodan varjostaneen melkein 
kaikkea tuomiokapitulin toimintaa. Piispa ilmaisi pahoittelunsa aluemenetysten joh-
dosta ja pelkonsa kansan epävarman tulevaisuuden suhteen. Hän toivoi vallitsevan 
välirauhan olevan vain lyhyt jakso ennen varsinaista rauhantekoa, jossa kansojen 
                                                          
640 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 8.9.1944 § 3, 53 Liite 3. 
641 Favorin & Heinonen 1972, 249; Kansanaho 1991, 387; Meinander 2009, 274–275. 
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kohtaloista päätettäisiin. Lopuksi hän toi esille parannuksenteon ja armahduksen; 
Jumala voisi vielä pelastaa kansansa. Kansan tuli ponnistella iskulauseen ”Herra 
maata varjelkoon” tahdittamana paremman tulevaisuuden puolesta. Piispa Sormu-
nen pohti uutta valtiollista tilannetta myös Siunausta koteihin -lehdessä ja kehotti 
lukijoita luottamaan Jumalaan levottomuuksissa ja koettelemuksissa.642  
Välirauhan lyhyydellä piispa Sormunen tuskin tarkoitti uutta aseellista 
selkkausta Neuvostoliiton kanssa vaan sitä, että muutkin voittajavallat osallistuisivat 
Suomen rauhanehtojen määrittämiseen. Tämä toivomus ei lopulta toteutunut, sillä 
Neuvostoliitto sai varsin autonomisesti sanella rauhansopimuksen sisällön muiden 
liittoutuneiden puuttumatta asiaan. Rauhanneuvotteluissa muiden muassa ulkomi-
nisteri Molotov uhkasi Suomea miehityksellä, mikäli se ei suostuisi rauhanehtoi-
hin.643 
 Ennen välirauhansopimuksen voimaantuloa syyskuussa opetusministe-
riö oli lähetellyt ahkerasti muun muassa ilma- ja väestönsuojeluun liittyviä ohjeita ja 
pyrkinyt rekrytoimaan lottia myös tuomiokapitulista. Tuomiokapituli ei päästänyt 
puhtaaksikirjoittaja Simojokea maanpuolustuksellisiin tehtäviin, sillä sihteerin joutu-
minen sotapalvelukseen oli jo muutenkin kasvattanut tuomiokapitulin henkilökun-
nan työkuormaa. Lisäksi kaksi pappia, Puolangan kirkkoherra Antti Hakala ja Savon-
rannan kirkkoherra Uuno Kahra, kutsuttiin sotapalvelukseen. Pastori Pentti Hämäläi-
nen lomautettin Hakalan tilalle ja pastori Kaarlo Niininen kotiutettiin.644 
 
 
b. Tuomiokapituli orientoi papistoa rauhan töihin 
 
Tuomiokapituli kokoontui syyskuusta 1944 vuoden loppuun mennessä yhteensä 13 
kertaa. Yksi kokoontumiskerta meni pappisvihkimyksen ja kaksi kokoontumista pas-
toraalitutkinnon merkeissä. Sihteeri Saloheimo palasi lokakuun lopussa puolustus-
voimien palveluksesta hoitamaan virkaansa. Tuomiokapituli oli muutoin kokonai-
sena paikalla lukuun ottamatta yhtä pastoraalitutkintoa.645 
                                                          
642 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 21.9.1944 § 3; Kajan 2014, 97–98. 
643 Meinander 2009, 277, 280–284. 
644 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 8.9.1944 § 8–11, 13, 16, 40–43, 49. 
645 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 16.11.1944 § 5, 23.11.1944 § 18; Liite 4. 
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 Syyskuun alussa tuomiokapituli ennakoi sotilaspapiston vapautuvan 
siviilitehtäviin. Tämän vuoksi se päätti järjestää rintamaoloista takaisin siviiliin siirty-
välle papistolle erityisiä neuvottelupäiviä perehdyttääkseen sen kotiseudun muuttu-
neisiin oloihin. Päivät toteutettaisiin pienryhmissä pappien kotiutumisen mukaan. 
Tuomiokapituli jakoi jäsenilleen erilaisia alustusaiheita. Piispan aiheeksi muodostui 
”Yleinen tilanne ratkaisun päivinä”, tuomiorovasti Halla pohdiskelisi aihetta ”Seura-
kuntatyö sekä raittiustilanne”, asessori Kurki-Suoniota askarrutti ”Nykyinen tilanne 
erityisesti heimoasiaa harrastaneen papiston kannalta katsottuna” ja asessori Verk-
koranta aikoi valita jonkin uskonnollisen kysymyksen.646 
 Lokakuun alussa tuomiokapituli tarkensi neuvottelupäivien sisältöä. 
Kyseessä olisivat sopivissa ryhmissä toteutettavat, pari päivää kestävät yhdessäolot, 
joissa keskustelujen ja yhteisten aterioiden lisäksi käsiteltäisiin tiettyjä alustuksia. 
Piispa puhuisi muuttuneesta maailmantilanteesta ja kirkon työstä, tuomiorovasti 
Halla muuttuneesta ja muuttumattomasta seurakuntatyössä, asessori Verkkoranta 
siirtymäkauden siveellisistä vaikeuksista ja asessori Kurki-Suonio aiheesta ”Tulevai-
suutemme tässä maassa”. Piispa tähdensi neuvottelupäivien merkitystä, sillä vuosi-
kausia rintamalla työskennellyt papisto oli ainakin osaksi vieraantunut kotirinta-
malla vallitsevista oloista.647 
 Neuvottelupäivät niveltyivät osaksi suurempaa trendiä, joka vallitsi 
maassa. Muun muassa Suomen aseveljien liitto pyrki helpottamaan kotiutumista 
auttamalla reserviläisiä saamaan asuntotontteja, rakennustarpeita, avustusvaroja ja 
työtilaisuuksia. Kotiutumisjuhlia, joissa pyrittiin erityisesti huomioimaan siirtoväki, 
järjestettiin monin paikoin. Myös muilla tavoin helpotettiin kotiutuvien reserviläis-
ten sopeutumista.648 
 Neuvottelupäivien pitäminen jäi kuitenkin pelkäksi suunnitelmaksi. Re-
surssi- ja työvoimapula sekä kotirintaman tärkeät tehtävät estivät niiden toteutumi-
sen. Keskusteluaiheet siirtyivät suunnittelun edetessä irti sodasta kohti vallitsevaa 
tilannetta ja tulevaisuudennäkymiä. Piispan aihevalinnat kuvastivat hänen luonnet-
taan asioiden tarkkanäköisenä tarkkailijana, kun taas asessori Kurki-Suonion ensim-
                                                          
646 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 8.9.1944 § 6. 
647 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 5.10.1944 § 3. 
648 Kansanaho 1991, 395. 
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mäinen aihe oli hyvin henkilökohtainen; olihan hän heimoaatteesta syvästi viehätty-
nyt mies. Asessori Verkkorannan huoli siveellisistä vaikeuksista kumpusi vallitse-
vasta tilanteesta, olihan esimerkiksi aviouskollisuus ja väkijuomien liiallinen käyttö 
huolettanut ihmisiä jo sodan aikana. 
 Tuomiokapituli ohjasi papistoa myös muilla tavoin rauhan töihin. Se lä-
hetti seurakunnille piispa Sormusen aiemmin samana vuonna laatiman paimenkir-
jeen Uskon varassa. Piispa oli omistanut kirjan uskonelämän vaikeuksissa kamppai-
leville. Lisäksi tuomiokapituli jakoi seurakunnille eripainoksen piispa Sormusen pu-
heesta ”Kansamme kestävyys koetuksella”, jonka piispa oli pitänyt 10.9.1944 radi-
ossa Henkisen huollon väen pyynnöstä. Puheessa piispa ohjasi mieliä jälleenraken-
nuskauden tehtäviin ja kehotti pitämään kiinni kansan yksimielisyydestä ja uskosta 
Jumalaan. Hän teroitti sodasta kärsineistä huolehtimista, uutta yhteiskunnallista ti-
lannetta ja tarvetta voittaa siveelliset ongelmat. Piispa moitti myös hienovaraisesti 
kansaa heikosta rukouksesta, mikä käy yksiin Jouni Tillin jatkosodan lopussa havain-
noiman ”polttavan erämaan” ja ”Jumalan koulun” teemojen kanssa. Samaan tyyliin 
piispa korosti kiitollisuutta siitä, että kansa ylipäänsä oli selviytynyt. Piispainkokouk-
sen esityksestä tuomiokapituli kehotti papistoa kutsumaan koululaisia kinkereille 
yhdessä opettajiensa kanssa. Tilaisuudesta ei saisi kuitenkaan muodostua uskon-
nonopetuksen arviointitilaisuutta, sillä se asettaisi opettajat kiusalliseen asemaan. 
Paikoin näin oli päässyt käymään. Lisäksi tuomiokapituli opasti seurakuntia monissa 
asioissa ja kehotti niitä tilaamaan hyviä kirjoja ja Siunausta koteihin -lehteä.649 
 Hävitty sota lienee ollut uskonelämän kriisi monelle, olihan sotaa pe-
rusteltu myös uskonnollisilla motiiveilla ja alkuvaiheessa usko Suomen voittoon Ju-
malan ja Saksan avun siivittämänä oli ollut vahva. Tässä mielessä Sormusen teos is-
tui hyvin kontekstiinsa. Myös muu orientoiminen rauhan oloihin oli epäilemättä tar-
peen. 
 Väestön ja erityisesti siirtoväen sielunhoitoa helpotti se, että siirtoseu-
rakuntien papit saivat saarnata silloin tällöin Kuopion tuomiokirkosta radioitavissa 
jumalanpalveluksissa. Aloite tuli Yleisradiosta, joka otti asiassa yhteyttä piispaan. 
Tuomiokapituli piti ideaa hyvänä ja kysyi Viipurin tuomiokapitulin mielipidettä. 
                                                          
649 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 17.8.1944 § 14, 8.9.1944 § 62, 26.10.1944 § 8; Kiertok. 63/8.9.1944 § 1, 
4–11, 65/26.10.1944 § 2, 4–5; SS 12.9.1944 Eino Sormunen ”Kansamme kestävyys koetuksella”; Han-
kanen 2010, 114; Tilli 2014, 251–253, 255–256, 259. 
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Myös tämä lämpeni ajatukselle ja antoi siunauksensa hankkeelle. Kuopion maaseu-
rakunnan kirkkoherra Lennart Heljas raportoikin huomioineensa tuomiokapitulin 
toiveen marraskuussa 1944.650  
 Loppuvuodesta 1944 piispa Sormunen sukkuloi ympäri hiippakuntaa. 
Vastoin suunnitelmiaan piispa perui virkamatkan Joroisiin seurakunnan kirkkoher-
ran pyynnöstä. Tämän ja tuomiorovastin matkan peruuntumisen Ristijärvelle tuo-
miokapituli totesi johtuneen sota-ajasta. Lokakuussa piispa vieraili Vesannolla, 
asetti kirkkoherran virkaan ja neuvotteli Saarijärven rovastikunnan papiston kanssa. 
Opetusministeriö antoi tuomiokapitulille luvan ylittää matkakulut 13 000 markalla 
(2 204 €). Marraskuussa piispa saarnasi suurissa sankarihautajaisissa Joensuussa. 
Hän kävi myös Vieremällä, missä hän neuvotteli seurakunnan työntekijöiden kanssa 
ja asetti kirkkoherran virkaansa. Kiihtelysvaarassa hän neuvotteli seurakunnan ja 
kunnan työntekijöiden kanssa sekä osallistui sotilasjumalanpalvelukseen. Lisäksi hän 
kävi juhlistamassa kahden kansanopiston työn alkamista ja neuvottelemassa raja-
seutupapiston kanssa. Joulukuussa piispa Sormunen osallistui Turussa piispainko-
koukseen, jossa hänen johtamansa diakoniatoimikunta esitteli diakoniaohjesään-
töä.651  
 Sodan jälkeen piispa pyrki läsnäolollaan hoitamaan murtuneita mieliä 
eri paikkakunnilla ja järjestelemään elämää jälleenrakennusajan koittaessa. Kuiten-
kin hänen ja tuomiorovasti Hallan matkojen peruuntuminen Joroisiin ja Ristijärvelle 
herättää kysymyksiä. Oliko piispalla ja tuomiorovastilla ylivoimaisia vaikeuksia 
päästä kyseisille paikkakunnille säännöstelytalouden tiukkuuden vuoksi? Joroisten 
seurakunta ainakin oli itse aloitteellinen matkan perumisessa, joten on mahdollista, 
että seurakunnat eivät tunteneet olevansa valmiita tuomiokapitulin edustajien vie-
railuihin. Loogisesti ajatellen kuulostaisi kuitenkin mielekkäältä, että juuri kärsineillä 
alueilla heidän läsnäoloaan olisi kaivattu. Esimerkiksi Hjalmar Paunu korosti viisivuo-
sikertomuksessaan piispantarkastusten kansankirkon elämää elähdyttäviä puolia.652 
Tämän valossa Joroisten ja Ristijärven kohtalot näyttävät hämmentäviltä. 
                                                          
650 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 26.10.1944 § 7, 16.11.1944 § 13, 23.11.1944 § 15. 
651 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 5.10.1944 § 11, 19.10.1944 § 3, 6, 26.10.1944 § 28, 16.11.1944 § 16, 36, 
23.11.1944 § 27, 29, 7.12.1944 § 11, 19.12.1944 § 21, 49; SELK 1942–1946, 24, 31; Kiertok. 
64/21.9.1944 § 3, 65/26.10.1944 § 6; Sormunen 1947, 24, 26; 1952, 132–134; Kansanaho 1991, 384. 
652 SELK 1942–1946, 17. 
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Piispa sukkuloi ahkerasti paikasta toiseen, mitä on pidettävä suurena 
saavutuksena ajan vaikeudet kuten ankara polttoaineen sääntely huomioon ottaen. 
Kuopion hiippakunnan ja piispan ansioksi on laskettava myös se, että siellä oli pi-
detty sota-aikana eniten yleisiä tarkastuksia hiippakunnan erityisvaikeuksista huoli-
matta.653  
Piispan ansiot ovat sitä suuremmat, kun otetaan huomioon se, ettei 
piispalla sodan päätyttyä ollut omaa henkilökohtaista autoa. Sodan jälkeen autojen 
yleistyessä Sormunen piti merkkinä kirkon alennustilasta sitä, että toisin kuin vaik-
kapa poliisivirkailijoilla piispalla itsellään ei ollut autoa. Lisäksi piispa oli kateellinen 
kahdelle muulle piispalle, jotka olivat saaneet lahjoituksena auton. Sormunen teki-
kin autottomuudestaan melkoisen numeron, mikä johti lopulta siihen, että hänelle-
kin järjestyi lahjoitusauto Amerikasta.654 Piispan talvisodan aikainen vaatimaton me-
nopeli oli ajanut viimeiset matkansa jo vuoteen 1942 mennessä. 
 
 
c. Papit palaavat kotiin 
 
Rauhan jälkeen joukot alkoivat odottaa kotiutumista. Virallisesti kotiuttaminen aloi-
tettiin marraskuussa. Sotilaspappien ja sotilaspappeina toimineiden teologian yliop-
pilaiden kotiuttamisesta vastasi kenttäpiispa. Yleensä tässä suhteessa pyrittiin nou-
dattamaan ikäjärjestystä, mutta myös seurakuntien pappistarve ja asianomaisen pa-
pin palvelusaika vaikuttivat kotiuttamisjärjestykseen. Toisaalta kotiuttamisen vaati-
man ajan todettiin olevan niin lyhyt, ettei järjestyksellä välttämättä olisi suurtakaan 
merkitystä.655 
 Syyskuussa tuomiokapituli esitti sotilasviranomaisille, että hiippakun-
nan papisto kotiutettaisiin siten, että ensin kotiutuisivat vakinaiset papit, heidän jäl-
keensä rajaseutupastorin tehtäviin määrätyt ja määrättävät papit sekä seuraavaksi 
hiippakunta-apulaiset ja ne papit, joita tarvittaisiin mielialojen hoidossa. Piispa Sor-
munen lähestyi myös arkkipiispa Kailaa ja kehotti muitakin tuomiokapituleja laati-
maan vastaavanlaisen suunnitelman. Syyskuussa kirkollisasiainosasto kotiutti kuusi 
                                                          
653 SELK 1942–1946, 17. 
654 Meriläinen 2009, 213–214. 
655 Kansanaho 1991, 393–394.  
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pappia.656 Tuomiokapituli antoi myös takaperoisesti määräyksiä papeille puolustus-
voimien palvelukseen, ilmeisesti korjatakseen aiempia lipsahduksiaan.657 
 Lokakuussa kirkollisasiainosasto kotiutti viisi pappia.658 Tosin pastori 
Savolainen sai määräyksen toimia oman toimensa ohella 67. sotasairaalan päällikkö-
pastorina. Lisäksi Säräisniemen kirkkoherra Yrjö Kurkela määrättiin astumaan nosto-
miehenä sotapalvelukseen. Kuitenkin hän ja myös palvelukseen määrätty pastori 
Alo Raunio saivat ymmärrettävästi lykkäystä palvelukseen astumisesta.659 
 Marraskuussa seurasi oikea papiston ryöppy siviilitehtäviin. Aluksi kir-
kollisasiainosasto vapautti palveluksesta 17 hiippakunnan pappia, joille tuomiokapi-
tuli antoi kasan määräyksiä. Edellä mainittujen lisäksi 20 hiippakunnan pappia va-
pautui vakinaisiin virkoihinsa. Eikä siinä vielä kaikki, sillä lisäksi kymmenen hiippa-
kunnan pappia ilmoitettiin vapautettavaksi marraskuun loppuun mennessä. Tuo-
miokapituli järjesteli virkoja ja lakkautti kahdeksan sota-ajasta johtunutta virkojen 
tilapäisjärjestelyä. Lisäksi kirkollisasiainosasto ilmoitti erikseen kahdeksan pastorin 
kotiuttamisesta vielä kuun lopussa. Kirkollisasiainsasto ilmoitti epähuomiossa kah-
desti Toimi Kauppisen kotiuttamisesta. Lisäksi sotilaspastori Reino Ylönen siirrettiin 
sotasairaala 20:n päällikköpastoriksi ennen kuin hänkin lopulta kotiutui. Joulukuussa 
kirkollisasiainosasto ilmoitti takaperoisesti vapauttaneensa lisäksi kahdeksan pasto-
ria palveluksesta.660  
 Vuoden 1944 loppuun mennessä sotapalveluksesta vapautui 74 hiip-
pakunnan pappia eli kaikki rintamalla olleet papit. Heidän osuus hiippakunnan pa-
pistosta on 37–39 %.661 Näin tuli päätökseen tuomiokapitulia suuresti työllistänyt 
pappien rintamalla olo. Tuomiokapituli pystyi nyt keskittymään siviilivirkojen hoidon 
järjestelyyn täydellä pappisvahvuudella. Uudessa tilanteessa seurakunnat ryhtyivät 
                                                          
656 Palveluksesta vapautuivat Hankasalmen kappalainen Immanuel Hyvärinen, Pyhäjärven O. I. pitä-
jänapulainen Aarno Vihantola, rajaseutupastori Jaakko Turunen, Nurmeksen kappalainen Jaakko Ri-
patti, Kristillis-yhteiskunnallisen työkeskusliiton pastori Martti Tyrkkö sekä Joensuun komministeri 
Elis Manninen. 
657 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 21.9.1944 § 7, 21, 38, 5.10.1944 § 17, 24b. 
658 Palveluksesta vapautuivat Äänekosken vt. kirkkoherra Aarne Savolainen, Puolangan kirkkoherra 
Antti Hakala, pastori Eino Ojajärvi, Paltamon papiston apulainen kansanopistonjohtaja Armas Antila 
ja Paltamon kappalainen Erkki Kaikkonen. 
659 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 5.10.1944 § 28, 11.10.1944 § 1–2, 19.10.1944 § 17, 25, 26.10.1944 § 
14–15. 
660 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 16.11.1944 § 32, 23.11.1944 § 16–17, 26, 7.12.1944 § 29. 
661 Luvut perustuvat Sormusen 1947 synodaalikertomuksen vuoden 1942 ja 1947 lukuihin. Vuoden 
1944 tarkkaa lukua ei ole saatavilla. 
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palkkaamaan pitkästä aikaa pappeja nuorisotyöhön ja varaamaan varoja uusien pa-
pinvirkojen perustamiseksi. Moni pappi hakeutui virkavapaalle opinto- tai terveys-
asioiden tähden. Nuorisotyö varsinkin oli sodan päätyttyä kovassa nousussa osittain 
saatavilla olevan työvoiman ansiosta ja osittain kansallisten tulevaisuudennäkymien 
toteuttamiseksi.662 Hiippakunnassa oli viimein tarpeeksi pappistyövoimaa aloitta-
maan jälleenrakennuskauden työt. 
 Tuomiokapituli järjesti loppuvuodesta 1944 kaksi pastoraalitutkintoa. 
Syyskuussa se hyväksyi alustavasti kirkkoherra Toivo Immosen laudaturpastoraali-
tutkielman ”Kurjen pokosta eli Kurkijoen historiaa vuoteen 1870” korkeinta arvosa-
naa varten. Tuomiokapituli järjesti ensimmäisen tutkinnon lokakuun lopussa ja toi-
sen marraskuussa. Lokakuun lopussa viisi pappismiestä osoitti oppineisuuttaan tuo-
miokapitulille saavuttaakseen hakemisoikeuden vakinaisiin papinvirkoihin.663 Mar-
raskuussa Sukevan keskusvankilan vt. pastori Erkki Mohell oli samalla asialla tuo-
miokapitulin edessä.664 
 Tuomiokapituli järjesti myös yhden pappisvihkimyksen syyskuussa 
1944.665 Tuolloin papiston riveihin astui Eero Kansanen. Vihkimyspuheessa piispa toi 
esille raskaan ajankohdan, joka varsinkin kutsui totuuden todistajan ja tunnustajan 
ankaralle tielle. Toden ja valheen, hyvän ja pahan kuilu ei saanut kasvaa umpeen. 
Tämä kutsui myös nöyryyteen. Sielunhoidollisesti piispa mainitsi Jumalan olevan lä-
hellä niitä, joilla oli särjetty sydän. Lopuksi piispa kehotti vihittävää turvaamaan Ju-
malaan aikana, jolloin Suomen kansa ja kirkko vaelsivat sankassa sumussa ilman var-
maa tietoa siitä, mitä tulevaisuus toisi.666 
 Toden ja valheen välinen kuilu oli tuolloin kestoteema piispa Sormusen 
ajattelussa. Sen hän oli tuonut esille myös Uskon varassa -teoksessa. Piispan mie-
                                                          
662 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 21.9.1944 § 6, 26.10.1944 § 4, 6, 16.11.1944 § 25, 27, 33, 23.11.1944 § 
3, 9, 13, 19–20, 7.12.1944 § 24, 35, 19.12.1944 § 7, 16, 26–27, 30, 33–34; SELK 1942–1946, 143–144, 
146–147; Sormunen 1947, 30. 
663 Kyseessä olivat Rantasalmen kirkkoherranapulainen Vaido Mankinen, hiippakunta-apulainen nuo-
risotyötä varten Toimi Kauppinen, Kuopion maaseurakunnan kirkkoherranapulainen Jussi Lajunen, 
Kajaanin kaupunki- ja maaseurakunnan kappalaisenapulainen Olavi Tervo ja Kivijärven vt. kirkko-
herra Pauli Linnansaari. 
664 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 21.9.1944 § 8, 36, 5.10.1944 § 27, 5.10.1944 § 27, 19.10.1944 § 24, 
26.10.1944 § 3, past.tutk. ptk. 26.10.1944 § 1–6, past.tutk. ptk. 12.11.1944 § 1–2. 
665 Avustajina tuomiokapitulin väen lisäksi olivat rovasti Kaarlo Järveläinen, kirkkoherra Yrjö Helanen 
sekä pastorit Aatto Soinne ja Matti Koponen. 
666 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 22.6.1944 § 4, 8.9.1944 § 59, 21.9.1944 § 4, pap.vihk. ptk. 21.9.1944 
Liite 1, 5.10.1944 § 32. 
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lestä länsivaltojen takinkääntö suhteessa Suomeen oli mitä suurin vääryys. Suo-
messa vastaavasti ei saanut hämärtyä käsitys hyvästä ja pahasta, niin kuin muualla 
oli käynyt. 
 
 
d. Sodan arvet seurakunnissa 
 
Sodan viime hetkillä ja sen päätyttyä siirtoväen ja rajaseudun olot nousivat jälleen 
ajankohtaisiksi. Viipurin hiippakunta ja monet ortodoksiset seurakunnat joutuivat 
evakkoon. Kuopion hiippakunnasta evakkoon joutuivat lähtemään Hyrynsalmi, Pal-
tamo, Puolanka, Ristijärvi ja Suomussalmi. Suomussalmen mukana evakkoon lähti 
myös rajaseutudiakonissa Helli Virtanen, joka jatkoi työtään seurakunnan parissa 
uusissa oloissa. Lisäksi väki evakuoitiin Kuhmosta, mutta sen kirkkoherranvirasto jäi 
paikalleen.667 Kyseiset pohjoiset seurakunnat evakuoitiin katkeroituneiden saksa-
laisjoukkojen tieltä. 
Piispa sai eräältä korkealta viranomaiselta kuulla, ettei osa pappiloista 
ollut majoittanut siirtoväkeä, mikä herätti monin paikoin katkeruutta. Piispa kehotti 
kirkkoherroja majoittamaan siirtoväkeä myös pappiloihin, mikäli sen sijoittamisessa 
oli toivomisen varaa. Tuomiokapituli yltyi keskustelemaan aiheesta. Ne jäsenet, 
jotka olivat kierrelleet seurakuntia piispantarkastuksilla, totesivat, että kyllä myös 
pappiloissa oli siirtoväkeä. Myös sisäministeriö huomautti tuomiokapitulille asi-
asta.668  
Tuomiokapitulilla oli kokemusta tilanahtaudesta, sillä ortodoksisen kir-
kon jouduttua evakkoon se otti suojiinsa kirkollishallituksen, joka oli lähestynyt 
piispa Sormusta asian vuoksi. Käytännön ekumenia lähensi eri virastoja toisiinsa. Or-
todoksisen kirkon kirkollishallitus oli tuomiokapitulille hyvin kiitollinen siitä, että se 
sai katon päänsä päälleen. Kirkollishallitus suoritti tuomiokapitulille asianmukaisen 
vuokran.669 
Lokakuussa 1944 Kuopion hiippakunnan seurakunnista kaikki muut 
paitsi Suomussalmi olivat palanneet evakosta ja sodan haavoja ruvettiin nuolemaan. 
                                                          
667 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 21.9.1944 § 7a, 33; Kiertok. 63/8.9.1944 § 2–3, 64/21.9.1944 § 2; Ripatti 
2014, 176–180. 
668 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 8.9.1944 § 4, 17; KD 3/32 1944. 
669 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 21.9.1944 § 26, 5.10.1944 § 13, 26.10.1944 § 11, 7.12.1944 § 10. 
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Marraskuussa tuomiokapituli tiedotti lääninrovastien välityksellä seurakunnille, että 
pommitusvaaralta suojaan viedyt kirkonarkistot sai palauttaa. Ristijärven kirkko-
herra Lauri Tuominen tiedusteli tuomiokapitulilta, voisiko se korvata hänelle sodan 
aiheuttamat taloudelliset vahingot. Tuomiokapitulilla ei ollut tähän mahdollisuuksia, 
vaan se käski kirkkoherran menetellä asiassa sotakorvauksista säädetyllä tavalla. 
Loppuvuodesta osa ortodoksiseurakunnista oli vielä evakossa. Vuoden viimeisessä 
istunnossa tuomiokapituli päätti selvittää tuhoja, joita sota oli aiheuttanut Suomus-
salmen, Puolangan ja Hyrynsalmen seurakunnissa, ja pyytää niiltä ehdotusta siitä, 
kuinka hengellinen työ tulisi järjestää näillä sodan hävittämillä seuduilla.670  
Sota ravisteli etenkin rajaseutua kovasti. Jo se, että lokakuuhun 1944 
mennessä rajaseutupastoreista vain Ville Muilu oli pystynyt hoitamaan varsinaisia 
tehtäviään, haittasi rajaseudun hengellistä huoltoa. Lokakuussa rajaseutupapiston 
riveihin astui pastori Eino Häyrinen. Rauhassa Ilomantsin seurakunta menetti osia ja 
samalla Möhkön itäpuolisen rajaseutupiirin. Menetetyn alueen väestö siirtyi lähes 
poikkeuksetta Suomen puolelle. Ruhtinansalmen rajaseutupiirin ylitse sota oli pyyh-
kinyt useaan otteeseen, mikä oli vaikeuttanut seurakuntaelämää merkittävästi. Suo-
mussalmen seurakunta sijaitsi tällä epäonnisella alueella. Sodan vuoksi rajaseudun 
rakennushankkeet olivat pysähdyksissä ja paikoin jopa osa rakennustarpeista oli va-
rastettu tai ne olivat tuhoutuneet sodan jaloissa. Tuomiokapituli antoi tunnustusta 
rajaseutupapistolle, joka haasteista ja rintamapalveluksesta huolimatta oli pystynyt 
hoitamaan aluetta hengellisesti. Loppuvuodesta 1944 rajaseutupappeina palvelivat 
Ville Muilu, Pentti Evijärvi, Jorma Kauko, Martti Sinko, Paavo Kuoppala ja Eero 
Permi.671 
 Sodan vahinkoja ryhdyttiin korjaamaan monin tavoin. Erilaisia koleh-
tianomuksia alkoi sadella roppakaupalla ankaran säännöstelytalouden keskellä. Seu-
rakunnat kärsivät etenkin poltto- ja valaistusaineen puutteesta. Tuomiokapituli kan-
natti sisällisodan invalideille kannettavaa kolehtia sillä perusteella, että osa invalidi-
veteraaneista oli joutunut evakkoon ja menettänyt omaisuutensa. Kolehti kannet-
tiinkin itsenäisyyspäivänä. Tuomiokapituli tuki myös rintamamiesten hyväksi kan-
                                                          
670 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 5.10.1944 § 4, 16.11.1944 § 19, 52, 23.11.1944 § 7, 19.12.1944 § 50; 
Kiertok. 26.10.1944 § 6. 
671 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 5.10.1944 § 5, 19, 19.10.1944 § 27, 7.12.1944 § 6 Liite 1–2, 19.12.1944 
§ 20. 
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nettavia kolehteja. Myös Asevelipapit ry, Valkonauhaliitto ja Sotainvalidien veljes-
liitto saivat kolehtinsa, vaikkei tuomiokapituli tukenutkaan kaikkia anomuksia. Tuo-
miokapituli alkoi nimittäin tiukentaa linjaansa kolehtien suhteen ja jätti useita ko-
lehteja puoltamatta vedoten joko siihen, että ylimääräisiä kolehteja kannettiin lii-
kaa, tai siihen, että kyseiseen tarkoitukseen kerättiin varoja jo verotuksella. Lisäksi 
tuomiokapituli lyttäsi Kansanavun toiveen saada tuomiokapitulilta rahoitusta toi-
minnalleen.672 
 Sodan jälkeen myös suhtautuminen inkeriläisiin muuttui. Opetusminis-
teriö perui joulukuussa vuosittaisen kolehtinsa inkeriläisten hyväksi tilanteen muut-
tumisen takia. Myös tuomiokapitulin jäsenet, jotka olivat kierrelleet seurakuntia 
piispantarkastuksilla, olivat kiinnittäneet huomiota siihen, että inkeriläisen siirtovä-
estön keskuudessa oli paljon ”isänmaallisesti epäluotettavaa ainesta”.673  
 Sodan jälkeen hengellinen työ inkeriläisten parissa vaikeutui huomat-
tavasti, sillä Neuvostoliitto vaati rauhanehdoissa inkeriläisten palauttamista. Joulu-
kuussa 1944 alkaneen palautuksen jälkeen heidät hajautettiin ympäri Keski-Venä-
jää. Inkeriläiset olivat lievittäneet Suomen työvoimapulaa, mutta joutuneet ulko-
maalaistaustaisina ennakkoluulojen kohteiksi. Vaikeuksien myötä oli luonnollista pe-
ruuttaa inkeriläisten parissa tehtävään työhön varatut kolehdit. Tuomiokapitulin en-
nakkoluuloiset asenteet inkeriläisiä kohtaan saattoivat nousta siitä, että vuonna 
1944 inkeriläiset ajautuivat yhä useammin ristiriitoihin suomalaisten kanssa ja esitti-
vät välissä varsin kriittisiä arvioita Suomesta.674 
 Inkeriläisiin liittyy eräs mielenkiintoinen seikka. Syyskuussa 1944 pas-
tori Martti Huttunen kutsui puhtaaksikirjoittaja Simojoen Kuopion kirkkoherranvi-
rastoon. Huttunen epäili jo tuolloin, että Neuvostoliitto vaatisi inkeriläisten palaut-
tamista. Hän kysyi Simojoelta, uskaltaisiko tämä merkitä joitakuita inkeriläisiä kir-
konkirjoihin seurakuntien jäseniksi, jotta nämä välttäisivät paluun. Simojoki oli kir-
joittanut useita kirkonkirjoja, joten hän suostui pyyntöön. Osa inkeriläisistä jäikin 
                                                          
672 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 17.8.1944 § 12, 21.9.1944 § 10, 28 Liite 1, 29 Liite 2, 30 Liite 3, 31 Liite 
4, 34–35, 5.10.1944 § 15, 36 Liite 1, 26.10.1944 § 27 Liite 1, 16.11.1944 § 11, 31, 34, 23.11.1944 § 8, 
7.12.1944 § 23, 19.12.1944 § 8, 18, 47; Kiertok. 64/21.9.1944 § 1, 4, 65/26.10.1944 § 8. 
673 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 8.9.1944 § 4, 19.12.1944 § 17; Kiertok. 66/4.1.1945 § 2. 
674 Meinander 2009, 124–126; Flink 2010, 81, 137–142, 151, 165, 184. 
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Suomeen. Edes tuomiorovasti Halla ei saanut tietää tästä salaisesta ja vaarallisesta 
toimenpiteestä. Tosin Kuopiossa olleista inkeriläisistä jopa 94 % palasi Venäjälle.675 
 Lokakuussa kirkkohallitus käski seurakuntia käyttämään kaiken käytet-
tävissä olevan työvoiman kansantalouden hyväksi; niiden tuli huomioida tämä myös 
työnantajina. Seurakuntien tuli tehdä yhteistyötä asiassa paikallisten työvoimaviran-
omaisten kanssa. Etusijalla oli välttämättömien rakennus- ja korjaustöiden loppuun 
saattaminen sekä metsätöiden tekeminen. Etenkin siirtoväelle oli tärkeää saada 
työtä.676 
 Sodan jälkeen myös monet muut asiat vaativat tuomiokapitulin huo-
miota. Marraskuussa tuomiokapituli luki Kalevasta Paltamon kirkonarkiston pilaan-
tumisesta ja vaati selitystä kirkkoherranvirastolta. Tuomiokapituli neuvoi Karstulan 
vt. pitäjänapulaista, joka ei tiennyt missä asua. Asessorit eivät päässeet Helsinkiin 
kokouksiin liikennevaikeuksien vuoksi. Joulukuussa piispa Sormunen muisteli edes-
mennyttä arkkipiispa Erkki Kailaa. Tätä piispa luonnehti kontemplatiiviseksi taisteli-
jaksi, joka oli antanut tekojen puhua puolestaan. Lisäksi kaiken hälinän keskellä 
piispa Sormunen melkein menetti virkahuoneensa asuntotarkoituksiin, mutta sai 
häädettyä Kuopion huoneenvuokralautakunnan muualle.677 
 Sodan jälkeen seurakunnat pyrkivät toteuttamaan aiempia rakennus-
hankkeitaan. Rääkkylässä virkatalorahaston korottamista hidasti se, että seurakun-
nan rahastonhoitaja oli kaatunut sodassa ja opetusministeriön asiaa käsittelevä ar-
kisto oli siirretty pois Helsingistä. Saarijärven seurakunta halusi siirtää seurakuntara-
hastosta 500 000 mk (84 760 €) urkurahastoon ja 250 000 mk (42 380 €) kirkonkor-
jausrahastoon. Sodan vuoksi Sukevan seurakunnallinen itsenäistyminen oli pysäh-
dyksissä, mutta Kyyjärven itsenäistyminen Karstulasta loppusuoralla.678 
 Sodan aineelliset vauriot jäivät Kuopion hiippakunnan seurakuntien 
kiinteistöjen osalta lopulta vähäisiksi. Verrattuna muihin sotaa käyviin maihin Suo-
men kotirintama oli säästynyt pahoilta vaurioilta. Suomussalmen kirkkoherranpap-
                                                          
675 Simojoki 1990, 84–85; Flink 2010, 164–165. 
676 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 19.10.1944 § 10; Kiertok. 65/26.10.1944 § 1. 
677 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 21.9.1944 § 24–25, 16.11.1944 § 8, 15, 23.11.1944 § 21, 19.12.1944 § 3, 
45 Liite 8. 
678 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 19.10.1944 § 29, 16.11.1944 § 18, 47 Liite 10, 7.12.1944 § 15, 
19.12.1944 § 11–22, 42 Liite 5, 44 Liite 7. 
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pila sekä Hyrynsalmen rukoushuone ja pappila tuhoutuivat. Hyrynsalmella särkyi rä-
jähdyksissä myös kirkon ikkunoita ja saksalaiset polttivat seurakuntatalon vetäytyes-
sään. Hyrynsalmen osalta jäi epäselväksi, aiheuttivatko kirkolle vaurioita neuvosto-
joukot jatkosodan aikana vai saksalaisjoukot Lapin sodan alettua. Nurmeksessa 
kirkko vaurioitui pommituksessa marraskuussa 1942. Lisäksi Ilomantsin seurakunta 
menetti osan alueestaan. Suomussalmi ja Kuhmo olivat yhä ilman kirkkoa. Lisäksi 
Kyyjärven pappilan rakentaminen oli keskeytynyt sodan vuoksi. Sota häiritsi myös 
seurakuntien jumalanpalveluselämää vuonna 1944, jolloin 30 jumalanpalvelusta 
jouduttiin perumaan. Kunnollisten jumalanpalveluspaikkojen puute heikensi myös 
seurakuntalaisten kirkossakäyntiä Kuhmossa, Hyrynsalmella ja Suomussalmella.679 
 Voidaan arvioida, että miesten kaatuminen, sota-ajan säännöstelyta-
lous ja pappistyövoiman puute vahingoittivat seurakunnallista elämää ainakin yhtä 
paljon tai enemmän kuin sodan fyysiset vahingot. Toki partisaanien aiheuttamat va-
hingot jäävät nyt mainitsematta. Myös siirtoväen majoittaminen oli varmasti uuvut-
tavaa ja voimia kysyvää. 
 Sodan aiheuttamia tappioita seurasivat erilaiset Neuvostoliiton sanele-
mat vaatimukset, jotka heijastuivat myös seurakuntien elämään. Välirauhansopi-
muksen myötä joitakuita henkilöitä kuten käpykaartilaisia vapautettiin syytteestä ja 
rangaistuksesta. Neuvostoliitosta riippumatta vapautui myös hartaushetkissä levot-
tomia puhunut ja siksi vangittu pastori Olavi Tervo. Suojeluskuntien lakkauttaminen 
herätti tuomiokapitulissa kysymyksiä siitä, kuka järjestäisi tulevat sankarihautaukset 
ja kustantaisi sankarivainajien ruumiiden kuljetukset. Tuomiokapituli päätti tiedus-
tella asiaa opetusministeriöltä. Lisäksi kysymys suojeluskuntien lippujen sijoituk-
sesta askarrutti tuomiokapitulia. Piispa tuumasi, etteivät kyseiset liput sopineet kirk-
koon vaan ne tuli sijoittaa paremman paikan puutteessa maakuntamuseoon. Sin-
nepä ne ovat jääneet. Välirauhan myötä tuomiokapituli saattoi myös joutua anta-
maan tietoja valvontakomissiolle; ulkoministeriö neuvoi tuomiokapitulia tällaisten 
tilanteiden varalta.680 
 Sodan loppuvaiheisiin liittyy vielä yksi kiinnostava tapahtumasarja. 
Syyskuun alussa piispa Sormunen ilmoitti saaneensa Saksan ulkomaanpiispalta 
                                                          
679 Godenhjelm 1944, 111, 122; SELK 1942–1946, 68; Sormunen 1947, 18, 37–38, 41, 44; Kosonen 
1997, 238; Meinander 2009, 275. 
680 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 26.10.1944 § 9, 16.11.1944 § 3, 7, 23.11.1944 § 5, 28; Kiertok. 
65/26.10.1944 § 7; Kosonen 1997, 222; Meinander 2009, 287–289; Flink 2010, 139, 143, 147. 
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Theodor Heckeliltä elokuussa päivätyn kirjeen, jossa hän kertoi lähettäneensä Kuo-
pion hiippakunnalle kesäisen matkansa johdosta 10 000 Saksan markkaa Lieksan 
Vuonislahteen suunniteltua kansanopistoa varten. Piispa Sormunen totesi petty-
neenä, ettei sanottua summaa ollut tuolloin vielä saapunut. Hän piti mahdollisena, 
ettei sitä lopulta tulisi lainkaan, sillä Suomen ja Saksan valtiolliset välit oli katkaistu. 
Heckelin Suomen yhdysmies pastori Geert Sentzke oli syyskuun alussa pettyneenä 
tiedottanut Heckelille aselevosta, joten tämä oli kyllä tilanteen tasalla.681  
 Kaikkien yllätykseksi Heckelin lupaama lahjoitus, 191 941,40 mk 
(32 540 €), saapui syyskuun lopussa tuomiokapituliin, joka välitti lahjan Vuonislahden 
kristilliselle kansanopistolle. Lokakuussa kansanopiston kannatusyhdistys ilmoitti 
saaneensa lahjoituksen ja kiitti siitä tuomiokapitulia.682 
Heckelin lahjoitus kansanopistolle saattoi etäisesti liittyä hänen johta-
mansa Kirchliches Aussenamtin jo romuttuneisiin suunnitelmiin vahvistaa kirkkoja 
kansallissosialismia vastaan. Suomen ja Saksan suhteiden ja sen myötä aseveljeyden 
katkeaminen oli katkeraa kalkkia hänelle ja lisensiaatti Sentzkelle, jotka olivat in-
noissaan vaalineet suomalais-saksalaisia kirkollisia suhteita ja pyrkineet elvyttämään 
kirkollista elämää Itä-Karjalassa. Tosin Heckel oli henkisesti riekaleina kansallissosia-
listien Saksan evankeliseen kirkkoon kohdistaman painostuksen ja kesän 1944 at-
tentaattisyytösten jäljiltä ja eli täydellistä roolihämmennystä.683  
Tämän perusteella näyttää todennäköiseltä, ettei Heckeliä harmitta-
nut, vaikka hänen rahalahjansa menikin perille aseveljeyden murruttua. Hän saattoi 
jopa tuntea iloa siitä, että hän pystyi näin auttamaan entistä asevelikirkkoa. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
681 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 8.9.1944 § 5; Murtorinne 1975, 194–195. 
682 JoMA KTA Ca: 6 Tklin ptk. 21.9.1944 § 5, 5.10.1944 § 45. 
683 Murtorinne 1975, 135–136, 173–175, 195. 
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VI Loppuratkaisu 
 
Jatkosota painoi jälkensä Kuopion hiippakuntaan, sen tuomiokapituliin ja piispa Eino 
Sormuseen. Sota-aika nosti monia uusia ongelmia seurakunnissa ja tuomiokapitu-
lissa sekä pahensi jo olemassa olevia ongelmia. Jo edellisen sodan ajoilta jatkuneen 
säännöstelytalouden lisäksi erityisesti kotirintaman papiston työtaakan kasvu vai-
kutti suuresti seurakuntien toimintaan. 
 Tuomiokapituli toimi dynaamisesti koko sodan ajan. Se otti vallitsevan 
poikkeustilanteen huomioon lukuisissa päätöksissään ja jousti tarvittaessa. Se ko-
koontui enimmäkseen normaalisti Suokadun huoneistossaan lukuun ottamatta so-
dan alkua, jolloin Kuopiossa oli ilmavaara, ja yhtä kesän 1942 istuntoa. Edes Neuvos-
toliiton suorittamien siviilikohteiden pommitusten lisäännyttyä vuonna 1944 tuo-
miokapituli ei vaihtanut kokouspaikkaansa, joskin se ryhtyi muihin varotoimiin ilma-
vaaran vuoksi. Sodan päätyttyä tuomiokapituli orientoi sodasta palaavaa papistoa 
monin tavoin seurakuntaelämään. 
 Tuomiokapituli kokoontui koko sota-ajan varsin säännöllisesti lukuun 
ottamatta muutamaa virkamatkoista johtunutta taukoa. Tuomiokapitulin toimin-
taan vaikuttivat suuresti myös sen jäsenten poissaolot. Notaari Eetu Rissanen ja 
asessori Erkki Kurki-Suonio olivat asepalveluksessa vuoden 1941 loppupuolella. 
Kurki-Suonio teki myös matkan rintamalle asessorina. Notaari Rissanen palasi tuo-
miokapitulin vahvuuteen tammikuussa 1942. Tuomiorovasti Jooseppi Simelius me-
nehtyi kesällä 1942, minkä johdosta apujäseniä jouduttiin kutsumaan paikalle. 
Vuonna 1943 jäljellä oleva tuomiokapituli kokoontui lähes aina kokonaisena, mutta 
asessorit ja sihteeri Mauno Saloheimo, jotka olivat jäävejä tuomiorovastinvaalin 
tähden, kuluttivat istuntohuoneen ovenkahvaa. Vuonna 1944 tuomiorovasti Lauri 
Halla astui kehään ja sihteeri Saloheimo sai vastata isänmaan kutsuun sodan päätty-
miseen asti. Ainoastaan piispa Eino Sormunen ja asessori Anto Verkkoranta eivät 
joutuneet keskeyttämään työskentelyään tuomiokapitulissa tällaisten ulkoisten teki-
jöiden vuoksi. Tuomiokapitulin jäsenet joutuivat myös usein hoitamaan muiden 
pappien ja poissa olevien tuomiokapitulin jäsenten tehtäviä omien tehtäviensä 
ohella. Tämä toi omat haasteensa tuomiokapitulin työskentelyyn. 
 Sota-aikana tuomiokapitulia työllisti erityisesti pappien viranhoidon 
järjesteleminen. Se joutui paikoin kekseliäästi innovoimaan sitä, miten kotirintaman 
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papilliset tehtävät tulisivat hoidetuiksi. Asiaa hankaloitti opetusministeriön kielto ju-
listaa virkoja haettavaksi, sillä osa hakijoista ei saanut tietoa vaalitoimituksista rinta-
malla ollessaan. Opetusministeriö antoi poikkeusluvan julistaa tiettyjä virkoja haet-
tavaksi tammikuussa 1942. Ei ollut tavatonta, että yksi pappi sai kahden papin työt 
hoidettavakseen oman toimensa ohella. Tällaisissa tilanteissa tuomiokapitulin tuli 
järjestellä myös pappien oikeudenmukainen palkkaus. 
Tuomiokapituli joutui käsittelemään myös sodasta johtuvia valituksia, 
kanteluita ja aloitteita kuten seurakuntien hävittäjäostosaikeita. Lisäksi virkatalora-
hastojen pääomamäärien korottamisaikeet toistuivat usein ja tuomiokapituli oli 
niille myötämielinen. Tuomiokapituli sai myös kampanjoida isänmaallisen hengen ja 
siveellisen kestävyyden puolesta kiertokirjeissään, vaikka se sodan lopulla kieltäytyi-
kin jakamasta opetusministeriön propagandistista julkilausumaa sodan vääjäämät-
tömän häviön edessä. Tuomiokapituli sai käsiteltäväkseen lukuisia sodasta johtu-
neita avustusanomuksia kuten anomuksia tukea virsikirjojen ja Raamattujen hankki-
mista rintamasotilaille. Sota-aika toi myös kolehtianomukset sodasta kärsivien hy-
väksi. Sodan loppupuolelle asti tuomiokapituli yleensä puolsi näitä anomuksia, mi-
käli kolehtia pyytävän tahon työ oli hiippakunnassa merkityksellistä. Sodan loppu-
vaiheilla tuomiokapituli kiristi kolehtihanaa eikä enää suostunut kevein perustein 
puoltamaan ”kolmansien osapuolien” kolehtianomuksia. 
 Sotapalveluksessa olevan papiston palkkauksesta muodostui pitkälli-
nen episodi, joka päättyi vasta papiston kotiuduttua asepalveluksesta. Varsinkin yli-
määräisten pappien, huonossa taloudellisessa asemassa olevien pappien ja sotilas-
pastorin tehtävissä palvelevien teologian ylioppilaiden talousahdinko kasvoi sodan 
edetessä. Tuomiokapituli veikin asian piispainkokouksen käsiteltäväksi ja sen pää-
töksen mukaisesti avusti pappeja erilaisista rahastoista, sen mukaan miten pappien 
taloudellinen asema ja perhetilanne vaati. Lisäksi monien pappien palvellessa rinta-
malla tärkeäksi kysymykseksi nousi asevelvollisuusajan laskeminen papillisiksi virka-
vuosiksi. Tuomiokapituli pyrki aktiivisesti edistämään pappien etua tässä asiassa. 
 Sodan myötä tuomiokapituli joutui työskentelemään erilaisten sotilas-
viranomaisten kuten päämajan kirkollisasiainosaston kanssa. Se vakuutteli pöytäkir-
joissa kitkatonta yhteistyötä, mutta turtui myöhemmin kirkollisasiainosaston jousta-
mattomuuteen ja tinkimättömyyteen pappien rintamapalveluksen suhteen. Toisi-
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naan tuomiokapituli näpäytti kyseistä osastoa huonosti harkituista päätöksistä. Jos-
kus tuomiokapituli jopa totesi alistuneesti, ettei tiettyä asiaa voitu ratkaista pappis-
pulan takia eikä kääntyminen kyseisen osaston puoleen toisi pelastusta asiassa. So-
dan edetessä kyseinen virasto kuitenkin ojensi yhä enemmän sovinnonkättä tuo-
miokapitulin suuntaan. Itä-Karjalan sotilasviranomaisten kanssa tuomiokapituli tuli 
paljon paremmin toimeen muun muassa erilaisten avustusasioiden yhteydessä. 
 Sota-aika näkyi myös tuomiokapitulin järjestämissä pappisvihkimyk-
sissä ja pastoraalitutkinnoissa. Moni vastavihitty pappi sai määräyksen sotilaspasto-
riksi ja usein sotatila nousi vihkimyspuheissa esille. Vihittyjen joukossa oli rintamalla 
sotilaspastorin tehtävissä palvelevia teologian ylioppilaita. Tuomiokapituli puoles-
taan helpotti pastoraalitutkinnon vaatimuksia rintamalla olevien pappien osalta lo-
kakuussa 1942, mikä osaltaan nopeutti heidän opintojaan. Sota-aika vilahteli myös 
joissain pastoraaliväitöskirjojen aiheissa sekä nousi esille pappeinkokouksissa ja 
hiippakuntapäivillä. 
 Piispa Sormunen kantoi huolta hiippakunnastaan monin tavoin. Erityi-
sesti piispa kiinnitti huomiota sotilaskeskukseksi muodostuneen Joensuun ja parti-
saanien hävittämän rajaseudun henkiseen tilaan. Molemmissa tapauksissa piispa 
kantoi huolta myös maanpuolustuksellisista tekijöistä. Sodan myötä piispa alkoi suh-
tautua myönteisesti joihinkin ”uuskansankirkollisiin” ajatuksiin, mutta Lutherin 
armo-käsitystä tutkineena hän hylkäsi ne tulkinnat, jotka olivat liiaksi ristiriidassa 
pelastuskeskeisen kristinuskon kanssa. Piispa Sormunen teki sodan aikana ahkerasti 
virkamatkoja ympäri hiippakuntaa ja koko Suomea suuresta työtaakasta ja matkan-
tekoa vaikeuttaneista tekijöistä huolimatta. Piispa kantoi huolta sodasta eniten kär-
simään joutuneista kuten sotaorvoista, -leskistä ja -invalideista sekä kehotti papis-
toa työskentelemään näiden hyväksi. Kesällä 1944 piispa kestitsi arvovaltaisia vie-
raita Saksasta, muiden muassa Kirchliches Aussenamtin johtajaa ulkomaanpiispa 
Theodor Heckeliä. Hän vieraili hiippakunnassa ihailemassa kulttuurinähtävyyksiä ja 
lujittamassa sortuvaa aseveljeyttä. Jatkosota pani Sormusen organisatoriset kyvyt 
koetukselle, mutta piispa kesti sen. 
 Aatteellisesti piispa Sormunen liikkui useimmiten maltillisilla vesillä. 
Välirauhan aikana ja sodan alussa hän sanaili sodan tavoitteiden puolesta ja asevel-
jeä kunnioittaen korosti Suomen ja Saksan monia yhteyksiä. Oman nahkansa pelas-
tamiseksi tulevaisuuden Natsi-Saksan hallinnoimassa Euroopassa hän jopa kirjaili 
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lievästi kansallissosialismia ihaillen 1942, kun taas aiemmin ja myöhemmin hän kriti-
soi natsiaatteeseen liittyviä pimeitä puolia. Sodan loppupuolella piispa oli katkera 
mies ja moitti länsivaltoja moraalisesta konkurssista. Piispan mielestä oli käsittämä-
töntä, ettei Suomen asialle herunut enää ymmärrystä länsivalloilta. Erityisesti Can-
terburyn arkkipiispan rukous Neuvostoliiton voiton puolesta soti räikeästi Sormusen 
oikeustajua vastaan. Läpi sodan piispa vastusti bolshevismia. Hän enteili sodan jäl-
keen koittavan ”henkien taistelun” kristinuskon ja sille vihamielisen ideologian vä-
lillä. Saksan ollessa voitolla piispa enteili kristinuskon vastavoimaksi kansallissosialis-
mia, mutta Neuvostoliiton saadessa yliotteen bolshevismista tuli jälleen kristinuskon 
vastapeluri. Piispalla oli erinomainen kyky katsoa vallitsevaa tilannetta laajemmin ja 
suunnata ajatukset tuleviin tapahtumiin. Karjalan menetys sattui piispaan kovasti, 
olihan hän itse rajaseudun kasvatti ja ”rajaseudun lämmin ystävä”. 
 Seurakuntien elämää hankaloitti säännöstelytalouden tuoman puut-
teen lisäksi erityisesti papiston laajamittainen joutuminen rintamalle. Lokakuussa 
1941 rintamalla oli 86 hiippakunnan pappia ja sodan loppuvaiheissa 74. Luvut ovat 
varsin suuria siihen nähden, että elokuussa 1943 hiippakunnassa oli kirjoilla 191 
pappia. Hiippakunnan papistosta oli paikoin melkein puolet rintamalla. Kotirinta-
malle jäänyt papisto oli iältään vanhempaa ja muutamien pappien terveys horjui 
kasvaneen työtaakan alla. Kotirintaman pappien työtaakkaa kasvatti rintamalla ole-
vien pappien töiden kasaantumisen lisäksi etenkin sodan vuoksi paisunut kansliatyö 
erilaisine lomakkeineen. Kanslia-avun palkkaaminen ja kohtuullinen korvaus kanslia-
työstä askarrutti papistoa läpi sodan ja aiheutti jopa riitoja seurakunnissa.  
Sodan alettua muutamat papit järjestelivät itsensä vapaaehtoisesti rin-
tamalle korvaamaan sotilaspappia. Myöhemmin nämä vaihdot muodostuivat järjes-
telmällisemmiksi. Työlomilla oli sotilaspappeja elähdyttävä ja heidän opintojaan 
vauhdittava vaikutus. Sodan edetessä seurakunnat alkoivat anoa pappejaan takaisin 
rintamalta ja tuomiokapituli useimmiten puolsi anomuksia. Tuomiokapituli ehdotti 
myös, että pappeja vaihdettaisiin koti- ja sotarintaman välillä sotilaslääkäreiden tar-
joaman esimerkin tavoin, mutta kirkollisasiainosasto tyrmäsi aloitteen. Siksi tuomio-
kapituli päätti helmikuussa 1943 priorisoida anomuksia saadakseen edes joitakuita 
pappeja vapautetuiksi kyseisen viraston hyppysistä. Kanttorit olivat samalla lailla yli-
työllistettyjä ja myös heidän saaminen rintamalta oli aivan yhtä vaikea tehtävä tuo-
miokapitulille, joka ei ryhtynyt erikseen kampanjoimaan kanttoreiden vapautumisen 
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puolesta. Myös hiippakunnan harvalukuiset diakonissat olivat ylityöllistettyjä. Läpi 
sodan seurakunnat saivat tulla toimeen vähäisellä pappis- ja kanttorityövoimalla, 
niiden ja tuomiokapitulin anomuksista huolimatta. Tosin sodan loppua kohden kir-
kollisasiainosasto vapautti enemmän pappeja kotirintaman töihin. Marraskuussa 
1944 kaikki hiippakunnan papit vapautuivat siviilitehtäviinsä. 
Kotirintaman ylityöllistetty papisto ajautui paikoin ongelmiin seura-
kuntalaistensa ja sotilasviranomaisten kanssa. Tästä sukeutui monia valituksia ja 
kanteluita tuomiokapitulin käsiteltäväksi. Tuomiokapituli rankaisi joitakuita pappeja 
virkavirheistä julkisilla ja yksityisillä rangaistuksilla. Jotkin syytökset tuomiokapituli 
tosin jätti käsittelemättä saatuaan ymmärrettävän selityksen asioille. Räikeimmät 
esimerkit lienevät Pylkönmäen kirkkoherran ja suojeluskunnan välinen pitkällinen 
riitely, pastori Tervon tyrmään telkeäminen levottomista hartauspuheista sekä kirk-
koherra Noposen nuhtelu kansliatöiden ja virkalähetysten laiminlyömisestä. Tuo-
miokapituli osoitti myös armollisuutta ja ymmärrystä monille työn uuvuttamille sa-
nanpalvelijoille. 
 Sota aiheutti verraten vähän materiaalisia vahinkoja Kuopion hiippa-
kunnan seurakunnille. Suomussalmen kirkkoherranpappila sekä Hyrynsalmen ru-
koushuone ja pappila tuhoutuivat. Hyrynsalmella särkyi myös kirkon ikkunoita räjäh-
dyksissä. Nurmeksessa kirkko vaurioitui pommituksessa marraskuussa 1942. Lisäksi 
Paltamolla pilaantui kirkonarkisto sodan jaloissa. Suomussalmen ja Kuhmon suunni-
telmat saada oma kirkko hidastuivat sodan vuoksi. Lisäksi sodan tuiskeessa osa raja-
seutukirkkojen rakennustarpeista tuhoutui tai katosi. Ilomantsin seurakunnan alu-
eesta osa jäi rajan toiselle puolen rauhanteossa ja alue oli ollut sotatoimialueena. 
Neuvostoliiton lentokoneet ahdistivat kotirintamaa ja pommittivat Joensuuta, Kuo-
piota ja Kiihtelysvaaraa. Myös hautausmaita vaurioitui sodan jaloissa. Lisäksi ope-
tusministeriön sodan alkupuolella julistama rakennuskielto sekä rakennusalalla val-
linnut puute työntekijöistä ja materiaaleista hidastivat alkaneita tai suunniteltuja ra-
kennushankkeita. Rakennusalan ahdinko johti myös asuntopulaan ja joihinkin huo-
miota herättäneisiin tilanteisiin seurakunnissa kuten kirkkoherran virkatalon vuok-
raamiseen virkatalolautakunnan tietämättä. Rakennuskiellosta huolimatta tuomio-
kapituli puolsi joitain rakennushankkeita ja rajaseudulla, esimerkiksi Suomussalmen 
Ruhtinansalmella ja Vuokissa, kirkkoja ryhdyttiin rakentamaan asevelityönä. Myös 
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kotirintamalla muutama rakennushanke sai vauhtia sodan alettua. Esimerkiksi Riis-
tavesi uhkasi menettää pappilan kunnalliskodiksi ja tarvitsi siksi uuden pappilan. 
 Jo talvisota oli rampauttanut muutaman Kuopion hiippakunnan köy-
hän seurakunnan talouden. Nämä seurakunnat tarvitsivat läpi jatkosodan avustuk-
sia tullakseen toimeen. Taloushuolien kanssa kamppailivat vähäväkiset Suomussal-
men, Hyrynsalmen, Vuolijoen, Säräisniemen, Ristijärven, Enon, Kiihtelysvaaran ja 
Tuupovaaran seurakunnat. Puolanka ja Säyneinen liittyivät avuntarvitsijoiden jouk-
koon kesällä 1942. Lisäksi Karttula, Tervo ja Riistavesi tarvitsivat avustusta 1943. La-
pinlahden ja Konginkankaan seurakunnat puolestaan kantoivat huolta kirkkoraken-
nuksista ja kotirintaman asukkaista sekä pyrkivät rahoittamaan hävittäjälentokonei-
den hankintaa. Kirkkolaki ja tuomiokapituli, lukuun ottamatta itsekin pommituksia 
kokenutta asessori Kurki-Suoniota, eivät kuitenkaan lämmenneet asialle. Monet 
seurakunnat suhtautuivat myönteisesti erilaisiin avustushankkeisiin. Paikoin tuo-
miokapituli joutui toppuuttelemaan seurakuntien innokkuutta asiassa. Tuomiokapi-
tuli jakoi myös itse avustuksia useille eri tahoille. Sodan vuoksi moni seurakunta 
pyrki korottamaan virkatalorahaston pääomamäärää vastatakseen rahan arvon ale-
nemiseen, kohonneisiin kuluihin ja vaatimuksiin hankkia palonkestävä arkistosuoja 
sekä estääkseen virkatalojen kunnon rapautumisen.  
Sodan varjot lankesivat myös kotirintaman ylle. Moni Kuopion hiippa-
kunnan seurakunta sijaitsi matkustuskielto- ja sotilashallintoalueella. Sota häiritsi 
myös seurakuntien jumalanpalveluselämää ja noin sata jumalanpalvelusta peruttiin 
sodan takia. Kunnollisten jumalanpalveluspaikkojen puute heikensi seurakuntalais-
ten kirkossakäyntiä Kuhmossa, Hyrynsalmella ja Suomussalmella. Hankalan työtilan-
teen takia rippikoulujen alkamista siirrettiin niin, että nuoriso ennätti osallistua 
maanpuolustuksellisesti tärkeisiin maataloustöihin. Lisäksi kinkereiden järjestämi-
nen häiriintyi sodan ja pappien työtaakan takia. Erilainen talkootoiminta yleistyi. 
Työvoiman vähyys kotirintamalla näkyi monin eri tavoin, kuten erilaisina työnteon 
tehostamistoimenpiteinä ja lääninrovastin joutumisena halonhakkuuhommiin. So-
dan pitkittyessä erilaiset siveelliset ongelmat kuten avioliiton ulkopuoliset suhteet ja 
alkoholismi pahenivat. Myös itärajan evakuoiminen sodan alussa ja lopussa vaikutti 
suuresti seurakuntien elämään ja toi evakko- eli siirtoseurakunnat osaksi hiippakun-
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nan arkea. Piispa Sormunen teroitti siirtoväkeä vastaanottaville seurakunnille oi-
keaa ja rakastavaa asennetta siirtoväkeä kohtaan. Useimmiten yhteiselo sujui har-
monisesti. 
 Kaatuneista ja sankarihautajaisista tuli merkittävä osa kotirintaman 
elämää sodan alettua. Lisäksi sodan aikana vietettiin muutamia seurakunnallisia juh-
lia ja moniin juhliin, kuten äitienpäivään, tuli maanpuolustuksellinen pohjavire. 
Moni seurakunta halusi perustaa tai laajentaa sankarihautausmaita tai muuten käyt-
tää varoja sankarihautausmaiden ehostamiseksi. Kuopion hiippakunta sai kunniak-
seen erikoismaininnan asiasta. Myös kaatuneiden omaisten auttamisesta muodos-
tui tärkeä osa seurakuntien elämää. Kaatuneisiin liittyneet rikkomukset herättivät 
katkeraa mieltä, mistä Pylkönmäen ja Haukivuoren seurakunnan tapaukset olivat 
varoittavina esimerkkeinä. Pylkönmäellä kirkkoherran ja suojeluskunnan väliset rii-
dat eivät laantuneet tuomiokapitulin parhaista, mutta myöhäisistä interventioyri-
tyksistä huolimatta. Huomionarvoinen täyskäännös kaatuneiden suhteen oli heitä 
koskevien tietojen merkintä hautakiviin, jolloin lopulta kansallinen suru ohitti puo-
lustuspoliittiset salaamisperiaatteet. Hautakivien merkinnät tuli yhdenmukaistaa. 
Hiippakunnan papeista kaksi, Paavo Martikainen ja kansanedustajana toiminut 
Wäinö Havas, kaatui. Kotirintamalla muutama pappi menehtyi työuupumuksen ai-
heuttamaan sairasteluun ja vanhuuteen. 
 Säännöstelytalous ja puute johtivat siihen, että seurakunnissa alettiin 
kokea puutetta monista perusasioista kuten paloöljystä ja pimeys peitti monen seu-
rakunnan kirjaimellisesti. Tällä oli kansliatyötä suuresti hidastava vaikutus. Sodan 
edetessä opetusministeriö alkoi kuitenkin jakaa ostokuponkeja paloöljyä varten sel-
laisille kirkkoherranvirastoille, jotka olivat ilman sähkövaloa. Polttoaineen ja kulku-
välineiden puute taas vaikeutti pappien virkamatkojen tekemistä. Yhteisiä kokoon-
tumisia latisti elintarvikkeiden vähyys. Puutteesta huolimatta kotirintaman väki teki 
vierailuja asemasodan aikana rintamajoukkojen keskuuteen ja vei mukanaan huo-
mattavan määrän ruokaa, tupakkaa, karamelleja ja hengellistä kirjallisuutta. Tämä 
kuvasti kotirintaman valmiutta toimia rintamalla olevien hyväksi. Piispa Sormunen 
korosti koti- ja sotarintaman yhteyksien vaalimista, joka helpotti jaksamista molem-
milla tahoilla. 
 Myös rajaseudulla tapahtui paljon jatkosodan aikana. Kun luovutettu 
alue oli vallattu ja osa väestöstä sai luvan palata takaisin entisille kotiseuduilleen, se 
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järkyttyi näkemästään hävityksestä. Itä-Karjalan palautus olikin yksi hiljainen sodan-
päämäärä, johon myös tuomiokapituli suhtautui myönteisesti. Kapituli suhtautui 
varsin myönteisesti rajaseudun avustamiseen ja avustushanat alkoivat avautua. 
Kirkkoja Karjalaan ry koordinoi seurakunnallista jälleenrakentamista, joka virisi vuo-
desta 1942 alkaen. Piispa Sormunen paneutui kiihkeästi rajaseutua koskeviin asioi-
hin ja eli vahvasti myös Viipurin hiippakunnan vaikeudet. Erityisesti rajaseudun par-
tisaaniterrori sai piispan liikekannalle. Hän pyrki tarmokkaasti järjestelemään diako-
nissoja erityisesti Kainuuseen, jotta he voisivat lohduttaa alueen väestöä. Diakonis-
sat tosin olivat vähemmän halukkaita tähän ylevään, mutta vaaralliseen tehtävään. 
Rajaseutupapit työskentelivät ahkerasti rajaseudun hyväksi, silloin kun eivät olleet 
kiinni rintamalla. He olivat myös avainasemassa välittäessään tuomiokapitulille tie-
toa rajaseudun elämästä, avustustarpeista ja ilmenevästä partisaaniuhasta. Rajaseu-
dun evakuointi syksyllä 1944 masensi mieliä, sillä Karjalan menettämisen lisäksi 
myös jälleenrakennustyön vaivat valuivat hukkaan. 
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Liitteet 
 
Liite 1. Kuopion tuomiokapitulin kokoonpano ja istunnot 19.6.1941–31.12.1941 
Istunnot Eino 
Sormu-
nen 
Jooseppi Si-
melius 
Anto 
Verkko-
ranta 
Erkki 
Kurki-
Suonio 
Mauno Salo-
heimo 
Notaari/ 
Apujäsen 
Eetu Rissanen 
Apujäsenet/ 
Muita huomi-
oita  
19.6.1941 p - - p p -  
22.6.1941 
pappisvihki-
mys 
p - - p p - Avustajina lää-
ninrovasti Os-
kari Kanervo, 
rovasti Kyösti 
Kauppinen, kirk-
koherrat Han-
nes Kauppinen 
ja Lennart Hel-
jas sekä kappa-
lainen Martti 
Huuskonen ja 
pastori Joonas 
Laurila. 
26.6.1941  p s p v p p Piispan asun-
nolla Puijonsar-
vessa 
10.7.1941  p s p v p - Piispan asun-
nolla Puijonsar-
vessa 
24.7.1941 p s p v p p  
29.7.1941 p - - p p -  
7.8.1941  P - p - p p Piispan asun-
nolla Puijonsar-
vessa 
20.8.1941 p - p PV:n palv p PV:n palv  
4.9.1941  p p p PV:n palv p PV:n palv Apujäsen Yrjö 
Nummi 
18.9.1941  p p p PV:n palv p PV:n palv  
16.10.1941 p p p p p PV:n palv  
23.10.1941 p p p p p PV:n palv  
30.10.1941 p p p p p PV:n palv  
6.11.1941 p p p p p PV:n palv  
20.11.1941 p p p p p PV:n palv  
27.11.1941 p p p p p PV:n palv  
4.12.1941 v p p p p PV:n palv  
12.12.1941 p p p p p PV:n palv  
19.12.1941 p p p p p PV:n palv  
 
p = paikalla 
v = virkamatkalla 
PV:n palv = puolustusvoimien palveluksessa 
s = sairaana 
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- = poissa 
 
Liite 2. Kuopion tuomiokapitulin kokoonpano ja istunnot 1942 
Istunnot Eino Sor-
munen 
Jooseppi 
Simelius 
Anto Verk-
koranta 
Erkki 
Kurki-
Suonio 
Mauno Salo-
heimo 
Notaari/ 
Apujäsen  
Eetu Rissa-
nen 
Apujäsenet/ 
Muita huomi-
oita 
3.1.1942 p s p p p PV:n palv  
8.1.1942 p s p p p PV:n palv  
22.1.1942 p p p v p PV:n palv  
29.1.1942 p p p - p p  
5.2.1942 p s p p p p Istunnossa Ää-
nislinnan soti-
lasläänin pääl-
likkö 
19.2.1942 p s p p p p  
5.3.1942 p s p p p v  
12.3.1942 p s p - p p  
19.3.1942 p s p p p v  
2.4.1942 p s p p p v  
9.4.1942 p s p p p v  
16.4.1942 p s p p p v  
23.4.1942 p - p - p v  
30.4.1942 p s p p p p Apujäsen no-
taari Rissanen 
7.5.1942 p s p p p p Apujäsen no-
taari Rissanen 
28.5.1942 
pastoraali-
tutkinto 
p s p p p p  
28.5.1942 p s p p p p  
11.6.1942 p - p p p p Piispan kesä-
asunnolla Pui-
jonsarvessa 
18.6.1942 p - p p p p Apujäsen no-
taari Rissanen 
25.6.1942 p - p p p p  
25.6.1942 
Pappisvihki-
mys 
p - p p p p Avustajina ro-
vasti Yrjö 
Nummi ja kirk-
koherra Lennart 
Heljas 
8.7.1942 - - - p p - Apujäsen Yrjö 
Nummi 
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23.7.1942 p - p p p p Jooseppi Sime-
lius kuollut 
1.7.1942 
6.8.1942 p - - p p p Verkkorannalla 
hlökoht. mene-
tys 
20.8.1942 p - p p p p Apujäsen no-
taari Rissanen 
3.9.1942 p - p p p p Apujäsen Len-
nart Heljas ja 
notaari Rissa-
nen 
10.9.1942 p - p p p v  
17.9.1942 p - p p p p  
17.9.1942 
pastoraalitut-
kinto 
p - p p p p  
5.10.1942 p - p p p p  
19.10.1942 p - p p p p Apujäsen no-
taari Rissanen 
29.10.1942 p - p p p p Apujäsen Yrjö 
Nummi ja no-
taari Rissanen 
3.11.1942 p - - - p p Apujäsen no-
taari Rissanen 
6.11.1942 p - p p p p Apujäseninä no-
taari Rissanen, 
Yrjö Nummi, 
Lennart Heljas 
ja Kaarlo Salo-
vaara 
12.11.1942 p - p p p p  
12.11.1942 
pappisvihki-
mys 
p - p p p p Avustajina soti-
laspastori Erkki 
Hilke, rovasti 
Torsten Hohen-
thal sekä soti-
laspastorit Viljo 
Tikanoja ja 
Uuno Lempinen 
19.11.1942 p - - p p p Asessori Verk-
koranta poissa 
yksityisasioiden 
vuoksi 
26.11.1942 p - p p p p  
3.12.1942 p - p p p p  
10.12.1942 p - p p p p  
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29.12.1942 p - p p p p Apujäsen no-
taari Rissanen 
 
p = paikalla  
v = virkamatkalla 
PV:n palv = puolustusvoimien palveluksessa 
s = sairaana 
- = poissa 
 
Liite 3. Kuopion tuomiokapitulin kokoonpano ja istunnot 1943 
Istunnot Eino  
Sormunen 
Anto 
Verkko-
ranta 
Erkki 
Kurki-
Suonio 
Mauno Salo-
heimo 
Notaari/ 
Apujäsen  
Eetu Rissa-
nen 
Apujäsenet/ Muita 
huomioita 
7.1.1943 p p p p p  
21.1.1943 p p p p p Apujäsen notaari 
Eetu Rissanen 
2.2.1943 p - - - p Asessorit ja sihteeri 
jäävejä. Apujäse-
ninä notaari ja Yrjö 
Nummi 
4.2.1943 p p p p p Apujäsen notaari 
Eetu Rissanen 
6.2.1943 p - - - p Apujäseninä notaari 
Eetu Rissanen, Yrjö 
Nummi, Kaarlo Sa-
lovaara ja Lennart 
Heljas 
8.2.1943 p p - p p  
19.2.1943 p p p p p Apujäsen notaari 
Eetu Rissanen 
4.3.1943 p p p p p  
11.3.1943 p p p p p  
24.3.1943 p p p p p Apujäsen notaari 
Eetu Rissanen 
29.3.1943 p - - p p  
31.3.1943 papillis-
ten edusmiesten 
vaali kirkollisko-
koukseen 
p s - p v  
31.3.1943 leski- ja 
orpokassan johto-
kunnan jäsenen 
vaali 
p s - p v  
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3.4.1943 p - - p p Apujäseninä no-
taari, Viljo Tikanoja 
ja Yrjö Nummi 
8.4.1943 p p p p p Apujäsen notaari 
Eetu Rissanen 
8.4.1943 pastoraa-
litutkinto 
p p p p p  
9.4.1943 p - - - p Apujäseninä notaari 
Eetu Rissanen, Viljo 
Tikanoja ja Yrjö 
Nummi 
20.4.1943 p p p p p Apujäsen notaari 
Eetu Rissanen 
6.5.1943 p p p p p  
20.5.1943 p p p p p Apujäsenenä no-
taari Eetu Rissanen 
27.5.1943 p p p p p  
9.6.1943 p p p p p Apujäsenenä no-
taari Rissanen ja 
kirkkoherra Matti 
Mustonen   
9.6.1943 pastoraa-
litutkinto 
p p p p p  
21.6.1943 p p p p p  
12.7.1943 p p p p p Apujäsenenä no-
taari Rissanen, Yrjö 
Nummi ja Vilho Ti-
kanoja 
27.7.1943 p p - p -  
5.8.1943 p p p p p Apujäsenenä no-
taari Eetu Rissanen 
5.8.1943 pastoraa-
litutkinto 
p p p p p  
19.8.1943 p p p p m  
1.9.1943 p p p p p  
8.9.1943 p p p p p Apujäsenenä no-
taari Eetu Rissanen 
8.9.1943 pappis-
vihkimys 
p p p  p Avustajina lisäksi 
kentäpiispa Joh. 
Björklund, rovastit 
Kaarlo Järveläinen 
ja Yrjö Nummi, soti-
laspastorit Johan-
nes Sillanpää ja 
Aarno Vihantola 
sekä pastorit Arvi 
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Takala, Jussi Kuop-
pala ja Toivo Hytö-
nen.  
16.9.1943 p p p p p Apujäsen notaari 
Eetu Rissanen 
16.9.1943 pasto-
raalitutkinto 
p p p p p  
23.9.1943 p p p p   
6.10.1943 kirk.kok p kirk.kok p p Apujäsen notaari 
Eetu Rissanen 
15.10.1943 kirk.kok p kirk.kok p p Apujäsen notaari 
Eetu Rissanen 
28.10.1943 kirk.kok p kirk.kok p p Apujäsen notaari 
Eetu Rissanen 
4.11.1943 p p p p p  
4.11.1943 pasto-
raalitutkinto 
p p p p p  
11.11.1943 p p p p p Apujäsen notaari 
Eetu Rissanen 
22.11.1943 p p p p p Apujäseninä notaari 
Eetu Rissanen ja 
Yrjö Nummi 
25.11.1943 p v p p p  
25.11.1943 pasto-
raalitutkinto 
p v p p p  
2.12.1943 p p p p p Apujäsenenä no-
taari Eetu Rissanen 
17.12.1943 p p p p p Apujäsenenä no-
taari Eetu Rissanen 
31.12.1943 p p  p p  
 
p = paikalla  
v = virkamatkalla 
m = matkalla 
kirk.kok = kirkolliskokouksessa 
s = sairaana 
- = poissa 
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Liite 4. Kuopion tuomiokapitulin kokoonpano ja istunnot 1944 
Istunnot Eino  
Sormunen 
Lauri Halla 
(aloitti 
tklissa 
4.5.1944.) 
Anto  
Verkkoranta 
Erkki Kurki-
Suonio 
Mauno  
Saloheimo 
Notaari/ 
apujäsen 
Eetu Rissa-
nen 
Apujäsenet/ 
Muita huo-
mioita 
4.1.1944 p  p p p v  
13.1.1944 p  p p p p Apujäsen 
notaari Eetu 
Rissanen. 
20.1.1944 p  p p p p Apujäsen 
notaari Eetu 
Rissanen 
3.2.1944 p  p p p p  
16.2.1944 p  p p p s  
24.2.1944 p  p p p p Apujäsen 
notaari Eetu 
Rissanen 
24.2.1944 
pastoraali-
tutkinto 
p  p p p   
9.3.1944 p  p p p s  
16.3.1944 p  p p p p  
22.3.1944 
kirkollisvir-
kakunnan 
leski- ja or-
pokassan 
vaali 
p  - - - p  
23.3.1944 p  p p p p Apujäsen 
notaari Eetu 
Rissanen 
30.3.1944 p  p p p p  
13.4.1944 p  p p p p  
13.4.1944 
pastoraali-
tutkinto 
p  p p p p  
20.4.1944 p  p p p p Apujäsen 
notaari Eetu 
Rissanen 
4.5.1944 p p p p p p  
8.5.1944 p p p vt p p  
11.5.1944 p p p p p p  
25.5.1944 p p p p p p  
25.5.1944 
pastoraali-
tutkinto 
p p p p p p  
8.6.1944 p p p p p p  
22.6.1944 ptm p p ptm p p  
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27.6.1944 p - p - p p  
1.7.1944 p p p - p p  
2.7.1944 
pappisvihki-
mys 
p p p   p Muina avus-
tajina rovas-
tit Kustaa 
Lounas-
heimo ja 
Yrjö Nummi 
sekä pastori 
Aatto 
Soinne 
13.7.1944 p p p - p p  
21.7.1944 p p p p PV:n palv p Notaari 
apujäse-
nenä sihtee-
rin tilalla 
3.8.1944 p p p p PV:n palv p  
17.8.1944 s p p p PV:n palv p Notaari 
apujäse-
nenä sihtee-
rin tilalla 
8.9.1944 p p p p PV:n palv p Apujäsen 
notaari Eetu 
Rissanen 
21.9.1944 p p p p PV:n palv p Apujäsen 
notaari Eetu 
Rissanen 
21.9.1944 
pappisvihki-
mys 
p p p p PV:n palv p Muina avus-
tajina ro-
vasti Kaarlo 
Järveläinen, 
khra Yrjö 
Helanen 
sekä pasto-
rit Aatto 
Soinne ja 
Matti Kopo-
nen.  
6.10.1944 p p p p PV:n palv p  
11.10.1944 p p p p PV:n palv p  
19.10.1944 p p p p PV:n palv p  
26.10.1944 p p p p PV:n palv p  
26.10.1944 
pastoraali-
tutkinto 
p p p p PV:n palv p  
12.11.1944 
pastoraali-
tutkinto 
p p p p p   
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16.11.1944 p p p p p p  
23.11.1944 p p p p p p  
7.12.1944 p p p p p p  
19.12.1944 p p p p p p  
 
p = paikalla  
ptm = piispantarkastusmatkalla 
vt = muissa virkatehtävissä 
PV:n palv = puolustusvoimien palveluksessa 
v = virkamatkalla 
s = sairaana 
- = poissa 
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Lyhenteet 
 
HYKK Helsingin yliopiston keskuskampuksen kirjasto 
JoKK Itä-Suomen yliopiston kirjasto, Joensuun kampuskirjasto 
JoMA Joensuun maakunta-arkisto 
JR  Jääkärirykmentti 
KD kirjediaari 
kiertok. kiertokirje  
KTA Kuopion tuomiokapitulin arkisto 
pap.vihk. pappisvihkimys 
past.tutk. pastoraalitutkinto 
ptk. pöytäkirja 
SELK  Suomen evankelisluterilainen kirkko 
SKHST Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 
SKSK Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliitto 
srk seurakunta 
SS Savon sanomat 
TA Teologinen Aikakauskirja 
tkli tuomiokapituli 
tklin ptk.  tuomiokapitulin istuntopöytäkirja 
VII AK 7. armeijakunta 
vt. virkaa tekevä 
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Rahan arvoa koskeva huomautus 
 
Tutkimuksessa esiintyvät rahanarvot on esitetty suluissa euroina (€). Tiedot on esi-
tetty vallitsevan tilanteen mukaan. Alkuperäinen markkamäärä on muunnettu eu-
roiksi vastaamaan vuoden 2015 tilannetta. Rahan muuntamisessa olen käyttänyt 
Suomen Pankin rahamuseon verkkosivuilla olevaa rahanarvolaskuria. Ohessa esi-
merkkejä, kuinka markan (1 mk) arvo vaihteli tutkimusaikana. 
 
Vuosi Vuoden 2015 euroina 
1939 0,34 
1940 0,28 
1941 0,24 
1942 0,20 
1943 0,18 
1944 0,17 
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Lähteet ja kirjallisuus 
 
Painamattomat lähteet 
 
Joensuun maakunta-arkisto                           JoMA 
  Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin arkisto                                                 KTA 
     Saapuneiden kirjeiden diaarit 1941–1944                        Aa: 3-6  
     Istuntopöytäkirjat 1941–1945                         Ca: 3-7  
 Opetusministeriön kirjeet 1939–1945                      Eaa: 1 
 Muiden ministeriöiden kirjeet 1939–1966                     Eab: 1 
                Hallinnollisilta viranomaisilta saapuneet kirjeet  
                1939–1968                  Eac: 1 
                Sotilasviranomaisilta saapuneet kirjeet ja  
                kotijoukkojen esikunnan julkaisut 1939–1948 Eaf: 1 
 
Painetut lähteet 
 
Godenhjelm, Hugo 
1944 Suomen evankelis-luterilaisen papiston matrikkeli. Kuopio. 
 
Hakuli, Eino 
1944 Kristuskuva nykyisessä julistuksessa. Pastoraalitutkielma. JoMA KTA. 
 
Hovikoski, Markku 
1944 Rintamajulistuksen omalaatuisuus. Pastoraalitutkielma. JoMA KTA. 
 
Khpk hpkp ptk 
1943 Pöytäkirja Kuopion hiippakunnan ensimmäisillä hiippakuntapäivillä 
Kuopiossa maaliskuun 16–17 p:nä 1943. Kuopio. 
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Khpk ppk ptk 
1942 Pöytäkirja Kuopion hiippakunnan papiston ensimmäisessä lakimääräi-
sessä pappeinkokouksessa Kuopiossa lokakuun 6–9. p:nä 1942. Kuopio 
1943.  
 
Khpk yppk ptk 
1941 Pöytäkirja Kuopion hiippakunnan papiston ylimääräisessä pappeinko-
kouksessa Kuopiossa elokuun 21 ja 22 päivinä v.1941. Kuopio.  
 
Kiertok. 
1939–1947  Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirjeet. Kuopio. 
 
Kuopion seurakunta 
1952 Kuopion seurakunta. 400-vuotias. Kuopio. 
 
Kurki-Suonio, Erkki 
1985 Armas kallis maa. Vaasa. 
 
Kuurne, Juhani 
1944 Hengen tuulta Karjalassa. Pielisen seudun herännäisyys 1800-luvulla. 
 Porvoo. 
 
Mustonen, Matti 
1941 Jumalattomuusliike ja taistelevien jumalattomien liitto Neuvosto-Ve-
 näjällä. Jyväskylä. 
 
Ojajärvi, Eino 
1943 Sota omantunnon kysymyksenä. Pastoraalitutkielma. JoMA KTA. 
 
Puukko, A. F. 
1945 Kuopion teologit ja raamatunsuomennostyö. – TA. 
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SELK 
1937–1941 Hj. A. Paunu, Suomen evankelisluterilainen kirkko vuosina 1937–1941. 
Jyväskylä 1943. 
1942–1946 Hj. A. Paunu, Suomen evankelisluterilainen kirkko vuosina 1942–1946. 
Hämeenlinna 1948. 
 
Seurakuntien ja papiston matrikkeli 
1953  Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien ja papiston matrik-
keli. Pieksämäki. 
 
Simojoki, Aili 
1982 Muistojeni Kuopio. Kuopio. 
1985 Missä laevat huuteloo… Kuopio. 
1990 Luusopan vuosikymmen. Kuopio. 
1994 Piispa, tuomari, notaari ja neiti. Tuomioneitsyt muistelee. Kuopio. 
 
Sormunen, Eino  
1939 Paimenkirje Kuopion hiippakunnalle. Porvoo. 
1940 Rajalla. Rajahiippakunnan piispan kokemuksia tapahtumista rikkailta 
kuukausilta. Porvoo. 
1942a Ahdingon aikoina. Paimenkirje paastonaikaa ja ahdistusten aikoja var-
ten. Porvoo. 
1942b Kuopion hiippakunta 1.5.1939–1.9.1942. Synodaalikokoukselle  
6–9.10.1942. Kuopio. 
1942c Suomalaisen kulttuurin lähteille. Porvoo. 
1944a Omalla pohjalla. Lyhyitä tutkiskeluja hengenelämämme perusteista ja 
suunnasta. Porvoo. 
1944b Uskon varassa. Paimenkirje uskonelämän vaikeuksissa kamppaileville. 
Helsinki. 
1947 Kuopion hiippakunta 1.9.1942–1.9.1947. Synodaalikokoukselle  
7–9.10.1947. Kuopio. 
1952 Diakonian käsikirja. [1948] 2. p. Pieksämäki. 
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Suomalaisten ristiretki 
1942  Suomalaisten ristiretki. Toim. Eino Kiuas, Toivo Rapeli & Antti Halonen. 
Helsinki. 
 
Sanoma- ja aikakauslehdet 
SS Savon Sanomat 1944 
 
Kirjallisuus 
 
Alapiessa, Lilli 
1981 Kirkon rajaseututyö. Kirkkososiologian pro gradu -tutkielma. HYKK, 
 teologia. 
 
Alhonsaari, Antti 
1987 Eino Sormunen, kulttuuripiispa. Kirkon tutkimuskeskus A:47. Pieksä-
mäki. 
 
Autio, Veli-Matti 
2005 Loimaranta Yrjö, (1874–1942), Viipurin piispa, opetusministeri, kanslia-
päällikkö. – Suomen kansallisbiografia 6. Studia Biographica 3:6. Hel-
sinki. 
 
Ekholm, Kai 
2000 Kielletyt kirjat 1944–1946. Yleisten kirjastojen kirjapoistot vuosina 
1944–1946. Diss. Jyväskylä. 
 
Elfvengren, Eero 
2002 Kannaksen operaatio elokuussa 1941. – Jatkosodan taistelut. Toim. 
Mikko Karjalainen. Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitok-
sen julkaisuja. Saarijärvi. 
 
Fagerlund, Bengt 
1994 Sotaa ja leikkisotaa. Sota-ajan kuopiolaisnuoret muistelevat. Porvoo.  
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Favorin, Martti & Heinonen, Jouko (toim.) 
1972  Kotirintama 1941–1944. Helsinki. 
 
Flink, Toivo 
2010 Kotiin karkotettavaksi. Inkeriläisen siirtoväen palautukset Suomesta 
 Neuvostoliittoon 1944–1955. Historiallisia tutkimuksia 251. Saarijärvi. 
 
Hankanen, Susanna 
2010 ”Toinen toistensa kuormaa kantaen” – Henkinen huolto Kuopion lää-
nissä 1939–1944. Kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. JoKK. 
 
Heikkilä, Markku 
2009 Uskonto ja hengellisyys sota-aikana. – Sodassa koettua. Yhdessä 
eteenpäin 4. Toim. Martti Turtola. Porvoo. 
 
Hynninen, Sanna 
2013 Että he kaikki olisivat yhtä. Seurakunta ja työväestö Varkaudessa  
 sisällissodasta talvisotaan. Kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. JoKK. 
 
Jokisipilä, Markku 
2009 Suur-Suomi-aate ja Itä-Karjalan miehitys jatkosodassa. – Sodassa koet-
tua. Yhdessä eteenpäin 4. Toim. Martti Turtola. Porvoo. 
2013 Kolmannen valtakunnan vieraat. Suomi Hitlerin vaikutuspiirissä 1933–
1944. Keuruu.  
 
Jouko, Petteri 
2002  Petroskoin valtausoperaatio. – Jatkosodan taistelut. Toim. Mikko Kar-
jalainen. Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksen julkai-
suja. Saarijärvi. 
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meija ottaa viimeisen sanan. – Jatkosodan taistelut. Toim. Mikko Karja-
lainen. Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksen julkaisuja. 
Saarijärvi. 
 
Juutilainen, Antti & Kuussaari, Eero 
1989  Etelä-Kannaksen valtaus. – Jatkosodan historia 2. Hyökkäys Itä-Karja-
laan ja Karjalan kannakselle. Toim. Sotatieteen laitoksen Sotahistorian 
toimisto. Helsinki. 
 
Kajan, Ville  
2014 Siunausta Koteihin Kuopion ja Pohjois-Savon seurakuntalehtenä 1912–
1946. Kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. JoKK. 
 
Kallo, Pirita  
2013 Nämä kellot kutsuvat eläviä ja itkevät kuolleita. Piispantarkastukset 
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Kansanaho, Erkki 
1986  Kirkko Karjalassa. Lappeenranta. 
1991 Papit sodassa. Helsinki. 
 
Kemppainen, Ilona 
2006 Isänmaan uhrit. Sankarikuolema Suomessa toisen maailmansodan ai-
kana. Bibliotheca Historica 102. Diss. Helsinki. 
2009 Uhrautuminen isänmaalle. – Sodassa koettua. Yhdessä eteenpäin 4. 
Toim. Martti Turtola. Porvoo. 
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Ketola, Mikko 
1991 Kirkollisen toiminnan elpyminen Saksan miehittämässä Inkerissä 
1942–1943. – Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 80–81 
(1990–1991). Toim. Hannu Mustakallio. Jyväskylä. 
 
Klemelä, Esko 
1977 Kirkon sisä- ja ulkopoliittinen rooli toisen maailmansodan aikana. – 
Kirkko suomalaisessa yhteiskunnassa 1900-luvulla. Toim. Markku  
 Heikkilä & Eino Murtorinne. Hämeenlinna. 
 
Koskimaa, Matti 
2002 Talin–Ihantalan suurtaistelu. – Jatkosodan taistelut. Toim. Mikko Karja-
lainen. Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksen julkaisuja. 
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Kosonen, Matti 
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Kulomaa, Jukka 
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Manninen, Ohto 
1988 Poliittinen kehitys talvisodasta heinäkuuhun 1941. –Jatkosodan histo-
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2002 Helsingin suurpommitukset. 2002 – Jatkosodan taistelut. Toim. Mikko 
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